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R ä tte lse r  o ch  t i l lä g g :
Inlednnigen: Sid. 2 rad. 8 nedifr. stâr: särskildts, skall vara: särskilts.
„ 6 stâr; 1,948 fartyg om 293,949 tons, skall vara: 1,984 fartyg.
„ 16 rad. 8 nedifrân stâr: áren 1877 och 1876, skall vara: 1877 och 1875. 
„ 20 „ 2 uppifrän „ utgick, skall vara: uppgick.
„ 22 ärtalen i tabellhufvudet hör vara 1876—1880, 1881, 1882, 1883, 1884.
Tabellerna: Sid. 29 Summa lisp, af höfrö, skall vara: 19,111; af frö diverse slag 22,899.
„ 41 Yärdet af kardus- & makulaturpapper skall vara 1,429,146: 30.
„ „ „ „ öfriga slag ved „ „ 1,048,176.
„ 42—43 Trämassa: tili Ryssland 346,000 lisp.; summa 346,000 lisp.
„ . „ Yärdet af hampa, segelduk, säckväf (icke säckar) skall vara 205,986.
„ 45 Hvita fajanskärl: per jernväg 135,245 mark.
„ 46 Färgträ: rasp., sjöledes 35 lisp., öfver Ladoga 2,042 lisp.
„ „ „ orasp., frän andra länder 24,668 lisp.
„ 47 Garn af lin o. hampa: sjöledes 3,190 lisp.
„ 48 Hudär räa, salt. o. torra: öfver Ladoga 366 lisp.
„ 49 Instrument, optiska m. fl. slag: per jernväg 10,750 lisp.
„ 58 Väfnader, af lin etc.: per jernväg 307,345 skälp.
„ 91 Yärdet af fisk och fiskrom utgör 1,698,251 mark (1,23 %)-
„ 94 Franska hufvudrubriken: destination, skall vara: provenance.
„ „ Viner, icke mousserande samt vinkulör i but., skall vara: viner, icke mous-
serande, i but.
„ „ „ mousserande samt vinkulör i fast., skall vara: viner i fast.
„ 97 Yärdet af öfriga slags färger skall vara: 1,827,050 : 76.
„ 98—99 Musik, instrument: frän Sverige o. Norge 17,716; summa 615,307.
. „ 107 Hudar o. skinn: summa lisp. 5.3,055.
„ 120 Gjutgods: kärl, emaljerade: frän andra länder 894 lisp.
„ 130 Ladugärdsprodukter: kött o. fläsk, skall vara: fläsk.
1 „ 133 Ribbor: heia exporten 55,797 kub. fot.
j
uedan tullkamrarnes skyldighet att uppgöra sammandragen öfver exporten öch 
importen vid de olika tullstationerna genom nädiga instruktionen för Tullstyrel- 
sen af 26 Juni 1885 blifvit öfverflyttad pä en särskild statistisk afdelning vid 
nämda „styrelse, hafva sammandragen öfver Finlarids export och import blifvit 
uppgjorda efter väsendtligt afvikande uppställning mot den under föregäende är 
vanliga. k  ena sidan afser den nya uppställningen en större detaljrikedom i upp- 
gifterna, ä andra sidan möjliggör den en mängsidigare sammanställning af det 
statistiska materialet och en större noggrannhet i uppskattningen af varuomsätt- 
ningens värde.
Dä statistiska afdelningen i Juli mänad 1885 började sin verksamhet, fö- 
reläg densamma tili bearbetning icke blott närmast föregäende ärs uppgifter, utan 
äfven 1883 ärs, pä hvilkas sammanställande nägot arbete dä ännu icke bunnit 
nedläggas. I första rummet kom uppgörandet af 1884 ärs sammandrag, samt 
har sedermera kommit det närmast förgängnas och det löpande äret, hvarje 
gäng materialet för dess Statistik hunnit frän tullkamrarna inkomma. Af denna 
orsak har frän Tullstyrelsens statistiska afdelnings sida blott förbigäende upp- 
märksamhet hunnit egnas 1883 ärs uppgifter, hvilkas sammanställning derför blef 
jemförelsevis ofullständig. För att i nägon män fylla de luckor, som i den han- 
delsstatistiska Publikationen för nämda är derigenom hotade att uppstä samt för att 
bringa nämda ärs handelsstatistik i nägon likformighet med 1884 ärs enligt tull­
styrelsens nya sammandrag uppgjorda samt för Statistiska Centralbyrän tili bear­
betning pä samma gäng som 1883 ärs föreliggande, blef det för Centralbyrän 
nödvändigt, att i mänga fall, med ätergäng tili tullstyrelsens persedelextrakter, 
förfullständiga 1883 ärs sammandrag. Det myckna arbete, som dermed samman- 
hängt, i förening med nödvändigheten, att för hvartdera äret ä Centralbyrän upp­
göra öfversigterna öfver totalvärdet af varuomsättningen vid de olika tullstatio­
nerna, med hvars uppgörande tullstyrelsens statistiska afdelning icke hunnit, har 
förutom längvarig tryckningstid tili väsentlig del förorsakat det sena framträdan- 
det af föreliggande Publikation. Med närmast följande handelsstatistiska redogörelse, 
hvilken är afsedd att gälla för 1885 och 1886 samt hvarä tryckningen redan
l
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vidtagit, hyser Centralbyrän hoppet att snabbare och med större periodicitet an 
härtills kunna offentliggöra de handelsstatistiska publikationerna.
Sedan tryckn’ingen af 1883 ärs tabeller blifvit slutförd, upptäcktes, ty- 
värr, att en del af den österbottniska exporten till Sverige blifvit uteglömd vid 
uppgörandet ä Tullstyrelsen af nämda ärs persedelextrakt. I följd häraf har Sta- 
tistiska Centralbyrän varit nödsakad att i Publikationen läta ingä särskilda strödda 
tilläggsblad, upptagande den sälunda uteglömda exporten.
Säväl i afseende ä uppställningen som i afseende ä specificeringen af va- 
ruslagen vidlädes Finlands handelsstatistik af brister, hvilkas afhjelpande är en 
trängande nödvändigbet, sä framt obetingadt vitsord skall kunna tillerkännas dess 
uppgifter och den mätte motsvara de fordringar, som man ä bandelsstatistiken i 
allmänhet numera uppställer. Dä dessa brister ytterst sammanhänga med sättet 
för primäruppgifternas insamling, läter sig deras aflägsnande icke göra, utan att 
särskilda ätgärder vidtagas i sistnämdt hänseende. I afseende ä primäruppgifternas 
insamling gör sig främst gällande en bristande likformighet vid varans angifvande 
vid jernvägs- och vid sjötrafik, hvilket gör att för en stör mängd varuslag upp- 
gifterna icke äro pälitliga, utan böra sökas dels under andra benämningar, dels 
under rubriken „öfriga slag“. Vid fräga om uppställningen af de handelsstati­
stiska varuförteckningarna gör sig kännbar saknaden af en genomgäende 
systematisk gruppering af de olika varuslagen, hvilken i stora klasser skulle sam- 
manfatta landets ut- och införsel. Sedan Hans Kejserliga Majestät emellertid pä 
Finans Expeditionens framställning nyligen nedsatt en komite för afgifvande af 
förslag tili en ny uppställning af vär handelsstatistik jemte afgifvande af yttrande 
öfver äfven andra i sammanhang dermed stäende frägor, fär man hoppas att 
nämda bristfälligheter, sä vidt möjligt, i framtiden skola blifva afhjelpta. Att re­
dan nu införa en nyhet i detta afseende har icke ansetts görligt, dels emedan 
en dylik i mänga fall, säsom nämdt, stär i det närmaste sammanhang med sättet 
för primäruppgifternas insamling, dels för att ej, innan en genomförd systematisk
. i
uppställning fäs tili ständ, alltför mycket rubba jemförbarheten med uppgifterna 
i föregäende publikationer.
Säsom en inledande anmärkning tili de i det följande meddelade tabellerna 
mä framhällas, att i de statistiska redogörelserna för fartygstrafiken (tabb. 2— 7) 
ha äng- och segelfartygen särskildts pä grund af de bäda fartygsslagens olika be- 
tydelse för varutrafiken, hvarjemte i tab. 1 en särskild kolumn för ryska far- 
tyg tillagts, för att ställa denna i likformighet med tabh. 6— 7. Den sedan gam­
malt i byräns publikationer rörande Finlands handel ingäende belysande tabeilen 
öfver värdet af de olika tullkamrarnes import och export frän eller tili olika 
land har mäst utgä, emedan dylika sammandrag, som erfordra en reduktion af 
hvarje varumängd tili värde, hvarken med Centralbyräns eller ens med Tullstyrels'ens 
statistiska afdelnings arbetspersonal, hunnit uppgöras. Endast öfver totalvärdet
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af hvarje tullkammares ut- och införsel har efter mycket ä statistiska centräl- 
byrän nedlagt arbete en öfversigt (tab. 8) kunnat meddelas. I tabellerna 17 
och 18 meddelas öfversigt af Finlands utbyte pä olika land af de vigtigaste 
varorna. För undvikande af orätt tolkning af de i tab. 8 ingäende sifferupp- 
gifterna, bör märkas, att i dem egentligen endast tullkamrarnes betydelse vid 
fräga om varuomsättningens storlek äskädliggöres, men att i de fiesta fall i 
dem äfven storleken af varuomsättningen ä respektive ort äterspeglas, i synner- 
het sedan varornas tullklarering i vissa fall icke mera nödvändigt beböfver ske 
ä första hamn eller gränsort. Vid respektive orters jemförande sin emellan bör 
nämligen ej förbises möjligheten af en varas förtullande, innan nämda utvid- 
gade tullklarering var medgifven, ä annan ort än den, till hvars import eller 
export den egentligen bör. Likasä bör säsom en allmän regel för rätta upp- 
fattningen af uppgifterna rörande den i tabb. 17— 20 äskädliggjorda varuom­
sättningen med fremmande land framhällas, att vid en varas införsel dess sista 
inlastningsort, eller vid en varas utförsel dess första bestämmelseort, anses vid 
tullklarering säsom dess Ursprungs- eller bestämmelseort. Det inses lätt, att stor­
leken af Finlands varuomsättning pä mänget land, särskildt pä de mera aflägsna, 
sälunda finnes angifven tili mycket lägre belopp än det, hvarmed landet i sjelfva 
verket deltager i Finlands varuomsättning, samt att pä lika sätt, uppgifterna öf- 
ver Finlands varuomsättning pä de närmast belägna länderna, med hvilka landet 
stär i ständig eller direkt kommunikation, äfven kan innefatta i sig den varuom­
sättning, som i förra fallet ej kommer till uttryck. I afseende ä uppgifterna om 
exporten frän Finland till respektive land är detta förhällande likväl icke i samma 
grad fallet som vid fräga om importen till Finland frän olika land, enär Finlands 
förnämsta exportartiklar, trävarorna, för det allra mesta exporteras direkte. — Detta 
missförhällande är öfverhufvud en olägenbet, som i högre eller lägre grad vidlä- 
der hvarje lands Statistik, och synes omöjligt att alldeles kunna aflägsna.
Bland lagstiftnings- och regeringsätgärder, som beröra Finlands sjöfarts- 
och handelsförhällanden tili främmande land och tillkommit under ären 1883 och 
1884, mä framhällas följande:
Hans Kejserliga Majestäts Nädiga Kungörelse af den 18 April 1883, hvar- 
igenom meddelas, att den emellan Ryssland och Spanien den 11/23 Februari 1876 
afslutade och den 2/u  Januari 1877 ratificerade handeis- och sjöfartstraktaten af 
Spanska regeringen den 14/26 Oktober 1881 blifvit uppsagd och sälunda, jemlikt 
20 art. i nämda traktat, frän och med den U/26 Oktober 1881 uppbört att vara 
gällande.
Finans Expeditionens bref af den 27 Juni 1883 med meddelande att Hans 
Kejserliga Majestät täckts den 1 Juni s. ä. i näder förordna, att finjern af mindre 
än en half turns tjocklek mä under loppet af tvä är frän Finland till Ryssland 
införas tullfritt tili ett belopp af sjuttiofemtusen pud om äret.
«V,
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Hans Kejserliga Majestäts Nädiga Kungörelse af den 19 November 1883, 
hvarigenom upphäfves nädiga förbudet af den 14 Maj 1810 emot ej mindre utför- 
sel än smältning af gällande guld-, silfver- och kopparmynt, äfvensom nädiga 
kungörelserna af den 21 Februari 1831 och 8 Oktober 1862, sävidt sagde förbud 
derigenom upplifvats, samt förklaras desamma icke vidare vara gällande.
Hans Kejserliga Majestäts Nädiga kungörelse af den 28 November 1883, 
hvarigenom förordnas, att öfver Ryssland till Finland med jernväg ankommande 
transitogods mä äfven vid tullkammaren i Nikolaistad tullbehandlas, samt transito- 
gods genom Finland till Ryssland äfsändas jemväl frän nämda stad, äfvensom att 
i afseende ä behandling och kontroll af transitogods, som sjöledes eller pä jern­
väg frän utrikesort eller Ryssland tili Nikolaistad ankommer, eller derifrän pä 
enahanda sätt tili ort utom landet äter utföres, skall iakttagas, hvad i sädant af­
seende finnes föreskrifvet i nädiga kungörelsen den 26 Juli 1871, angäende dylik 
godsbefordran frän och tili städerna Helsingfors och Wiborg, hvarjemte enahanda 
utvidgade transitoupplagsrätt, som genom nämda kungörelse förunnats dessa städer, 
under samma vilkor äfven skall tillgodokomma Nikolaistad.
Hans Kejserliga Majestäts Nädiga Kungörelse af den 20 December 1883 
angäende erläggande af sägningsafgiften under ytterligare tre ärs tid eller intill 
utgängen af 1886 pä sätt, att en hvar, som land- eller sjöväg eller pä jernväg 
frän Finland utför eller utföra läter försägade trävaror, skall i sägningsafgift er- 
lägga 2 penni för hvarje finsk kub. fot deraf (eller 34 penni för hvarje reduce- 
rad tolft om 17 kub. fot och 3 mark 40 penni för hvarje standard om 10 redu- 
cerade tolfter eller 170 kub. fot), likväl med undantag för sädana sägtillverknin- 
gar, hvilka i längd icke uppgä tili 6 fot, för hvilka half sägningsafgift uppbäres 
eller 1 penni för kub. fot, hvarvid allt afgiften beräknas efter varans verkliga kubik- 
innehäll, samt med undantag af ved och andra med säg blott afskurna skogs- 
produkter, af spint eller hakar samt ribbor af högst 3 turns bredd och 2 turns 
tjocklek, af plank- och brädändar af högst 2 fots längd, för hvilka alia trävaru- 
slag ingen sägningsafgift uppbäres.
Hans Kejserliga Majestäts Nädiga Kungörelse af den 28 Maj 1884, hvari­
genom förordnas, att tullafgifterna för tobak, som tili landet inhemtas, äfven ef­
ter den 1 Juli n. ä. skola intill utgängen af är 1885, dä tiden för utgörande af 
den utaf ständerna antagna tobaksbevillningen tilländagär, fortfarande erläggas 
tili följande nedsatta belopp:
för röktobak, karfvad eller spunnen, samt
för tobak i ringar eller karotter . . 1 mark
n malen tobak eller sn u s ..........................1 „ —
„ cigarrer samt i blad invecklad karvad
to b a k .........................................................1 „ 5 0
penni för skälpund
V 50
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för papyrosser eller i papper invecklad kar-
vad t o b a k ..............................................1 mark 50 penni för skälpund
„ tobaksstjelk, som frän Ryssland införes — „ 80 „ „ lispund
„ „ frän annat land . . . .  2 M 40 „ „ „
Hans Kejserliga Majestäts Nädiga Kungörelse af den 26 Mars 1884 med 
tillätelse att, med bibehällande i öfrigt af de genom Nädiga Kungörelsen den 17 
April 1877 utfärdade förbud, hö mä intill den 15 Maj 1884 landvägen genom 
Kokonniemi tullbevakningsstation frän Kejsaredömet tili Suojärvi socken införas.
Af öfriga ätgärder för upphjelpande af landets sjöfarts- och handelsför- 
hällanden inä nämnas: öppnandet af en ny lotsied frän Häihä fors i Pielis elf tili 
Nurmis socken jemlikt Nädiga Kungörelsen den 14 Februari 1883; konventio- 
nen af den 21/9 April 1883 emellan DD. MM. Kejsaren af Ryssland och Ko- 
nungen af Nederländerna, angäende inrättandet af ryska konsulat i neder- 
ländska koloniernas hamnar; deklarationer angäende ömsesidigt erkännande af 
ryska och finska ä ena sidan och följande nationers skeppsmätebref ä andra si- 
dan, nämligen franska den 11 Maj (29 April) 1883; danska den 28/ ie Augusti s. ä .; 
italienska den 29 Mars 1884; belgiska den 31 Maj samt Nord-Amerikas Förenta 
Staters den 6 Juni (25 Maj) s. ä.
För befordrande af skeppsbyggeriet bestämmer Nädiga Kungörelsen af den 
8 Augusti 1883, att det anslag af 4,000 mark om äret, som jemlikt Nädiga Kun­
görelsen af den 4 December 1879 för en tid af fyra är, räknadt frän och med 
är 1880 ur allmänna medel beviljats att säsom reseunderstöd utdelas ät personer 
med nödiga förkunskaper samt häg och fallenhet för skeppsbyggeri, hvilka ön- 
skade vid utländska läroanstalter och större skeppsvarf inhemta undervisning och 
p'raktisk ledning i hithörande ämnen, mä ytterligare fyra är, räknadt frän och 
med är 1884, utgä.
Derjemte mä framhällas, säsom äfven egande inflytande pä varuomsättnin- 
gen med utlandet, särskildt Ryssland, det i September 1883 skedda högtidliga 
öppnandet af Wasa—Tammerfors jernvägslinie. En provisorisk godstrafik hade 
emellertid redan sedan November mänad föregäende är varit ä linien medgifven.
Sjöfarten.
Rörande den finska handelsflottans tontal och antal fartyg inkomma 
i officiel väg tili regeringen hvarje är uppgifter frän tvänne häll, nämli­
gen frän Finlands sjömanshusinrättningar och genom guvernörerne, frän -hvardera 
enligt formulär, som icke motsvara numera uppstälda fordringar för den interna- 
tionela sjöfartsstatistiken. För att meddela en samlad öfversigt af landets han- 
delsflotta har det derföre varit nödvändigt att genom särskilda tili vederbörande
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myndigheter utsända tabellformulär söka sammanbringa de för öfversigterna nö- 
diga primäruppgifterna. En dylik insamling skedde för den 31 December 1882. 
Pä grund af förfrägan för internationelt ändamäl har sedermera äfven för den 
31 December 1885 gjorts en likadan insamling, hvars resultat här nedan intages, 
ehuru dess uppgifter mähända egentligen bort inordnas under redogörelsen för 
1885 ärs sjöfart och handel.
Den 31 December 1885 räknade den Finlands handelsflotta som trafike- 
rade öppna bafvet eller de inlandsvatten, som stä i segelbar förbindelse med hafvet:
1,984 fartyg om 15,625 ängfartygstons och 247,074 segelfartygstons 
hvaraf pä städernas andel kommo:
778 „ „ 14,737 „ „ 128,259
och pä landskommunernas:
1,206 n ii 888 „ „ 118,815
Förvandlar man ängbätsflottans tontal tili motsvarande segelfartygstons en- 
ligt den beräkningsgrund, som inom den internationela fartygsstatistiken numera 
är allmänt antagen, nämligen med beräkning af 1 ängfartygston motsvarande 3 
segelfartygstons, erhäller man för Finlands handelsflotta den 31 December 1885 
följande summa reducerade tons:
1,948 fartyg om 293,949 red. tons 
deraf pä städerna komma:
778 „ „ 172,470 B „
och pä landskommunerna:
1,206 ,  „ 121,479 ,  „
Dä Finlands handelsflotta pä ofvannämda vatten den sista December 1882* 
utgjorde 1,558 fartyg om 11,557 ängfartygs- och 242,061 segelfartygstons, dock 
oberäknadt Uleäborgs läns landtmannafartyg, hvilka den sista December 1880 
uppgäfvos tili 42 fartyg om 2,520 segelfartygstons och 5 ängfartygstons eller med 
inberäkning af dessa sammanlagt 1,600 fartyg om 279,267 red. registertons, fin- 
ner man att en stigning säväl i fartygens antal som i äng- och segelfartygston- 
talet, liksom äfven i det reducerade tontalet inträdt under ären 1882— 1885. 
Tillökningen är nämligen under nämda tid 384 fartyg om 4,063 äng- och 2,493 
segelfartygstons eller sammanlagdt 14,682 red. registertons.
Dä det är bekant att Finlands handelsflotta sedan senare hälften af 1870 
talet intill 1882 värit stadd i oafbrutet och dertill ganska stärkt nedätgäende, 
vore man böjd för att anse den 1882— 1885 inträdda ökningen säsom ett tecken 
pä en begynnande förändring tili det bättre i handelsflottans ställning. En när- 
mare granskning af den tillväxt flottan vunnit visar dock, att ställningen föga 
förbättrats, ty tillökningen kommer blott tili ringa del pä den Stora, egentliga
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handelsflottan. Deremot synes den till betydlig del bora skrifvas pd ofullstandiga 
uppgifter rorande de mindre fartygen, ofver hvilka uppgifterna aro for olika dr 
synnerligen vexlande. Bortsedt frdn de mojliga ofullstandigheterna i fortecknin- 
garna ofver fartyg af „mindre an 50 tons dragt“ har okningen 1882— 1885 
inom namda fartygskategori varit: frdn 548 *) fartyg om 10,900 segel- och 1,795 
dngfartygstons eller sammanlagdt 16,285 red. tons forenamda dr till 942 fartyg 
om 21,924 segel- och 2,501 dngfartygstons eller tillsammans 29,427 red. tons 
sistnamda dr. Inom kategorin „ofver 50 tons dragt“ har samtidigt fartygens 
antal stigit frdn omkring 1,011 *) till 1,042, men segelfartygstontalet nedgdtt frdn 
231,161 till 225,150, hvaremot dngfartygstontalet stigit frdn 9,767 till 13,024. 
Den stora handelsflottan har sdlunda, hvad segelfartygen betraffar, lidit en forlust 
af 6,011 tons eller 2,6 ^  af tontalet foregdende dr, men hvad dngfartygen angdr, 
en tillvaxt med 3,257 tons eller ofver 33 Jo af 1882 drs tontal. Den starka till- 
vaxten hos dngbdtsflottan gor att det reducerade tontalet for fartygsflottan i sin 
helhet inom namda kategori visar en tillokning, frdn 260,462 red. tons till 264,222 
red. tons eller en vinst af 3,760 red. tons, utgorande 1,4 ^  af 1882 drs summa.
Sedan 1876, dd fartygsflottan synes ndtt sin höjdsiffra, har dess stdllning 
varit som följer:
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1876 .......................... 1,784 294,857 8,413 320,096
1877 .......................... 1,997 294,088 —  0,3 8,710 -j- 3,5 320,218 +  0,04
1879 . . . , ................ 1,810 281,584 —  4,5 10,987 +  30,6 314,545 —  1,7
1880 .......................... 1,857 276,877 -  6,1 11,431 +  35,9 311,170 -  2,8
1882 .......................... 1,600**) 244,581 -17 ,1 11,562 +  37,4 279,267 —  12,8
1885 .......................... 1,984 247,074 —  16,2 . 15,625 +  85,7 293,949 -  8 , 2
*) Häri icke inberäknadt Uleäborgs läns landskommuners segelfartyg, för hvilka upp­
gifter inom denna fartygsklass äfven för 1880 saknas.
**) Inberäknadt Uleäborgs landskommuners fartyg =  1 ängfartyg om 5 tons och 41 se­
gelfartyg om 2,520 tons.
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Omnämnas mäste att uppgifterna för olika är rörande de mindre fartygen 
icke äro afgifna enligt lika omfattning: för alia orter saknas tili exempel i 1876 
— 1879 ärs uppgifter fartyg under 19 tons; för en del äfven dylika för fartyg un­
der 47 tons, hvarjemte äfven andra ofullständigheter förekomma.
Den stora omhvälfningen sedan nâgra ârtionden tillbaka i handelstrafiken 
pâ verldshafven, hvilken omhvälfning framkallats af ängkraftens stigande använd- 
ning i sjöfartens tjenst och hvilken säsom första orsak ligger tili grund för finska 
handelsflottans nu ett decennium igenom fortvarade starka nedâtgâende, torde 
otvifvelaktigt ännu fortsättningsvis nâgon tid komma att ega inflytande pä ställ- 
ningen af landets handelsflotta. Största delen af den egentliga handelsflottan 
utgöres af segelfartyg af trä, hvilkas âlder med hvarje âr uppnär ett högre 
medeltal. Omöjligheten för ett land med sä ringa kapitalbildning, som Finland 
eger, att hálla jemna steg med utlandet i sträfvandet att ersätta träfartygen med 
fartyg af jera, i förening med det starka prisfall â fartygsfrakterna, hvilket fram­
kallats af ângbâtsflottans snabba ökning pä verldshafven, utan att segelflottans 
brukbarhet i samma män aftagit, har väsentligen hindrat grundläggandet af en 
ny tidsenlig finsk handelsflotta pä utländska vatten. Sä mycket mer har under 
den förgängna tiden i stallet uppmärksamheten rigtats pâ en öfvergäng, hvad be- 
träffar den mindre för den egentliga lokaltrafiken afsedda fartygsflottan, frän se- 
gelfartygssystemet tili det med ängkraft.
Tages icke i beräkningen ängfartygen under 20 tons drägt, i afseende â 
hvilket tontal uppgifterna i mänga fall äro sväfvande samt märkbart diver- 
gerande àr frän âr, beroende pä fullständigare uppgifter det ena äret än det 
andra, visar sig stigningen i ângbâtsflottans tillökning 1880— 1885 enligt följande 
öfversigt: *
Ängfartyg af 20 tons drägt och deröfver egde Finland:
I 
Ängfartyg af 20 
I tons och deröfver.
J 
Tons.
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H
ästkrafter per 
I 
fartyg.
! 
Tons per häst- 
1 
krafter.
37i2 1880 ........................ 101 10,426 4,506 103,2 44,0 2,31
„ 1882 .................. ' .  . 100 10,815 4,632 108,2 46,3 2,33
„ 1885 ........................ 111 14,245 5,329 128,3 48 2 , 6 7
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Deraf voro ângfartygens af 50 tons drägt och deröfver antal och storlek:
Ängfartyg af 50 
tons och deröfver.
Tons.
H
ästkrafter.
Tons per fartyg.
.H
ästkrafter per 
fartyg.
Tons per häst- 
. kraft.
3714 1880 .................................. 62 9,240 3,365 149 54,3 2,7 5
„ 1882 .................................. 65 9,767 3,634 150,3 55,9 2,69
„ 1885 .................................. 70 13,024 4,103 186,1 58,6 3,17
Inom kategorin under 20 tons drägt räknade Finlands ângbâtsflotta samtidigt :
Fartyg.
1880 . . 115
1882 * ). . 99
1885 . . 131
Tons. Hästkrafter.
1,005? 1,538?
747? 1,474?
1,380 1,504
Det läga tontal, Finlands ängbätsflotta öfverhufvudtaget ännu höjt sig tili, 
i det det 1885 i medeltal icke utgjorde mer an omkring 65 tons per fartyg, ut- 
visar redan att driffjedern för flottans framätskridande varit behofvet af en förbätt- 
rad lokaltrafik. I visst afseende synes tillgodoseendet af denna lokaltrafik 
icke mera erbjuda lika fördelar som förut, eller inbjuda tili ett förökande af 
ängbätsflottan i samma män som härtills, att döma af det allmänna omdöme om 
läg fraktvinst och stör konkurrens i denna lokaltrafik, som under senare är för- 
sports. Den vidare utvecklingen af Finlands ängbätstiotta synes derföre bvila pä 
det vaknande intresset att föra den finska ängbätsflottan utom landets gränser 
ut pä främmande haf, dels för att direkte förmedla landets varuomsättning, dels 
för att deltaga i den mellanfolkliga fraktrörelsen. I senaste öfversigt om- 
nämdes, att blott tvänne finska ängfartyg veterligen 1881— 1882 utsträckt sin li- 
nie tili hamnar bortom Östersjön. Under perioden 1883— 1885 hade redan 5 del- 
tagit i denna trafik, af hvilka trenne förvärfvats under perioden för landets han- 
delsflotta.
Ifrän att 1877 hafva uppnätt sitt högsta tontal med 1,238 fartyg om 144,153 
segel- och 724 ängfartygstons, hade landskommnnernas handelsflotta 1885 ned- 
gätt tili 1,206 fartyg om 118,815 segel- och 888 ängfartygstons. Under perioden 
1877— 1885 hade den säledes lidit en minskning af blott 32 fartyg, men deremot 
af 25,338 segelfartygstons, hvaremot kom en ökning pä ängbätsflottan af 164 tons.
*) För Uleäborgs läns landskommuner har inräknats 1 ängfartyg om 5 tons och 12 
hästkrafter enligt 1880 ärs uppgifter.
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Man. finner häraf att. medeltalet tons per fartyg under nämda tid för landskom- 
munernas handelsflotta betydligt nedgätt, eller att landskommunernas Stora han- 
delsflotta sedän 1877 värit underkastad stark reduktion. Äfven 1882— 1885 har 
denna reduktion värit märkbar: inom kategorin „öfver 50 tons drägt“ har farty- 
gens' antal i landskommunernas handelsflotta ökats frän 469 tili 540 fartyg, men 
tontalet i det närmaste hallit sig vid samma höjd, resp. 101,762 segel- och 393 
ängfartygstons samt 101,215 segel- och 506 ängfartygstons.
I afseende ä städernas "fartyg har en tillväxt egt rum sedän 1882 säväl i 
antalet fartyg som i afseende ä tontalet. Städernas handelsflotta hade är 1880 
nätt sin högsta siflra 782 fartyg om 151,140 segel- och 10,529-ängfartygstons el­
ler om tillsammans 182,727 reducerade segelfartygstons. 1882 hade städernas 
handelsflotta nedgätt tili 711 fartyg om 131,279 segel- och 10,886 ängfartygstons 
eller tili 163,937 reducerade segelfartygstons. Är 1885 har fartygens antal stigit 
tili 778 fartyg, meri segelfartygstontälet nedgätt tili 128,259, hvaremot ängfartygs- 
tontalet ökats tili 14,737, eller flottans reducerade tontal stigit tili 172,470 redu­
cerade segelfartygstons.
För hela pferioden 1876— 1885 visar städernas och landskommunernas han­
delsflotta följande vexlingar:
.. , A ■ .. , , . # .,
Städernas fartyg. Landskommunernas fartyg.
Summa Summa
Ängfartyg. • Segelfartyg. reduc.
tontal.
Ängfartyg. Segelfartyg. reduc.
tontal.
H P H H hrj H H H*1 O O O Oet D . E3 B . c* s c+*<! B Bqq crq crq crq
1876 . . 122 7,534 575*) 151,783 174,385 . 24 880 1,063 143,073 145,713
1877 (. . 152 7,986 607*) 149,935 173,893 9 724 1,229 144,153 146,325
1879 . . 156 10,320 590 151,439 182,399 14 667 1,050 130,145 132,146
1880 . . ‘ 185 10,529 597 151,140 182,727 31 902 1,044 125,737 128,443
1882 . . 176 10,886 535 131,279 163,937 23 676 866 113,302 115,330
lO00COxrT* 207 14,737 571 128,259 172,470 35 888 1,171 118,815 121,479
Jemföres den 1882— 1885 inträdda ökningen i tontalet med den samtidigt 
skedda tillväxten i fartygens antal, framgär äfven för städernas fartyg, att öknin-
*) I dessa siffror ingä segelfartyg endast öfver 19 tons drägt. Antalet segelfartyg un­
der 20 tons drägt är för de följande ären äfven obetydligt. Uppgifterna 1876—1880 Iida äfven 
af andra ofullständigheter.
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gen i tontalet icke hällit jemna steg med tillväxten i fartygsantalet, eller med 
andra ord att medeltalet tons per fartyg gátt tillbaka och det i ganska hög grad. 
För de olika áren sedan 1876 gestaltar sig denna 'tillbakagäng enligt följande 
öfversigt:
För hela handels- För städernas han- För landskommu- nernas handels-.flottan. •delsflotta. ilotta.
Tons per fartyg. Tons per fartyg. Tons per fartyg.
1876 ............................................ 170 *) 228,7 *) 132,5 *)
1877 ............................................ 151,7*) 208,i*) ' ' ' 117 *) ‘ '
1879 . . . . . . . .  ....................... .,161,6 216,8 122,9
1880 ............ . . . . ; .................. -155,3 206,7 117,8
1882 . . .  ..................................... ■ 160,1 200 , .128,2**)
1885 ............................................. ,;132,4 . 181,5 
1 r
99,3
Segelfartyg af 50 tons drägt och deröfver egde städernas handelsflotta 1882 
482 om 129,899 tons, men 1885 blott 437 om 123,935 tons. Städernas Stora se- 
gelflotta har. sälunda under perioden 1882— 1885 lidit en ganska^kännbar minsk- 
ning, utgörande 45 fartyg om 5,464 tons, eller mer an 4 °j0 af 1882 ärs tontal. 
Deremot har den större ängbätsflottan under samma tid synnerligen ökats: frän 
91 fartyg af „20 tons drägt och deröfver“ 1882 tili 100 fartyg af samma kategori 
är 1885; toutalet, och antalet .kästkrafter för dessa har stigit frän 10,280 tons 
och 4,420 hästkrafter förenämda är tili 13,580 tons och 5,063 hästkrafter det se­
ñaré äret.
Märkligt är; att under den -tid landets handelsflotta värit stadd i oafbruten 
tillbakagäng, har landets varuomsättning med utlandet förmedlats af ett är frän 
är allt mer stigande antal fartyg. Detta har berott dels af det tillväxande anta­
let inhemska ängfartyg, dels äfven af den stigande konkurrensen pä främmande 
haf, hvarigenom allt flere af utlandéts segel- och ängfartyg kastats in i trafiken 
pä Finland. Med ökningen i landets hela varuomsättning har denna växande tra­
file icke stätt i direkt förhällande. Den derigenom förorsakade växande konkur­
rensen i efterfrägan af frakter har äfven neddrifvit fraktsatserna tili de för tra-■ t * f
fikens upprätthällande minsta möjliga. Summa tontalet af de tili Finland med last 
ankomna eller derifrän afgängna fartygen uppgick i medeltal:
*) I dessa siffror ingä segelfartyg endust öfver 19 tons drägt. Antalet segelfartyg un- 
der 20 tons drägt är för de följande ären äfven obetydligt. Uppgifterna 1876—1880 Iida äfven 
af andra ofullständigheter.
**) 1180 ärs uppgifterna för Uleäborgs läns landtmannafartyg ingä här.
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Ankomna fartyg Afgángna fartyg
tons. tons.
Áren 1871-1875 till . : 423,128 818,020
n 1876— 1880 „ . . 568,453 1,156,297
» 1881 „ . . 676,014 1,119,125
j) 1882 „ . . 724,995 1,379,080
n 1883*) „ . . 831,994 1,341,007
» 1884*) „ . . 916,266 1,360,114
Samtidigt bar várdet af importen och exporten sjoledes uppskattats. till
fóljande várden: a)
Importen Exporten
mark. mark.
Áren 1876— 1880 till . . 95,167,702 73,004,785
1881 „ . . 112,079,899 72,143,441
n 1882 „ . . 120,243,066 80,779,931
1883 B . . 106,466,740 b) 88,088,787 b)
» 1884 „ . . 90,937,931 79,965,199
Pá hvarje tons af med last ankomna eller afgángna fartyg kommer sálunda
for námda ár ett varuomsáttningsvárde af:
Pá hvarje tons af med last
ankomna fartyg ett afgángna fartyg ett
importvárde af mark. exportvárde af mark.
Áren 1876— 1880 . . . . 167,42 63,13
7) 1881 . . . . 165,81 64,46
rt 1882 . . . . 165,85 58,58
j) 1883 . . . . Í27,97 65,69
» 1884 . . . . 99,25 58,79
I denna trafikliflighet har den váxande ángbátsflottan naturenligt intagit en 
for hvarje ár allt mer betydande rol. Af med last ankomna ocb afgángna fartyg 
deltogo segel- och ángfartygen till fbljande antal i trafiken under ofvannámda ár:
*) Se anmárkningen fóljande sida.
a) Summorna hafva blifvit beráknade genom fránrakning af jernvágsimporten eller 
exporten samt den ofver landgránsen frán hela importen eller exporten.
b) 1 dessa summor ingár icke varuomsattningen ofver Ladoga sjó.
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Ankomna fartyg. Afgängna fartyg.
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1871—1875 185,577 43,9 237,551 56,i 604,255 74,2 213,766 25,8
1876—1880 185,669 32,7 382,784 67,3 785,127 67,9 371,170 32,1
1881—1884 226,425 29,2 548,392 70,8 723,865 55,7 575,966 44,3
1881 . . . . 189,173 30,2 436,841 69,8 676,569 60,5 442,556 39,5
1882 ; . . . 178,049 24,6 546,946 75,4 821,334 59,6 557,746 •40,4
1883*) . . 283,799 34,1 548,195 65,9 731,110 54,5 609,897 45,5
1884 **) . . 254,679 27,8 661,587 72,2 666,448 49 693,666 51
I hvilken män de finska och främmande fartygen deltagit i Finlands varu- 
omsättning med utlandet inses af följande tabellariska sammanställning:
Med last ankomna fartyg. 
Tons.
Med last afgängna fartyg. 
Tons.
Finska.
M» °
n p3- >-»s
s  »■■ BP?
Främ
m
ande.
°/0 af ank. 
fartyg.
Finska.
_© 
3  B,
crq P 
Cfq'
Främ
m
ande.
%
 af afg. 
fartyg.
1871—1875 327,593 77,4 95,535 22,6 495,461 60,6 322,560 39,4
1S76—1880 385,269 67,8 183,184 32,2 651,353 56,3 504,944 43,7
1881—1884 604,765 78,1 170,052 21,9 759,310 58,4 540,521 41,6
Man finner sälunda att de främmande fartygen öfverflyglat landets egna i 
varuomsättningen med utlandet i ganska hög grad under 1870 talet, men att de 
inhemska icke endast ätertagit sin gamla ställning i denna trafik gentemot utlan­
det under ären 1881— 1884, utan tili och med vunnit försteg öfver de utländska, 
jemfördt med förhällandet 1871— 1875. Jemföras de olika ärens resultat sedan 
1880, finner man, att den finska handelsflottan de första .ären allt fort varit i sti- 
gande användning, men mot periodens slut sä öfverflyglats, att 1884 ärs procent-
*) För ästadkommande af likformighet med de föregäende ärens uppgifter ingär Ladoga
trafiken icke i uppgifterna för dessa är.
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tal stár betydligt under medeltalet for perioden 1881— 1884. Under de enskilda 
áren af sistnárada period ár nemligen de finska och de frámmande fartygens andel 
i denna trafik foljande:
Med last ankomna fartyg. 
Tons.
Med last afgángna fartyg. 
Tona.
Finska.
5 pC+- ^
98 g
p?
Frám
m
ande.
1  B, 
7* B-■f pr
Finska.
%
 af afg. 
fartyg.
Frám
m
ande.
%
 af afg. 
fartyg.
1881 . . . . 501,128 80,05 124,886 19,95 658,146 58,8 460,979 41,2
1882 . . . . 588,843 81,22 136,152 18,78 841,455 61 537,625 39
1883 . . . . 634,600 76,27 197,394 23,73 784,928 63,25 556,079 36,75
1884 . . . . 694,488 75,8 221,778 24,2 752,710 54,91 607,404 45,06
Hvad betráffar de frámmande fartygen, ár det pá ángfartygens del tillok-
ningen kommer. Uppgifter om, hura denna trafik fordelat sig pá segel- och áng-
/
fartyg, firmas endast for de señaste áren. Enligt dessa uppgifter deltog den fin­
ska och frámmande áDgbátsflottan med foljande antal tons i varutrafiken i Fin- 
lands hamnar 1883—1884:
Med last ankomna ángfartyg. Med last ankomna segelfartyg.
Tons. Tons.
*3
>=3 d» ° •1P ! d>A p B g p 5" g g. . B A e»
03PP
P <p g
5
po
tr* d*
05 g
03P?
P $  | _ j
s
pa
d -  da
<P g
P? Cu PT P? Cu p?<D <0
1883 . . . . 442,012 51,3 118,980 13,8 220,318 25,5 80,798 9,1
1884 . . . . 522,914 54,1 153,980 16 213,207 22,2 70,886 7,1
Med last afg&ngna ángfartyg. 
Tons.
Med last afg&ngna segelfartyg. 
Tons.
*3
W. o-* *3
*-s
so B H  P ET p B ►* P
03 B d  d j<-4 03 d -  d j B Ct- d i‘C  .
P crq P P 05 P P 05 P P 05 Vcp 05 05 Cti
p
05
1883 . . . . 411,942 28,6 209,758 14,5 443,594 30,8 375,891 26,1
1884 . . . . 407,028 28,4 300,286 20,9 399,485 27,8 329,095 22,9
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Af dessa uppgifter framgär, att den finska ângfartygsflottan säsom förmed- 
lare af varutrafiken i Finlands haranar,, hvad ankomna fartyg.beträfiar, under nämda 
är ökats med 3,i % i de utländska deremot med 2,2 % , men att de inhemska se- 
gelfartygen minskats med 3,3 % , de utländska med 2 %• Hvad afgängna fartyg 
angär, ha de finska ängfartygen minskats med 0,2 % , men de utländska ängfar- 
tygen ökats med 6,4 %  ; de inhemska segelfartygen minskats med 3 % , de ut- 
ländska med 3,2 % . .
För att âskàdliggôra fartygsflottans âlder meddelas i efterföljande tabell, i 
likhet med hvad förhällandet var i 1882 ärs redogörelse, en öfversigt af fartygs- 
flottan, fördelad enligt fartygens byggnadsär:
Finlands handelsflotta den 31 December 1885, fordelad enligt byggnadsâr.
Marine marchande de la Finlande au 31 Décembre. Division par années de construction.
Segelfartyg. — Navires à voiles. ingfartyg. 
Navires à vapeur.
50—
200
tons.
toO0
1COOP
 ^
300—
400.
400-500.
500—
600.
CiO0
1
OP
700—
300.
800—
1,000.
öfver 1,000.
Sum
m
a.
20—
50 tons.
50—
200. *0
06
—
00
5 300—
400.
500—
600.
600—
700.
Sum
m
a.
F o r e  1856. b v e e d a i l 2 5 2 2 22 2 2
A r 56 3 — 1 3 — — — — _ 7 __ 1 __ _ _ __ __ 1
» 57 » 8 1 3 1 3 — — — — 16 — 3 — — __ __ 3
» 58 H 6 — — 1 i — — — — 8 i 1 î __ __ __ 3
59 5 — 2 — i — __ — __ 8 __ 1 __ __ __ _ 1
1860 6 1 1 2 — __ __ __ __ 10 __ __ __ __ _ _
» 61 1 1 __
» 62 8 — 1 4 i — _ — — 14 __ 1 __ __ ' __ :__ 1
» 63 5 2 1 2 3 — — — — 13 i 1 — __ __ __ 2
» 64 12 — — 1 2 2 1 1 i 20 — 1 — i __ __ 2
» 65 15 3 4 4 3 4 1 1 — 35 2 3 — __ ' _ __ 5
» . 66 9 6 5 6 3 4 1 — — 34 — 1 2 2 __ __ 5
» 67 4 3 2 1 3 4 2 1 —5 20
» 68 ■ 7 5 1 4 2 4 1 — i 25 1 — — 1 __ __ 2
» 69 7 8 1 1 — 2 1 — — 20 2 4 __ __ __ _ _ 6
1870 8 7 3 1 2 4 1 — i 27 __ 2 __ __ __ __ 2
» 71 8 6 3. 2 — 3 1 2 — 25 4 1 1 __ __ __ 6
n 72 20 15 5 1 41 1 1 — __ __ __ 2
» 78 36 8 4 3 2 — 1 1 i 56 — 2 1 1 __ __ 4
» 74 39 20 17 3 2 2 — 1 i 85 2 6 1 __ __ __ 9
» 75 47 16 12 4 1 i 3 — — 84 ■'7 4 _ 1 __ _ 12
n 76 >1 32 13 9 — 1 — 2 — 2 59 5~ D — 3 __ __ 13
n 77 31 7 38 4 2 1 _ __ __ 7
n 78 20 11 1 — 2 — — — 1 35 3 1 __ __ __ __ 4
79 30 3
1880 20 3 3 — — _ — 1 _ 27 _ __ __ I__ __ _ _
» 81 19 3 2 24 1 1
82 46 5 — — — — — — _ 51 2 __ __ __ î _ 3
83 30 9 2 41 4 4
n 84 18 3 2 1 — — — — — 24 1 1 1 1 î 2 7
85 13 2 3 — __ _ __ _ __ 18 _ 3 _ 1 _ _ 4
Byggnadsâret oangif-
v fit ............... 35 6 1 .2 1 45 ■
Summa 559 169 94 47 co 31 17 10 8 .972 41 47 8 11 2 2 m
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Handeln raed utlandet.
Finlands varuomsättning med utlandet har ären 1883— 1884 icke att upp- 
visa lika gynsamma résultat som under närmast föregäende • är, oaktadt skörde- 
förhällandena inom landet hvartdera äret samt äfven 1882 varit synnerligen goda 
samt mäste anses hafva varit egnade att i väsentlig män höja landets köpför- 
mäga. Orsaken att landets varuomsättning icke synes motsvarat den goda eko- 
nomiska ställningen inom landet har sin förklaring endast i det allmänna betryck 
pä den internationela marknaden, hvilket under 1880 talet gifvit sig tillkänna, 
och hvilket gjort, att Finlands exportvaror ej i utlandets handel betingat sig van- 
liga pris, eller att öfverhufvud den inländska hahdelsspekulationen legat jemförel- 
sevis nere.
Finlands varuomsättning med utlandet har ären 1883— 1884 uppskattats 
tili följande värden:
Är 1883 tili 
« 1884 „
deraf importen beräknats:
samt exporten:
i r  1883 till 
» 1884 „
i r  1883 till 
» 1884 „
266,414,522 mark 
250,448,219 „
148,106,863 mark 
137,701,413 „
118,307,659 mark 
112,746;806 „
Under áren 1883— 1884 har sálunda varuomsáttningen med utlandet ned- 
gátt med inemot 16 miljoner mark, deraf pá importens andel kommer en minsk- 
ning af ofver 10,4 miljoner mark samt pá exportens nara 5,6 miljoner mark.
For de nármast foregáende áren hade varuomsáttningen uppgátt:
i r  1882 till . . 286,927,518 mark
„ 1881 „ . . 262,112,978 „
B 1880 B . . 261,840,277 „
hvarjemte áren 1877 och 1876 haft att uppvisa de hogsta derforinnan beráknade 
várdebeloppen, námligen:
i r  1877 . . . 253,784,747 mark
„ 1875 . . . 243,050,330 „
Man finner sáledes att värdet af Finlands varuomsättning under áret 1883, 
det gynsammare under föreliggande redogörelseperiod,' blott med nâgot öfver 4 
miljoner mark öfverstigit 1880 och 1881 ârs varuomsättning, men deremot under- 
stigit 1882 ârs omsättning med icke mindre än öfver 20,5 miljon mark. Dä im-
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porten 1882 beraknades till 167,054,388 mark och exporten till 119,873,130 mark, 
kommer deima minskning med inemot 19 miljoner mark p i  importens del samt 
med litet mer an 1,5 miljoner p i exportens. Den minskning, som landets varuom- 
sattning med utlandet under aren 1882—1884 lidit, visar sig sllunda till hufvud- 
saklig del traffat landets import, hvilken under namda tid med ofver 29 miljoner 
mark nedgltt, hvaremot. minskningen p i exportens del blott varit nlgot ofver 7 
miljoner mark.
D l en uppfattning af landets handelsrelationer med utlandet blott ofull- 
standigt framglr af uppgifterna for nlgot enskildt Ir, men en ofversigt af fordel- 
ningen utaf landets varuomsattning p i olika land dock ar vigtig slsom gifvande 
antydning om den bana, landets handel vill taga, meddelas har nedan liksom i 
foregiende redogorelse en tabll ofver vardet af Finlands direkta varubyte *) med 
resp. land under perioden 1876— 1884, dervid omsattningen 1876—1880 beraknats 
•i medeltal for dessa Ir.
Importen. Mark.
1876— 1880.
Medeltal.
1 8  8 1. 1 8 8 2. 1 8 8 3. 1 8 8 4.
Ryssland........................ 64,506,832 68,356,241 71,740,951 66,724,163 65,942,196
Tyskland........................
Stör-Britannien och Ir-
31,200,013 40,645,629 42,638,122 39,534,123 33,956,104
la n d .......................... 14,538,703 17,433,195 15,950,318 16,850,756 20,984,951
Sverige och Norge . . . . 8,681,723 11,192,512 13,742,095 13,187,191 11,378,762
Brasilien o. Sydamerika . 3,243,817 4,276,246 2,957,706 3,192,100 787,323
Nordamerika................... 2,358,690 3,928,227 2,213,460 2,874,015 113,130
Ostindien...........: . . . . 1,418,333 2,346,733 3,395,031 — 1,332,431
Westindien..................... 2,143,446 1,333,945 , 252,567 1,768,674 181,811
Danmark........................ 300,624 1,015,192 • 1,461,080 654,858 647,181
Spanien.......... 697,897 970,039 635,230 730,017 547,027
Italien o. Österrike . . . . 757,730 840,895 1,158,078 793,974 902,276
Frankrike..................... .. 800,561 474,740 773,897 . 237,457 .75,111
Nederländerna................ 525,768 413,234 679,490 868,490 45,618
Portugal.......................... 518,778 405,675 484,829 344,574 331,016
Belgien..........................
Länder utan närmare upp-
365,454 167,036 1,260,967 . 346,474 476,477
gift............................. 2,130,739 1,042,990 7,710,567 —
Summa 134,189,108) 154,842,529 167,054,388) 148,106,866) 137,701,414
*) Jemför inledningen.
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Exporten. Mark.
1876-1880.
Medeltal.
1 8  8 1. 1 8 8 2. 1 8 8 3. 1 8 8 4.
Russland........................ 42,601,204 49,891,878 54,470,468 47,948,267 ' 43,975,386
Tyskländ . . ■...................
- Stor-Britannien och Ir-
6,798,176 5,247,097 8,332,294 6,874,521 6,793,676
land ........................... 22,818,889 20,734,708 24,411;222 24,234,758 24,522,048
Sverige och Norge ; . . . 7,760,626 7,694,466 7,806,293 9,918,788 10,580,284
Brasilien.......................... 112,862 73,263 129,688 — 42,813
Nord-Amerika................ *) 58,641 121,432 — 28,350 —
Danmark........................ 2,825,780 3,079,310 2,134,585 6,845,626 6,075,687
Spanien.......................... 3,578,231 6,188,362 5,945,954 7,502,764 3,757,406
Italien och Österrike . . . 83,248 86,017 91,751 68,143 113,419
Frankrike..................... . 7,925,051 8,796,464 10,435,750 8,024,643 10*305,167
Nederländerna................ 4,622,742 4,031,507 3,494,258 4,153,547 4,075,382
Portugal.......................... 149,126 89,483 200,320 70,732 61,412
Belgien........................... 2,342,845 1,180,075 2,290,499 2,560,549 2,320,246
Egypten..........................
Länder utan närmare upp-
68,160 — 100,318 — —
gift............................. 16,579 56,387 29,730 76,971 123,879
Summa 101,762,160 107,270,449 119,873,130 118,307,659 112,746,805
Öfverhufvud har den direkta varuomsättningen pä de fiesta af ofvannämda 
länder fluktuerat pä ett synnerligen märkbart sätt, hvarjemte äfven importen frän 
de aflägsnare belägna uppgär tili ett i ögonen fallande lägt värdebelopp. Orsa- 
ken tili detta förhällande är dock lätt förklarlig genom att Finlands direkta kom- 
munikation med längre bort belägna länder är endast tillfällig ocb varuomsätt­
ningen med dem för det mesta förmedlas eller gär öfver mellanliggande lands 
hamnar. Äfven exporten pä olika land har vexlat i synnerlig grad. Dä skrym- 
mande varor säsom skogsprodukter cch hafra utgjort Finlands förnämsta export- 
varor tili länderna bortom Östersjön samt dessa i allmänhet transporteras direkte 
tili destinationsorten, torde emellertid ofvananförda uppgifter i det närmaste rik- 
tigt angifva storleken af landets exporthandel pä resp. land. Fluktuationen hvad 
exporten till flere land beträffar, finner derför sin enda förklaring i de för dessa 
varor rädande konjunkturerna. Likväl framgär oförtydbart, att exporten tili en 
del land företer en egendomlig fastbet med tendens att utveckla sig. I detta af- 
seende framstär närmast exporten till Sverige och Norge, hvilken, absolut taget,
*) Endast för âren 1878—1880.
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ifrän att hafva uppnätt ett värde i medeltal af nägot öfver 772 miljon mark un­
der ären 1876— 1880, under de följande ären visat en nästan oafbruten stigning tili 
öfver 1072 miljon mark 1884. I förhällande till exporten tili öfriga land har äfven 
Finlands utförsel till Sverige och Norge med hvarje är vunnit i betydelse. I pro- 
cent af Finlands heia utförsel har exporten till Sverige och Norge nämligen sti- 
git frän 7,6 $  i medeltal för perioden 1876— 1880 tili 9,4 °/o  af heia exporten 1884.
Äfven importen frän nämda land har vunnit ökad betydelse i förhällande 
tili Finlands import frän öfriga land. Absolut taget steg denna import 1882 högst, 
tili mer än 13,7 miljoner mark, och utgjorde 1884 nära 11,4 miljoner mark, men 
i procent af Finlands heia införsel har den ökats frän 6,5 »J0 under perioden 1876 
— 1880 tili 8,3 o/0 är 1884 (8,9 #/0 1883).
Äfven pä Frankrike visar sig Finlands export stadd i jemförelsevis god och 
jemn stigning. Exporten till detta land har, ifrän att under 1876—1880 utgjort 
i medeltal ett värde af nära 8 miljoner mark, tili 1882 i oafbruten stigning höjt 
sig tili närmare 10,5 miljoner mark, sedermera 1883 nedgätt tili obetydligt öfver 
8 miljoner mark, men 1884 äter höjt sig tili öfver 10,3 miljoner mark. I pro­
cent af Finlands heia export har exporten tili Frankrike vuxit frän 7,8 %  i me­
deltal för perioden 1876— 1880 tili 9,i %  för är 1884.
Exporten tili Spanien, som ända tili 1883 visat en god tendens tili stigning, 
i det den frän ett värde af öfver 3,5 miljoner mark 1876— 1880 med knappt än- 
märkningsvärdt afbrott 1 stigningen höjde sig tili 7,5 miljoner mark 1883, nedgick 
1884 med ens tili ett värde af inemot 3,8 miljoner mark. Orsaken härtill 
är att söka i den ogynsamma ställning Finlands handel pä Spanien kommit ge- 
nom upphäfvandet i slutet af 1883 af den mellan Eyssland och Spanien existe- 
rande handelstraktaten.
Äfven pä Danmark har Finlands export under senare tid vunnit en betyd- 
lig tillväxt. Absolut taget uppgick denna export 1876— 1880 i medeltal tili inemot 
3 miljoner mark. Sedermera har den obetydligt dels stigit (1881), dels nedgätt 
(1882), men höjde sig 1883 tili icke mindre än närmare 7 miljoner mark. 1884 
har den änyo nedgätt, dock icke lägre än tili nägot öfver 6 miljoner mark. I 
procent af Finlands heia utförsel hade denna export stigit frän 2,8«/,, under pe­
rioden 1876— 1880 tili 5,4 o/o 1884 (5,8 % ' 1883).
Hvad öfriga land, beträffar, har exporten tili England under senare är i bety­
delse nedgätt, dock icke synnerligen mycket: frän 22,4 %  af Finlands heia ex­
port under perioden 1876— 1880 till 21,8 %  1884. Exporten till denna’ ort fram- 
stär för öfrigt genom sitt höga belopp. Ären 1876— 1880 Steg densamma i medel­
tal tili inemot 23 miljoner mark, nedgick sedermera (18,81) tili närmare 21 mil­
joner mark, men steg 1882 tili öfver 24,4 miljoner, samt har sedermera med obe- 
tydlig vexling hällit sig vid denna höjd.
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Deremot har Importen frän England under senare är varit i betydlig tillväxt. 
1876— 1880 utgick den i medeltal tili ett värde af 14,5 miljoner mark; 1881 steg 
den med ens tili öfver 17,4 miljoner mark; sjönk 1882 tili närmare 16 miljo­
ner mark, men har derefter änyo stigit, sä att den 1884 utgjorde nära 21 miljo­
ner mark. I förhällande till Finlands heia import har importen frän England 
stigit frän 10,8 %  i medeltal under perioden 1876— 1880 tili 15,2 %  1884.
I motsats tili ofvannämda land har deremot Finlands varuomsättning pä 
Tyskland samt Ryssland hvad säväl export som import beträffar visat synnerlig 
fluktuation, förenad med ett delvis märkbart nedätgäende. Ifrän att 1876— 1880 
hafva uppgätt i medeltal tili närmare 7 miljoner mark, höjde sig exporten tili 
Tyskland 1882 tili öfver 8,3 miljoner mark, men har sedermera nedgätt: 1884 
tili närmare 6,8 miljoner mark. Importen äter höjde sig 1882 tili ett värde 
af öfver 42,6 miljoner mark frän att 1876— 1880 i medeltal utgjort ett värde af 
öfver 31,2 miljoner mark, men har sedermera stärkt nedgätt: 1884 tili nära 34 mil­
joner mark. I förhällande tili Finlands heia import har väl importen frän Tysk­
land i det heia vuxit i betydelse sedan perioden 1876— 1880 (frän 23,3 %  under 
nämda period‘ tili 24 ,7%  1884), men har under ären 1881— 1884 varit i nedät­
gäende (1881 och 1883 höjde den sig tili öfver 2 6 % ); exporten äter tili 
Tyskland utgjorde 1876— 1880 6,7 %  af Finlands heia utförsel, men höjde sig 
1884 icke tili högre än 6°|0.
Mer än handeln pä Tyskland visar sig varuomsättningen pä Ryssland varit 
underkastad betydande förändringar. Hvad lifligheten beträffar, faller ock varu­
omsättningen pä Ryssland främst i ögat. I afseende ä exporten har den 1876 
tili 1882 visat en synnerlig stigning, frän öfver 36,2 tili närmare 54,5 miljoner marks 
värde, hvilken stigning blott 1877 och 1881 erfor en obetydlig storing, hvaremot 
importen frän Ryssland samtidigt varit underkastad stora fluktuationer, beroende 
tili betydlig del af den utaf ärsväxten framkallade mer eller mindre lifliga efter- 
frägan pä spanmäl och brödföda. Efter 1882 har deremot säväl exporten som 
importen oafbrutet och i ganska hög grad nedgätt. Absolut taget har exporten 
pä'Ryssland 1883 nedgätt tili 48 miljoner mark samt 1884 tili 44 miljoner mark, 
eller tili blott obetydligt öfver medeltalet för perioden 1876— 1880, hvilket ut­
gjorde 42,6 miljoner mark. Äfven i procent af Finlands heia export har expor­
ten tili Ryssland nedgätt, frän 41 ,9%  under perioden 1876 — 1880 tili 39 %  
är 1884.
Hvad importen frän Ryssland beträffar, hade den frän ett medeltal för 
ären 1876 — 1880 af 64,5 miljoner mark, höjt sig 1881 tili 68,4 miljoner mark och 
1882 tili 71,7 miljoner mark, men har sedermera nedgätt 1884 tili 65,9 miljoner 
mark. I förbigäende torde böra nämnas att äret 1881 utmärktes säsom ett syn- 
nerligen ogynsamt skördeär i Finland, hvilket förhällande i icke ringa män inver- 
kade pä den höga siffran för importen frän Ryssland 1881 och 1882. I förhäl-
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lande tili Finíands hela Import har importen frän Ryssland nedgätt frän'48,1 %  
under perioden 1876— 1880 tili 42,9 %  är 1882, men har sedermera stigit tili 
47,9 %  1884.
Hvad öfriga länder beträffar har endast varuomsättningen pá Nederländerna 
och Belgien uppnätt nämnvärda belopp. Pá det förra landet har Finlands utför- 
sel för de señaste áren stadigt hällit sig vid nägot öfver 4 miljoner mark. I för- 
hällande tili medeltalet 1876— 1880, som uppgick tili öfver 4,6 miljoner mark, 
visar sig sälunda för señare är en minskning i exporten pá Nederländerna, hvil- 
ken minskning dock icke är synnerligen anmärkningsvärd. Hvad exporten pä 
Belgien beträffar har den 1882— 1884 vexlat mellan 2,3 och 2,6 miljoner mark, 
utan att nägon bestämd ökning eller minskning i dess belopp kan iakttagas.
För olika är har för öfrigt Finlands varuomsättning med de i ofvananförda 
tabell nämda landen gestaltat sig enligt följande procenttal:
Importen frän nedannämda land i °/o af hela importen.
1876—
1880.
1 881. 1 88 2. 1 883. 1 884.
Ryssland............................................. 48,1 44.1 42,9 45,1.
*
47,9
Tyskland............................................. 23,3 26,2 25,5 26,7 24,7
Stor-Britannien och Irland................ 10,8 11,2 9,5 11,4 15,2
Sverige och Norge............................. 6,5 V 8,2 8,9 8,3
Brasilien och Sydamerika................ 2,4 2,7 1,8 2,2 0,6
Nordamerika............. .. . ................ M 2,5 1,3 1,9 0,1
Ostindien.......................................... 1,0 1,5 2,0 — 1,0
Westindien . . . ' ................................ 1,6 0,8 0,2. 1,2 0,12
Danmark.......................................... 0,2 0,6 0,9 0,4 0,5
Spanien.......................... .................. 0,5 0,6 0,4 0,5 0,4
Italien och österrike........................ 0,6 0,5 0,7 0,5 0,6
Frankrike............................... 0,6 0,3 0,5 0,2 0,05
Nederländerna.................................. 0,4 0,3 0,4 0,6 0,03
Portugal............................................. 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2
Belgien ............................................. 0,3 0,1 0,8 0,2 0,3
Öfriga land....................................... 1,6 0,7 4,6 — _
Summa 100 100 100 100 100
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Exporten tili nedannämda land i %  af hela exporten.
i
. .
1876—
1880.
1881. 1881.
/«
1 88 2. 1 883.
Ryssland............................................. 41,9 46,5 45,1 40,5 39,o
Stor-Britannien och Irland................ 22,4 19,3 20,4 20,5 21,8
Frankrike.......................................... 7,8 8,2 8,7 6,8 9,1
Sverige och Norge .......................... 7,6 7,2 6,5 8,4 9,4
Tyskland............................................. 6,7 4,9 6,9 5,8 6,o
Nederländerna.................................. 4,5 3,7 ' 2,9 3,5 3,6
Spanien............................................. 3,5 5,7 5,0 6,3 3,3
Danmark .......................................... 2,8 2,9 • 1,8 5,8 5.4 .
Belgien................................................ 2,3 1,1 1,9 2,2 2,1
Italien och Österrike........................ 0,1 0,1 0,1 0,06 0,i
Nordamerika..................................... 0,1 0,1 — 0,02 —
Portugal..................... ....................... 0,1 0,1 0,2 0,06 0,05
Brasilien............................................. 0,1 0,1 0,1 — 0,04
Ofriga land........................................ 0,1 0,1 0,1 0,06 0,11
Summa 100 100 100 100 100
* Säsom ett uttryck för varuomsättningens liflighet kunna äfven tullinkom- 
sternas belopp betraktas.
- Beloppet af tullintraderna med inberäkning af lots- och bäkinrättnings me- 
del m. m. har under föreliggande ár utgjort:
Ár 1883 . . . 14,894,920 mark 
„ 1884 . . . 16,137,903 „
Samtidigt som värdet af varuomsättningen 1883 nedgätt, har. säledes tull­
intraderna ökats med icke mindre än 1,242,983 mark, eller 8,3 °/0 af 1883 árs 
belopp. I förhällande tili 1882 árs resultat visar 1883 árs likväl en minskning 
af 424,599 mark.
För de olika áren sedan 1871 gestaltar sig tulluppbörden enligt följande 
öfversigt:
•
Tüll för ink. 
varor.
Tüll för utg. 
varor.
Lots- och 
bäkinrätt­
nings afgift.
Sjöfarts och 
slgnings- 
afgift m. m.
Summa.
1884.......................... 13,690,687 384,612 643,581 1,419,023 16,137,903
1883.......................... 12,535,418 381,847 605,938 1,371,717 14,894,920
1882.......................... 12,914,787 386,513 597,722 _ 1,420,497 15,319,519
-------7 ----------- -
Tuli för ink. 
.varor.
1
Tull för utg. 
varor.
4
Lots- och 
bäkinrätt- 
ningsafgift.
Sjöfarts och 
sägnings- 
afgiftjin. m.
Summa.
1881 11,631,055 352,494 426,796 1,188,389 13,598,734.,
1880. . : . ................ 10,614,922 441,922 517,377 1,406,117 12,980,338
1379.......................... 8,569,883 287,863 361,405 935,492 10,154,643.
1878.......................... 9,416,790 75,306 395,646 1,022,611 10,910,353..
1877.......................... 11,283,872 181,144 523,449 1,338,294 13,326,759
1876 10,563,486 162,714 447,270 1,171,249' 12,344,719
1875 11,265,025 99,266 352,984 1,038,235' * 12,755,510
1874.......................... 10,577,466- 2,038 406,799 1,045,925' 12,032,228
1873 8,220,713 ' 3,191 341,638 822,979 /  9,388,521.
1872.......................... 7,518,722 2,607 297,228 624,139. 8,442,696 -
1871 6,712,246 5,665 235,210 617,442 7,570,563-
Sedan 1871 har statens uppbörd irán varuomsättningen och trafiken sä- 
lunda ökats mer än dubbelt (113%)- Samtidigt bar ökningen i varuomsättnin- 
gens värde stigit i ungefärligen samma proportion (126%  mellan ären 1871 och 
1884). Tages endast importen i beräkning, säsom den egentligen tullafkastande 
faktorn, närmar sig ökningen i tulluppbörden tili den i varuomsättningens värde 
ännu mer: för nämda period utgjorde den resp. 104%  och 109% .
Sedan 1880 har ökningen i tulluppbörden hufvudsakligen uppstätt génom 
en tillökning i tullinkomsterna för inkommände varor, hvaremot öfrig tulluppbörd 
hállit sig vid ungefär samma höjd. I procent af hela, tulluppbörden utgjorde tull­
inkomsterna för inkommände varor följande procenttal:
Tullink., för ink. varor i % af
Heia tullupp- Importens
hörden. värde.
1880 . . .......................... 81,8 , 7 ,6 3
1881................................ 85,5 7 ,5 1
1882 ............................... 84,3 7 ,7  3
1883 ................................ 84,2 1 8,46
1884 ................................ 84,8 9 ,9 4
Fördelas summan af tulluppbörden pä landets invänare, belöper sig under 
áren 1871— 1884 pä hvarje person följande antal mark tulluppbörd:
2 4
Pä hvarje person af landets invänare kommer:
Summa tullupp- 
börd.
Tulluppbörd för 
endast inkom- 
mande varor.
1871—1875 ..................... 5,44 4,80
1876—1880 ..................... 6,02 5,09
1881—1884 ..................... 7 ,0 4 5,96
1880 ................................ 6,30 5,15
1881................................ 6,53 5,59
1882 . . . .  ..................... 7,26 6,12
1883 ............................... 6,95 5,85
1884 ................................ 7 ,4 1 6,29
Af det beräknade värdet af Einlands varuomsättning med utlandet belöper 
sig äter under samma period följande antal mark pä hvarje af landets inbyggare:
Pä hvarje person af landets inbyggare belöper sig:
Af heia varu- Af importens Af exportens
*
omsättningens 
värde mark. värde mark. värde mark.
1871—1875 .................................................. 97,21 59,65 37,56 '
1876—1880 .................................................. 118,io 67,17 50,93
1881—1884 .................................................. 124,91 71,39 53,52
1881................................ ............................. 125,92 74,39 51,53
1882 ............................................................. 135,90 79,13 . 56,77
1883 ............................. '.............................. 123,07 69,io 53,97
1884 ............................................................. 115,07 63,27 51,80
Statens ökade inkomster af tulluppbörden finner man sälunda hafva upp- 
burits af en väsentlig ökning i landets produktions och konsumtions kraft samt 
en dermed sammanhängande förbättring i landets ekonomiska välständ. Den ned- 
ätgäng i landets konsumtions och produktionskraft, som efter 1880 talets ingäng 
synes gjort sig gällande, torde, som redan antydts, mera böra sökas i särskilda 
yttre förhällanden och en slumrande företagsamhet tillsvidare hos de produktiva 
krafterna, än i ett verkligt svaghetstillständ hos nationen, enär landet nu under 
en längre tid, med endast ett afbrott (1881), varit gynnadt af goda är. Att nä- 
gon verklig ekonomisk nöd inom landet under de senaste. ären skulle betingat den 
antydda nedätgängen i varuomsättningen, i köp- och produktionsförmägan, mot-
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ságes ock af den samtidigt intraffade stigningen i beloppet af tulluppborden for inkom- 
mande varor samt af stigningen i konsumtionen af ofverflods- och njutningsvaror.
Storleken af Finlands export vid olika tider har i vásentlig grad varit be- 
tingadt af det várde skogsprodukterna vid tillfállet haft i den internationela mark' 
naden. Det fornámsta varuslaget ibland dessa utgora trávarorna. Sedan 1876' 
han-for de olika áren trávaror exporterats till foljande várden:
Trävaruexportens várde. Dess %  af hela utförselm
1876. . . . 49 ,932 ,244*) mark 50,59
1877 . . . . 58 ,830 ,461*) n 56,2 5
1878 . . . . 36,440,781 *) n 41,25
1879 . .. . . 32,714,917 n 34,76
1880. . . . . 53,581,496 n 43,54
1881 . . . . 45,033,315 » 42;08
1882 . . . . 51,406,334 V 42,88
1883 . . . . 53,752,311 47,12
1884 . . . . 51,527,056 n 45,70
Det förminskade värdebeloppet för ár 1884 har berott pá prisfallet för 
d&ssa varor under señare ár. Qvantitativt har exporten af trávarorna tilltagit' 
frán 55,789,722 kub. fot ár 1883 till 56,468,673 kub. fot 1884.
Afsáttnings orterna for dess varor hafva varit:
Exporten a f trävaror.
1 8 8 3; 1 8 84. 1 88 3. 1 884.
1 • •' 
Kub; fot. 0//o Eub. fot. 0//o
1 Kub. fot. 0// 0 Kub. fot. 0//o
England . . . 26,796,620 48,03
I
25,218,685 44,66
1
Sverige o. Norge 284,376
1
0,51 869,408 1 ,54
Frankrike . . ¡7,192,427 12,89 ÍO;313,861 18,26 Italien............. 43,629 0,08 113,419 0,20
Spanien . . 6,480,437 11,62 .3,708,394 6,57 Afrika . . . . 64,828 . 0,12 125,417 0,22
Tyskland . . 3,895,009 6,98 5,007,788 8,87 Portugal». . . 2,843 .0,01 44,695 0,08
Holland . . . 3,907,682 7, 4,435,746 7,86 Brasilien . . . — — 42,813 0,08
Danmark . . 2,656,819 4,16 • 3,608,134 6,39 Nordamerika . 23,625 0,6 4 — —
Belgien . . . . 2,410,186 4,32 2,333,846 4,13 Summa 55,789,722 -100 56,468,673 100
Ryssland. . . 2,031,241 3,64 646,467 1,14
Exporten, af ved soker sin afsáttningsort hufvudsakligen i Kyssland, men 
áfyen i -, Sverige.. For de señare áren har denna export ¡betydligt stigit. 1879 '
*) Häri äfven vedexporten inbegripen.
4
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uppgick exporten deraf till ett varde af 1,649,734 mark (1,75 %  af hela utfor-i 
seln), 1882 till 2,699,428 mark (2,2 5 %  af utforseln), 1888 till 2,859,534 mark 
ocb 1884 till 2,655,092 mark (2,35 %  af utforseln).
Tjara och beck, §, hvilka varor exporten sedan 18.76, d& den uppgick till* 
172,856 tunnor, varit i nastan Hrligt ned&tgkende, utfordes 1883— 1884 till ern 
mangd af 113,164 och 132,705 tunnor. Vardet for denna exportar.tikel utgjorde resp.! 
2,803,966 och 2,679,945 mark. Mesta delen af denna vara exporterades till 
Tyskland (resp. 31,061 och 33,627 tunnor), England-(18,889 och 37,217 tunnor), 
Danmark (17,969 och 25,141 tunnor), Sverige och Norige (7,027 och 16,693 tun­
nor), Ryssland (8,231 och 8,452 tunnor), Holland (14,962 och 5,958 tunnor), 
Frankrike (9,930 och 1,241 tunnor).
Af ofriga skogsprodukter har endast bark och nafver exporterats till 
namnvardt belopp: 1884 346,201 lispund, motsvarande ett varde af 209,025 
mark. Afsattningsorten for denna vara ar Ryssland;. blott ett obetydligt belopp 
exporterades till Danmark.
Exporten af ladug&rdsprodukter, som. under senare delen af 1870 talet 
visade en hog grad af liflighet, har sedan 1880 g&tt betydligt tillbaka. D& ladu 
g&rdsskotseln under senare 8,r vunnit markbar utveckling i landet samt stora be- 
modanden nedlagts pit dess ytterligare forbattrande, kan detta forhiillande icke an- 
nat an ofverraska. Om man undantager de verkningar, det for ladugUrdsnaringen 
olyckliga S,ret 1881 medforde, kunna blott de goda &ren och ladug&rdsproduk- 
ternas stora prisfall forklara namda forhS-llande. Till bestyrkande af det of- 
vansagda meddelas foljande ofversigt af:
Exporten a f ladug&rdsprodukter.
Smor, Kott. Mjolk. Ost. Oberedda hudar. Agg.
Lm. L ti : . Kannor. Ltt. Ltt. Tjog.
1876— 1878 573,633 99,175 470,014 3,241 3,287 1,612
1879 738,516 108,000 509,557 7,737 12,319 6,784
1880 769,902 154,293 525,311 8,265 17,290 2,711
1881 581,474 140,580 586,768 ■ 4,202 16,582 ' 1,715
1882 583,212 123,070 666,239 2,057 15,787 1,030
1883 594,337 119,444 513,056 2,887. 22,672 1,827
1884- 529,899 113,953 618,545 5,128 9,229 1,136
Deremot har importen af oberedda hudar, af kott och flask, samt af ost 
och agg ,okats i hog grad samt, med endast ett 8,rs undantag for hudar (1881), och 
kott (1883), samt med tvenne &rs for agg (1879,1880), i oafbruten foljd: oberedda hu-
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dar frän 44,789 L% i medeltal för ären 1876— 1878 tili 158,358 IM för är 1884; 
kött och fläskfrän 47,109 IM 1879 tili 87,344 L% 1884 (1876-1878 i medeltal 82,777 
IM)\ ost frän 2,186 L% 1879 tili 4,266 IM 1884 (medeltalet för 1876— 1878 
3,637 IM)\ ägg frän 182,749 tjog i medeltal för 1876— 1878 tili 264,772 tjog 
för 1884.
Äfven exporten af hästar och nötkreatur har sedan 1881 betydligt nedgätt; 
exporten af svin och öfriga slags kreatur har, efter ett nedätgäende för 1881— 
1883, 1884 äter uppnätt 1880 ärs höjd. För ofvanstäende är utgjorde:
Exporten a f  lefvande djur.
Hästar
st.
Nötkreatur
st.
Svin
st.
Öfriga slag 
st.
1876— 1878 1,882 16,533 16,248 2,511
1879 2,969 25,433 22,646 4,162
1880 5,184 28,314 23,013 4,291
1881 5,435 31,103 15,672 3,716
1882 5,011 20,073 15,376 3,465
1883 4,870 17,878 19,875 3,726
1884 4,900 17,762 23,453 4,196
Importen af spanmäl, malen eller omalen, har, säsom framgär af nedan- 
stäende tabeller, hällit sig vid ett medeltal af omkr. 10,5 miljoner lispund ärli- 
gen under perioden 1876— 1884, om det exceptionela äret 1880 undantages frän 
beräkningen, samt, med inberäkning af detsamma, vid omkr. 9,8 miljoner lispund. 
Exporten har samtidigt hällit sig vid omkr. 3,3 miljoner lispund, om äfven här 
det exceptionela äret 1880 undantages, eljes vid 3,6 miljoner lispund. Den läga 
importen 1880, hvilken Steg blott tili nära 6 miljoner lispund, och den höga ex­
porten samma är, 5 miljoner lispund, hade sin orsak i inträffad missväxt i Ryss- 
land, derifrän mesta delen spanmäl införes. Oaktadt de goda skördeär, Fin- 
land fätt räkna under perioden, hvarunder blott äret 1881 varit ogynsamt, har 
landets ärsbehof af spanmäl säledes mäst fyllas genom en import af omkring 
6— 7 miljoner lispund. Det fär dock ej antagas att en, trots de goda áren, 
förefintlig spanmälsbrist skulle betingat denna import, utan torde den varit 
framkallad af prisfallet pä spanmälen i Ryssland, samt af en tilltagande an- 
vändning af spanmäl och mjöl vid utfordring af ladugärden. I efterföljande ta­
beller meddelas en öfversigt af importen och exporten af spanmäl under perio­
den 1876— 1884:
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Importen a f  spanmâl.
Spanmâl, omalen:
r â g ..........................
korn . . . . . .
h a fr a ......................
ârter ......................
h v e te ......................
ris i skal..................
linsen......................
öfriga sädesslag . .
tunnor
»
JJ
11
lispund's
»>
11
1876— 1878.
Medeltal. 1879. 1880. 1881.
1882. 1883. 1884.
56,398
58,055
40,747
4,817
4,395
76
7,345
56,098
19,784
25,067
3,108
3,906
61
' 28,905
11,414
41,923
34,990
3,697
5,281
22
157,077
148,868
63,020
45,199
4,363
8,863
77
738,459
90,997
64,850
28,108
6,526
7,313
121
58,502
84,841
46,920
33,802
4,960
6,841
37,749
88
21,406
132,726
55,757
39,365
7,548
4,749
5,187
11
23,743
Summa lispund (tun. '= 12 lisp.) '1,980,365 1,324,522 1,324,759 3,982,292
i
2,432,151 2,187,611
i ■’
2,910,681
Spanmâl, malen: .
rägmjöl och malt lispund 7,848,465 7,526,677 2,936,724 5,055,233 6,694,778 4,511,281 4,453,623
kornmjöl och malt . » 40,445 22,644 65,366 23,261 25,536 34,952 50,871
hvetemjöl och kli. . » ■ 1,390,586 1,183,178 1,181,874 1,238,059 1,701,409 1,925,980 2,127,665
. öfriga slag . . . . )> 43,103 13,698 8,110 ,! 18,278 14,575 52,641 54,973
gryner :
korngryn . . . . . Î) ' 46,677 22,591 25,396 ' 30,479 59,275 25,300 42,409
bohvetegryn . . . . n 218,786 205,868 196,286 240,870 238,164 192,097 '215,511
mannagryn . . . . 11 50,721 33,893 39,162 42,231 57,247 55,670 66,817
perlgryn ' ! . . . . il 16,816 31,055 3,983 3,580 2,177 2,167 2,729
r is g r y n ................. il 83,426 44,394 88,028 93,977 131,679 91,464 146,467
öfriga slag . . . . »> 143,237 120,040 128,786 122,792 156,290 201,88 258,453
Summa lispund 9,882,262 9,204,038 4,673,715 6,868,760 9,081,130 7,093,435 7,413,518
Summa summarum lispund 11,862,627 10,528,560 ■5,998,474 10,851,052 11,513,281 '9,281,046 10,330,199
Exporten a f  spanmâl.
Spanmâl omalen:
r â g .......................... tunnor
k o r n ......................  „
hafra' . . ' . . . ' . „ 
ârter . . . . . .  „
h v e te ...................... „
öfriga s la g ........................
1876— 1878.
'Medeltal. 1879. 1880.
»
1881. ! 1882. 1883. 1884.
21,421 
‘ 505 
' 133,370 
' 33 
47 
15
11,532
8!
' 316,652 
' " 28 
24 
28
99,653 
22,487 
' 295,646 
97 
23 
45
40,924
71
154,539
' ¿ I
17
25
11,835
2
90,839
37
124
)
29,462
6
325,079
¿3
1 11
41,117
22
335,452
56
2
128
Summa tunnor 
Summa lisp. (tun. =  12 lisp.)
155,391
1,864,692
328,345
3,940,140
417,951
5,015,412
195,627
.2,347,524
102,837
1,234,044
354,581
4,254,972
376,777
4,521,324
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Exporten a f spanm&l.
I
Mjol:
r&gmjol och malt . lispund 
kornmjol och malt . „ 
hvetemjol . . . .  „ 
ofriga slag . . . .  „ 
gryner af alia slag . . „
1876— 1878.
Medeltal. 1879. 1880. 1881. 1882. 1883.
»
1884.
150,825
53
1,280
1,863
883
94,265
9
4,104
845
136
64,709
2,455
683
4,193
432
19,953
682
1,175
4,740
390
38,435 
'8 
827 
9,780 
. 471
72,192 
■ 305 
1,786 
266 
< *1,361
48,459
66
• 9,806 
820 
1,122
Summa lispund 
Summa summarum lispund
154,904
2,019,596
99,359
4,039,499
72,472
5,087,884
26,940
2,374,464
49,521
1,283,565
' 75,910 
4,330,882
‘ 60,273 
' 4,581,597
Hvad konsumtionen af kaffe, thé, socker och tobak beträtfar, har den lin­
der den gynsamma ekonomiska tid, som Finland egt sedan nödären pä 1860 ta- 
let, betydligt ökats. Sedan 1871 har importen af dessa varor varit:
Socker. Lispund.
Kaffe Thé Râtt. Raff. o. Tobak, arbetad och
Lispund. Skâlpund. kandi. - oarbetad. Lispund.
1871--1 8 7 5  . 385,663 36,385 399,758 314,901 233,628
1876--1 8 8 0 446,105 46,783 402,067 416,831 342,285
1881--1 8 8 4 569,993 64,520 413,561 694,536 320,802
1880 516,413 53,887 420,529 436,010 379,946
1881 511,906 57,265 437,709 461,577 456,380
1882 566,507 61,434 424,542 630,970 422,322
1883 503,883 72,293 317,131 759,274 100,977
1884 697,677 67,086 . 474,863 926,321 303,528
Fördelas dessa importbelopp pä landets folkmängd, kommer pä hvarje in- 
byggare en konsumtion af:
Socker.
Kaffe Thé Râtt Raff. o.
1
Tobak, arbetad och
Lispund. Skâlpund. kandi.
Lispund.
oarbetad. Lispund.
1871— 1875 0,209 0,020 0,387 0,126
1876— 1880 0,225 0,030 0,413 0,172
1881— 1884 0,268 0,0 31 0,521 0,151
Finlands fabriksindustri, hvars afsättningsort nästan uteslutande varit Ryss- 
land, har ännu under den tid, denna redogörelse omfattar, arbetat under gyn-
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samma förhällanden, men likväl synbart under intrycket af de restriktiva ätgär- 
der frân Rysslands sida mot den finska handeln, ora hvilka vid denna tid redan 
frâga var och hvilka sedermera trädt i verkställighet.
I efterföljande tabell meddelas en öfversigt af utförseln af de vigtigaste 
af denna industris alster: -
1880. 1881. 1882. 1883. 1884.
Fajanser och porsliner . mark 484,818 460,173 566,883 602,214 1,652,859
Yäfnader...................... 11 8,388,516 8,442,193 9,541,829 8,589,514 7,884,973
G a r n ........................... 11 105,940 803,130 575,706 417,212 156,322
Papper, papp och pap-
persmassa.................. > 8,222,526 8,635,819 10,333,315 5,691,773 6,019,135
Jern och stäl . . . . Jt 8,155,389 5,961,289 6,706,002 7,349,822 6,012,922
T a p e te r ...................... 11 1,606,536 1,532,013 1,721,343 1,383,615 865,117
Glas och glasvaror . . 11 2,337,033 1,910,132 1,993,934 1,627,923 1,306,465
Säväl af naturliga skäl, som af jernvägsnätets inom landet alltmer skeende 
utvidgning, har jernvägen säsom Finlands transportväg vid varuförseln alltmer 
vunnit i betydelse. Frän och tili Russland, och förmedlad öfver Ryssland frän 
och tili det öfriga utlandet, har varuförseln med jernväg sedan 1876 gestaltet 
sig enligt följande öfversigt:
I m p o r t e n  t r ä n  R y s s l a n d .
1876—1880.
Medeltal. 1881. 1882. 1883. 1884.
Sjöledes . . . . mark 25,485,424 25,593,611 24,929,630 25,084,040 19,399,449
Per jernväg och öf-
ver landgränsen ) 1 39,021,408 42,762,630 46,811,321 41,640,123 *) 46,542,747**)
E x p o r t e n  t i l i  R y s s l a n d .
Sjöledes . . . . mark 13,843,829 14,764,870 15,377,268 17,729,395 11,635,641
Per jernväg . . . 11 28,757,376 35,127,008 39,093,200 30,218,872 *) 32,339,745 **)
*) fläri äfven inberäknadt varuomsättningen med Sverige och Norge öfver landgrän- 
sen, hvilken för importen 1884 uppgick tili ett värde af 220,735 mark samt för exporter) 
till ett värde af 441,862 mark, äfvensom öfver Ladoga sjö.
**) Inberäknadt omsättningen öfver Ladoga.
Helsingfors, af Statistiska Centralbyrän i November 1887.
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Enligt uppdrag:
A. G. Fontell.
TABELLER.
TABIEÄÜX.
1888 . 2
Torneä........................
Kemi..........................
Uleäborg ..................
Brahestad . . . . . . . .
Gamlakarleby.............
Jakobstad..................
Nykarleby...................
Nikolaistad................
Kasko........................
Kristinestad................
Björneborg . . . . . . .
Raumo............. . . . .
Ny stad........................
Nädendal..................
Abo ..........................
Eckerö........................
Mariehamn . . . . . . .
Degerby.....................
Hangö (med Hangö-
udd)........................
Ekenäs (med Hästö-
Busö).....................
Helsingfors (med Pork­
kala) .....................
Borgä (med Pörtö) . .
Lovisa........................
Kotka (med Aspö) . . 
Fredrikshamn (med
Pitkäpaasi).............
Wiborg (jemte Björkö-
sund m. m .) ..........
Kuopio........................
Joensuu .....................
N yslott.....................
S:t Michel..................
Tullbevakningarna 7id
Ladoga..................
Tullexp. i Tavastehus .
„ i Tammerfors 
Finska tullexpedition 
i S:t Petersburg. . ,
Summa
1. Öfversigt af sjöfarten och yaruomsätt
Aperçu du mouvement de la navigation et d»
(Oba. Häri ingâ fartyg bâd>
U nder ârets lop p  ankom na fartyg. Under ârets löp p  afgângn:
Navires entrés. ' Navires sortis
Finska. Ryska. Utländska. Summa. Finska. Ryska. Utländska.
Finlandais. Russes. Étrangers. Total. Finlandais. Russes. Étrangers.
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30 6,328 19 ' 7,847 49 1 14,175 25 5,713 19 7,847
44 8,817 — 20 ■ 8,022 - -6 4 - 16,839 60 9,475 — — 19 8,057
170 38,988 3 1,322 117 42.553 290 82,863 146 40,961 2 422 129 46,591
93 25,506 7 1,806 12 1,594 112 28,906 118 26,498 7 1,806 - 15 2,277
86 18,761 — — 32 6,809 118 25,570 86 18,461 — — 33 7,122
78 21,846 — — . 6 1,330 ! 84 23,176 72 21,519 — — 7 1,541
61 9,922 — — 9 2,400 70 12,322 60 10,525 — — 8 1,545
163 40,655 7 1,314 119 23,770 289 65,739 210 43,020 9 2,305 117 23,103
35 6,130 — — 15 3,238 50 9,368 41 6,287 — — 14 3,069
81 26,632 — — 44 10,070 125 36,702 97 28,024 — — 43 9,378
133 41,186 2 400 244 80,232 379 121,818 136 41,582 3 690 235 75,945
108 21,493 2 337 23 7,475 133 29,305 115 25,970 — — ' 21 7,044
93 19,416 1 37 6 2,104 100 21,557 100 21,752 1 14 6 2,104
15 658 8 121 2 348 25 1,127 15 530 5 49 2 134
466 131,624 62 7,781 150 49,669 678 189,074 568 145,245 44 5,998 168 54,429
106 16,824 — — 3 33 109 16,857 97 12,170 — — 3 189
207 41,664 — — 5 520 212 42,184 162 27,629 — — 6 678
397 36,660 6 1,192 48 . 3,523 451 41,375 429 33,550 3 27 39 1,573
318 65,566 29 2,411 42 13,941 389 81,918 358 65,938 25 2,364 41 13,857
67 5,103 22 2,544 2 530 91 8,177 68 5,833 11 2,086 — —
586 111,443 177 3,130 155 48,341 918 162,914 584 113,991 43 2,139 138 44,865
103 11,835 97 2,080 100 36,601 300 50,516 103 10,756 77 1,800 105 38,184
53 9,930 80 3,774 54 19,714 187 33,418 46 8,865 122 4,089 55 20,080
352 34,724 257 12,902 334 110,546 943 158,172 291 31,446 245 10,939 280 94,243
155 7,953 22 1,712 25 7,471 202 17,136 250 13,556 48 3,639 23 6,697
3,268 155,087 88 4,837 254 97,516 3,610 257,440 2,903 131,674 48 2,771 263 99,081
56 5,295 — — — — 56 5,295 45 4,546 — — — —
83 9,757 — — — — J 83 9,757 65 . -6,859 — — — —
30 2,841 — ' --- — — 30 2,841 ‘5 508 — — — —
26 1,078 1 44 — — 27 1,122 3 141 — — —
626 67,915 152 27,240 778 95,155 635 72.616 151 29,967
—
8,089 >—1
 
O
 
O CO -a 1,023 74,984 1,840 586,197 10,952 1,662,818 7,893 985,640 844 71,105
00 569,633
Tilägg tili sid. 3.
Additions à la p. 3.
Tili värdet af expor-
ten och hela varu-
omsättningen.
En Valeur de 1'expor-
tation et en Tolat de
commerce.
9mf yu.
Gamlakarleby............................................... 233,534 50
Jakobstad....................................................... 492 —
Nykarleby....................................................... 26,690 —
Nikolaistad..................................................... 1,917,787 39
Kasko............................................................ 338,013 —
Kristinestad.................................................. 769 —
Björneborg ..................................................... 8,647 20
Nystad............................................................. 11,667 —
Ä b o ............................................................... 14 f>5R 50
E ck erö ....................................................... 19!
Mariehamn..................................................... 2,412 _
Degerby.......................................................... 1,670 —
Helsingfors..................................................... 9,850 —
W iborg.......................................................... 52,500 —
Kemi............................................................... 2,460 _
Summa (Total) 2,634,114 59
3îingen i  de finska hamnàme âr 1883.
commerce dans les ports de la Finlande en 1883.
ned last och utan last).
'artyg. Vardet af im
porten. 
V
aleur de l’im
portation.
V
ardet af exporten. 
V
aleur de l’exportation.
T
otalvärdet af varuom
- 
sättningen.
T
otal du com
m
erce.
T
ullen för inkom
raande 
varor.
D
ouane de l’im
portation.
T
ullen for utgâende 
varor.
D
ouane de l’exportation.
L
ots- och bâkinrattnings- 
m
edel.
D
roits de pilotage etc.
1 Im
pôts sur la navigation, 
I 
‘ sur le sciage etc.
Sjöfarts- och sâgningsafgift, 
konfiskationsm
edel, bô- 
ter, lösen för abandonnerade 
varor och strandvräkt 
gods, anm
ärkningsm
edel 
m
. m
.
Sum
m
a tulluppbörd. 
Total des recettes de la 
douane.Summa.
Total.
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ntal.
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44 13,560 813,938 88 1,234,409 3 2,048,347 91 70,432 74 9,308 88 7,371 85 19,504 13 106,617 60
79 17,532 645,858 79 1,156,020 60 1,801,879 39 64,569 44 5,422 32 7,641 11 21,971 34 99 ,604 21
277 87 ,974 6,195 ,069 76 6,150,355 65 12,345,425 41 523,774 41 31,131 36 39,110 33 91 ,959 22 685 ,975 32
140 30,581 1,651,559 96 669,722 5 2,321,282 1 148,208 72 1,836 66 5,174 18 9,475 23 164,694 79
119 25,583 1,263,698 65 905,004 46 2,168,703 11 237,896 52 2,888 94 4,170 76 9,642 22 254.598 44
79 23 ,060 420,993 90 335,110 65 756,104 55 61,415 87 2,446 98 3,236 23 4,686 58 71 ,785 66
68 12,070 396 ,358 30 485,503 22 881,861 52 59,460 28 1,605 95 2,056 93 5,634 66 68 ,757 82
336 68 ,428 8 ,479 ,708 33 6,296,559 31 14,776,267 64 900,153 77 3,396 41 17,844 46 31 ,282 41 952 ,677 5
55 9,356 31 ,902 2 359,710 25 391,612 27 3,127 43 231 45 1,298 33 119 81 4,777 2
140 37,402 1,056,931 40 2,112,466 42 3,169,397 82 148,117 91 9,363 97 10,802 85 21,589 57 189,874 30
374 118,217 2,025 ,712 69 9,598,108 20 11,623,820 89 317,336 96 46 ,410 8 66,160 16 166,453 46 59 6 ,36 0 66
136 33,014 632,473 39 1,812,469 83 2,444,943 22 127,106 82 19,593 51 17,539 32 31 ,366 80 195,606 45
107 23,870 465,981 87 508,996 90 974,978 77 69 ,569 94 4,003 91 9,605 67 8,562 35 91,741 87
22 713 197,953 45 60 ,470 75 258,424 20 2,761 87 _ _ 252 67 82 86 3,097 40
780 205,672 21 ,692 ,837 99 14,554 ,699 79 36,247 ,537 78 1,888,496 87 26,827 61 76,895 71 154,812 34 2,147 ,032 53
100 12,359 54 ,926 84 89 ,910 50 144,837 34 3,893 15 252 24 5,637 10 224 13 10,006 62
• 168 28,307 435 ,728 50 155,284 5 591,012 55 66,237 39 170 88 9,874 52 2,005 62 78 ,288 41
471 35 ,150 816,012 3 833,659 50 1,649,671 53 5,958 35 3,693 85 21 ,790 82 1,200 50 32 ,643 52
424 82,159 7,405,931 17 2,520,680 48 9,926,611 65 634,823 59 3,791 90 13,689 77 25,331 7 677,636 33
79 7,919 586,061 72 1,039,676 5 1,625,737 77 22,236 81 70 86 1,851 99 885 99 25 ,045 65
. 765 160,995 34,188 ,391 91 6,864,902 68 41 ,053 ,294 59 3,431,193 33 15,039 3 49 ,357 28 159,732 17 3,655,321 81
285 50,740 1,703,995 70 3,034,930 25 4,738,925 95 323,177 60 28 ,894 54 29,094 32 51,692 99 432,859 45
223 33,034 647 ,744 35 2,091,972 50 2,739,716 85 100,957 28 17,427 75 18,429 86 33 ,303 53 170,118 42
816 136,628 841,123 41 10,455,613 5 11,296,736 46 69,358 90 56,882 62 75 ,924 27 192,964 14 395,129 93
321 23,892 1,187,389 50 939,362 70 2,126,752 20 116,230 6 2,727 70 6,043 95 12,946 57 137,948 28
3,214 233,526 29,143 ,055 26 19,799,866 10 48,942,921 36 1,403,415 57 88,109 94 96 ,178 67 260,184 57 1,847,888 75
45 4,546 2,421,638 48 1,641,254 40 4,062,892 88 294,655 13 156 18 3,341 84 .8 ,9 0 8 39 307,061 54
65 6,859 2,396,109 73 1,467,756 50 3,863,866 23 199,055 89 99 88 4,485 78 6,035 70 209,677 25
5 508 628,275 39 102,038 65 730,314 4 40 ,240 18 56 14 715 33 1,207 27 42 ,218 92
3 141 531,660 34 21,818 — 553,478 34 54,966 18 5 28 362 48 2,056 69 57 ,390 63
786 102,583 6 ,318,546 34 9 ,800,030 82 16,118,577 16
— — 2,613,323 22 496,170 20 3,109,493 42 224,872 54 _ _ _ _ 8,024 95 232,897 49
— — 9,405,871 98 8 ,079,010 70 17,484,882 6S 514,430 55 — — — — 15,649 77 530,080 32
— — 810,098 7 — — 810,098 7 407,285 82 — — — — • - 12,220 8 419,505 90
10,526 1,626,378 148,106,863 32 115,673,544 24 263,780,407 56 12,535,417 87 381,846 82 605,938 54 1,371,717 11 14,894 ,920 34
1898 4
2. Sammandrag af tullkamrarnes förteckningar öfver antalet och drägtigheten
Navigation par pays de provenance.
.Â .r
Andra orter 
inom Fin- 
. land. 
Finlande.
Ryssland.
Russie.
Sverige 
och Norge. 
Suède et 
Norvège.
Danmark.
Danemark.
i
Tyskland.
Allemagne.
Nederlän-
derna.
Pays-Bas.
1
Belgien.
Belgique.
F
artyg.
N
avires.
1
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
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Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
F
artyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
F
artyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
F
artyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Torneä..................... 7 347 8 2,876 n 2,384 1 219 i 179
Kemi........................ 14 1,165 8 . 2 ,864 9 1,445 — — i 179 — — — —
Uleäborg............... 77 7,582 35 11,936 20 4,108 3 816 23 3,528 — — — —
Brahestad............... 39 9,231 29 9,037 12 1,639 3 1,007 13 2,568 — — — —
Gamlakarleby. . . . 39 7,973 16 5,867 20 2 ,810 — — 14 2,782 i 406 — —
Jakobstad............... 24 6,192 15 5,851 9 1,546 • 1 673 10 2,326 i 1,018 — —
Nykarleby............... 29 4,569 7 2,233 13 1,665 — — 4 584 — — — —
Nikolaistad . . . . . 57 14,834 45 14,139 94 20 ,472 4 21 0 27 4,324 — — — —
12 2,327 7 1 9 3 ? 19
Kristinestad............... 28 9,139 23 8 ,072 17 3,236 __ __ 8 1,812 __ . __i __ __
Björneborg ................ 26 8 ,294 19 6,303 32 8,995 — — 21 4,429 i 565 — —
Baumo........................... 23 3 ,915 7 1,932 3 556 — — . 9 1,382 — — — —
Nystad........................... 19 3,851 9 3,101 6 132 13 3,417 4 924 — — — —
Nädendal................... 10 196 9 195 1 19 — — 1 199 — — — —
Ä b o ....................... 56 17,757 154 37 ,778 154 32 ,370 1 549 4 4 10,234 6 1,669 4 2,160
Eckerö........................... 3 609 1 283 45 2,801 1 238 — ' — — — — —
Mariehamn............... 18 4,047 13 2,826 95 11,657 — — 1 . 166 — — 1 . 132
Degerby....................... 6 831 9 2,300 205 13 ,448 — — 2 367 — — — —
Hangö ........................... 11 1,486 51 6,330 98 27 ,385 3 975 38 9 ,914 — — 1 336
E ken äs.................. 8 549 46 2,429 20 2,573 — — — — — — — —
Helsingfors............ 99 18 ,889 348 45 ,926 125 28 ,809 4 528 48 10,484 3 2,125 4 724
B orgä...................... 8 1,932 93 3,915 4 481 — — 4 569 — — — —
Lovisa..................... 15 1,695 9 374 3 875 — — 4 510 — — — —
K otka ...................... 32 4,391 222 5,724 4 2,421 4 639 13 1,752 .--- — — .---
Fredrikshamn . . . 26 2,264 85 3,046 1 25 1 114 6 694 — — — —
W ib org .................. 33 3,593 1,936 80 ,772 24 6,333 1 41 36 6,249 2 854 4 422
Kuopio...................... 19 1,684 3 0 2,916 — — — 7 695 — — — —
Joensuu ....................... 20 3,138 62 6,513 . ~ — — — 1 106 — — — —
N y slo tt ....................... 7 563 18 1,775 — — — — 5 503 — — — —
R-t. M ic.hpl 19 724 8 398
Tullbevakningarne
vid Ladoga. . . . 16 1,585 396 28 ,529 — —
Summa CO o o 145,352 3,718 308,172 1,044 180,566 40 9,426 345 67 ,459 14 6,637 U 3,774
5
af M n nedannämda lander till Finland med last .ankomna segel- och angfartyg.
N av ires à  voiles et nav ires à  vapeur. °
1883.
Stor-Brit- 
tanien och 
Irland. 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
Frankrike.
France.
Portugal.
Portugal.
Spanien.
Espagne.
Italien och 
ofriga Me- 
delhafslän- 
der.
Italie et au­
tres côtes 
de la Médi­
terranée.
Nord-Ame­
rika.
Amérique 
du Nord.
Brasilien.
Brésil.
Ostindien. 
Les Indes 
orientales.
Summa.
Total.
Fartyg.
•N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
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R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
F
artyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
F
artyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons. 
I 
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
i 277 i 286 30 6 ,568
— 32 5,653
i l 4 ,656 — — — — — — 5 2,558 — — — — — — 174 ' 35 ,184
6 2,425 — — — — — — 2 922 — — — — — — 104 26 ,829
1 563 — — — — — —. 2 927 — — — — — — 93 21 ,328
1 318 _ — — — _ — 1 359 — — — — — — 62 18,283
■ — — i 295 54 9 ,346
18 5,419 — • -- i 258 3 1,915 1 488 i 235 i 219 — — 252 62 ,513
— 38 6 ,640
— — — — i 750 — — 1 488 — — — — — — 78 23,497
6 2,375 i 648 — — — — 2 1,012 — — — — — 108 32,621
1 222 i 222 44 8 ,229
— _ _ _ _ _ _ '-- 2 536 _ — — ■ __ — — 53 11,961
_ 21 609
85 32,238 _ _ 6 1,779 2 732 7 3,259 i 391 i 273 2 1,634 523 142,823
_ — 50 3,931
4 1,011 , i 521 133 20 ,360
2 594 i 340 — — — — — — — — — — — — 225 17,880
9 4,452 — — — — — — — — 3 1,953 — — — — 214 52,831
1 272 75 5,823
63 23,042 2 704 6 1,949 5 2,076 4 1,946 4 2,479 2 377 2 1,113 719 141,171
2 1,249 — — 1 527 3 1,004 — — 2 1,512 — — — — 117 11,189
— — — -- . — — .5 1,872 — — — — — — — — 36 .5,326
7 2,687 — — 1 221 1 412 1 586 — — — — - — 285 18,833
— — — — — — 4 1,568 — — — — ' — — — — 123 7,711
36 12,848 — _ 1 408 1 204 8 3,080 1 402 3 634 — — 2,086 115,840
_ — 56 5,295
_ — 83 9,757
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — — — — 30 2,841
— 27 1,122
_ 412 30 ,114
254 94 ,648 7 2,730 17 5,892 24 9,783 37 16,447 12 6,972 7 1,503 4 2,747 6,337 86 2 ,108
1 9 8 8 6
3. Sammandrag af tullkamrarnes förteckningar öfver antalet och drägtigheten
Navigation par pays de destination.
A r
Andra orter 
inom Fin­
land. 
Finlande.
Ryssland.
Russie.
Sverige 
och Norge. 
Suède et 
Norvège.
Banmark.
Danemark.
Tyskland.
Allemagne.
Nederlän-
derna.
Pays-Bas.
Belgien.
Belgique.
Fartyg.
N
avires.
; 
R
egistertons. 
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
Registertons, 
j 
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
Registertons.
Tonneaux.
Fartyg. 
1 
N
avires.
Registertons.
Tonneaux.
i
Fartyg.
N
avires.
Registertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
Registertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
Registertons. 
| 
- Tonneaux.
Torneä,................ .. l i 3,495 13 876 î 239
Kemi..................... 28 1,277 6 2,382 10 1,440 8 1,664 — — — — — —
Uleäborg ............. 42 6,656 36 12,351 10 1,651 11 1,896 33 5,384 8 1,206 1 114
Brahestad . . . . . . 72 11,435 24 7,832 11 1,711 5 1,021 7 1,634 — — — —
Gamlakarleby . . . 32 7,229 15 5,470 34 3,954 2 287 13 2,591 5 2,193 — —
Jakobstad............. 27 7,748 19 7,114 8 1,142 2 1,691 6 1,434 — — — —
.Nykarleby............. 32 5,252 3 957 17 1,344 2 367 2 328 — — — —
Nikolaistad........... 125 21,216 41 13,485 102 21,004 13 1,621 19 3,422 — — — —
9 7 1 739 33 4 505
Kristinestad........... 44 9,298 24 8,214 20 3,309 9 986 15 2,805 4 559 _ _
Björneborg ........... 28 8,134 17 5,877 21 3,755 18 2,296 37 6,781 11 4,997 9 2,483
Raumo.................. 14 3,356 1 319 — — .6 1,201 64 11,460 — -  ' 9 3,090
Nystad................... 25 4,451 4 1,532 10 223 38 8,979 3 598 — — — —
Nädendal.............. 13 412 6 68 — — 2 134 — — — — _ '--
Äbo . . . .  ........... 154 25,010 156 ‘41,033 99 26,534 13 2,604 22 4,972 7 2,621 8 2,323
1 185 65 3 448
10 1 417 76 7 004
Degerby................ 1 68 — — 429 25,363 1 170 2 314 1 682 _ _
Hangö................... 47 12,500 158 9,429 71 20,309 2 165 8 2,181 3 1,124 — —
3 905 61 4 884 13 9 988
Helsingfors........... 155 19,587 274 47,206 85 24,062 23 3,003 31 7,410 1 565 2 305
B orgä.................. 7 1,724 132 3,132 — — 6 564 11 1,813 35 16,920 5 1,608
Lovisa................... 5 708 . 136 4,020 1 60 4 754 7 1,072 14 8,896 5 1,846
K otka................... 33 1,895 328 9,520 — — 41 6,981 72 13,063 26 11,074 19 8,985
Fredrikshamn . . . 4- 686 282 14,586 1 25 4 471 2 396 1 268 2 645
W ib org ................ 104 8,860 2,722 102,990 ■ 14 2,563 34 6,161 62 11,168 31 12,808 12 5,177
Kuopio.................. 3 278 37 3,766 — — ■ — — 5 502 ' — — — —
Joensuu ................ — — 62 6,570 —
N yslott................ — — 4 410 — — — 1 98 — — — —
2 94 1 47
Tullbevakningarne
vid Ladoga. . . . — — 683 100,178 — — — — — — ■— — _ —
Summa 1,031 165,406 5,239 415,101 1,143 156,683 244 43,016 423 79,665 147 63,913 72 26,576------------------------- , - , ------------ , -----------J ~  J ^  ;  w -*•} *
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af till nedannàmda lànder frân ïinland med last afgângna segel- och ângfartyg.
N avires à  vo iles et navires à  vapeur.
1883.
Stor-Brit- 
tanien och 
Irland. 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
Frankrike.
France.
Portugal.
Portugal.
Spanien.
Espagne.
Italien och 
ofriga Mc- 
delhafslan- 
dcr.
Italie et au­
tres côtes 
de la Médi­
terranée.
Afrika.
Afrique.
Nord-Ame-
rika.
Amérique 
du Nord.
Brasilien.
Brésil.
Summa. 
Total. •
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
ouneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonucaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
N
avires.
Fartyg.
! 
R
egistertons. 
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
18 8,664 43 13,274
23 9,506 1 405 1 282 77 16,956
99 . 47 ,578 9 1,621 — — 3 754 — — — — — — 1 338 253 79 ,549
7 2,250 — — 126 25 ,883
6 960 1 128 108 22 ,812
6 1,641 68 20 ,770
6 2,282 1 134 1 130 64 10 ,794
24 4,569 — — 1 82 4 1,839 329 67 ,238
2 648 51 9,172
7 2,760 1 374 .1 155 11 7,724 1 107 — — — — — — 137 36,291
156 50,492 34 14,910 — . — 35 15,908 — — 2 843 — — — — 368 116,476
11 3,280 16 5,319 — — 8 3,599 — — — — — — — — 129 31,624
— — — — — — 6 1,869 — — — — — — — — 86 17,652
__ 21 614
107 30 ,840 30 8,587 1 354 41 20 ,168 638 165,046
66 3,628
' 86 8,481
1 386 — — — — — — — — — — — — . — — 435 26 ,983
9 2,249 3 668 — ' — 1 348 — — — — — — — — 302 48 ,973
77 7,375
32 14,270 12 3,883 — — 21 10,897 2 1,317 — — — — 1 200 639 132,705
30 10,389 12 4,806 — — 22 7,932 — — — ■ — — — — - 260 48 ,888
29 8,786 12 3,361 î 533 5 1,987 219 32 ,023
113 41,161 128 42,012 — — 2 952 — — — — — — — —  ‘ 762 135,643
5 1,408 4 1,496 — — ■3 2,052 — — — — — — — — 308 22,033
101 46 ,542 63 27,586 — — 8 3,953 1 282 — — î 269 — — 3,153 228,359
— 45 4,546
62 6,570
5 508
3 141
683 100,178
792 290,661 327 115,290 . 5 1,254 170 79,982 4 1,706 2 843 269 3 820 9,603 1,441,185
A.* J“' ? . ,
1883. ' • ___ 8___
4. Sammandïag' af tullkamrafnes förteckningar öfyer antalet oclr diägtig-
Navigatiön par pays de pro-
Ä j*
Andra orter Sverige
inom Fin­
land. 
Finlande.
Kyssland.
Russie.
oeh Norge. 
Suède et 
Norvège.
Danmark.
Danemark.
Fartyg.
N
avires.
Registertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
Registertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
Registertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
Registertons.
Tonneaux.
Torneä,............................. 7 2 ,779 9 2,355 __ _
Kemi................................ i 543 7 2,779 8 1,432 — —
Uleäborg........................ 18 4,504 35 11,936 10 2 ,716 — —
Brahestad............. 36 9,140 28 8,884 9 1,518 — —
Gamlakarleby.................. 37 7,759 16 5,867 13 2,638 — —
Jakobstad........................ 23. 5 ,988 15 5,851 9 1,546 — —
Nykarleby. ...................... 27 4,464 7 2,233 9 1,518 — —
Nikolaistad..................... 48 14,683 44 14,031 89 20 ,257 — —
Kasko.......................... . 7 1,932 7 1,932 11 2 ,238 — —
Kristinestad.................. 27 8,993 23 8,072 14 2,583 — —
Björneborg ..................... 26 8 ,294 18 6,231 22 7,411 — —
Raumo............................. 12 2,402 3 957 — — —
Nystad............................. 18 3,826 8 3 ,064 — — 2 958
Nädendal........................ 1 10 — — — — — —
A b o ............................... 49 16,095 117 35,562 102 28 ,027 1 549
Eckerö1. ........................... — — 1 283 — — — —
Mariehamn ...................... 12 2,748 12 2,748 25 5,755 — —
Degerby.......................... — —, 8 1,927 7 778 — —
Hangö............................. 4 1,233 22 5,827 93 26,871 1 578
Ekenäs . ........................ 2 400 1 0 . 1,750 12 2,203 — —
Helsingfors..................... 56 16,028 139 40,677 92 25 ,979 1 268
B orgä ............................. 3 927 2 1,783 — — — —
Lovisa............................. . 8 686 — — 2 815 — —
K otka............................. 27 3,961 1 304 3 2,061 1 113
Fredrikshamn................ ' 24 2,226 2 86 — — 1 114
W iborg.......................... 28 2,615 86 9,890 16 5,493 — —
K u op io .......................... 8 555 19 1,578 — — — ' ---
Joensuu .......................... — — 52 4,887 — — — —
Nyslott .......................... 3 290 18 1,775 — — ---  ■ —
S:t M ichel.....................
Tullbevakningarna vid La-
3 141 4 188
doga............................. — — 106 12,797 — — —  ’ —
Summa 508 120,443 817 196,678 555 144,194 7 2,580
9
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‘ a r
venance. Navires a vapeur.
Ïê s 3 .
Stor-Brit-
.1 . i
TyskJand.
Allemagne.
Neäerlän-
derna.
Pays-Bas.
Belgien.
Belgique.
tanien ocb 
Irland. 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
Spanien.
Espagne.
Förenta sta- 
terna. 
États-Unis.
Summa.
Total.
g  -9
“  S 
3 ^
/
R
egistertons.
Tonneaux.
2. S«Si
S öS
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
, ,  .W*3 A
§ <3. 
g Op n
S o 
h a«>
Fartyg. 
■ N
avires.
;  *  
o
g 1o  2 p 2-
s s• ■ CD
Fartyg. 
. 
‘ N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
b  «
% % i  j
g 3
R
egistertons.
Tonneax.
Fartyg.
N
avires.
► 3  s. 
g *3.
g 1  
g 3 . 
fi g• 03
1 179 _ 17
ri 10 1
5 ,313
1 179 — — 17 .4 ,933
8 1,812 — — — — 8 3,937 — — — — 79 24 ,905
9 2,023 — — 8 2 21,565
11 2,525 — — 77 18,789
10 2,326
43 0
— — -• — — — — — — — 57 15,711
2 — — 45 .8 ,645
13 3,024 — — — — 8 3,832 — — — — 202 55,827
— 25 6,102
A 922 — — 68 20 ,570
25,967t~ U .i
3,369
10 2,783 — 3 1,248 — — — — 79
15
2 532 — — 30 8 ,3 80
1 199 — — 2 209
29 7,796 2 . 803 3 1,584 33 19,006 i 368 — — 337 109,790
— 1 283
— — — — — — — — — — — — 49 * 11-251
— 15 2,705,
36 9,592 — — — — 8 4,202 — — l 953 165 49 ,256
— — 24 .4,353
38 9,143 2 1,837 — 7 7,407 — — — — 335
5
101,339.
2 ,710
2 395 — — — — — — — — — — 12 1,896
2 707 — — 34 7 , m
2 396 — — 2 t 1 2,822
17
7
3,165
695 __
— — — 4 ' 2,488 — — — — 151
34
23,651
2 ,828
1 106 — — 53 4^993-
5 503 — — 26 2,568
— 7 329
— — — — — — — __ __ __ — 1Ó6 12,797
211 49 ,432 4 2 ,6 4 0 ' 3 1,584 r ? ! 42 ,120 i 368 1 953 2 ,178 560,9922
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5. Sammandrag af tullkamrarnes förteckningar öfver antalet och drägtig-
Navigation par pays de de- 
A r
Andra orter 
inom Fin­
land. 
Finlande.
Ryssland.
Russie.
Sverige 
och Norge. 
Suède et 
Norvège.
Danmark.
Danemark.
Tyskland. 
t Allemagne.
g  T l
p f
►a £2 cü
B £ 
»  ® 
S ® 
' S
f *
l  s*4 «S{
S «
*ft2 <*» B
B "
ft ®
S o  r »CO
g  *
i s2 *<3S «
►s £  
S *2 
a Sft ft ft 2.
S o  r  bCO
g  ti 
2. 5 
g S
O »
H ‘W. 
§ £  
?  ® 
g s• B.CO
% M
§ S
| 3
rt »  H ft2
B S-
S °  
g O
T o r n e ä . ................................... 11 3,495 7 839
1.432
1.432 
1,611 
3,591 
1,074 
1,253
20,968
3,737
2,765
2,913
«
K em i . . . . V ........................ 6 2,382
12,351
7,832
5,470
7,114
957
8
8U leäborg  ............................... 16 5,474
9,171
7,112
'7,748
4,880
18,969
36 10
7
2,274
1,634
2,315
1,434
251
B ra h e sta d ............................... 35 24 9
Gatnlakarlfthy........................ 30 15
19
3
17
6
7
10
6J a k o b s ta d ............................... 27
N v k a r le b y ............................... 30 1
N ikola istad  . . . . . . . . . 78
8
40
7
13,377
1,729
8,214
5,805
319
92
17
14
14
1 55 10 2,356
K a s k o ...................................... 2,208
8,873
7,970
863
K r is t in e s t a d ........................ 26 24
16
]
5 1,132
2,807B jörn eh org  ............................ 26
5
1 167 9
K a u m o ......................................
N y s t a d . 19 4,288
408
4 1,532 '2 958
N ä d e n d a l ............................... 11
- Ä b o ......................................... 73 22,233 135 40,265 92 25,856
283-
13 3,660
E c k e r ö ...................................... 1
M a r ie h a m n ............................ 5 1,199
68
20 
. 6 
62 
11 
80
4,580
468D e g e r b v .................................. 1
H a n g ö ....................................................... 40 11,885 10
22
1,824
4,011
42,815
19,367
2,100
23,467
8 2,181
E k e n ä s ..................................................
H e ls in g fo r s ................................... .... 105 17,703
487
147 2 258 28
2
6,831
330
363
4,168
396
3,577
502
B orgä.......................................... 2
Tjovisa . . . .  * ..................... 1 197
18
1 254
397
2
K o t k a ...................................... 1 1 51 2 17
2F r e d r ik s h a m n ..................... 1 43
W i b o r g ................................... 18 1,584
278
54 8,294
1,485
4,775
410
5 860 4 949 17
5K u o p io ....................................................... 3 18
Joensuu  .................................................. 51
N y s l o t t .................................................. 4 i 98
S:t M ich e l ................................... ....  . 2 94 1 47
11,803
T u llbevakn ingarn a  v id  La- 
d o g a ....................................................... 100
Sum m a | 576| 137,248 738| 182,862 | 47ö| 118,5961 13 | 3,038 | 153| 36,309
,11
heten af Mnfinland tili nedannämda länder med last afgângna ângfartyg.
stination. Navires à vapeur.
I8S3.
Nederlän-
derna.
Pays-Bas.
Belgien.
Belgique.
Stor-Brit- 
tanien och 
Irland. 
Bretagne et 
Irlande.
Frankrike.
France.
Spanien.
Espagne.
Italien och 
ofriga Me- 
delhafslân- 
der.
Italie et au- 
’ très côtes 
de la Médi­
terranée.
Summa.
Total.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
J  wH A
2 <3 
a £ft A 9» ü
2 o
* w
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
ï? «2 o*B w.B £  
2 <® 
§ 3-s °r  b
Fartyg.
N
avires.
1 R
egistertons. 
T
onneaux.
5 3 ,228 23 7,562
— — — • — 5 2,733 — — — — — — 19 6,547
— — — — 30 23,006 — ■ — — — — — 102 44 ,537
75 20 ,248  ’
• 72 18,488
’ 58 17;370
' — — — — 1 855 — — — — — — 42 8,196
— — — — 3 1,592 — — — — — 224 57,317
32 7,674
— — — — 3 1,465 — — — — — — 72 22,449
— 1 276 25 15,331 3 2,047 7 3,738 — — 102 4 i;0 5 4
6 ’ 1,182
- , — 25 6,778
11 408
1 367 — — 18 10,125 — — 1 1,032 — — 333 103,538
1 283
— 25 5,779
7 536
— — — — 1 636 — — — — —  ' — 121 35,893
— — — _ — — — — — — - — 33 6,111
— — — — - 10 9,240 — — — — 1 807 373 i0 1 ,1 2 1
1 821 — ■ — 4 3,174 — — — — — 9 4,812
— — — — 2 1,521 — — '---- — — — 6 ' 2 ,335
— — 6 4,086 13 9,777 12 7,157 — — — ' — 52 25 ,654
— — — — 1 488 — — 2 .1,562 — — 6 2,489
3 2,132 3 1,925 ■34 26 ,368 9 5,569 3 2,589 — 150 53 ,847
26 ' 2,265
51 4,775
5 . 508
3 141
10C 11,803
5 1 3 ,320 10 6,287 1 15ô| 109,539 1 24 1 14,773 1 13 8,921 1 807 1 2,164 621,700
A 9 8 8 12
6. Tabell utyisande de under âr 1883 med last
Navigation par pavil-
t  ^ f
S e g e l f a r t y g .
Navires à voiles.
Finska.
Finlandais.
Ryska.
Russes.
Utlandska.
Etrangers.
Summa.
Total.
Fartyg.
N
avires.
1
Registertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
Registertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
J  *  .
2
.§ »
»  » p -1
?  I09
Fartyg.
N
avires.
J  *1-3 »2 <wB S' B £O (t>
P 1en
T o r n e ä .............................................................. 10 473 3 - 782 13 1,255
K e m i................................................ u 707 —  , . — 1 13 15 720
U leäborg ................................................ 71 6,271 , i 153 23 3,855 95 10,279
B ra h esta d ........................................................................ 16 4,769 1 153 5 342 22 5,264
G a m la k a r le b y ............................................. 9 1,333 — — 7 1,206 16 2,539
J a k o b sta d .............. ................................................... ■. 3 2,050 — — 2 522 5 2,572
N ykarleby .......................................... ... 8 406 — — 1 295 9 701
N ikola istad  . ............................................................... 23 3,555 — — 27 3,131 50 6,686
K a s k o ..................................................................... 13 538 — — — — 13 538
K r is t in e s t a d ............................................................... 7 2,297 — — 3 630 10 2,927
B jörn eb org  . . ■....................................................... .. 17 . 3,989 — — }2 2,665 29 6,654
B a u m o .................................................................. 25 4,271 1 18 3 581 29 4,870
N y s t a d ...................................................................... 22 3,544. 1 37 — — 23 3,581
N ä d e n d a l .............................................................. 11 279 8 121 — — 19 400
Ä b o  ................................................................................ 105 21,343 34 778 47 10,912 186 33,033
E c k e r ö ..................................................................... 48 3,619 — — 1 29 49 3,648
M a r ie h a m n ..................................................................... 81 8,851 — — 3 258 84 9,109
D e g e r b y ......................................................................... 201 13,641 — — 9 1,534 210 15,175
Hangö (med Hangöudd)................................ 38 2,131 7 129 4 1,315 49 3,575
Ekenäs (med Hästö-Busö)............................. 46 1,428 5 42 — — 51 1,470
Helsingfors (med Porkkala).......................... 139 15,891 153 1,795 92 22,146 384 39,832
Borgä (med Porto)........................................ 63 6,386 42 400 7 1,693 112 8,479
Lovisa........................................................ 22 3,315 — — 2 115 24 3,430
Kotka (med A sp ö)........................................ 164 6,207 70 975 17 4,505 251 11,687
Fredrikshamn (med Pitkäpaasi)................... 89 4,729 3 62 2 98 94 4,889
Wiborg ............................................. 1,848 74,729 29 1,010 58 16,450 1,935 92,189
K uopio........................................................... 22 2,467 — — — — 22 2,467
Joensuu .......................................................... 30 4,764 — — —- — 30 4,764
N yslott.......................................................... 4 273 — — — — 4 273
S:t M ichel.................................................. 19 749 1 44 — — 20 793
Tullbevakningarne yid Ladoga..................... 283 16,313 23 2,004 — — 306 17,317
Summa 3,451 220,318 379 7,721 329 73,077 4,159 301,116
13
ankomna fartygens nation alitet ,och beskaffenhet.
Ion. Navires entrés.
À n  g  f a  r t  y  g . S x l  m  m  a f  a r  t  y  g
Navires à vapeur. Total.
Fin6ka. Ryska. Utländska. Summa. Finska. Ryska. Utländska. Summa.
Finlandais. Russes. Etrangers. Total. Finlandais. Russes'. Étrangers. Total.
2  >Tj5 s
r t  w
O  QRJ
0  S ' $  *  3
% a W
O OQ
B  K*
»  M  
<  2
»
§  <2. g  *3 
% p
§  'S .
!  s
too  <d  
D
%
<  ?
j  »•“3 to 
§  tn g
«  1  o  n  
B  5* g  >4 
% »
*■3 o
to <n
P. ®
n  «5
g  TO
P  »4
«  f g  TO
to fl!
P  *1
g  5  
* S
2. 1  
2  4  
g
to to 
P
§  o  r  om
f  §
g  1  
S  o  
r  g
vT  
g  TO
O  ® P  H 
S  o  
r  a
3  §en T»
g  1
£  o
’ S
o  2
g  2B o  
*  1
"1 «ST
g  TO
S  2P  2 .
e  to 
H §
1 6 4 , 3 9 0 1 9 2 3 1 7 5 , 3 1 3 2 6 4 , 8 6 3 4 1 ,7 0 5 3 0 6 , 5 6 8
1 7 ' 4 , 9 3 3 — — — — 1 7 4 , 9 3 3 3 1 5 , 6 4 0 — — 1 1 3 3 2 5 i 6 5 3
7 0 2 1 , 2 4 5 — — 9 3 , 6 6 0 7 9 2 4 , 9 0 5 1 4 1 2 7 , 5 1 6 1 1 5 3 3 2 7 , 5 1 5 1 7 4 3 5 , 1 8 4
7 2 1 9 ,0 7 2 6 1 ,6 5 3 4 8 4 0 8 2 2 1 , 5 6 5 8 8 2 3 , 8 4 1 7 1 ,8 0 6 9 1 ,1 8 2 1 0 4 2 6 , 8 2 9
7 0 1 7 , 2 8 7 — — 7 1 , 5 0 2 7 7 1 8 ,7 8 9 7 9 1 8 , 6 2 0 — — 1 4 2 , 7 0 8 .9 3 ' 2 1 , 3 2 8
5 7 1 5 , 7 1 1 — ~ — — 5 7 1 5 ,7 1 1 6 0 1 7 ,7 6 1 — — 2 5 2 2 6 2 1 8 ) 2 8 3
4 5 8 , 6 4 5 — — — — 4 5 8 , 6 4 5 5 3 9 ,0 5 1 — _ 1 2 9 5 5 4 9 ;3 4 '6
1 2 4 3 6 , 7 1 2 7 1 ,3 1 4 7 1 1 7 ,8 0 1 2 0 2 5 5 , 8 2 7 1 4 7 4 0 , 2 6 7 7 1 ,3 1 4 9 8 2 0 , 9 3 2 2 5 2 6 2 , 5 1 3
1 7 4 , 4 7 9 — — 8 . 1 ,6 2 3 2 5 6 , 1 0 2 3 0 5 , 0 1 7 — — 8 1 ,6 2 3 3 8 6 , 6 4 0
5 0 1 7 ,1 7 7 — — 1 8 3 , 3 9 3 6 8 2 0 , 5 7 0 5 7 1 9 , 4 7 4 — _ 2 1 4 , 0 2 3 ■78 2 3 , 4 9 7
4 9 ; 1 5 ,8 7 4 2 4 0 0 2 8 9 , 6 9 3 7 9 2 5 , 9 6 7 6 6 1 9 ,8 6 3 2 4 0 0 4 0 1 2 , 3 5 8 1 0 8 3 2 ,6 2 1
1 4 3 , 0 4 0 1 3 1 9 — — 1 5 3 , 3 5 9 3 9 7 ,3 1 1 2 3 3 7 3 5 8 1 4 4 8 , 2 2 9
2 7 7 , 2 1 2 — — 3 1 , 1 6 8 3 0 8 , 3 8 0 4 9 1 0 , 7 5 6 1 3 7 3 1 , 1 6 8 5 3 1 1 ,9 6 1
1 1 0 — — 1 1 9 9 2 2 0 9 1 2 2 8 9 8 1 2 1 1 1 9 9 2 1 ' 6 0 9
2 6 1 7 9 , 5 2 5 2 0 4 , 8 5 8 5 6 2 5 , 4 0 7 3 3 7 1 0 9 ,7 9 0 3 6 6 1 0 0 , 8 6 8 5 4 5 , 6 3 6 1 0 3 3 6 , 3 1 9 5 2 3 1 4 2 , 8 2 3
. 1 2 8 3 — — — — 1 2 8 3 4 9 3 , 9 0 2 — — 1 2 9 5 0 3 ,9 3 1
4 8 1 1 , 0 6 6 — — 1 1 8 5 4 9 1 1 ,2 5 1 1 2 9 1 9 , 9 1 7 — — 4 4 4 3 1 3 3 2 0 , 3 6 0
1 1 2 , 0 6 6 1 2 9 3 6 1 0 1 5 2 ,7 0 5 2 1 2 1 5 , 7 0 7 1 2 9 1 2 2 , 1 4 4 2 2 5 1 7 , 8 8 0
1 4 0 4 0 , 1 4 5 4 6 0 6 2 1 8 , 5 0 5 1 6 5 4 9 , 2 5 6 1 7 8 4 2 , 2 7 6 1 1 7 3 5 2 5 9 , 8 2 0 2 1 4 5 2 , 8 3 1
2 1 3 , 6 7 5 3 6 7 8 — — 2 4 4 , 3 5 3 6 7 5 , 1 0 3 8 7 2 0 — — 7 5 5 , 8 2 3
3 0 5 8 7 , 0 6 7 2 4 0 0 2 8 1 3 , 8 7 2 3 3 5 1 0 1 ,3 3 9 4 4 4 1 0 2 , 9 5 8 1 5 5 2 , 1 9 5 1 2 0 3 6 , 0 1 8 7 1 9 1 4 1 ,1 7 1
. 2 1 0 6 — — 3 2 , 6 0 4 5 2 , 7 1 0 6 5 6 , 4 9 2 4 2 4 0 0 1 0 4 , 2 9 7 1 1 7 1 1 , 1 8 9
9 8 3 4 — — 3 1 ,0 6 2 1 2 1 ,8 9 6 3 1 4 , 1 4 9 — 5 1 ,1 7 7 3 6 5 , 3 2 6
2 4 1 , 6 2 2 — — 1 0 5 , 5 2 4 3 4 7 , 1 4 6 .1 8 8 7 , 8 2 9 7 0 9 7 5 2 7 1 0 , 0 2 9 . 2 8 5 1 8 ,8 3 3
2 5 1 , 1 4 8 — — 4 1 ,6 7 4 2 9 2 , 8 2 2 1 1 4 5 , 8 7 7 3 6 2 6 1 ,7 7 2 1 2 3 7 , 7 1 1
1 3 1 1 5 , 5 5 3 1 4 7 2 1 9 7 , 6 2 6 1 5 1 2 3 , 6 5 1 1 ,9 7 9 9 0 , 2 8 2 3 0 1 ,4 8 2 7 7 2 4 , 0 7 6 2 , 0 8 6 1 1 5 , 8 4 0
3 4 ' 2 , 8 2 8 — — — — 3 4 2 , 8 2 8 5 6 5 , 2 9 5 - — — — 5 6 5 , 2 9 5
5 3 4 , 9 9 3 — — — — 5 3 4 , 9 9 3 ,8 3 9 , 7 5 7 — — — 8 3 9 , 7 5 7
2 6 2 , 5 6 8 — — — — 2 6 2 , 5 6 8 3 0 2 ,8 4 1 — —, — 3 0 2 ,8 4 1
7 3 2 9 — — — — 7 3 2 9 2 6 1 ,0 7 8 1 44 — .2 7 '1 , 1 2 2
1 0 2 1 2 ,4 1 7 4 3 8 0 _ — 1 1 0 6 1 2 ,7 9 7 3 8 5 2 7 , 7 3 0 2 7 2 ,3 8 4 — 412 3 0 , 1 1 4
1 1 , 8 2 9 4 4 2 , 0 1 2 5 1 1 1 1 ,1 0 9 2 9 8 |  1 0 7 ,8 7 1 1 2 , 1 7 8 1 5 6 0 , 9 9 2 5 ,2 8 0 1 6 6 2 , 3 3 0 4 3 0 1 8 ,8 3 0 |  6 2 7 1 8 0 , 9 4 8 6 , 3 3 7 8 6 2 , 1 0 8
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7. T ab ell utvisande de under âr 1883 med last
Navigation par pavil-
S e g e l f a r t y g .
Navires à voiles.
Torneä................. . . ....................
Kemi. . .................. .......................
U leäborg............ ; .......................
Brahestad.......................................
Gamlakarleby..............................
Jakobstad.......................................
Nykarleby . ■.................................
Nikolaistad....................................
K asko..............................................
Kristinestad. ..................................
Björneborg ....................................
R a u m o ..................
Nystad............... ..............................
Nädendal.......................................
Ä b o ................................................
Eckerö............ .................................
Mariehamn ; .................................
Degerby..........................................
Hangö (med Hangöudd)............
Ekenäs (med Hästö-Busö). . . . 
Helsingfors (med Porkkala). . .
Borgä (med Pörtö).....................
Lovisa..............................................
Kotka (med A s p ö ) .....................
Fredrikshamn (med Pitkäpaasi)
W ib org ..........................................
K u op io ...........................................
Joensuu . . .  ..................................
Nyslott.............................................
S:t Michel..................... .. ..............
Tullbevakningarna vid Ladoga .
Summa
Finska.
Finlandais.
Ryska.
Russes.
Utländska.
Étrangers.
Summa.
Total.
Fartyg;
N
avires.
Registertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistortons.
Tonneaux.
Fartyg.
’N
avires.
tdH »o
0 »
B ST «  2 s» £. s o 
m §• OJ •
Fartyg
N
avires.
Registertons.
Tonneaux.
10 1,502 10 4,210 20 5,712
43 4,542 — — 15 5,867 58 10,409
69 16,057 l 153 81 18,802 151 35 ,012
44 4,887 — 7 748 51 5,635
' 18 617 — — 18 3,707 36 4,324
4 2,070 — — 6 1,330 10 3,400
14 1,053 — — 8 1,545 22 2,598
66 4,472 — — 39 5,449 105 9,921
19 1,498 — — — v ---- 19 1,498
45 10,461 — — 20 3,381 65 13,842
86 25,897 2 490 178 49 ,035 266 75 ,422
104 23 ,735 — — 19 6,707 123 80 ,442
58 9,938 ■ — — 3 936 61 10,874
3 23 5 49 2 134 10 206
207 40 ,773 20 933 78 19,802 305 61 ,508
64 3,160 — — 1 185 65 3,345
60 2,673 — — 1 29 61 2,702
391 24 ,944 — — 37 1,503 428 26,447
158 9,941 9 210 14 2,929 181 13,080
44 1,264 — — — — 4 4 1,264
185 14,532 . 14 193 67 16,859 266 31,584
81 8,855 74 1,793 96 33 ,428 251 44 ,076
42 8,054 122 4,089 49 17,545 213 29 ,688
269 29 ,567 204 10,234 237 70 ,188 710 109,989
242 11,943 45 3,562 15 4,039 302 19,544
2,775 117,905 47 2,439 181 54 ,168 3,003 174,512
19 2,281 — — — — 19 2,281
11 1,795 — — — — 11 1,795
448 59 ,155 135 29 ,220
— —
583 88 ,375
5,579 443 ,594 678 53 ,365 1,182 322,526 7 ,439 819,485
15
afgängna fartygens nationalitet och beskaffenhet.
Ion. Navires sortis.
Â n g f a r t y g . S u m m a f a r t y g
Navires à vapeur. Total.
• Finska. Ryska. Utlandska. Summa. Finska. Ryska. TJtlandska. Summa.
Finlandais. Russes. Étrangers. Total. Finlandais. Russes. Étrangers. Total.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
/
Fartyg.
N
avires.
Registertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
Registertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
Registertons.
Tonneaux.
Fartyg. 
N
avires. .
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
Registertons.
Tonneaux.
15 4,211 8 3,351 23 7,562 25 5,713 18 7,561 43 13,274
15 4,357 — — 4 2,190 19 6,547 58 8,899 — — 19 8,057 77 16,956
69 21,506 1 269 32 22,762 102 44,537 138 37,563 2 422 113 41,564 253 79,549
70 19,208 , 1 200 4 840 75 20,248 114 24,095 1 200 11 1,588 126 25,883
61 15,930 — — 11 2,558 72 18,488 79 16,547 — 29 6,265 108 22,812
58 17,370 — — — — 58 17,370 62 19,440 — — 6 1,330 68 20,770
42 8,i96 — — — — 42 8,196 56 9,249 — — 8 ■ 1,545 64 10,794
143 38,060 9 2,305 72 16,952 224 57,317 209 42,532 9 2,305 111 22,401 329 67,238
19 4,757 — — 13 2,917 32 7,674 38 6,255 — — 13 2,917 51 9,172
51 17,388 — — 21 5,061 72 22,449 96 27,849 — — 41 8,442 137 36,291
48 15,447 — — 54 25,607 102 41,054 134 41,344 2 490 232 74,642 368 116,476
6 1,182 — — — — 6 1,182 110 24,917 — — 19 6,707 129 31,624
22 5,610 — — 3 1,168 25 6,778 80 15,548 — — ■ 6 2,104 86 17,652
11 COO — — — — 11 408 14 431 5 49 2 134 21 614
270 80,092 21 4,720 42 18,726 333 103,538 477 120,865 41 5,653 120 38,528 638 165,046
1 283 — — — — 1 283 65 3,443 — — 1 185 66 3,628
25 5,779 — — — — 25 5,779 85 8,452 — — 1 29 86 8,481
7 536 — — — — 7 536 398 25,480 — — 37 1,503 435 26,983
95 28,311 11 1,767 15 5,815 121 35,893 253 38,252 20 1,977 29 8,744 302 48,973
22 4,025 11 2,086 — — 33 6,111 66 5,289 11 2,086 — — . 77 7,375
347 87,475 2 400 24 13,246 373 101,121 532 102,007 16 593 91 30,105 639 132,705
4 817 — — 5 3,995 9 4,812 85 9,672 74 1,793 101 37,423 260 48,888
1 165 — — 5 2,170 6 2,335 43 8,219 122 4,089 54 19,715 219 32,023
9 i;599 — — 43 24,055 52 25,654 278 31,166 204 10,234 280 94,243 762 135,643
1 43 — — 5 2,446 6 2,489 243 11,986 45 3,562 20 6,485 308 22,033
76 10,045 1- 332 73 43,470 150 53,847 2,851 127,950 48 2,771 254 97,638 3,153 228,359
26 2,265 ' — — — — 26 2,265 45 4,546 — — — — 45 4,546
51 4,775 — — — — • 51 4,775 62 6,570 — — — — 62 6,570
5 508 — — — — • 5 508 5 508 — — — ■ — 5 508
3 141 — — — — 3 141 3 141 — — — — 3 141
95 11,453 5 350 — — 100 11,803 543 70,608 140 29,570 — — 683 100,178
1,668 411,942 62 12,429 434 197,329 2,164 621,700 7,247 855,536 740 65,794| 1,616 519,855] 9,603 1,441,185
1893. 16
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a). Tabell ôfver antalet ocii drâgtigheten af de frân och till olika land med last ankomna och afgângna
faitygens nationalitet och. beskaffenhet àr 1883.
Navigation par pays de provenance et de destination. 
Navires chargés.
17
porten 1882 beraknades till 167,054,388 mark och exporten till 119,873,130 mark, 
kommer denna minskning med inemot 19 miljoner mark pa importens del samt 
med litet mer an 1,5 miljoner pS, exportens. Den minskning, som landets varuom- 
sattning med utlandet under &ren 1882—1884 lidit, visar sig s&lunda till hufvud- 
saklig del traffat landets import, hvilken under namda tid med ofver 29 miljoner 
mark nedg&tt, hvaremot. minskningen pa exportens del blott varit nagot ofver 7 
miljoner mark.
Da en uppfattning af landets handelsrelationer med utlandet blott ofull- 
standigt framglr af uppgifterna for nagot enskildt ar, men en ofversigt af fordel- 
ningen utaf landets varuomsattning pa olika land dock ar vigtig sasom gifvande 
antydning om den bana, landets handel vill taga, meddelas har nedan liksom i 
foregaende redogorelse en tabia ofver vardet af Finlands direkta varubyte *) med 
resp. land under perioden 1876— 1884, dervid omsattningen 1876—1880 beraknats 
•i medeltal for dessa ar.
Importen. Mark.
1876— 1880.
Medeltal.
1 8 8 1. 1 8 8 2. 1 8 8 3. 1 8 8 4.
Ryssland........................ 64,506,832 68,356,241 71,740,951 66,724,163 65,942,196
Tyskland........................
Stor-Britannien och Ir-
31,200,013 40,645,629 42,638,122 39,534,123 33,956,104
la n d .......................... 14,538,703 17,433,195 15,950,318 16,850,756 20,984,951
Sverige och Norge . . . . 8,681,723 11,192,512 13,742,095 13,187,191 11,378,762
Brasilien o. Sydamerika . 3,243,817 4,276,246 2,957,706 3,192,100 787,323
Nordamerika................... 2,358,690 3,928,227 2,213,460 2,874,015 113,130
Ostindien.......... : . . . . 1,418,333 2,346,733 3,395,031 — 1,332,431
Westindien..................... 2,143,446 1,333,945 . 252,567 1,768,674 181,811
Danmark........................ 300,624 1,015,192 1,461,080 654,858 647,181
Spanien........... 697,897 970,039 635,230 730,017 547,027
Italien o. Österrike . . . . 757,730 840,895 1,158,078 793,974 902,276
Frankrike ..................... .. 800,561 474,740 773,897 . 237,457 .75,111
Nederländerna................ 525,768 413,234 679,490 868,490 45,618
Portugal.......................... 518,778 405,675 484,829 344,574 331,016
Belgien..........................
Länder utan närmare upp-
365,454 167,036 1,260,967 . 346,474 476,477
gift............................. 2,130,739 1,042,990 7,710,567 _ *—
Summa 134,189,108 154,842,529 167,054,388 148,106,866 137,701,414
O
*) Jemför inledningen.
3
18
Exporten. Mark.
1876-1880.
Medeltal.
1 8  8 1. 1 8 8 2. 1 8 8 3. 1 8 8 4.
Ryssland........................ 42,601,204 49,891,878 54,470,468 47,948,267 ' 43,975,386
Tyskländ . . ■...................
- Stor-Britannien och Ir-
6,798,176 5,247,097 8,332,294 6,874,521 6,793,676
, la n d .......................... 22,818,889 20,734,708 24,411;222 24,234,758 24,522,048
Sverige och Norge ; . . . 7,760,626 7,694,466 7,806,293 9,918,788 10,580,284
Brasilien.......................... 112,862 73,263 ■ 129,688 — 42,813
Nord-Amerika................ *) 58,641 121,432 — 28,350 —
Danmark........................ 2,825,780 3,079,310 2,134,585 6,845,626 6,075,687
Spanien.......................... 3,578,231 6,188,362 5,945,954 7,502,764 3,757,406
Italien och Österrike . . . 83,248 86,017 91,751 68,143 113,419
Frankrike..................... . 7,925,051 8,796,464 10,435,750 8,024,643 10,305,167
Nederländerna................ 4,622,742 4,031,507 3,494,258 4,153,547 4,075,382
Portugal.......................... 149,126 89,483 200,320 70,732 61,412
Belgien........................... 2,342,845 1,180,075 2,290,499 2,560,549 2,320,246
Egypten..........................
Länder utan närmare upp-
68,160 — 100,318 — —
gift............................. 16,579 56,387 29,730 76,971 123,879
Summa 101,762,160 107,270,449 119,873,130 118,307,659 112,746,805
Öfverhufvud har den direkta varuomsättningen pä de flesta af ofvännämda 
länder fluktuerat pä ett synnerligen märkbart satt, hvarjemte äfven imported frän 
de aflägsnare belägna uppgär tili ett i ögonen fallande lägt värdebelopp. Orsa- 
ken tili detta förhällande är dock lätt förklarlig genom att Finlands direkta kom- 
munikation med längre bort belägna länder är endast tillfällig ocb varuomsätt­
ningen med dem för det mesta förmedlas eller gär öfver mellanliggande lands 
hamnar. Äfven exporten pä olika land har vexlat i synnerlig grad. Dä skrym- 
mande varor säsom skogsprodukter cch hafra utgjort Finlands förnämsta export- 
varor tili länderna bortom Östersjön samt dessa i allmänhet transporteras direkte 
tili destinationsorten, torde emellertid ofvananförda uppgifter i det närmaste rik- 
tigt angifva storleken af landets exporthandel pä resp. land. Fluktuationen hvad 
exporten till flere land beträffar, finner derför sin enda förklaring i de för dessa 
varor rädande konjunkturerna. Likväl framgär oförtydbart, att exporten tili en 
del land företer en egendomlig fasthet med tendens att utveckla sig. I detta af- 
seende framstär närmast exporten till Sverige och Norge, hvilken, absolut taget, *)
*) Endast för ären 1878—1880.
19
1883, fördelad pä Finlands stader och tullstationer.
1883 par les ports et les stations de douane.
Jern och stâl samt Väfnader och ty- Maskiuer och rao-Viner. - Tobak. arbetcn deraf.
Vins. Tabacs. Fer et objets qu’on 
en fabrique. Tissus. Macbines.
Lispuud. Buteljer. Llspund.
Varde i — Valeur en Viirde i —Valeur en Varde i — Valeur en
3mf p. 3mf. p 3mf p.
463 112 3,888 8,222 29 58,331 30 26,917 50 Torneä.
917 129 4,479 17,642 43 118,216 3 60,328 75 Kemi.
6,313 5,725 7,198 299,527 15 488,898 5 279,667 13 Uleäborg.
2,132 384 2,215 40,386 74 239,223 78 54,122 — Brahestad. • ,
1,244 307 3,549 122,686 51 155,723 30 14,299 88 Gamlakarleby.
1,188 42 1,295 27,002 35 39,811 88 16,894 — Jakobstad.
42$ — ■ 858 31,859 17 29,438 32 9,043 75 Nykarleby.
5,068 3,140 18,207 336,719 65 509J37 68 142,643 55 Nikolaistad.
60 — 30 773 97 1,227 50 — — Kasko. ,
1,230 498 531 48,136 10 55,321 2 6,118 75 Kristinestad.
6,546 2,221 111 160,462 5 158,361 2 35,937 28 Björnebörg. . ,
1,562' 77 134 40,267 8 45,868 23 .5,137 50 Raumo.
1,697 388 54 . 13,446 28 37,032 65 1,450 — Nystad.
— — — 14 — 1,734 — 91,988 75 Nädendal.
14,057 7,564 9,367 2,631,098 9 1,886,815 13 1,437,136 91 A.bo. - ,
— --' — 2,018 28 5,918 — . — - Eckerö. ,
238 45 234 15,982 32 30,413 — 2,631 — Mariehamn.
— 12 — 9,763 37 1,426 90 450 — Degerby.
8,002 2,247 140 502,828 58 624,840 61 478,704 94 Hangö.
5iO 113 2 242,317 83 17,914 90 3,662 — Ekenäs.
34,026 21,162 31,707 2,187,486 •81 3,645,773' 92 831,846 57 Helsingfors.
5,134 160 211 99,552 34 101,405 70 1,709 75 Borgä.
2,263 300 1 52,477 7 30,193 75 212 50 Lovisa. ;
896 287 1,245 23,983 62 11,278 95 19,524 15 Kotka.
1,520 656 — . 21,294 55 35,472 95 47,303 80 Fredrikshamn.
■ 14,113 7,981 1,773 655,207 75 1,770,250 95 213,958 50 Wiborg.
• 6,343 .1,332 39 ' 50,921 28 258,737 73 41,972 50 Kuopio.
t 3,835 216 12 24,043 33 594,158 49 8,098 25 Joensuu.
. 1,519 204 6 20,788 5 89,734 75 304 — Nyslott. ,
‘ 1,936 291 2 11,484 3 46,338 23 — — S:t Michel.
2,848 784 3 32,190 3 446,626 48 3,967 50 Tavastehus.
7,046 2,399 8 270,503 59 1,013,628 95 1,058,954 75 Tammerfors.
. 281 1,236 1,432 310,436 79 1,004,331 50 4,106 25 Öfver landgränsen o. Ladoga sjö.
163 1,482 12,226 5,015 .58 8,525 70 660 30 Finska tullexp. i S:t Petersburg.
133,593 61,494 100,957 8,316,539 — 13,562,711 30 4,899,752 S 51 } Summa
s
1SS3. 20( -------------
. . . .  - a! ' *10. Exporten af skogsprodukter âr 1883, fôrdelad pâ Einlands stâder och tullstatioiier.
Produits forestiers exportés de la Finlande en 1883.
B
attens.
B
jelkar.
Poutres -S
s,
B
rader.
A
is.
Läkter.
Lattes.
P
lankor.
P
lanches.
Sparrar.
C
hevrons.
Stock, tim
m
er 
&
 sâgblock. 
B
ois à bâtir. 1
V
ed. 
B
ois. .
B
eck & tjära. 
P
oix &
 goudron.
tn w , H W H H 1 H H w M. W W. «  w 1-3o  a a 2  B c 2  b c O tS G ' 2  b a 2  b c 2 B C H p sO' V  • CT •t) •® Ht, »  ^ 1 0  p■ fr o  
Oi *+ "  B. sOi . • & 2  * Oi f
• ft oCD . "  p. aOi . "  fr g. »  •
„  ?
Torneä ...................... 322,443 28 ,923 47 ,113 Ij - 261 ,410 200,469 313 87
Kemi........................ 277,935 15,926 158,607 I — 522,321 — — 5
Uleäborg ................... 255,513 193,338 1,588,360 1fe --- 1 ,732,374 Î - — . 119 39 ,884
Brahestad................ 22 ,624 — 77,908 ! _ 121,519 — 1 0 2 4,952
Gamlakarleby................ 37 ,528 ■ — 15,289 9,263 68,163 \ 1,909 — 67 16,338
Jakobstad................... '. 33,913 — 36,096 I _ 58 ,662 r — — — 6,433
Nykarleby....................... — 1 /  - 48 ,455 f l /  - 144,080 wi — — 5,239
Nikolaistad................... — 155 i  _ 155,512 l — — 133 19,111
K asko ............................... — 5 — lG 16,353
£
— 185 —
Kristinestad................... ■ 131,846 • — 57,073 ! 37 ,435 634,779 > 48 ,535 — 621 17,125
Björneborg . . . . . . 1 ,605,260 OCO•-HCO 2 ,465,056 | 35 ,618 3,300,833' i 7 ,204 —  . 35 2 2
272,891 { 382 ,328
147,525
| 234,205 
|l/ 59,181
619,963
176,239
5 463 ,310  
' j/  72,827
378 25
Nystad.....................
Î
] ( /  - • 309 263
13
Nädendal................ — 1 /  — — •y — Ÿ  - — — 17
Äbo ....................................... 1 ,216,605 64 ,337 700,693 f  987
f '
y  —
2,819,375 l 34 ,757 5,291 391 15
Eckerö............................... — — — 1/  - — 2,048 —
Mariehamn................... — \v - — y  - — y .  ~ — 1,439 ■ ' —
Degerby ........................... 16,183 y  25 ,517 34 ,643 y  2 ,760 — V - — 18,252 1
H angö ............................... 111,950 54 ,043 166,304 }  - 26,813 > — — 4,936 46
Ekenäs..................... 1 /  - —
i
V  — — y  - — 55 0 40
Helsingfors............. 868,804 16,949 525,380 Xi  - 1,031,780 — — 2,872 1 0 1
Borgä........................ 677,534 669,611 683,159 J — 683,651 — — 2,422 1 0
Lovisa . ........................... ' 669,914 109,368 465,056
i
373,843 • — 256,458 2,082 —
K otk a ............................... 1 ,964,279 — 4,365 ,932 2,468,051 34,895 220,798 4 ,130 2 0
Fredrikshamn................ 100,694 — 164,093 i  ---- 171,858 — — 12,522 182
Wiborg............................... 1,443,966 550 3 ,861,179
fl —
1,526,053 249 54,731 79 ,974 1,939
Kuopio.............................. — __ — — _ — 1,302 —
Joensuu ........................... — — 3,200 — — — 630 69
S:t Michel................ — — — ; — — — — 44 —
Ofver Ladoga. . . . 110,620 — 927,736 — 218,623 — 6,181 54 ,325 25
„ Landgränsen ; — — 2,578 i/ - . — 1 ■ ~ 690,301 40 69
Summa |l0,140,502 1,360,542 16 ,923 ,918 379,449 17,132,255| 663,686) 1,434,538) 190,175 111,768
T illâ g g  till sid. 20.
Additions à la p. 20.
B eck  och
B rader. Y ed . tjâra.
Ais. Bois. P o ix  %■ gou-
dron.
Kub. fot. Famnar.
x En pieds cubes. Toises.
G a m la k a r le b y ..................... 2 90
N ik o la is ta d ..............; . . . — 43 1,596
K a s k ô ...................................... — 90 —
K r is t in e s t a d ......................... 49 — —
E c k e r ô ....................................... — 18 —
Sum m a 49 153 1,686
yT illä gg  tili s iä . 21.
Additions à. la p. 21.
Gamlakarleby. . . . . . . . .
Nykarleby........................
Nikolaistad.....................
Kasko .............................
Nystad.............................
Â b o ................................
Eckerö.............................
Mariehamn.....................
Summa
Lefvande'kreatur. . Stycken. 
Bêtes sur pied. Pièces.
S H
300
12
1,048
229
1,590
205
10
1,337
343
94
1,989
62
24
93
312
197
5,612
312
4
2
6,439
35
11
46
Kött. Lispund. 
Viande par „lispund“ 
(=  „leiviskä.“ )
t-i25p* K*
12 
" 18 
1,865 
151
40
2,086
s- w
111
111
►o aO" ~ es
3,766
715
46,046
12,577
190
16
80
63,390
Ost* 
Lispund. 
From
age par „lispund.1
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11. Exporten af ladugârdsprodukter 1883, fôrdelad pâ Einlands stàder
och tullstationer. «
Produits des bestiaux exportés des villes, de la Finlande en 1883.
Lefvande kreatur. Stycken. Kött. Lispund. W»S 02 
® 1
*1
Bêtes sur pied. Pièces. Viande par „leiviskä." 61 O09 BJ
H
ästar.
• Chevaux.
E
or och oXf 
Vaches et bot
K
alfvar.
Veaux.
Svin.
Cochons.
I I
»t ° CiO er « Ä  ^e* 09
« %
Fläsk.
Lard.
Renkott. 
Viande de rei
(jfriga slag
Viande d’auti 
espèces.
r. 
Lispund. 
par „leiviskä."
. 
Lispund.
: par „leiviskä.1S -1«* * S" “ a9
o
Torneä..................
f
4 4,318 466 3,501 _
Kemi.................. .. — — — — ■ — — 140 ' — 672 —
Uleäborg ............. — 32 — — — 1 1,538 5 ' 7,767 —
Brahestad............. — — — — — — ' 14,684 —
Gamlakarleby . . . — — — — — — 30 4,486 14,163 —
Jakobstad.......... — — — — — — 53 54 —
Nykarleby............. ;  — — — — — — — — 3,327 —
Nikolaistad.......... 13 — — — • — 82 — 1,264 102,065 —
Kasko.................. ---- — — — — — — 40 ’ 19,768 —
Kristinestad.......... 3 — — — — — 1,921 ' 9,163 —
Björneborg .......... — — — — — 4 — 3,353 ' 7,848 —
B,aumo.................. ' — — — ■ — — — — ’ ' 40 —
Nystad................... — — — — — — — — 32 —
Ä b o ................. ... 280 302 — — — 65 — 6,844 36,002 19
Eckerö.................. 19 106 — — 467 — — 195 304 —
Mariehamn.......... 32 182 — — 117 46 — 1,198 1,810 —
Degerby . . . . . . . 35 46 — — 161 670 — 11,080 1,634 53
Hangö.................. 31 28 2 — — 17 . — 581 34,056 43
Ekenäs.................. — — — — — — 6 58 —
Helsingfors........... 95 — 2 ■ — — 170 — 57 4,706 5
_Wiborg................ 1,184 139 936 72 6 8,692 — 185 131,420 2,764
Kuopio.................. — — — — — — — 69,298 —
Joensuu ................ — — — — • — — — 53,924 —
Nyslott . ............. — — — ’ — — — 4,098 —
S:t Michel............. — — — — — • — — .950 ” —
Tavastehus........... 50 — — — 11 — — 1,826 —
Tammerfors........... 24 — — — — — — 10 2,469 . —
Öfver Ladoga . . . 16 — 5 28 — — ■ — 112 33,620 —
„ landgränsen. 1,498 3,097 10,919 13,336 1,719 51 — 6,172 35,078 —
Summa 3,280 3,932 11,864 13,436 2,470 . 9,813 6,026 38,028 594,337 2,884
1883 2 2
12. Exporten af Spanmâl 1883, fördelad pä Finlands städer och.
' tulistationer.
L’exportation de blés en 1883.
Omalen. Tunnor.
Grains par „tynnyri“ (=  1,6489 hectolitre).
a5 o; 0»
S- o B o o p #
Potatei
Pommi
,T;
Hafra.
Avoine
Râg.
Seigle.
Korn.
Orge.
Ärter.
P018.
1 ! : » m ntr.  ^ p
■9 i5 g.
gryn af ski
slag.
spund.
„Leiviskä.
ÈJ tn B Û.
1. » ÿ 
'■g SS o
g S “ & P
Torneä ............................. 5,522
Uleäborg................■. . . 5 _ ' 10 232
Brahestad......................... —! 1,247 _ _ — 6
Jakobstad. ....................... 196 6
Nykarleby........................ 2,934 681 — — '-- —
Nikolaistad . . . . . . . . . 242,563 3,136 — — 2 29,740 169
Kristinestad................... 33,476 457 — — -- . 54
Björneborg ..................... — ' 531 — — —
Rauino............................. 1
Nystad............................. 6,535
4,053Nädendal........................ - - — _ _ _ _
Äbo ;..........., .................. 22,394 11,603 — 6 119 52
Eckerö..................... — — — — — I— 254
Mariehamn..................... — — — — — 2,076 1,691
Degerby........................... — 1,018 — — — ' -- 3,716
Hangö..................... — 225 — ■ — — 10 118
Ekenäs .......................... — 199 — — — — 10
Helsingfors............ 2,970. 1,537 — ’ — — 809 1
Kotka............................. 1 1 1 * — — — —
W iborg........................... 73 16 — 5 9 354 833
.K uopio........................... — — — — 43 —
S:t M ich el..................... 2
Tavastehus...................................... ___ ' ___ ___ ___ ___ 128 2
Tammerfors..................................... — 1 — — — — 1
Ofver Ladoga ............................ 13 — — — — — ‘ 4
„  landgränsen ................... 1,177 — — — — 228 843
Summa 316,189 20,854 1 11 11 39,045 . 7,988
>T illä gg  till sid. 22.
Additions à la p. 22.
Gamlakarleby . . . .
Nykarleby.............
Nikolaistad. . . . . .
Kasko ! ' . ................
Nystad
À b o ...............................
Spanmâl, omalén. Tunnon
Grains par „ tunnor“ (=  „ tynnyri“  
=  1,6489 hectolitre).
fl 
M
jöl o ch gryn af skilda 
B 
slag.
B 
Lispund.
B 
Farine. 
„Lispund.“
1 
(=
 „leiviskä.“)
H
afra.
A
voine.
Râg.
Seigle.
K
orn.
O
rge.
Ârter.
Pois.
!
62
7,280
1,503
45
8,607
1
5
• 12
594 
679 
35,412 
’ 180
Summa 8,890 8,608 5 12 36,865
/
T illä gg  till sid. 23.
Additions à la p. S3.
Kemi................
Gamlakarleby. . 
Nikolaistad . . .
Kasko.............
Nystad.............
Àbo..................
Eckerö.............
Mariehamn . . .
Degerb y ...........
Summa
'b-Ö
m 2. F
P 1 S*p
t<gM. fij
T S . 'O «M p) Ö o
V ®o
< 1
S. p
£ o F*
72
1,398
258
50
24
1,802
Fisk. — Poisson.
Saltad — Poisson salé.
Lax. 
Lispund. 
Saum
on. 
„Leiviskä.“
Ström
m
ing.
Tunnor.
G
lupea barengus. 
„Tunna“ (=
 „T
yn­
nyri.“) .
Ö
friga slag. 
Tunnor.
Autres espèces. 
„T
ynnyri.“
123 — —
258 5 40
55 77 2
1
—
415
1
1
436 498 44
1,000
2,050
379 16
15
3,429 31
Ä
gg. 
T
jog. 
O
eufs. 
Vingtaines.
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13.' Exporten af diverse nâringsartiklar 1883,' fôrdelad pâ Finlands'
stâder och tullstationer.
Exportation de divers articles'de consommation, repartition par les stations
de douane en 1883.
F isk . —  Poisson. K räftor.
Écrevisses. Fogel, skogs- och annan. 
Par.
O
iseaux des bois, paires.
Âgg. 
Tjog. 
. 
I 
O
eufs. 
Vingtaines.
Lefvande och färsk. 
Lispund.
Poisson frais et vivant, i 
„Leiviskä.“
Saltad. — Poisson salé.
Levando. 
H
undratal. 
Écrevisses en centaines 
de pièces.
' < t }
»  g?
“(Ha ?
S® ®:
< a. r
en* <£pr S t*
? :6 src < »Ö
S' oce> a a &
! 
Lax. 
Lispund. 
Saum
on. 
„Leiviskä.“
StrÖm
m
ing.
Tunnor.
Clupea harengus. 
„T
ynnyri.“
Sik. Lispund. 
Lavaret. 
„Leiviskä.“
H
vassbuk.
'Lispund.
Esprot.
„Leiviskä.“
Ö
friga slag. 
Tunnor. 
Autres espèces. 
„T
ynnyri.“
T orneä 5,059 2 36 97
K e m i .............. ... — 1,319 — — — — — V ' ---  • —
U l e ä b o r g .................. — 1,982 — 46 — — — 4 14 —
B r a h e s t a d . . . . . . — — — — — — . — 109 —
G am lak arleby . . . . — 55 14 840 — 1 — — 892 —
J a k o b s ta d ................. — — — 116 — i — — 25 —
N y k a r le b y ................. — — — 8 — — — —  ■ ■ • —
N ikola istad  . . . . . 663 16 100 88 — . 652 — — 1,873 —
K ristin esta d .............. — — — 30 — — 28 — 24 —
B jörn eb org  . . . . . — 31 — 4 — — — — —
N ä d e n d a l ................. — — 380 — — — — — .
¿ . b o ............................ 21,826 43 331 222 — 6 4,677 -Í- 397 20
E c k e r ö ........................ 20 — 559 43 — — — — 5 . 24
M a r ie h a m n .............. 83 — 1,112 1 — 4 — — 5 2
D e g e r b y ..................... 21,992 — 2,190 — — 166 — — 432 236
H a n g ö ........................ 2,758 4 4,969 35 i 270 562 — 29,048 736
E k e n ä s ..................... 181 — 1,382 — 97 140 — — — —
H e ls in g fo r s .............. 1,457 22 .636 56 11 1,158 — —
OCD —
L o v i s a ........................ — — 113 — — — — — —
K o t k a ........................ 13 — 714 — — 1,290 — ■ — ' — ■ —
F redriksham n . ; . 1,120 208 747 368 — — — — — —
W i b o r g ..................... 39,222 — 946 — — 201 2,297 — 44,220 683
Joensuu  ..................... — — — — — — — — 94 —
T a v a s t e h u s .............. 20 — — — — 1 10,107 — 1,155 —
T a m m e rfo rs .............. , 713 — _ — — 132 — 2,075 -
Ö fver L a d og a . . . . 2,316 — 5 — 118 225 —  ’ 1,075 —
„  la n d g rä n sen . 96,217 — — — — 346 3,942 — 57,128 - 95
Sum m a 188,601 8,739 14,200 1,857 109 4,390 21,970 .4 138,848 1,796
flS§3 24
14. „ Exporten af jern- och. .stäl-varor- 1883,' fördelad ■ pä Einlands. städer
och tullstafioner/ >
\ L’exportation de fer et des. objets en fer en 1883. .,
Gjutet. — Fonte. Smidt och valsadt —  F er  forg é  etc.
Tackjern. 
Fonte brute.
Skrot.
G
renaille de fer.
G
jutgods.
O
bjets divers en fonte.
Finsraide.
O
uvrages en fer fin.
Plâtar.
T
ôle.
Spik och niibb.. 
Clous et broquettes.
Stángjern. 
Fer en barre.
D
iverse slag. 
O
bjets divers en fer.
Jernbleck och ai*be- 
ten deraf. 
! 
Fabrications en,fer 
blanc.
Ankare 
& kettingar. 
A
ncres et chaînes.
Puddeljern. 
Fer puddlé.
Filadt sinidc. 
Fabrications de fer 
lim
é.
Stâl oarbetadt. 
A
cier non ouvré.
L i s p u n d. (=  8,5 kilogrammes).
Nikolaistad . . .. 305 8 35 1,345 107 _
Äbo.................. 57,582 30,337 106 — 493 20,455 673,584 9,870 1,092 — — 40,684 28
Hangö . . . . . . 435 264 2,922 — 15,588 . — 120,406 34,712 — 35 — — .25
Ekenäs.'. — — — — 13,114 — 252,610 — — \ — . — 12,026 - —
Helsingfors . . . 114 4,080 4,598 — 9 40 24,006 1,002 214 45 _ — 152 11
Lovisa............. _ — — — — 15 10,341 — — — — — —
K otka............. — 2,600 — — — — — — — — —
Wiborg ........... 12,535 461 — 1,535 112 5,597 22,585 46,408 139 — — 16,241
Kuopio............. 176,527 — — — — — 21,500 — — — 124,587 — —
Joensuu 153,270 — — — — — — — — — — — —
Tavastebus . . . — — 12 — — — 274 — — 1
Tammerfors. . . — 1,064 ■ — 2 — , — • — — . — 7 — 11
Öfver Ladoga. . 65,816 — — — — 369,357 50 » -- — —, — —
„ landgrän- - !
sen. . . 142,135 — 1,344 — .  — 14 174 — — — . — —
Summa 608,414 38,806 9,275 1,557 29,316 26,142 1,494,403 93,835 1,445 194 124,587 52,862 16,317
Tillägg till sid. 24.
Additions à la p. 24.
Ankarer & kettingar. 
Ancres et chaînes. 
Lispund.
Nikolaistad.......................................... 44
Summa ' • ' 44
25
15. Finlands vigtigaste infôrselartiklars penningevàrden 1883, samt 
dessa uttryckta i procent af den summa, hyartill hela 
ârets infôrsel blifvit uppskattad.
Marchandises les plus considérables importées en 1883, ainsi que leurs valeurs 
indiquées en pour-cents de la somme à laquelle est évaluée 
toute l’importation de l’année.
Spanmâl, malen och omalen {Blé) . . . .  ; ..................................
Yâfnader af alla slag âfven vaxduk {Tissus).............................
Socker {Sucré)..................................... .........................................
Jern och stâl (Fer et acier)..........................................................
Hudar och skinn samt läder och läderarbeten sàsom skoplagg
m. m. {Peaux et cu ir).......................................................
Kaffe {Caffi).................................................................................
Maskiner och modeller {Machines)...............................................
Kläder, färdiggjorda {Vêtements)..................... ............................
Bomull, rä, samt bomullsvadd {Coton)..........................................
Färger {Couleurs)...........'..............................................................
Oljor och fettarter, utom ljus, tvâl och sâpa {Huiles). . . . . . .
Garn {Fils) ....................................................................................
Viner {Vins).................................................................................
Konfekt, sylter och bakverk, utom vanligt spisbröd {Confitures
et pâtisseries).......................................................................
Salt (Sei).......................................................................................
Preparater, kemiska och kemiska materialier {Produits chimi­
ques) ..................... ’. ...........................................................
Bränviner, arrac, rom {Eau-de-vie, cognac)..................................
Malm och malmarter {Minerais).................................................
Frukter och krydder {Fruits et épices).......................................
Fisk och fiskrom {Poissons) .......... ............................................
Sprängämnen, krut m. m. {Poudre)....................................... .. .
Ladugârdsprodukter, kött, fläsk m. m. {Viande).......................
Skinnvaror {Pelleteries)...............................................................
Handskar och stickade vantar {Gants).......................................
Cichoria {Chicorée).......................................................................
Rep och täg {Cordes)....................................................... .............
Tobak {Tabacs)....................................................... .....................
Transport
Värde i 
Valeur en
Procent af heia 
ärsinförseln.
Pour cent de toute 
l’im
portation dd 
l’année.
Mark.
• 23,592,869 15,93
13,614,379 9,19
11,778,728 7,95
8,316,539 5,61
8,049.686 5,43
7,054,357 4,76
4,899,753 3,31
4,688,979 3,17
4,458,577 3,01
4,232,277 2,86
3,740,721 2,53
2,953,074 1,99
2,776,342 1,87
2,709,650 1,83
2,428,858 1,64
2,270,029 1,53
2,082,883 1,41
1,806,383 1,22
1,782,769 1,20
1,687,051 1,14
1,548,367 1,05
1,399,985 0,94
1,111,873 0,75
1,089,925 0,74
1,080,405 0,73
1,029,532 ' 0,69
884,062 0,60
123,068,053 |
1 8 8 8 . 26
' J Tarde i -•§ s=1 H S
Valeur en •—•O n 0) àp 2 »  5’ §P J* B K, »
ft -îû , 2 P ? 2 »  ® ^
Mark. _ o ?  <5 O* 5- S® ©
Transport 123,068,053
Âkerbruksredskap ( Instruments d'agrilture)................................ 858,657 0,58
Ull ( Laines) .................................................................................. 821,897 0,55
Tvâl samt sâpa ( Savons) ............................................................. 807,373 0,54
Ljus (Bougies) ............................................................................... 793,389 0,54
Apoteksmaterialier och medikamenter (Drogueries) .................. 793,189 0,54
Stenkol (Bouilles) .......................................................................... 753,970 0,51
Vapen {Armes) ............................................................................ 706,402 0,48
Instrumenter, musikaliska (Instruments) ..................................... 688,276 0,46
Papper och papp ( Papiers) .......................................................... 667,181 0,45
Glas och glasvaror ( Verreries) ..................................................... 639,213 0,43
Stenar och sand (Pierres et sables) ................................................................ 619,963 0,42
Porsliner och fajanser (Faïences) .................................................................... 571,818 0,3 9
Asfalt, gummi, kâda, harts m. m. (Asphalte, résines etc.)............... 570,859 0,3 9
Hattar och môssor samt tillbehôr ( Chapeaux et bonnets)........... 559,648 0,38
Koppar och messing samt arbeten deraf ( Cuivre) ..................... 484,480 0,33
Frô ( Graines) ............................................................................... 468,642 0,32
Bly, tenn, zink m. fl. metaller utom ofvan nàmnda {Plomb, étain
zinc etc.)............................................................................. 454,989 0,31
Sirap och honing ( Sirop et m iel) ............................................... 415,268 0,28
Ofriga yaror ( Autres marchandises) ............................................. 13,363,596 9,02
Summa 148,106,863 100
2 7
Marchandises les plus considérables exportées en 1883, ainsi que leurs valeurs 
indiquées en pour-cents de la somme à laquelle est évaluée toute, 
l’exportation de l’année.
16. l ’inlands vigtigaste utfôrselartiklars penningevàrden 1883, samtdessa uttryckta i procent af dea summa, hvartill M aârets utfôrsel blifvit uppskattad.
Trä och trävirke (Bois)..............................................................
Smör (Beurre) ..............................................................................
Väfnader med säckar (Tissus)....................................................
Jern och stâl (Fer et acier) .......................................................
Spanmâl, malen qch omalen (Blé)...............................................
Kreatur (Bestiaux et chevaux)....................................................
Papper och pappersarbeten (Papier)....................................... .
Hudar och skinn samt läder och lädertillverkningar (Peaux
Varde i 
Valeur en
Mark.
53,752,311 45,43
10,103,724 8 ,5 4
8,589,514 7 ,2 6
7,349,822 6,21
4,798,158 4 ,0 6
4,369,175 3 ,6 9
3,918,328 3 ,3 1
CL O  
CS ¿5
et cuir) ..............................................
Ved (Bois à brûler) .....................................
Tjâra och beck (Poix et goudron)................
Fisk och fiskrom (Poissons).......................
Glas (Verreries).............................................
Tapeter och border (Tentures) .....................
Papp (Carton)...............................................
Kött (Viande) ...............................................
Maskiner och modeller (Machines)................
Instrumenter (Instruments)..........................
Flyttgods (Effets mobiliers)..........................
Fajanser och porsliner (Faïences) . . . . . . .
Träpapp och trapappersmassa (Pâte de bois)
Klader (Vêtements).......................................
Fogel (Volaille)............................. ...............
Garn (Fils).....................................................
Bär (Baies)....................................................
• Mineralier (Minéraux) ...................................
Kummin (Cummin).......................................
Krukmakarearbeten (Poteries).....................
Skinnvaror (Pelleteries)...............................
Mjolk (Lait)..................................................
Ôfriga varor (Autres marchandises) . . . . . .
3,016,288
2,859,534
2,847,546
1,763,636
1,627,923
1,383,615
1,262,515
1,207,605
1,002,937
743,291
694,942
602,214
510,930
488,187
426,802
417,212
386,115
336,485
320,846
220,055
206,966
2 ,5 5
2 ,4 2
2 ,4 1
1 ,4 9
1,38
1,17
1,07
1,02
0,85
0,63
0,59
0,51
0 ,4 3
0,41
0,36
0,35
0,33
0,28
0,27
0,19
0,17
205,222 0,17
2,895,761 ___  2 ,4 5  •
118,307,659Summa 100 
4 '
fl§§», 2 8
17. Yaror impoiterade till  ett värde af öfver 100,000
Importations par pays de provenance, en 1883.
Ryssland.
Russie.
Sverige 
och Norge. 
Suède et 
Norvège.
Danmark.
Dänemark.
Tyskland.
Allemagne.
Holland.
Hollande.
Belgien.
Belgique
Alabaster............................. lispund 13,075 470 1,208
Apotheksvaror . . ................ mark 430,662 25,173 13 248,667 — —
Asfalt i fast form................ lispund 333 25,838 — 48,965 — 4,667
Bakverk: pepparkakor . . . . » 76,716 75 — 87 — —
Barnleksaker........................ skâlpund 43,214 664 6 24,737 — —
Boktryckerimaterial............. lispund 30 237 1 1,925 —
Bomul), r ä ............. n 1,332 994 29,273 46 —
Böcker.......................... . . . mark 21,343 228,172 105 79,612 — —
Cikorie, brand, kaffesurrogat lispund 103,547 3 — 6,657 — —
„ rotter..................... n 77,225 — — 58,280 — —
Dryckesvaror: bränviner. . . » 4 21,928 176 39,851 i —
„ bränviner i . flaskor 85 7,782 10 11,105 6 —
„ öl i fastager . lispund 81,487 — — 213 — —
„ v in e r .......... > 2,738 19,814 487 95,691- — —
„ viner i . . . flaskor- 3,873 . 20,631 6 35,743 — —
Fajanser och porsliner, bvita, lispund 23,515 174 11 8,837 8 —
„ „ „ brokiga » 1,964 120 2 4,277 — —
Fisk: gräsidor..................... n 268 60,202 2 1 —
„ sill, norsk och andra si. » 7,036 294,446 . 8,617 2,175 — —
„ öfriga s la g ................ n 17,061 48,814 1,287 3,074 — —
Fjäder och dun ................... » 14,711 • — — 4 — _
Frukter och bar: ■'
appelsiner, oranger, pome-
rancer ........................... n 7,277 809 — 4,974 — ' —
plommon & bruneller . . . it 168 2,657 — 5,696 — —
russin- & korinter............. n 176 641 1 37,783 — —
sviskon............................. n ■ • — 553 2- 11,357 — 1
äplen................................ » 5,130 1,181 • 2,302 27,218 — —
öfriga frukter och bär, samt
fruktskal........................ n 8,342 315- 1 • 14,745 — —
Frö, höfrö - ......................... » 1,517 13,332 - 4,177 — ! --
„ diverse slag .................. n 20,839 1,027 • ■ — 1,026 — —
Färger & färgningsämnen:
anilin, pikrinsyra, muroxid j> ’ 1 1 125 — 2,515 — —
färgträd ss. blä- & rod-
holtz, sandel m. m. . . v ’ • 2,077 1,171 — 63,836 — —
29
mark fràn nedannàmda l&nder âr 1883.
\
Marchandises des valeurs excédantes de 100,000 mark.
England.
Angleterre.
Frankrike.
France.
Portugal.
Portugal.
Spanien.
Espagne.
Italien.
Italie.
Amerika.
Amérique.
Ostindien.
Les Indes 
orientales.
Brésilien.
Brésil.
Somma.
Total.
Varde 1. 
Valeur en
3 m f 7ii
14,753 206 ,703 _
88 ,674 —«. __ __ • — — — — 793,189 793,189 —
2,392 __ __ — — — — ■ — 82,195 172,609 71
471 _ _ __ __ __ — — — 77,349 1,701,667 76
132 __ . __ J__ __ — — — 68,753 206,259 57
_ _ - __ __ __ — ' — 2,193 129,454 9
174,419 __ _ _ __ 5 — 144,288 — — 350,352 4 ,379,402 70
1,454 _ __ __ __ — — — 330,686 330,685 63
_ __ __ — — 110,207 606,139 85
_ __ — — — — 135,505 474 ,265 3
'  2,167 4 0 i __ i 1,533 — — 65,702 1,966,995 58
652 16 '__ 28 — — — • — 19,684 115,887 50
33 __ __ __ — — — — 81,733  ! 163,466 6
4,903 209 678 8,900 173 ~ — ■ — 133,593 2,404,669 50
981 50 6 84 120 — — — 61,494 371,672 —
142 __ __ __ — — — — 32,687 425,879 25
194 __ __ __ — — ■ —  ' — 6,557 131,138 —
_ __ __ — — — — 60,473 ' 302,367 50
20,631 __ __ 3 — — — —  ’ 332,908 998,724 9 8
14 __ __ ; --- ----• — — 70,250 385,958 30
2 — — — — — — •— 14,717 191,875 22
11 4 13,075 130,754
-
221 __ __ __ — — — — 8,742 104,466 15
2,855 __ 2 8 * --- — — —  ■ 41 ,466 414,664 25
57 __ __■ __ — — — — 11,970 107,730 90
23 — — 5 • —  . — — —  ■ 35 ,859 217,252 5 0
79 11 67 3 __ __ __ 23,563 354,112 61
85 __ __ __ ' --- — — • 19,110 191,104 64
— — — — — — ■ — — 22,891 277,537 21
3 — — — — — — — 2,644 1,321,957 61
■ _ __ __ — —  ' — — — 67 ,084 134,165 13
1883 30
Ryssland. 
Russie. *
Svèrige 
, och Norge.
Suède et 
Norvège.
Danmark.
Danemark.
Tyskland.
Allemagne.
Holland.
Hollande.
; ' * v' i
Belgien.
Belgique.
miniatyrfârger och tusch,
i fint arbetade lâdor. . . skâlpund 5 i — 1,614 — —
zinkhvitt............. .. lispund 193 6,364 — 6,259 —
diverse slag ..................... n 15,838 140,770 174 136,031 6 .446
Galanterivaror, alla slag. . . skâlpund 115,286 3,985 820 59,727 — 21
. .Garn : bomulls, oblekt o. blëkt lispund 46 1,618 — 292 — —
bomulls, fàrgadt................ n 13 246 — 7,715 — —
; bomulls, tvinnadt eller trâd n 1,152 81 — 914 — —
linne, hampa och jute, far-
gadt och ofàrgadt . . . . n 9,341 22 — 128 — —
ull-, fârgadt.....................
n 18 489 — 3,093 — —
ôfriga slag........................ n 1,334 681 — 976 — —
.Glas & kristallarbeten . . . . n 20,876 1,710 34 11,835 — —
speglar & spegelglas . . . . mark 45,362 8,206 56 49,629 — ' —
.Grônsaker & kryddgârdsvax-
ter, fârska, torkade eller .
pressade . . . .  ............. lispund 24,823 125 . ‘ ----- 217 — —
Guano och andra godnings-
àmnen .......................................................... « 97,805 25,554 — 49,202 _ —
. -Gummi, kâda, hartz & bal-
. sam: harpoes eller galli-
pot m. m....................................................
n 3,667 1,584 — 34,679 — —
ôfriga slag ...................................................
n 3,627 2,653 9 1,664 — —
Hampa & blâr, manilla h. och
jute, râ ..........................................................
» 43,787 39 — — — —
Handskar af skinn ............................. skâlpund 13,419 227 20 1,080 — —
Hattar, diverse slag............................. mark 14,810 24,392 — 154,847 — —
Hudar och skinn samt tillv. :
ràa,, saltade & torra . .  .  . lispund 493 28,019 -----  . 97,084 1,145 —
beredda mindre, fâr & kalf-
skinn m. m............................................
n 1,766 5 — 236 — —
beredda stôrre, ko- ox-hàst-,
svin m. fl..................................................
n 5,486 6,209 — 2,653 — —
diverse tillverkningar ss. pi-
skor, seltyg, kappsâckar
m. m.................................................................. skâlpund 108,235 874 — 737 — —
ôfriga làderarbeten .  . ; .  . » 507,983 800 — 1,344 — —
Instrumenter: kirurgiska .  . lispund — 1 — 54 — —
musikàliska: fortepianos. . stycken 5 13 — 135 — —
„  andra slag .  . mark 338,245 9,593 70 107,458 — —
optiska, ej skildt nâmn.da.
n 11,850 35,235 1,125 157,492 — ‘ —
31 tu;.
England.
Angleterre.
Frankrik'e.
France.
Portugal.
Portugal.
Spanien. 
Espagne. *
Italien.
Italie.
Amerika.
Amérique.
Ostindien.
Les Indes 
orientales.
Brasilien.
Brésil.
Summa.
Total.
Varde i 
Valeur en
3 m f I t i
_  i . 1 ,620 1647,800
1,860 — — — __* r — — .  —  . 14 ,676 1 1 0 ,0 6 7 . ‘93
8,967 3 — i — - — — — -3 0 2 ,2 3 6 ' 2,018,286 25
2,246 101 — — 5 — — . —  . 182,191 ■ 387,678 53
• 29 ,124 — — L — ■ — __ t — . —  . - 31 ,080 932,375^ "62
991 — ■■ — — — — - — 8,965 3 1 3 ,7 9 1 ! 63
4,727 —
[ ,
— — — —
t
• 6 ,874 ' 233,716 > 92
\
32 ---- • __ JL __ „ __ ■ 9 ,523 . 285,662 25
4,927 1 — — —  ‘ — —  ■ — ■ ■: 8 ,5 28 1,023,412 10
616 — — — — — 3,607 164,115,. —
684 — . — — ■ — — — —  . 35 ,139 521,948 71
72 — — — — —  • —
*■. * 4
1 0 3 ,3 2 5 ' . . 103,324 p 
* •
58
4 — r -__ — — —  ■ — * --- . 25 ,169 . 100,675 90
— — ■ - = " ’ — — —  - i —  ■ ■ * — . 172,561 . 345,121 
*1 '•
60
681 12 __  . i 40 ,623 ’  203,113 19
396 — — — — — ■ — —  ’ 8 ,349 195,136 1
120 __ __ __ __ __ __ __ 43 ,946 351,569 60
70 90 — — — — — — - 14,906 1,043,403 23
62 34 • ■ - • — > — — — — 194,145 194,144 70
— — — • — ' — —
1 — - 126,741 • 3,168,521 87
22 — — — — — — — 2,029 121,771 50
182 __ __ __ __ __ — __ ! 14 ,530 435,907 50
l »
• 53 _ _ _ _ __  * * __ _ 109,899 ! 439,597 12
332 — — — — — — — 510,459 3 ,062,755 50
— — — — — — — — 55 136,640 62
1 — — — — — — — ' 154 ' 231,000 —
1,890 — — 20 —  ■ — — 457,276 457,276 25
18,850 900 . _ — — — — . 225,452 . . 225,451 67
18 88 34
Sverige
v
Ryssland. och Norge. Danmark. Tyskland. Holland. Belgien.
Russie. Suède et Dänemark. Allemagne. Hollande. Belgique.i
Norvège.
öfriga slag.................. lispund 59 54,090 41 807 143
Mineralier: gips, oarbetädt&
arbetadt . . . ................  „ 9,412 550. 13 978 — —
Mössor, .mans- med och utan
pelsverk............. .. mark 334,760 1,510 — 23,718 — —
Naturalien mineralie&snäck-
' samlingar..................... lispund — 118 —- 50 — , —
Oljor och fettarter samt tili-
verkning derafi:
linolja...................................... . 9,394 557 — 20 4 —
petroleum...........•..................... 206,755 14,704 677 63,490 20 1,500
bom- och olivolja..................... , 1,277 6,763. — 37,981 — —
ljus alia slag . . . . . . . .  „ 49,558 37 — 554 — —
talg, trän & spermaceti . . „ 13,551 4,375 — 2,528 — —
tväl, diverse slag.............  „ 98,768 49 — 393 — —
öfriga slag........................ • „ 55,896 10,839 — 10,966 3 —
Papp; papper: skrifpapper . „ 22,786 103 72 543 — —
try.ckpapper..................... • „ 8,290 90 4 531 - - —
öfriga slag........................ „ 5,806 12,735 126 6,290 — -
Eelterier och pelsverk: skinn skälpund 11,402 413 — 4,225 — —
tillverkningar deraf . . . .  „ 8,553 66 — 3,462 — —
Preparater, kem., & kemiska
material:
Klorkalk och blekvatten . lispund — — — 69 . — — '
Salpeter; luttrad och olutt-
rad • . ........... 36 19 — 14,336 — —
Soda..................... -...........  „ 8,315 . 886 — 10,268 — —
Svafvelsyra eller viktriol-
°lja •••••' ................... 24,346 665 — 3,567 — —
öfriga kemiska ämnen och •
, preparater.....................  „ 15,560 14,497 55 42,883 —
Rep och. täg (utom af metall) „ 101,161- 228 — 396 — —
Salt, alia slag ..................... tunnor 14,592- 8,142 3 14,940 — —
Skögsprodukter.................. mark 116,757. 18,785 • _ 7 98,566 — - —
Skoplagg: ■ af guttapercha . . skälpund 50,902 2 — — — —
„ af läder, filt m. m. „ 205,007 319 — 4,570 - —
Snickare- och svarfvarearbe-
t e n ................................mark 217,629 21,707 1,155 47,168 -TT —
Söcker.:. konfekt, alia slag, &
sylter............................. lispund 49,835 45 2 r 123 — —
35 .î 0
Englànd.
Angleterre:
Frankrike.
France.
Portugai.
Portugal.
Spanien. 
Espagne. •
Italien.
Italie.
Amerika.
Amérique.
Ostindien.
Les Indes 
orientales.
Brasilien.
Brésil.
* Summa. 
Total.
Varde i 
Valeur en
yd.
174 ■— — — —  - — —  * — 55,3*14 •176,313 97
57 36 ,000 — — 2 — — —  • 47;012 192,223 30
937 — — — — — — — 360,925 360,924 75
540 — — — — — ■ 708 141,670. —
34,028 — _
‘ { <
* 44 ,003 484,033 15
11,145 3 — i — 244,457 1 — — 542,752 ■ 1,628)254 80
3,830 — — 241 3 — — . — •50,095 260 ,480 53
2,087 — — — — — — T~ 52,236 793,388 95
19 — — - — — — — 20,473 481;117 80
9 — — — — — — ■ — 99,219 807 ,373 5
10,385 1 — — — — _  , —  • 88 ,090 •886,835 -14
1 — — — — —  ■ — - — 23,505 • 235;050 6 2
18 — - — — — — — 8,933 ■178,661 50
508 — — — — — —  ■ • — 25,465 -2 5 3 ,4 6 9 25
— — — — — — — — 16,040 43 1 ,55 0 50
— — — — ' --- —
i
12,081 680 ,322 —
21,725 — — — — — — — • •21,794 484;919 89
14 — __ — __ __ __ — 14,405 ■ 174,158 56
110,983 — — — — — — — 130,452 326 ,130 10
— — — — — — », — .. _ 28,578 *700,162 90
20 ,018 — __ — __ __ __ __ 93,021 584,657* 73
1,168 — — — — — — t ' *102,953* ’  1 ,029,532 —
76,206 6,555 39,737 80,701 112,493 —  - — — 353,369 2)4128,857 58
• 56,755 — — —  . — — — — '2 9 0 ,8 7 0 29 0 ,870 27
— — — — — —  • — — . -5 0 ,9 0 4 . 203)616 —
32 — — ---- ■ — — — — 209;928 844,447 50
5,733 — — — — — — 293,392 293,392 25
14 — — — — — — — 50 ,019 1,007,982 33
IS IS . 36
Sverige
Ryssland. och .Norge. Danmark. Tyskland. Holland. Belgien.
Russie. Suède et Danemark. Allemagne. Hollande. Belgique.
Norvège.
sirap och honing............... lispund 1,448 2,226 258 59,372 î
râtt, mörkt...........................  „ 2 88 2 1,799 17 —
» ljust..................................... „ 146 25 50 1,759 10 2
raffinerait, krossadt & pul-
veriseradt samt kandi- . „ 15,100 12,678 819 730,641 15 1
Spanmâl: omalen.................. tunnor 167,557 3,125 6,197 5,887 — —
malen mjöl............................lispund 6,417,505 45,094 2,532 53,173 10 —
gryner. ......................... „ 469,374 5,766 756 92,578 24 —
Sprängämnen : krut m. m .. . „ 17,553 1,546 — 1,165 — —
Stenar: Qvarnsten............... stycken — 581 — . 657 —
Slip- & brynsten............... lispund 10,215 9,737 — 3,737 — —
Stenkolstjära........................... tunnor 1,922 67 8 .46 1 —
Strumpvafvarearbeten, alla si. skâlpund 2,536 1,556 5 35,216 3 —
Stärkelse: hvete- potatismjôl '
& gryn m. m........... ... lispund 8,106 1,766 — 23,480 — —
Thé, diverse s la g ............ ... . skâlpund 33,985 490 20 36,868 73 2
Tobak, oarb., blad & stjelk . lispund 81,030 99 — 19,198 — —
arbetad, cigarrer, papyros-
ser m. m.......................... skâlpund 2,174 . 312 76 9,601 49 —
Trâsnideriarbeten, div. slag . lispund 11,711 — — 6 — —
Ull, diverse slag............ ... „ 509 4 — 4,266 — -
Urmakarearbeten, alla slag . mark 14,735 23,903 10 298,619 — , —
Vagnmakarearbeten och âk-
d on .................................... stycken 335 86 4 109 — —
Yapen och skjuttillbehôr . . lispund 3,084 213 — 649 — —
Yäfnader och band: af bomull skâlpund 467,375 4,143 20 93,654 — — .
af lin hampa & jute . . . .  ,, 437,923 3,923 6 57,419 — • —
„ siden och halfsiden . . .  „ 112 4,388 7 5,653 — —
„ ylle och halfylle............  „ 448,455 13,969 92 314,478 55 — '
„ diverse slag......................mark '4,525 18,178 585 125,842 — ■ —
Växter, lefvande, blommor &
blomsterlökar samt träd
och buskar......................lispund 2,830 448 . — 6,765 — ■ —
Akerbruks- och trâdgârdsred-
s k a p ................................. mark 2,240 777,950 — 63,625 — —
t
37
England.
Angleterre.
Frankrike.
France.
Portugal.
Portugal.
Spanien.
Espagne.
Italien.
Italie.
Amerika.
Amérique.
W
Ostindien. 
Les Indes 
orientales.
Brasilien.
Brésil.
Summa.
Total.
Varde i 
Valeur en
3 m f p .
2,582 i 65 ,888 415,267 90
116 — — — —  ■ 27,867 194,921 — 224,812 2 ,023,309 8 0
— — — — — 90,327 - — 92,319 1,015,509 —
9 .7 • __ 3 i __: ___ __ 759,274. 8 ,739,909. 60
18,788 — — — — — — — 201,554 4 ,469,436 89
. 5 — —  ' ■ --- —  ■ 6,535 — — 6,524,854 16 ,423,480 22
34 10 — 39 — — — — 568,581 2 ,699,952 5
— — — — — — — — 20,264 1,548,367 —
6 — — — — — — — 1,244 124,400 —
28,385 — — — —  ' — — — 52,074 260,371 25
3,218 — — — — — — — 5,262 131,553 13
321 6 — — — - — ■. — 39,643 380,696 44
2,579 _ ___ __ __ ___ ___ ___ . 35,931 259,298 66
805 24 8 18 ‘ — — — 72,293 297,704 38
— —  ■ — — — —  ; — 100,327 772,977 10
367 1 __ _, __ 11 __ ___ 12 ,591 . 111,084 56
— __ — — — — — — 11,717 . 117,741 ■—
21,247 — — — — —  - — — 26,026 821 ,896 50
705 10 — — — — — — 337,982 337,982 —
3 _ _ _ _ ___ 537 134,450 —
93 — — — — — — — 4,039 706,402 —
9,887 100 — — — — — — 575,179 2 ,870,900 99
164,267 32 — — — — — — 663,570 1,347,666 78
3 101 — — — — — — 10,264 . 397,783 27
49,043 238 — — — — — — 826,330 8,768,381 90
28 ,752 96 — — ■ ---- — — — 177,978 177,978. 41
6 — — —  . — — — 10,049 123,459 50
14,842 ___ ___ ___ ___ — — — 858,657 858,657 —
1 9 9 3 38
18. Yaror till ett vârde af- ôfver 100,000 mark
Exportations par pays de destination, en 1883.
Sverige
Ryssland. och Norge. Danmark. Tyskland. Holland. Belgien.
Russie. Suède et 
Norvège.
Danemark. Allemagne. Hollande. Belgique.
Bär, lingon  . . . ¡ . tunnor 12,223 153
öfriga  b a r s o r tè r ..................... lispund 16,960 i — — . — —
F ajanser och  p o r s lin e r . . . . n 53,559 14 — 221 — —
F isk , lefvande, alla slag . . . n 166,506 22,095 — — — —
l a x ............................... » 996 7,664 — 79 — —
s t r ö m in in g ............................... tunnor 10,302 3,898 — — — —
andra s l a g ............................... » 5,850 501 — ' 4 — —
F ly t t g o d s ...................................... lispund 68,336 372 — 786 — —  .
F og el, a lia  slag . ..................... par 107,441 31,331 — 76 — —
F rö, a lla  s l a g .....................■. . lispund 12,273 14,815 — ' 7,194 — —
Garn, ham p-, blâr-, u ll- och
b o m u llsg a rn ........................ n 5,907 3 — 1 — _
l i n - ............................................. n 2,602 — — — — . —
G lasvaror, b u t e l j e r ................. stycken 1,971,010 1,427 — — — —
fö n s te r g la s ............................... lispund 76,953 ' — — — — —
öfrig a  slag ................................ » 10,122 — — 94 _ —
H udar o ch  skinn, oberedda  . n 15,969 4,488 — 1,620 _ _
berédda  s tö r r e ........................ n 6,078 — — — _ _
beredd a  m in d 're ..................... n 22,680 3,409 316 866 _ _
läder- & sadelm akarearbeten 
H ö och  gras sam t foderväx-
r> 10,075 60 — 209 — —
ter, ej sk ild t näm nda . . n 131,155. 1 — _ _ _
Instrum enter, utom  m usika-
l i s k a ..................: ................. skälpund 43,950 36 — 463 _ _
K läder, gäng- & sang-, a lia  slag lispund 4,876 47 — 14 — —
K rea tu r: hornboskap , större, stycken 3,236 696 — — —. —
h ornboskap, m indre . . . . » 14,472 1,071 — 1 — —
h ä s ta r .......................................... » 2,833 447 — — — —
s v i n ............................... ...  . , .
K rukm akarearbeten , kak el &
n 13,436 — — — — —
' t e g e l ...................................... stycken 122,630 47,912 — 526 _ _
andra s l a g ............................... lispund 23,328 — — . — —
K ryd der: kum m in, hum lam . m. 
L ad ugärd sprodu kter :
» 51 206 — 32,034 — —
kött, alia slag, utom kräft-
kött ............................. M 15,585 38,259 — 23 — —
Tillagg till tab. 18.
Additions au tabl. 18.
Till Sverige, 
Norge samtSum- 
man.
Sudde el Nor-
Till Vardet. 
Valeur.
■
vige; Total. 3mf ■p.
Fisk, lefvande, alia s la g ........................ 1,802 7,206
lax ................................... 436 8,715 —
stromming.................................. .. 498 14.925 • —
andra s la g ..................................... 44 9,616 50
Fogel, alia slag....................................... 3,429 10,274 —
Gam, n i l - ................................................ 6 36 —
Hudar och skinn, oberedda ............................. . . .
Hö och gras samt foderväxter ................................
Kläder, gäng- och sang-, alla s la g ..........................
Kreatur, hornboskap, större.....................................
„ mindre.....................................
hästar................................................ .. . . .
- s v in .............................................................
Ladugärdsprodukter, kött, alla slag, utom kräftkött 
Metaller, jern: ankare och ketting..........................
Till Sverige, 
NorgesamtSum- 
man.
Suède et Nor­
vège; Total.
Till Vardet. 
Valeur.
3mf p.
lisp un d 595 11,899
» 6,264 6,264 —
n 2 200
stycken 1,989 198,900 —
. n 93 2,325 —
. » 1,590 • 795,000 —
» 6,439 321,950 —
lisp und 65,577 656,071 . 50
n 44 220 —
Skogsprodukter, beck 
tjâra 
brader 
ved, bjork-
Spanmâl, hafra..........
k o rn ..........
Yagnmakarearbeten och âkdon 
Vàfnader, af linne (fisknat) 
segelduk..........
Till Sverige, 
NorgesamtSum- 
man.
Suède et Nor­
vège'; Total.
Till vàrdet. 
Valeur.
3mf ■ p.
tunnor 290 8,692 50
>1 1,396 34,887 50
kub. fot 49 49 —
famnar 153 3,050 —
tunnor 8,890 106,680 —
» 5 110 —
stycken 31 775 —
skâlpund 287 1,148 —
n 10,401 10,401 —
. Ofrigt slags trSvirke, utom de under rubriken „skogsprodukter“ i tabellen 18 nàmda, âfvensom 
undantagandes takpertor, hafva exporterais till fôljande mângd, uttryckt i kub. fot: till Ryssland 22,473, 
Sverige och Norge 45,810, Danmark 11,736, Tyskland 3,145, Holland 12,652, Belgien 1,524, England 314,281, 
Frankrike 1,444, Portugal 22, Spanien 2,229; summa kub. fot 415,316: vârde 259,661 mark 40 penni.
Spanmâl, mjol ocb gryn, har exporterats till Ryssland 1,490 lispund, till Sverige 74,400 lispund och 
till Tyskland 20 lispund; summa 75,910 lispund. Yardet af den exporterade malna spanmâlen utgjorde 
159,589 mark 25 penni.
39 ...
*  -  j ä -
exporterade tili nedannämda länder är 1883.
Marchandises des valeurs excédant de 100,000 mark.
England.
Angleterre.
Frankrike
France
Portugal.
Portugal.
, Spanien. ' 
Espagne.
Italien.
Italie.
Afrika.
Afrique.
Nord-Ame­
rika.
Amérique 
du Nord:
Summa.
Total.
!■ •
Värde i 
Valeur er
p .
22 12,398 247,960
— — — — — — — 16,961 135,691 • 20
— — — ’ ■ — — — — . 53,794 602,213 '50
— — — ■ — — — — 188,601 : 754,404
— — — — — — — . 8,739 • .174,785 —
— — — — — ' — 14,200 426,000 —
— — —  - — ■ —  . — — 6,355 : 363,170 50
— — — — — — — 69,494 694,941 ’ 50
— —  ■. — — — — 138,848 416,528. 25
—  ' — —  ■ — — ■ — —  • 34,282 121,097 70
10 _ _ _ _ _ r 5,921 '157,026 50
— — — — — — — 2,602 260,150 —
— — — — — — — 1,972,437 295,865 55
— ■ — — — — — — 76,953 923,437 80
— , — — — — — ■ — . 10,216 408,620 —
— — — — — — — • 22,077 441,535 —
— — — — — — — 6,078 243,120 —
— — — — — — — 27,271 1,090,834
— — — — — — . 10,344 1,228,900 —
— — — — — — — 131,156 131,156 —
-- . _ _ _ _ — — 44,449 743,291 :--
— ■ — — • — — — — . 4,937 487,987 —
— — — — — — — ■ 3,932 393,200 —
— — — — — 15,544 345,540 —
— — — — — — — • 3,280 1,640,000 —
— ; — ■ — — — — — 13,436 671,800 —
' -- _ _ _ — — — 171,068 103,414 88
— — — — — — — 23,328 116,640 —
— — — — — — • — 32,291 324,910 25-
_ _ _ _ 53,867 551,533 70
1883 40
'
Ryssland.. 
Russie. '
Sverige 
och Norge.
.i Suède et 
Norvège.
Danmark.
Dänemark.
Tyskland.
Allemagne.
Holland.
Hollande.
Belgien.
Belgique.
m jölk................................ kannor 513,056 _ __ ,■
fim ör................................ lispund 288,220 233,704 — 72,413 — —
Maskiner och modeller. . ! . lispund 44,508 3,846 — 489 — —.
Metaller: puddeljern........... n 124,587 — — ’ — — —
stängjern.................... . . ' » 1,460,507 — — 33,896 — —
tackjern, skrot- och gjutjern » 601,659 30,476 — 19,991 — —
filadt smide..................... n , 52,862 — — — — ■ ■ —
. spik och nubb ............. » 26,102 — . —■ 5 — . —
diverse poleradt smide . . » , 90,988 117 — 192 — —
jernplät & jernbleck . . . . • » 29,210 299 — 1,252 — —
stäl, oarbetadt. . . . . . . . n 16,291 25 — 1 — —
jernmalm och öfriga metal-
1er samt arbeten deraf . n ' 11,626 43 — 688 —
Mineralier, cement m. m. . . n 33,600 87 — 10 — —
Papp . . .  . •........................ n 480,938 — — 24,136 — —
Papper: kardus- & makulatur- n 476,392 — — — — —
post-. . ................................................... n 29,143 — — — — ■' —
skrif- & konsept-........................ n 174,156 560 — — — •' —
tapet-.......................................... ....  . . n ’ — 5,187 — 11,934 — —
tapeter och bärder : . . .  . n 138,362 — — — — —
•tryck- . ..................................... ....  . . » ,  45,631 . — — 5,104 — —
andra slag samtpappersarb. » 15,903 — — 29 ■ — -
Pelterier och pelsverk . . . . stycken 443,936 148 . — 289 — . —
Salt, kok-............................. tunnor 21,636 • 1,298 — — — —
Skogsprodukter: beck ........ » 2 1,109 171 1,993 — 189
t jä r a ................................ » 8,229 4,522 17,798 29,068 14,962 795
battens........................ ; . kub.fot 112,020 952 139,070 " 279,221 582,869 939,798
bjelkar..................... . . . » 550 — — — 1,041,873 —
bräder. . ........................... » 961,351 22,601 2,087,507 2,441,573 1,174,492 1,109,310
bräd- och plankändar . . . kub.famn 12 5 121 252 126 195
läkter................................ kub.fot — 93,552 276,634 9,263 —
plankor..................... ..  . . »  • 222,759 . 8,302 237,574 271,242 538,246 317,434
sparrar............................. » — — 57,739 568,633 2,376 —
stock, timmer och sägblock » 709,457 205,631 626 129 518,695 —
s tä f .................................. t) 39 — 2,879 — — —
ved: björk-.............  . . ! . famnar 34,494 17,858 155 346 19 —
• „ tall- & gran -........... » 45,351 4,497 10 67 52 —
„ öfriga slag................ 84,083 ’ 2,103 216 346 72 83
Spanmäl, hafra............. .. tunnor 3,526 171 312,491 — 1 —
räg & körn m. m. . . . . . » 3,434 17,366 — 75 2 —
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Nord-Ame-
- Varde i
England. Frankrike. Portugal. Spanien. Italien. Afrika. rika. Summa. Valeur en
Angleterre. France. Portugal. Espagne. Italie. Afrique. Amérique Total.
du Nord.
3 m f. ■pi.
* _ 513,056 205,222 20
_ __ __ __ — — —  ' 594,337 10,103,723 90
1,304 — — __ — — ' — 50,147 1,002,937 —
_ __ __ — — — — 124,587 149,504 40
_ — __ __ — — — 1,494,403 4,483 ,208 85
.2,914 — __ — — — , — 655,040 852,727 81
_ — __ __ — — — 52,862 634,347 , —
35 — __ __ — — — 26,142 104,568 —
' 4 ,299 — __ —  , — — — 95,596 826 ,448 —
_ — ' __ __ — — — 30,761 168,261 63
— — — — — — — 16,317 130,536 80
233 _ _
/
_ 12,590 120,868 ' ---
_ —  ' ___ — — — — 33,697 336,485 —
_ __ __ __ — — — 505,074 1,262,515 25
_ — __ — — — — 476,392 1,429,176 30
_ __ __ __ — — — 29,143 524,578 50
_ __ __ __ — — — 174,716 1,397,729 60
__ • — — — — — — 17,121 102,726 —
_ — — __ — — — 138,362 4383 ;6T 5 - —
__ :--- — — — — — 50,735 304,407 —
_ ' --- — — — — — 15,932 159,741 —
_ — — — — — —  . 444,373 206,965. 50
__ — — — — — — 22,934 183,476 —
370 46 — 2 — — — 3,882 116,456 25
18,019 9,884 2,701 1,073 835 . — — 107,886 2,687,509 38
6,437,089 1,396,501 — 241,292 3,685 8,005 — 10,140,502 11,154,552 20
268,150 31 ,034 — 18,935 — — — 1,360,542 1,156,460 70
4 ,9 36 ,600 3,357,276 28 818,762 14,307 111 —  ■ 16,923,918 16 ,923 ,918 —
27,707 144 ■ 1 403 9 — 28,975 1,390,786 40
__ — — — — — — 379,449 113,834 70
7,790,933 2,362,573 2,577 5,276,585 23,693 56 ,712 23,625 17,132,255 20 ,558 ,706 —
— 12,495" — 22,443 — — — . 663,686 398,211 60
__ — — — — — — 1,434,538 1,147,630 40
1,064,855 — — 13,143 — — — 1,080,916 648,549 60
__ __ — 60 1 — — 52,933 1,058,656 67
__ — — — — — — 49,977 749,651 25
— 297 . 2 61 _ 2 — — 87,265 1,047,176 —
— — — — — — — 316,189 3,794 ,265 —
' — — — — — — — 20,877 521,958 25
1S S 3 42
Sverige
Ryssland. och Norge. Danmark. Tyskland. Holland. Bélgièn.
-Russie. Suède e t  
Norvège.
Danemark. Allemagne. Hollande. Belgique.
Steriar, alia slag ................... lispund 472,584 109,618
Svampar, atbara, alia slag. . » 5,558. 22 — — — —
Trapappersmassa................ n 340,620 ' — — — — —
Ull, alia slag............. ..
Vagninakarearbeten och §,k-
lispund 31 4 — 5,456 — —
don’ ................................
Vafnader, tyger och dukar af
stycken "  327 1 — — — —
boinull........................... skâlpund 2,154,562 18,643 — — — —
y l l e ............................ .. . » 91,935 32- — 35,415 — —
. lir in e ................................
hampa, segelduk, sackvaf,
» 93,120 341 4,050 930 — —
(icke sackar)................ » 181,486 24,500 — — — —
af andra slag: silke m. m. » 53,085 38 — — — —
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! r'
England.
Angleterre.
Frankrike.
France.
Portugal.
Portugal.
4
Spanien.
Espagne^
¡Italien.
Italie.
! Afrika. • 
. Afrique.
Nord-Ame­
rika.
. Amérique
Summa.
Total.
Varde i 
Valeur en
•
du Nord.
S m f 1 *
T
582,202
9
103,735 10
— — — — — — — 5,580 167,407 50
— — —  i — — — 340,620 510,930 ■
— — — — — — — 5,491 164,722 . 50
— — — — — ; 328 164,000 —
__ _ _ __ __ __ •__ ’ .2,173,205 6,519,615 50
— — — — — — — . 127,382 . ■> 821,272 —
— — — — — — 98,441 490,645
t
__ __ __ __ __ __ 205,986 205,886 ' —
—  ■ — —  , — — — — V  53,123 !• 533,615 —
6
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19. Finlande hela import ar 1883.
Importations en 1883.
v.o/i • Frän Ryssland. —  De la Russie. -«  ir W
Importerade varor. 
Marchandises importées.
Sjöledes.
Par m
er. 
j
Ö
fver Ladoga. 
P
ar voie du lac 
do Ladoga- 
1
P
er jeruväg. 
P
ar chem
in 
¡ 
de fer.
' Ö
fV
er landgrän- 
sen.
Á
u long des 
frontières de 
terré.
Sum
m
a.
T
otal.
»
§- § 5 g*» 3
’s *-» ET: ^ BF a o
H ü. a bs»7“ O 1STB
Alabaster............................. lispund 10,110 2,965 13,075 1,678 -T4;753-
Apotheksvaror & läkemedel mark 22,132 2,040 403,338 3,152 430,662 362,527 -793rlS9-
Apparater, ej skildt nämnda n — — 8,220 — 8,220 40,879 -49;099-
Asfalt i fast form . . v . /.'•. lispund 333 —  . —• — 333 81,862 82,195
„ o. tjärad förhydnings-
= filt ............. ¡e.-.'i . . ti 310 1,438 — — 1,748 4,981 6,729
Aska, pott- o. perl-............. r> 318 — 157 8 483 589 1,072
Bakverk: bröd, vanligt spis- » 3,195 7,912 1,329 11,361 23,797 5,003 —28,800'
pepparkakor o.dyliktbakverk „ 13,090 116 49,561 13,949 76,716 633 -777349=-
Bandager, kirurgiska, ej skildt
nämnda........................ skälpund — — — — — 765 765
Barnleksaker..................... . mark 10,052 4,390 114,660 540 129,642 76,618 "206,260
Bast o. bastrep................... — . — — — — 368 "368,-
Bastmattor o. säckar........... » • 5,705 9 31,240 1,466 38,420 1,000 -39,420
Ben och h o rn ..................... lispund 41,605 3,068 — 356 45,029 2,131 47,160
Bladguld o. bladsilfver. . . . skälpund — — — — — 104 —104”
Blanksmörja........................ lispund 44 9 — — 53 1,318 -1-737-1-
Blommor, artificíela............. skälpund 1 — — — 1 1,031 “l',032*
Blyerts.................................. lispund 16 — — 5 21 308 “ 329-
„ pennor ..................... skälpund 46 — — — 46 5,330 5,376
Bläck, skrif- o. pulver . . . . lispund 333 25 517 — 875 i;436 - 2,34-1-
Bläckhorn.............................. skälpund — — — — — 1,158 •1,158
Boktryckerimaterialier . . . . lispund .. — — — — —  • 1,070 -1,070“
„  svärta..................... » 30 — — — 30 1,093 -1,123-
Bomull, rä- ................................... n 1,144 28 156 4 1,332 349,020 -350,-352
vadd. . . . ............................... n 1,408 408 . 3,126 253 5,195 83 . 5,278-
Borst, oarbetad ........................ » 18 — 153 — 171 40 -2l-l-
arbéten deraf ......................... n 1,387 — 530 — 1,917 8,419 -1 0 ,3 3 6 -
Brandredskap............................ mark 449 20 — / ' 469 37,664 -38;'133-
Böcker, tryckta & otryckta . n 5,353 — 15,920 70 21,343 . 309,343 -330;686-
Cement.......................................... lispund 189 308 2,510 112 3,119 149,398 -152;5W«
Cikorie, bränd, samt andra ■ ■ j
kaffesurrogat.............. n 77,046 11,951 6,162 8,388 103,547 6,660 —1-10,-207
Cikorierot, opreparerad . . . lispund 37,872 8 39,339 6 77,225 58,280 ^135,505
Diamanter, glasmästare- . . . skälpund — ■ — — — — 15 -rzlIT
/y
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Importerade varor.
Marchandises importées.
Sjoledes. 
Par m
er.
Frân Rys
mP o*.O» ** • 3»< aO M £ A flO- t,° O. g,<m c trca ” O° «  cm P »
sland. — Z
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Ö
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A
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*2 
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^ 
terre.
/“V 
___________
Sum
m
a. ‘ 
Total.
-,3 
g F
1 § 1 s-P•OP a:^ § ® O* A . •1
H
ela im
porten. ;
Total.
Dref och drefmat................lispund 6,34D 1,454 6,779 712 15,285 120 \_J5j405'
Dryckesvaror :
brànviner, franskt, i fastager „ — — — — -- ' 3
„ arrak i „ „ — — 4 — 4 13,361
I
—l-3;365~
„ arrak o. franskt i buteljer — — — — *■ --* ' 111 '1-14-
konjak i fastager............. lispund — — — — — • -41,700 -41Í700-
„ i .......................... buteljer 3 12 — 9 2 4 8 , 3 7 5 ~ 8 ; 3 9 9 »
rom i fastager. ................ lispund — — — — — ‘ 1 0 , 6 2 3 -î10,623‘
n i ................................buteljer 5 — — 1 6 5 7 8 - 5 8 4 “
' likôrer i ■..........................  „ 5 2 — — — 5 2 1 0 , 0 9 6 * 1 0 , 1 4 8
puHSch i fastager...........lispund — — — — — 11 11'
„ i .......................... buteljer 3 — — — 3 4 3 9 4 4 2
mjôd i fastager................lispund 2 — 1 , 0 4 0 102 1 , 1 4 4 ' 3 6 1 , 1 8 0
„ i ............................. buteljer 1 8 0 7 , 7 2 3 — 9 0 ■ 7 ,9 9 3 6 9 8 , 0 6 2  ,
porter i fastager............. lispund — — 6 . . .  6 • 1 0 8 • • 1 1 4
b i . . . ......................buteljer — — — — ■— • • - 2 , 2 9 0 • 2 , 2 9 0 '
ôl i fastager..................... lispund 1 , 2 4 0 1 ,1 7 2 7 8 , 2 6 6 8 0 9 ■ 8 1 ,4 8 7 2 4 6 8 1 , 7 3 3
„ i .................................. buteljer 5 4 2 1 ,7 7 7 3 0 — 2 , 3 4 9 • - - 6 3 3 ' ' 2 , 9 8 2
. viner, icke mousser, i fastager lispund 5 2 0 2 4 5 • 1 ,9 3 2 3 5 2 , 7 3 2 • 1 3 0 ; 6 4 8 ' 1 3 3 , 3 8 0 !
„ „ „ i . . . . buteljer 2 , 0 4 8 1 , 0 6 6 — 1 4 6 3 , 2 6 0 • • 3 4 ; 2 1 4 • 3 7 ,4 7 4
mousserande eller cbampag. „ 5 6 4 1 3 — 2 5 7 9 • 2 2 ;  9 1 8 • 2 3 , 4 9 7 ’
vin-, konjaks o.romkulôrifast. lisp. 6 — — — 6 2 0 7 - 2 1 3
„ „ „ i buteljer 2 6 — — 8 3 4 - • • • 4 8 9 ■ • 5 2 3  ■
Ekollon................................lispund — 100 — — 100- 1 6 0 2 6 0
E lddon ................ ...............  „ — — — — — 3 4 - 3 4 -
Fajans- och porslinskârl :
h v ita ................................mark 9 0 , 3 8 3 2 0 , 8 0 0 1 3 5 , 2 5 5 4 3 , 2 5 5 2 8 9 , 6 8 3  - 1 3 6 ,1 9 6 • 4 2 5 ,8 7 9
brokiga........................! . „ 1 3 , 1 5 9 5 0 0 6 , 8 2 0 .1 8 ,8 0 0 3 9 , 2 7 9 - 9 1 , 8 5 9 1 3 1 , 1 3 8 '
ôfriga tillverkningar . . . .  mark 1 5 2 — — — 1 5 2 1 4 , 6 4 9 1 4 , 8 0 1
Fartyg och bâtar, segel-. . . stycken 1 — — — 1 2 • - 3 -
âng-. . . . . . ............. .. — — — — • -=-• ■ 2 .-2-
Fartygsutredningseffekter . . mark 2 3 3 — — — 2 3 3 6,122 6 , 3 5 5
Fisk :
ansiovis, sardeller, sardiner lispund 68 5 — 1 5 ■ 88 ’ ’ 3 , 3 6 0 - * * 3 , 4 4 8 -
fàrsk eller lefvande . . . .  „ 11 — 1 4 4 2 , 6 7 1 . 2 , 8 2 6  ■ ; 1 1 6 ¿ - 2 , 9 4 2 «
sill, hollândsk.......................... . 5 3 3 110 — 11 6 5 4 . 4 , 6 0 8 • - 5 T 2 6 2 -
„ norsk o. andra slag. . „ 5 , 8 1 5 2 0 6 — 1 ,0 1 5 7 , 0 3 6 3 2 5 , 8 7 2 _ 3 3 2 ; 9 Ô 8 -
stromming och bressling, 1 - ' V ! j .
saltad.............................  „ 1 1 6 21 — 2 1 3 9 4 1 , 9 9 3 - 4 2 , 1 3 2 -
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Importerade varor. 
Marchandises importées.
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de Ladoga.
Ö
fvor Ladoga. 1 
Par voie du lac
Per jernväg. 
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in 
de fer.
Ö
fver landgrän- 
sen.
Au long des 
 ^
frontières de , 
terre.
Sum
m
a.
Total.
S p»
• o 1
•d *_
*à ta . eu o <<
a im
porten. 
Total.
sill, strömming, med Aere 
slag, rökt . . .  : ............ lispund 72 149 11,071 754 12,046 620 -I2;666.
grâsidor o. s e y .................. n 243 — — 25 268 60,205 -60,'473-
torkad fisk, utom grâsidor 
eller sey ............................ n 78 174 3 955 1,210 1,902 1-371*12-
kaviar och fiskrom............. n 7 — 78 10 95 72 167
marinerad fisk .............. . n 3 — — --- • 3 463 -4tjô--55-thonfisk . ............................... n — — — — — 55
Fjäder o. dun, af alla slag . n 2,837 231 11,607 36 14,711 6 —14,717-
Foderalmakarearbeten, ss. bör- 
sar, plân- och taskböcker, 
portföljer, vâskor m. m. mark 775 775 19,407 “ 20;i82--
Foglar, lefvande, alla slag. . 47 — 11,620 — 11,667 37 -n -7 0 4 --
Fruk.ter och bär : appelsiner, 
oranger & pomeranser . lispund 818 159 6,258 42 7,277 5,798
Í
-13-,075
citroner & bergamotter . . n 125 11 '--- 3 139 958 1,097
dadlar..................................... n — — — — — 74 74
fikon . . . • ............................ » 1 5 — 1 7 5,138 -5,-145-
kakao, rifven och orifven. n 8 5 — 1 14 303 “31-7'
kapris..................................... » — T- — — — 100 • 100
mandel.................................. n 11 8 — 3 22 2,448 2,470
nëtter..................................... n 124 — 201 8 333 820 1,153
Oliver..................................... n 156 — — — 156 92 248
plommon & bruneller . . . n 105 47 — 16 168 8,574 8,742
päron..................................... n 143 — — — 143 2,899 3,042
russin & korinter............... n 80 52 — 44 176 41,290 41,466
sviskon..................................
n
— — — . --- — 11,970 11,970
vindrufvor............................ n 625 — — 4 629 1,296 1,925
âplen..................................... n 1,218 164 3,438 310 5,130 30,729 . 35,859
ôfriga slag ............................ n 689 10 6,199 — 6,898 547 7,445
Fruktskal, af alla slag. . . . n 1’ — — — 1 546 -*547,,
Frö: h ö frö ............................... » 138 133 607 639 1,517 17,594 -19,141-
diverse s la g ......................... n 4,661 1,255 14,509 414 20,839 2,053 —22;892-
Färger o. färgningsämnen: 
anilin, pikrinsyra, muroxid n 1 1 2,643 2,644
färgträd, ss. blä- o. rödholz, 
sandel m. m., rasp. . . . » _ _ 2,077 65,007 ~67;084-
d:o d:o d:o orasp. . . . n 19 538 — 22 579 24,168 -25r247-
miniatyrfärger och tusch, 
i fiht arb. lä d o r ............ skälpund 3 2 5 1,615 1,620
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Marchandises importées.
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Frân andra länder. 
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’autres pays.
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porten. 
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Total.
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SjÖledes. 
Par m
er.
Ö
fver Ladoga. 
Par voie du lac 
de Ladoga.
Per jcrnväg. 
Par chem
in 
de fer.
Ö
fver landgran- 
sen.
A
u long des 
frontières de 
terre. > 
¡
Sum
m
a.
Total.
miniatyrfärger och tusch, -
i groft arb. lädor........... lispund 3 i — 2 6 77 83
bensvärta .......................... H --- . — — —  ■ — 324 -324-
blyhvitt............................. n 206 302 — 133 641 12,527 -13,168.
cochenille . ................ *} . » 12 9 — 5 26 170 —•196”
färgningsleror......................... » 2 — — — 2 5,644 : 5,646
galläpp e l ................................... n 8 — — — 8 377 385
indigo, utom extrakt. . . . n 24 — — 1 25 1,124 -lrl-49-
kimrök............................. . n 46 39^ — 27 112 783 —895
krapp ......................................... n 47 — 12 59 814 873
mönjä................................ » 81 1 37 — 52 170 4,813 4,983
ockra................................ n 949 160 — 117 1,226 21,545 22,771
orleana............................. n — — — — — 73 73
orseille............................. » — — — — 8 8
rödfärg o. rödmylla........... n 12 1,131 — • 44 1,187 25,687 26,874
spanskgröna ..................... » 12 — — . 4 16 21 37
terra catechu o. japónica . n 3 — — — 3 7,220 ’ 7,223
ve id e ................................ 7) — — , . — . 133 133
zinkhvitt.......................... n 173 18 — 2 193 14,483 14,676
- krita, slammad o. i stän-
g e r ................................ n 966 3,368 li 309 4,654 163,444 168,098
öfriga färger och färgex-
trakter.......................... » 59 606 6,448 11 7,124 16,946 24,070
Galanterivaror..................... mark 5,038 91,520 119,700 14,314 230,572 157,106 -387,678-
Garfvarebark........................ lispund — — — 107 107 5,221 5,328
Garn af bomull................... n 357 448 70 336 1,211 45,708 --46,019
„ lin o. hampa............. n 3,180 271 5,811 69 9,341 182 ■-9;523~
„ all, färgadt................ n 16 — 2 — 18 8,510 -8;528-
segel- o. syträd m. m. . . n 1,093 5 23 213 1,334 2,273 -3,607-
Gips, oarbetad..................... n — 200 9,145 — 9,345 36,971 "-46;3jl6-
„ arbeten deraf............. mark 125 — 540 — 665 6,293 —67958-
Glas- o. kristallarbeten. . . . lispund 3,007 1,947 14,265 1,657 20,876 14,263 •“35pl39"'
emalj, i stycken, o. rif. . . mark — — — • — , — 360 -360
6peglar o. spegelglas . . . . n 10,562 240 34,400 160 45,362 57,963 —IO37325-
glaskoraller etc.................. lispund — — ' — — 63 i 63-
glasgalla o. glasspint. . . . n 10,629 — — Q __ 10,629 188 -10,817,
glasögonglas..................... n — — — — — ■ 4 • «U-
Gravyrer: foto-, litografier,
estamper m. m. dylika . mark — — — — • — 16,517 ■Ht6;5 :-7-
Griff lar o. griffeltaflor . . . . lispund 5 — — — 5 1,584 -1,539-
1 9 9 3 48
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Grônsaker o. kryddgârds vas­
ter, fârska, torkade eller ' 
pressadë.............. ". . . . lispund 17,333 182 2,é05 4,703 24,823 ' 346 -25,¿69-
d:o d:o saltade, inlagda el­
ler konser.verade...........  „ 54 496 145 695 1,208
I
-4,903-
Guano o. andra gôdningsâm- 
n en ................................ 49,471 47,814 520 97,805 74,756
. l’U 
-172,561-
Gummi, kâda, hartz, balsam, 
harpoes eller • gallipot 
“>• m...................... • • • 36 30 3,601 3,667 ' 36,956 — 40;623-
ôfriga slag,; ss. benzoëhartz, 
lackfernissa„gummiarabi- 
cum, m. m........... .. „ 1,978 828 821 ‘ 3,627 4,722 ' .-8,349
Guttapercha o. gummi elasti- 
cum, oarbetadt.............  „ 5
i
5-
arbeten deraf (utom sko-. 
Plagg) ................ : • . . 343 15 45 4 407 378
00
Halm o. spân samt ■ arbeten
deraf........................ „ 210 951 266 1,427 554 - 1,981 ‘
Hampa o; hampblâr, manilla 
o. jute, r â .....................  „ 18,252 1,051 22,117 2,367 43,787 ‘ 159 -43,946
Handskar, af skinn............. skâlpund 1,315 220 11,841 43 13,419 ' 1,497 - 14,906 ■
stickade eller virkade van- 
t a r ............................... 330 220 1 551 ' 3,337 3,888
Hattar. . ..............................stycken 1,232 28 — 14 1,274' ' 6,614 7,888 -
„ ...................................skâlpund 109 — — — 109' ' 7,050 7,159
Hudar och skinn samt tillv. : 
râa, saltade eller torra . . lispund 50 336 77 493 126,248 -126,741
beredda, mindre: fâri och 
kalfskinn m. m..............  „ 689 907 170 ; 1,766 263 2,029
beredda, stôrre: ko-, hâst- 
svin- m. fl. slags........... „ 2,410 1,379 1,697 5,486 9,044 ‘ „14,530
diverse tillverk. ss. piskor, 
seltyg, kappsâckar m. m. skâlpund 23,738 6,232 72,319 5,946' '■ 108,235 1,664 109,899
ôfriga làderarbeten utom sko- 
Plagg .............................. 42,788 1,185 460,959 3,051 507,983 2,476 510,459
Hummer o. krâftor . . . . . .  lispund 3 — — — 3 837
O00/
Hâr, oarbetadt.....................  „ —* — — — — 42 -42-
mennisko-, arbetadt . . . .  skâlpund 1 — — — 1 41 -42-1
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Marchandises importées.
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3 1» p
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a importen. 
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Hângslen o. strumpeband m. m. skâlpund 38 38 7,994 —85C132
Hô och gras samt ofriga fo-
dervâxter..................... lispund 478 5,311 3 5,792 1,404 —7yl96--
oljekakor o. mjôl.............  „ 6,328 3,523 — 4,645 14,496 11,869 -267365-
"  P "
—l-;250-
Instrumenter:• t. . ■ ' * U
astronomiska..................... mark 1,250
fysiska, utom skildtnâmnda „ — — — - — 23,381 A23?381-
manometrar................... „ — — — — — 5,034 -5,034-■
vatten- och gasmatare . „ — — — — — ■ 2,003 •*2,003~
kemiska . . ................  ,, — — — — — 18,925 -i8;925-
kirurgiska........................  „ — — — — — 136,641 r-l-36;641-
matematiska.....................  „ — — — — — 66,400 -66,400*
meteorologiska................  „ — — — ’ — — 75 ¿75-
thermometrar o. baromet-.....
r a r ......................................... 60,475
i
-60,475. •
musikaliska,_alla slag .. . . „ 23,720 2,880 316,150 2,995 345,745 342,531 '688,-276-. 
•~-100-nautiska..........................  „ — — — — — 100
kompasser........................ „ — — - — — 1,926 —l-,926-
optiska: teleskop, glasogon 
m. fl. slag.....................  „ 1,100 10,959 _ 11,850 213,602
J
«-225;452_
_31,;348-ofriga slag........................ „ 5,125 — — — 5,125 26,223
Jâst, opressad..................... lispund 9 — — — 9 152 161
pressad .............................  „ 204 11 • — 248 .463 194 657
Kaffe ................................... „ 71 24 30 15 140 503,743 «503$83-
Kalk o. kalklôsning.............  „ 14,131 — 7,995 454 22,580 478,975 —501-t555-1"?77_Kammar................................ „ v 25 — — — 25 252
Kardborrar till klâdesbered- 
ning..................... J • • • _ _ J_ _ .404 404
K ardor................................  „ — — — — . . — , 332 -332-
Kartor o. glober.................. mark ' — — — — — 843 -843”
Kemiska âmnen o. preparater : 
alun'. ................................ lispund 167 28 2 8 205 15,083 ■'15,288-
ammoniak och ammoniaks 
salter . ...........................  „ 7 ___ _ 7 489 496
blys'ocker........................o » ■ 1 — — 1 1,246 1,247
borax................................ „ 15 35 — 12 62 826 -888- -
fosfor ................................ „ — — — 1 1 225 —226--
glaubersalt, svafvelsyradt. „ 13 — — - 13 23,441 23,454
klorkalk och blekvatten . . .  „ — — — — — 21,794 -21Y794»
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Salpeter, lutrad o. oluttrad lispund 36 36 14,369 14,405
soda.................................. n 2,870 14 5,431 8,315 122,137 130,452
svafvelblomma................... n 366 189 2,097 90 2,742 3,530 6,272
svafvelsyra eller vitriololja n 403 6,242 16,516 1,185 24,346 4,232 28,578
. Vitriol ................................© » 5,970 43 6,059 122 12,194 9,148 21,342
öfriga kemiska ämnen och -
preparater ..................... n 308 53 — — 361 22,525 22,886
K it t .....................................
Eli samt mandelkli, ut'an tili-
n — 5 — 4 9 14 23
blandning af parfymer . n — 760 — — 760 — 760
Klockor af metall................ H — 166 --" — 166 —
Kläder af alia slag.............
Knappar ai alia slag, utom af
mark 144,940 342,570 3,492,000 14,520 3,994,030 694,949 -4;688,979 ■
i ;
guld o. silfver............. skälpund 8,532 400 — — 8,932 71,720 *80;652
Kol, stenkpl, cokes m. m .. . lispund — 57,836 7,866 — 65,702 4,369,414 -4;435,U6 -
„ träkol.......................... » — — — — — 6,147 »6,147 •
Konstanter..........................
Korgmakarearbeten, af alia
mark — — — — — 306 —306
filftjr................................ 2,703 17,204 19,907 3,824 -23;73-l 
. 1Kork o. korkträ, oarbetadt
och arbetadt................ lispund 150 8 104 11 273 33,223 —33;496
Kosmetiska ämnen: pomada. mark 830 — — — 830 4,530 5,360
puder ................................ n — — — — — 1,762 1,762
öfriga kosmetiska ämnen . 
Kreatur o. djur:
n 223 150 19,200 3,080 22,653 63,451 86,104
hornboskap........................ stycken — — — — — 6 -6-
hästar................................ » 36 5 — — 41 38 -79-
sv in .................................. >» 29 — — — 29 3 -82-
öfriga slag........................ » — — 1,401 — 1,401 645 -2,046
Krita, hvit, oslamm. eller rä lispund 250 — 1,893 — 2,143 89,569 91,712
Krukmakarearbeten :
kakel ................................ stycken 2,000 715 182 3,502 . 6,399 991 7,390
124,875
10,300
37,600 276 810 77,900 517,185
10,300
1,449,100
6,250
1,966,285
16,550„ tak- ........................ n
deglar, vaser m. m............ mark 2,583 — 473 — 0 3,056 37,411 40,467
Krydder:
an is.......................... lispund 684 . - ' 4 123 1 812 574 1,386
fenkol................................ n 4 ' — — — 4 824 828
humle o. humleextrakt . . n 2 2 — — 4 8,489 -8;493
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ingefära.......................... .. lispund 17
'V l
17 588 -605
kanel o. kanelknopp . . . . n 7 — 3 \ 10, i.^i. -M61--
kardemumma.................. n 21 i — 3 25 182 -207..
koriander och kummin . . n 9 — — — 9, 72 81
lagerblad o. lagerbär. . . . n 7 — — — 7 420 433
muskot o. muskotblomma n 1 — — ■ 1 6*8 69
neglikor o. neglikeknopp . n 4 — — 4 ( 162 1 1 166
peppar ............................. n 17 5 — 1 23 3,640 3,663
saffran................................ skälpund 3 — — 1 4 360 364
senap ................................ lispund 151 14 226 391 293 684
vanilj................................ skälpund 1 — — — ' \  1 56, 57
öfriga slags krydder . . . . lispund 21 — — — 21 .1 22
Lack, sigill-, samt sigillharts n 109 6 430 — 545 315 860
munlack eller oblater . . . skälpund — — — — — 265 265
Ladugärdsprodukter: 
kött och fläsk, torkadt, sal- 
tadt och rökt ................ lispund 775 207 51,538 4,266 56,786 476
'I 'J
57,262,
ost..................................... n 928 8 1,382 16 2,334 1,708 4,0421
ä g g .................................. tjog 27,876 1,062 228,837 2,004 259,779 .22 259,001
öfriga slag........................ lispund 8,200 471 294 7,128 16,093 1,130 17,223u .
Lakrits , ............................. n 37 — — — 37 2,929 2,066
Leror, diverse slag............. n 21,257 23,775 4,374 15,542 64,948 279,278 344,226
Lifsförnödenheter: 
pastejer o. köttextrakt. . . n 22 _ _ 22 112 134
soja och säser.................. n — — - 25 25 74 99
öfriga slag........................ n 16 — — -83 99 90 189
L im ..................................... n 792 106 3,933 58 4,889 8,694 13,583
Lin o. linblär..................... n 4,318 36 46,920 .176 51,450' 65 51,515
Lumpor o. pappersaffall m. m. n 12,266 - 403,848 451 416,565' 30 ' 4Î6,595
Malm o. malmarter............. lispund 91 10,153 2,909 13,153 1,792,841 1,805,994
Maskiner o. modeller........... mark 68,091 969 220,963 3,138 293,161 4,606,592 4,899,753
Mattor, g o lf- ........................ n 9,214 — 32,712 41,926 14*167 
' 186,028
. 56,093
Mejeriredskap, alla slag . . . n . — — — — — 186,028
Metaller o. metallarbeten: 
antimon o. antimonium cru- 
dum eller spiessglans . . lispund -- 255 — 255
bly i tackor, rullar, plätar 
m. m........................... n 856 912 2,379 131 4,278 9,739 44,01.7,
7
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bly, hagel och kulor. . . lispund 571 337 643 239 .1,790 1,679 -3'469
„ diverse arbeten . . . ft 61 — — — 61 84 M45
brons-arbeten utan förgyll- 
ning eller forsilfring n 2 __ __ __ 2 163 ,-165
„ d:o med d :o ............ n — — — — — 220 -220
„ kuifvar, gaff lar o. ske- 
dar, försilfrade . . skälpund 160 _ iéo 1,983 '2-l-4-3
oförsilfrade . . . . f» — • — — — — 198 -198
folium, metall-...................... skälpund 9 — — — 9 475 484
spegel folium ...................... n — — — ' — — 612 612
glete eller silfverglitt . . . lispund. n 22 — 12 48 943 991
guld, arbetadt . . . . . . . . skälpund — — — *■" — — 3 r>3
guldragarearbeten............... » — — — — — 4
jern: gjutet, tackjern o. skrot lispund- 47,034 — 17,520 3,732 68,286 2,012,215 2,080,501
. smaltstycken........................ n — — — - - — 141,190 141,190
v jernvkgsskenor jemte till- 
behor ................................. n 32,263 1,000 1,210, 34,473 392,016 426,489
tuber och ror ...................... rt 7,390 — — — 7,390 32,207 39,597
gjutgods: karl, emaljerade n 1 — — — 1 554 555
dfriga arbeten................ n 14,883 855 19 742 16,499 43,070 59,569
J st&ngjern . . . . < . ' ............... n 820 7,038 8,102 18,909 29,869 74,558 104,427
■J knipp, buldt o. bandjern . r> 718 121 —
00CO 1,027 56,766 ' 57,793
tuber o. ror, dragna, galv. n 319 9 — — 328 34,186 34,514
- 1  spik och nubb..................... n 3,758 2,432 6,036 1,784 14,010 126,212 140,222
grofsmide:
<4 ankare o, kettingar . . . a 18 _ _ 92 110 17,800 17,910
ofriga slag......................... n 3,366 . 104 39,095 93 42,658 90,789 133,447
. finsmide, kassask&p m.,m. n 1,139 38 — 72 1,249 32,243 33.492
^  jernpl8,t, jernbleck, galvani- 
seradt, fbrtent o. ofortent n 7,473 760 18,501 98 26,832 406,076 432,908
arbeten deraf . . . . . . . . n 221 3,688 2,975 - 603 7,487 11,900 19,387
^ jern- och st&ltr&d. . . . . . n 748 1,175 11,731 95 13,749 8,005 21,754
•'•.„arbeten deraf................... n 652 740 — 631 2,023 3,031 5,054
. n&lar af alia slag, utom 
knappnalar........................ skälpund 156 _ _ _ 156 4,807 4,963
knappn&lar. . .  ............................ » 55 — — — 55 2,860 2,915
stfi.1 o. arbeten deraf samt 
st&lpl&t .............................................. lispund 3,094 974 1,746 813 6,627 74,768 81,395
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koppar, messing, oarbetad skâlpund 625 136 173 51 985 6,537 —7t522.
arbeten deraf...................lispund 1,486 51 5,675 357 7,569 4,558 -12rl27'
platiner af jern ................ „ — — — — — 53,463 53,463
. perlor af metall................mark --  ■ . — — — 1 1
platina, arbetad................  „ — — — — — 83 83
qvicksilfver............................... lispund 1 — — — 1 43 44
silfver, arbetadt.....................skâlpund — — — — — 77 77
„  oarbetadt.................. „ — — — — — 30 30
tenn, oarbetadt.....................lispund 182 14 1 14 ’ 211 .2,074 2,285
arbeten af diverse slag . „ 41 — 1 — 42 628 670
buteljkapslar................skâlpund 200 — — - 200 2,219 2,419
zink (spiauter), oarbetadt. lispund 130 137 147 60 474 4,923 5,397
„ arbetadt . „ 
vigter o. vâgskâlar med till-
12 — 82 5 99 1,848 1,947
behör.............................  „ 3 — — — 3 560 563
väf af metall................... „ — — — — — 1,242 1,242
Metkrokar, metrefvar m. m. skâlpund 
Mineralier:
— . -- — 16 16 1,381 1,397
trassel eller pozzuolanjord lispund 140 — — — 140 17,796 17,936
mineralier, ej skildt nämda „ — — — — — ' 1,053 1,053
Musikalier o. musiknoter . . mark — — — — — 3,390 3,390
Mâlningar o. teçkningar . . .  „ 
Mössor, mans, med och utan
170 — — — 170 654 : 824
pelsverk........................ „ 46,740 21,049 253,128 13,843. 334,760- 26,165 360,925
mösskärmar..................... skâlpund 352 — 1,770 — 2,122 1,532 3,654
öfriga tillbebör till mössor „ 
Naturalier : mineralie o. snäck-
160' — — — 160 32 192
samlingar.....................mark — — ' — — — 141,670 141,670
öfriga naturalier.............  „
Oljor o. fettarter samt till- 
verkningar deraf:
.23,275 23,275
benzin o. fotogen............. lispund 5 11 — 9 25 5,816 -5,841-
fernissa, mälare- ...................... 865 . — — — 865 1,338 -2,203-
h am pol j a .......... .. ............. „ 1,150 1,663 - — 87 2,900 — 2,900
kokosolja..........................  „ 318 200 — — ’ 518 3,668 4,186
linolja . 1 ..........................  „ 5,514 702 — 3,178 9,394 34,609 44,003
pètroleum................................. 19,230 9,787 172,987 4,751 206,755 335,997 542,752
rofolja...............................  „ — — — — ■ — 48 48
terpentin o. terpentinolja . „ 2,685 216 3,405 227 6,533 1,237 7,770
bom- o. olivolja i fastager „ 799 419 — 59 1,277 48,818 50,095
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v&lluktande o ljor ............. skâlpund 33 : 22 55 957 1,012
ofriga feta oljor................ lispund 78 67 28,355 31" •28,531 2,945 31,476
fo'ssila oljor, r§,a............. n . 1,991 — — — ' 1,991 3,169 5,160
rectificerade................... n 807 — . — 807 ' 120 '927
maskinolja..................... n 6,723 242 — — 6,965 9,180 16,145
ofriga slags o ljor............. n 616 865 1 15 — 1,496 i,Ï66 2,662
glycerin............................. n — 156 156 185 -344
maskin'" o. vagnsm6rja . . . n 3,380 18 — 197 3,595 693 4,288
! ister ................................... n 22 40 — 22' 84 '68 ■=152-
ljus, palm-............. . . . . n 502 — 2,253 1 156 2,911 12 2,923
1 parafin-. . . . . . . . . n — — — — — 2,620 2,620
1 stearin-..................... n 24,583 1,006 16,196 409 42,194 “ 27 42,221
talg- ........................ » 185 — 4,003 25 4,213 — 4,213
vax-........................... » 32 145 14 21 ‘ 212 18 230
ofriga slag................ n 28 — — — 28 1 29
* tvS.1 diverse s la g ............. » 64,613 8,130 23,003 3,022 98,768 ' 451 99,219
s&pa . . ........................... n 72 6 — — 78 299 '‘377
parafin............................. i> — ' — — — — ‘ 1,730 1,730
stearin............................. n 565 — — — 565 1 566
talg, tran o. spermaceti. . n 8,632 104 4,815 — ' 13,551 6,882 20,473
vax saint tillverk. deraf, 
utom ’ vaxduk................ n 55 730 785 co to 1,267
Ormskallar, kauri eller por- 
slinsnackor.................. lispund 70
1
70
Ostron...........'....................... n — — — — — 321 321
Papp, papper o. arbeten deraf: 
skrifpapper ................... .. » 459 746 21,526 65 22,786 719 23,505
konsept, hvitt glanspapper n 41 209 295 — ' ' 545" 116 661
1 postpapper . ."................... n 3 — — — 3 1,251 ' 1,254
tryckpapp’e r ..................... n 35 — 8,255 — 8,290 643 8,933
kardus- o. makulatur-, l&sk- 
o. tapetpapper : ........... n 429 65 500 372 1,366 1,065 2,431
diverse slags papper . . . . n 338 6 1,771 -  ' 2,115 1,313 3,428
papp, pappmassa o. oar- 
betad pappersmassa , . . » 8 8 6,191 6,199
pappaskar o. Ofriga papptill- 
verkningar..................... » 17 17 300 317
etiketter . ..................... » — — — — — 87 87
press-, förhydnings o. takpapp „ 9. "7 — 58 74 6,909 6,983
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papperstapeter o. border . lispund 164 54 835 52 1,105 1,161 2,266
pappersarbeten , ej skildt 
nämnda..........................  „ 573 573 1,839
Paraplyer, siden- stycken — * — — — . — ,6 0 7 607
yUe-................................................. 12 — — — 12 2,152 2,164
andra slag........................ „ 70 . 22 — • — 9,2 10,352 10,444
stommar..........................  „ _ — — — — . 18 18
Parasoller, siden-, dubbla . . „ ' _ — — — — 361 361
' n n enkla. . . .  „ — — — — — M P 7 1,107
» ylle- .................. -- * — — — — 9,13 913
andra s lag ........................ „ — — — — — 2,650 2,650
stommar........................... „ 50 --- . — — *50 12 62
Pelterier o. pelsverk: 
skinn, sobel, svartbr. räf . skälpund
■ ’
38 38
bisarn...............................  n 104 — — — 104 863 967
färskinn.............................  „ — — — 1,600 1,600 — 1,600
andra skinnslag................ „ . 737 — 8,906 55 9,698 3,7,37 13,435
pelsar o. öfriga tillverkn.. „, 7,914 — — 639 8,553 3,528 12,081
Pennskaft, ritstift etc. . . . .  „ 10 — — — 10 620 630
Pipor o. pipskaft................skälpund — — — — — 5,404 5,404
Politurämnen :
smergel o. smergelpapper . lispund 9 _ 9, 809 818,
pimsten, trippel m. m.. . . „ 205 — 4,578 — 4,783 1,320 6,103
Puder, oparfymeradt........... „ 150 — — — 150 1 151
Rep o. täg, utom af metall . „ 43 ,140 . 4,242 51,135 2,644 101,161 1,792 102,953
Ris, rotting o. rör samt andra 
spön jemte qvastar deraf „ 714 4 718 1,873 2,591
Rotfrukter: pötatis............. tunnor 1,012 700 591 22 2,325 210 2,535
öfriga rotfrukter............. mark 1,556 1,429 — 604 3,589 749 4,338
Rötter, ej skildt nämnda slag lispund 158 — 36,133 36,291 11 36 ,302
Safter, frukt-........................  „ 62 — — — 62 7,670 ,7 ,7 3 2
Salt, kok-, groft eller fint. . tunnor 3 9,227 — — 9,230 331,157 340,387
rafineradt i paketter . . . .  lispund 57 4 900 5 966 247 1,213
berg-, groft, i stycken . . .  „ — 84,826 — — ■ 84 ,826 121,682 206,508
Silke, spunnet (sysilke) . . . skälpund — 4 — 8 12 1,685 1,697
Skaldjur.............................  „ — — — — — 7 7
Skogsprodukter:
beck och beckolja...........tunnor 36 159 26 221 3,738 ~ 3 ;9 5 9 -
ryssolja och björktjära . . lispund 869 218 240 1,904 3,231 , 16 3,247
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s tä f ................................... stycken ’ 7,082
\
7,082 18,216 25,298
takpertor o. spän............. » — 32 — 32 17,125 17,157
tjära vanlig..................... tunnor 96 53 3 77 229 60 289
trävirke, utländskt och väl-
luktande'........................ lispund ■ 206 — — — 206 3,213 3,419
i skifyor eller fanér. . . • n 1 — — — 1 1,027 1,028
öfrigt trävirke.............
Skoplagg:
n 452 — 94,370 — 94,822 10,671 105,493
af guttapercha................... skälpund 26,917 10 23,775 200 50,902 2 50,904
„ läder och filt................ n 13,089 1,946 176,372 13,600 205,007 4,921 209,928
Snickare o. svarfyarearbeten mark 65,304 66,852 83,651 1,822 217,629 75,763 293,392
Snörmakeriarbeten .  * .  .  .  . 
Socker och sockertillverk. :
>> 2,398 — — — 2,398 45,162 47,560
socker, rätt, mörkt........... lispund — — — 2 2 224,810 224,812
„  Ijust ...............................
„  raffineradt, krossadt
JJ — 146 — ’------- 146 92,173 92,319
pulfveriseradt samt
kandi- .................................... » 3,156 . 1,996 9,099 849 15,100 744,174 759,274
konfekt o. sylter, alia slag )> 1,135 7,964 40,396 340 49,835 184 50,019
sirap o. honiug .................................... n 778 270 108 292 1,448 64,440 65,888
Solfjädrar .  .  .  . ..........................................
Spanmäl, omalen: honor, tur-
mark — — — — — 1,249 1,249
kiska o. bruna . . . . . . tunnor 66 — — — 66 90 —156 -
hafre ............................................................ ..... » 5,194 643 26,008 1,877 33,722 80 33,802
hvete .................................................................. 6,650 — 23 3 6,676 165 6,841
k ö r n .................................................................. ) ) 21,018 16 21,172 9 42,215 4,705 46,920
linsen.......................................... ..... n 87 — — — 87 1 88
mais o. hirs .......................................... j > — — — — . — 21,250 21,250
ris i s k a l ................................................. lispund — — — — — 37,749 37,749
r ä g ........................................................................ tunnor 56,536 299 23,176 108 80,119 4,722 84,841
älter ..................................................................
malen:
>> . 2,794 301 1,496 81 4,672 288 4,960
hafremjöl ................................................ lispund 5,538 — — 36 5,574 16 5,590
hvetemjöl ................................................ 889,840 36,469 792,447 22,098 1,740,854 7,207 1,748,061
hvetekli ...................................................... 1) 18,020 831 111,108 47,383 177,342 577 177,919
kornmjöl o. malt........................ *») 5,596 5,681 544 69 11,890 23,062 34,952 •
maismjöl...................................................... n — — — . — — 8,467 8,467
rägmjöl och malt . . . . » 1,831,529 493,285 1,987,804 130,824 4,443,442 67,839 4,511,281
ärtmjöl........................ ................................... — — — 10 10 — 10
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öfriga mjölsorter...........
gryner:
lispund 21,812 540 15,958 83 38,393 181 38,574
bohvetegryn................... » 77,134 13,303 72,854 28,804 192,095 2 192,097
hafregryn..................... n 8,229
11,560*
302 — 73 8,604 107 8,711
korngryn ..................... » 4,847 2,831 154 19,392 5,908 25,300
makaroni ..................... » 1,967 38 — 27 2,032 76 2,108
mannagryn.................. >> 41,344 776 13,280 269 55,669 1 55,670
perlgryn....................... u 1,070 412 — .15 1,497 670 2,167
risgryn.......................... >> 292 70 231 51 644 90,820 91,464
sago o. vermicelli . . . . M 62 12 — . — 74 489 563
öfriga slags gryner . . . n 44,569 24,279 101,733 18,786 189,367 1,134 190,501
Sprängämnen: krut m. m.. . 
Stenar:
lispund 17,040 • -- 505 8 17,553 2,711 20,264
qvarnsten.......................... stycken — — — — — 1,244 1,244
slip o. brynsten.............
öfriga slags stenar samt
lispund 1 651 9,163 400 10,215 41,859 52,074
sand o. strösand........... lispund — 1,200 23 — 1.223 86,960 88,183
Stenkolstjära..................... .
Strumpväfvarearbeten :
tunnor 428 6 1,369 119 1,922 3,340 5,262
af siden...........r. ............... skälpund — — ' — — — 136 136
y l le ............................. 2,264 — — — 2,264 28,416 30,680
„ andra ämnen . ........... » 272 — — 272 8,555 . 8,827
Stalpennor..........................
Stärkelse: hvete-, pötatismjöl
mark 6 — , ■----- — 6 8,931 8,937
o. gryn m. m..................................... lispund 2,709 234 5,114 49 8,106 .27,825 35,931
Svamp : ätbar, torkad . . . .
n
24 — 30 54 — 54
öfriga slag .  . n 3 — — — 3 217 220
bad- eller sjö- ........................................
Y t
19 _ — — 19 37 56
Sängkläder........................................................
n
188 2,347 '80 "2,615 82 2,697
. Tagel, oarbetadt......................................... r > 88 — — — 88 1 89
arbeten deraf ........................................ « 61 — — — 61 17 78
Thé diverse slag. .  *........................
Timmermansarbeten, ej skildt
skälpund 6,636 4,616 21,815 918 33,985 38,308 72,293
nämnda........................................................
Tobak: blad- o. stjelk-, oar-
mark 128 — — 128 723 851
betad ....................... ....................................... lispund 47,614 1,205 32,003 208 81,030 19,297 100,327
arbetad: cigarrer............................. skälpund — — — 2 2 10,041 10,043
papyrosser .............................................. n 730 20 600 100 1,450 59 1,509
kardus eller karfvad .  . n 71 185 280 68 604 215 819
ft§sâ. 56
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s n u s ...........' .................skâlpund 40 26 5 42 113 85 198
tugg-.......................................... — — 5 — 5 17 22
Tfädsnideriarbeten, div. slag lispund 407 — f i l ,133- 171 11,711 6 11,717
Tunnbindarearbeten, ej skildt
namnda............................mark 1,305 — — 2,322 3,627 15,597 19,224
Ull, fâr-, ofârgadt................ lispund 81 _ 402 14 497 17,306 17,803
fftrgadt saint schoddy o. ylle-
affall .................................... . 12 — — 12 8,211 ¿',223
Urmakarearbeten : kronomet-
rar, fickur, guld-, silfver- stycken 12 — — — 12 ' 5,882 5,894
urverk utan stallning, foderal 
eller b o e t ..................... mark 6,250 6,25(3
vâggur .......................................... 2,330 150 — 255 2,735 38,325 41,060
urtillbehôr........................  „ 315 1,200 — — 1,515 10,564 12,079
Vagnmakarearbeten o. âkdon mark 15,690 — 32,200 — 47,890’ 86,560 134,450
Yapen af alla slag samtskjut-
tillbehör................................. 187,821 95 289,750 — 477,666 228,736 706,402
Vatten, mousserande o. mi-
neral-............................. flaskor 219 3,570 51,024 520 55,333 25,877 81,210
Vaxduk . ........... V ...............mark 4,418 — 23,562 — 27,980 23,688 51,668
Vekar, ljus- o. lamp-...........lispund 25 — — — 25 183 208
Vâfnader, tyger’ band o. snil-
jor:
af bomull.......................... skâlpund 223,627 136,480 . 47,830 59,438 467,375 107,804 575,179
„ lin o. hampa, utom sâckar „ 106,439 6,632 317,345 17,507 437,923 225,647 663,570
„ siden o. balfsiden................ . 11 17 — 84 112 10,152 10,264
„ ylle o. halfylle . . ; . . . „ 97,333 8,267 331,735 11,120 448,455 377,875 826,330
„ diverse blandade âmnen „ 162 — _ 22 184 19,827 20,011
„ sâckar...........................stycken 1,828 800 — — 2,628 33,168 35,796
Väfskedar, hâcklor m. m. . . lispund — — — 2 2, 1,996 1,998
Vâxter, lefvande: blommoro. 
blomsterlökar samt trâd
o. buskar.................................. mark 805 80 13,898 __ . 14,783 108,677 123,460
Àkerbruks o. trâdgârdsred- 
skap :
plogar, harfvar o. dyl. . . . stycken 5 4 — — 9 ' 2,423 2,432
slottermaskiner....................... „ — — — — 91 91
sânings ................................................ — — -  1 — — 9 9  1
&9
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tradgârds o. ôfriga âker- 
bruksredskap.......... . lispund 85 ' 85 10,148 10,233
Âttika i fastager.................. lispund 496 306 1,701 84 2,587 7,590 10,177
„  i ................................buteljer — . — — — — 105 105
Ofriga varor ej här ofvanin-
tagna.......... ' . . . . . . .  mark 5,090 26,837 3,689,860 _ 3,721,787 — 3,721,787
8
1883. 60
20. Finlands hela export àr 1883.
Exportations en 1883.
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[Apotheksvaror, ej särskildt 
nämnda.......................... mark 3,480 7,040 10,520 2,020 12,540
Apparater, alia s la g ........... » — — 13,950 — 13,950 — 13,950
Asfalt, i fast fo rm ............. lispund 1 — 102 — 103 — 103
Aska, spis- m. m.................. ' » 130 — 128 — 258 2 260
„  pottaska ............................. n — — 30 — 30 1,117 1,147
Bakverk, spisbröd m. m. . . n 314 — 993 — 1,307 755 2,062
Barnleksaker, alia slag. . . . mark — — — — — 105 105
Bast och bastrep . . . . . . . lispund — — 2,102 - 2,102 — 2,102
bastmattor o. säckar. . . . » 4 — 65 — 69 95 164
Ben o. horn:
kreaturs ben o. klöfvar . . n 120 1,300 1,614 428 3,462 4,166 7,628
Benmjöl................................ n — — 50 — 50 553 603
Boktryckeristilar................ ff — — — — — 226 226
Bomullsvadd..................................... mark — — — 6; 450 6,450 11 6,461
Borst, oarbetad ............................. » 4,159 — 898 — 5,057 9 5,066
Brandredskap, alia slag . . . mark 4,000 — — — 4,000 — 4,000
Bär, lingon ......................................... tunnor 49 20 12,135 19 12,223 175 12,398
öfriga bärsorter......................... lispund 48 40 21 16,851 16,960 1 16,961
Böcker, tryckta o. otryckta . mark 1,335 — 14,080 — 15,415 34,952 50,367
Cikorie, brand o. obränd . . lispund 100 — — — 100 — 100
Drei och drefmat......................... » — — — — — . 90 90
Dryckesvaror :.
brännvin o. sprit i fastager lispund 456 456
punsch i .......................... buteljer 25 — — — 25 78 103
porter i ............................. » — — 1,308 — 1,308 1,825 3,133
öl i .................................. n — — 1,872 — 1,872 39,726 41,598
viner i fastager................ lispund 20 — — — 20 3 23
» i ............................. buteljer — — — — — 8 8
Fajanser och porsliner. . . . lispund 14,998 21,500 15,305 1,756 53,559 235 53,794
Fartyg och bätar................ stycken 1 — — ' — 1 4 5
Fernissa................................ lispund — — 153 — 153 — 153
Fisk o. fiskrom:
färsk fisk . . ................ n ' 15,825 2,316 52,148 96,217 166,506 22,095 188,601
saltad, hvassbuk............. » 107 — — — 107 2 109
Tillagg till sidd. 60— 61.®
Additions aux p. 60—81.
Till. andra lan- 
der (Sverige) 
ocb hela ex­
porten.
En autres pays 
et en Total.
Aska: pottaska............................. 1,172
Bakverk, spisbrod m. m................. 220
Bar: lingon..................................... 41
ofriga barsorter........................ 206
Bocker............................................. 3,300
Dref ocb drefmat.......................... 450
Fartyg och b&tar: b&tar............. . . . .  stycken 2
Fisk och fiskrom, farsk fisk . . . . 1,802
l a x .......................................... 436
s i k ............................. ............. 1,311
stromming................................ 498
andra slag................................ 44
fiskrom..................................... . . . .  lispund 1
Fogel, skogs-................................... 3,403
andra slag................................ 26
Gam af u ll..................................... 6
Gronsaker........................................ 114
Hudar r&a, oberedda..................... 595
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saltad, la x ............................................ lispund 965 31 996 7,743 8,739
»  s ik ........................ „ 1,812 — — - 1,812 45 1,857
„  strömming............. tunnor 10,041 5 256 — 10,302 3,898 14,200
„  andra s la g ........... „ 3,229 118 202 382 3,931 459 ’ 4,390
kaviar............................... lispund 8 — 21 156 185 15 200
Fjäder o. d u n ........................................  „ — — 5 — 5 169 174
Flyttgods.......................................................mark 50,170 — 633,190 — 683,360 11,582 694,942
Fogel, skogsfogel..............................par 1,594 1,075 47,644 57,128 107,441 31,376 138,817
andra slag .............................................  „ — — — — — 31 31
Frukter, alla si. (utom bär). lispund — - 240 — 240 — 240
Frö, hampfrö ........................................lispund 715 — — — 715 — 715
» h ö fr ö ..........................  „ — — — — 6,567 6,567
n lin frö ..........................  „ 30 — — — 30 12,812 12,842
»  öfriga slag ...................................  „ — — 10,928 600 11,528 2,630 14,158
Färger, diverse s la g ....................mark 6,800 — 3,366 — 10,166 . 100 10,266
Galanterivaror........................................  „ — — — — — . 8,620 8,620
Garn af bomull ...................................lispund — — 115 — 115 11 126
„  „  hampa o. blär. . . .  „ — — 5,702 — 5,702 —  - 5,702
»  JJ ..................................................  ji — — 2,602 — 2,602 — 2,602
»  J 7 ^11.............................. ....  , , — — 5 80 85 — 85
„  „ andra slag ......................................... . — — 5 — ^-5 3 8
Glas o. glasvaror: buteljer . stycken 1,637,960 — 332,750 300 1,971,010 1,427 1,972,437
fönsterglas.............................................lispund 54,745 — 22,207 1 76,953 ■ — • 76,953
öfriga slags glasvaror . . . mark 
Grönsaker o. trädgärdsalster,
— — 401,260 3,600 404,860 3,760 408,620
ej särskildt nämnda .  .  . lispund 30 — 615 — 645 32 677
Guttaperchavaror................mark — — — — — 32 32
Halm, oarbetad ...................................lispund . 500 40 40 39,852 40,432 — 40,432
Hampa o. hampblär.................. . — — 85 — 85 233 318
Hattar, mans- . . . . * • .................... stycken
Hudar o. skinn samt tillverk- 
/ningar deraf:
2,160
............ ...........
2,160 2,160
hudar. räa eller oberedda. lispund • 9,628 — 6,341 — 15,969 6,108 22,077
, ,  beredda större . . .  „ — — 6,078 — 6,078 6,078
„  mindre . . „ 15,719 4 614 6,343. 22.680 4,591 27,271
läder o. sadelmakarearb. . „ 70 — 9,764 241 10,075 269 10,344
Här, kreaturs-.....................  „
Hö o. gras samt öfriga fo-
160 778 600 .1,538 43 1,581
1888. 62
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derväxter, ej särskildt 
nämnda........................lispund 540 1,070 24,148 105,397 131,155 1 131,156
Instrumenter, diverse slag. . mark — 729,000 — 729,000 14,291 743,291
Jordarter, lera, sand m. m. . ,, — — 19 — 19 — 19
Kaffe..................................... lispund — —  ' 153 — 153 2 155
Kalk..................................... tunnor — 2,200. — — 2,200 — 2,200
Kardor...................................................... par 4,000 — — — 4,000 5 4,005
Kläder, gä n g -..................... lispund 1,865 250 2,236 463 4,814 51 4,865
»  sä.ng-\................................. 14 — 48 — 62 10 72
Knappar..................................................skälpund — — — — — 20 20
Kol, trä o. torfkol, bränntorf tunnor 16,447 9 10,788 856 28,100 90 28,190
Kork, oskuren.............................. lispund — — — — 4,875 4,875
„  skuren .....................  „ 42 — — 42 — 42
Korgmakarearbeten, alia slag mark — — 200 — 200 — ■ 200
Korgspön. af vide..............  . „ — — — — — 3 3
Kort: spei-................... ..................skälpund — — — — — 290 290
Kosmetiska ämnen, alia slag „ — — — — — 70 70
Kreatur:
fâr .............. . stycken 6 1,719 1,725 741 2,466
getter .......................................................... — — — — — 4 4
hornboskap, större ............................. — — 139 3,097 3,236 696 3,932
mindre eller kalfvar.................... ... 628 5 312 10,919 11,864 — 11,864
hästar. . ................................................... 87 16 1,232 1,498 2,833 447 3,280
svin .............................................. .... . „ — 28 72 13,336 13,436 — ’  13,436
.. öfriga slag ................................................... 49 56 691 87 883 327 1,210
Krukmakare arbeten:
kakel .................................................. „ 483 — 99,575 — 100,058 538 100,596
tegel, mur- o. tak- .............................. 1,000 — 18,852 2,720 . 22,572 47,900 70,472
ej särskildt nämnda slag . mark 164 5,426 — 111,050 116,640 _ 116,640
Krydder: humla............................. lispund — — 50 — 50 144 194
„  kummin m. m. . . ,. — — 1 — 1 32,096 32,097
Kräftor ..................................................stycken — 22,500 1,777,504 394,200 2,194,204 2,800 2,197,004
Kräftkött..............................................lispund — — — — — 4 4
Käda...................................................................... . 40 — — — 40 8,376 8,416
Ladugärdsprodukter :
kött: fläsk, färskt, rökt el-
1er salt......................................... lispund 4 — 8,972 51 9,027 786 9,813
renkött, d:o d:o d:o . . „ 26 — ■ — — 26 6,000 6,026
kött af andra slag ............................. . 59 112 189 6,172 6,532 31,414 37,946
korf, metwurst, tungor...................... — — — — — 82 82
Tillägg tili sidd. 6 2 -6 3 .
Additions aux p. 62—63.
Till andra lan­
der (Sverige), 
och hela ex-- 
porten.
JEn autres pays 
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Hö och gras: oljekakor och mjöl . . lispund 6,264
Jordarter: l e r a ............................... 70
K ardor............................................ 1,703
Kläder, gä.ng-................................... 2
Kol, träkol. . . •.......................... 7,206
Kork, osk u ren ............................... 6
Kreatur: fär o. getter...................... 46
hornboskap, större .................. 1,989
„ mindre eller kalfvar • * » 93
hästar....................................... 1,590
svin............................................ 6,439
Kräftkött . '................................... 16
Ladugärdsprodukter : kött och fläsk, färskt,
rökt eller saltadt . . . . 2,086
renkött d:o d:o d:o . . . . • • » 101
kött, andra slag d:o d:o . . • * » 63,379
korf och tu n gor...................... 11
o s t ............................................ 3
hgg • • ........................... 31
Metaller och metallarbeten: jern, ankaren
och k e tt in g ...................... 44
63
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mjôlk................................kannor 1,084 192,141 319,831 513,056 513,056
ost.................. ..................Iispund — — 2,778 — . 2,778 106 ' 2,884
smôr..................................  „ 101,511 33,621 118,009 35,079 288,220 306,117 594,337
a g g .................................. tjog 23 — 1,396 95 1,514 282 1,796
Lim, alla s la g ..................... Iispund — — 1,452 — 1,452 4 1,456
Lumpor, alla Slag................ „ — 1,840 44 3,991 5,875 176 6,051
pappersaffall o. dylikt . . .  „ 6,700 — — — 6,700 — 6,700
Maskiner o. modeller. . . . .  mark 273,872 37,000 579,290 — 890,162 112,775 1,002,937
Mattor, golf-, ej sàrskildt
. nâmnda.......................... lisnund 35 35
Mejeriredskap, alla slag . . . mark 55 — — — 55 775 830
Metaller o. arbeten deraf: 
jern o. stâl: puddeljern . . Iispund 124,587 _ 124,587 „ 124,587
stângjern........................ „ 1,019,593 369,357 71,543 14 1,460,507 33,896 1 ¡494,'403
skrotjern........................ ,. 1,200 — 3,214 — 4,414 32,937 37,351
tackjern ........................ „ 367,841 65,816 12,631 142,135 588,423 19,991 608,414
gjutgods............................... . 4,565 — 2,913 1,344 8,822 453 ' 9,275
ankaren o. kettingar . . „ — — 94 — 94 100 194
filadt smide............................ 52,862 — — — 52,862 — 52,862
poleradt finsmide. . . . .  „ — 1,555 — 1,555 2 1,557
grofsmide.....................  „ — . — — — — 10 10
spik o. n u bb ................ „ 55 — 26,047 — 26,102 40 26,142
diverse smiden.............  „ 7,126 50 81,987 174 89;337 4,498 93,835
jernbleck o. jernplâtsamt 
arb. deraf..................  „ 13,497 _ 15,713 29,210 1,551 30,761
stâl oarbetadt................ „ — — 16,291 — 16,291 26 16,317
koppâr o. messing:
oarbetadt ........................... _ 16 _ 16 4 20
arbeten d e ra f .............. „ 1,667 — 1,509 — 3,176 293 3,469
malm och malmarter . . „ — — — 7,625 7,625 — 7,625
silfver o. arbeten deraf. skâlpünd — . — — — ■ — 21 21
ijfrigt met. skrot, arbet. Iispund — — — — 646 646
„ ' „ „ oarb. 801 — 8 — 809 — 809
Mineralier, cem ent............. Iispund 33,600 — — — 33,600 — 33,600
ôfriga slag....................... — — — — — 97 97
Mossa...............................  . Iispund — — 5 — 5 — 5
Mâlningar m. m................... mark — — — — — 74,860 74,860
Naturalier, alla s la g .................. , — — ■ — — — 125 125
fl i  S3. 6 4
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Oljor o. fettarter: 
olja: beck-........................lispund 30 30
„ maskin-..................  „ 20 — 294 — 314 0_ 314
„ olein- o. minerai- . . „ — _ — — — 11 11
„ terpentin-................ „ — 295 — 22 317 — 317
tran-........................ „ — — 1 — 1 619 620
tran o. spermaceti.................. . — — 2 — 2 — 2
ta lg ........................................... — 4 — 206 210 257 467
ljus: stearin-..................  „ — — 402 — 402 — 402
■ .. . talg-........................ . „ _ — 15 — 15 — 15
„ diverse s la g ........... „ — 14 10 — 24 . — 24
tvâl ................................... „ 100 : — 243 — ...343 362 705
Papp, vanlig................................. 18,317 — 462,284 — 480,601 24,136 504,737
förhydnings-.....................  „ • 337 — — — ‘ 337 — 337
Papper :
kardus-, makulatur- m. m. „ 5,695 470,697 476,392 _ 476,392
post.................................... 585 — 28,558 — 29,143 — 29,143
skrif- o. konsept-.............  „ 772 — 173,384 — 174,156 560 174;716
tryck- ...........................•. . „ — — 45,631 — 45,631 5,104 '50,735
tapeter o. border.............  „ 36,808 — 101,554 — “ l'38;362 — ÏÏÏ8J362
tapetpapper.....................  „ — — — - — 17,121 17,121
diverse slag samt pappers- 
arbeten ........................ ,; 1,093 14,810 15,903 29 15,932
Pelterier o. skinnvaror: 
ekorskinn.......................... stycken 309,710 19,480 329,190 _ 329,190
harskinn.................................. . — — 100,465 11,610 112,075 392 112,467
räfskinn.................................. . — — 1,818 — 1,818 — 1,818
ôfriga slags peltterier.............. 123 — 730 — 853 45 898
Pipor, tobaks- o. pipskaft . . skâlpund — — — — — • 28 28
Rep o. tâg, utom af metall . lispund — — 167 — 167 401 568
Rotfrukter, potates............. tunnor 237 5 609 843 1,694 6,294 . 7,988
öfriga ej skildt namnda slag lispund — — 1,062 120 1,182 247 1,429
Salt, kok-. ........................... tunnor 21,468 — 168 — 21,636 1,298 22,934
Saltpeter, oren..................... lispund — — 13 — 13 — 13
Skogsprodukter : 
nafver........................................ 192 192
videbark................................... 2,200 125,340 525 29,319 157,384 2,719 160,103
beck.................................. tunnor 2 — — — 2 3,880 3,882
takpertor.......................... stycken 1,767,000 30,440 1,868,596 108,000 3,774,036 — 3,774,036
Tillagg till sidd. 6 4 -6 5 .
Additions aux p. 64—65.
Till andra lán- 
der (Sverige) 
och hela ex­
porten.
En nutres pays 
et en Total.
Oljor och fettarter: tranolja . . . . lispund 280
talg............................................ 42
R e p ................................................ 15
Rotfrukter: potatis.......................... 5,145
ofriga slag . . . . . . . . 183
Rortoffs............................................ 736
Skogsprodukter: beck...................... 290
t j& r a ........................................ ■ 1,396
brader...................... ; . . . 49
diverse slags v irk e .................. 124,700
ved: bjork . . . ...................... 153
Snickare och svarfvarearbeten . . . . mark 138
Spanm&l: omalen, hafra................. 8,890 '
„ korn . . . . . 5'
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tjâra.................................. tunnor 6,913 25 1,222 6 9 ' 8 ,229 99,014 107,243
tjàrbârma o. vraktjàra. . . „ — — - — — 643 643
tràvirke:
bakar................................kubikfot 102 384 486 732 1,218
battens.............................  „ 1,400 110,620 — — 112,020 10,028,482 10,140,502
bjelkar............. ......................  „ — — 550 — 550 1,359,992 1,360,542
brader................................ „ 6,212 927,736 24,825 2,578 961,351 15,962,567 16 ,923,918
bràd- o. plankândar . . . .  kub.famn 12 — — — 12 28,963 28,975
bârlingar......................................kubikfot 2,850 36 — — 2,886 ' 1,568 4,454
handspakar o. spakamnen . kubikfot - — — — — . 62 ,174 62 ,174
kult ............................................................ . — — ■ — — — 11,322 11,322
latwood..................................... . — — - — — — 6,500 6,500
lakter.............................................  „ — — — — — 379,449 379,449
pitprops.................. ...  ,, — — — — — 240,636 240,636
, plankor............................. „ 4,136 218,623 — — 222,759 16,909,496 17,132,255
ribbor . ' ....................................., — — — — — 24,969 24 ,969
sparrar.........................................  „ — — — — — 663,686 663,686
spiror.............................................  ,, 29 — — — 29 3,267 3,296
ârar o. âràmnen...................par 953 — — — 953 • 2,201 3,154
stock, timmer o. sâgblock kubikfot 25 6,181 12,950 690,301 709,457 725,081 1,434,538
s tâ f .................................................  „ 39 — — — 39 1,080,877 1,080,916
diverse slags virke...............  „ — — 19,049 23 19,072 41,675 60 ,747
ved:
bjôrk-............................... famnar 28,615 5,870 9 34,494 18,439 52 ,933
gran -....................................... . 4,319 — — — 4,319 195 4 ,514
ta ll-..................................  ,, 18,908 21,196 — — 40,104 85 40 ,189
tall- o. granved tillsammans „ 928 — —  ’ — 928 . 4 ,346 5,274
ôfriga slag ........................  „ 14,464 27 ,258 42 ,329 32 84,083 3,182 87 ,265
Skoplagg......................................... lispund 7 — — ■ — 7 130 ' 137
Skrif- o. ritmaterialier . . . .  skâlpund — — — — — ' 5 5
Snickare o. svarfvarearbeten mark 11,919 183 13,611 21 25,734 3,513 29,247
Socker samt tillverkn. deraf: 
konfekt.........................................lispund _ 6 6
raffineradt............. ; . . . „ — — — — — 2 2
sylter, alla slag.......................  „ 17 — 150 — 167 87 ■ 254
Soda (natron)............................. . — — 318 — 318 — 318
Spanmâl, omalen:
hafre............................. tunnor 2,263 13 73 1,177 3,526 312,663 316,189
k o r n ............................. „ — — — — — ' 1 1
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ia exporten. 
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rä g .......................................... tunnor 3,414 5 3,419 17,435 20,854
ärter ............................. » — — .5 — 5 6 11
öfriga slag..................... » -■ — 10 — 10 1 11
mjöl: hvete-..................... lispund 195 — 7 — 202 246 ■ 448
körn- o. m a lt-............. » — - 121 — 121 177 298
räg- o. m alt-................ » — 22 228 250 36,945 37,195
öfriga slags mjöl........... » — — 266 — 266 — '  266
gryner: körn-...................... ?? — — 315 — 315 1 316
manna-.................. >J 43 — — — 43 104 147
öfriga slags gryner . . . )> 200 — 95 — 295 80 375
Stenar: grafvärds-. ........... mark 10,000 — — — 10,000 — 10,000
slip- o. b ryn -............. .. . ?? — 65,000 — — 65,000 — 65,000
öfriga slag........................ n • 5,048 17,496 710 — 23,254 5,481 28,735
Strumpväfvarearbeten, afylle skälpund 16 — — — 16 2 18
Svampar, ätbara, alia slag . lispund 200 4,624 ■ 197 537 5,558 22 5,580
Syror, salter o. oxider . . . . ?) 37 1,883 — 750 2,670 28 2,698
Tagei, oarbetadt................... >? — — 75 — 75 68 143
Timmermansarbeten............. mark — — — — — 5 5
Tobak, cigarrer o. papy rosser skälpund 
kardus- o. annan slags to-
—
"
1,235 — 1,235 ' 7,118 8,353
bak ................................
Träarbeten :
— — — 7 u 7
fastager, fat o. tunnor .  . . stycken 8,326 — 3,008 — 11,334 563. 11,897
kar, säar, tinor m. m. .  .  . )) — — 17 49,650 49,667 261 49,928
skoflar o. spador .............................. )J - — — — — 4,940 4,940
skopor o. slefvar............................... — — — — — 465 465
träg .............................................................................
diverse, ej skildt nämnda
— — — 474 474
" slag ........................................................................ lispund — — 3,102 — 3,102 —  . 3,102
tràdrullar.......................................... .....  .  . lispund — — — — — 501 501
Trä- o. träpappersmassa .  .  . 
Tändstickor (lädor om 1,000
?» 6,000
"
340,620 — 346,620 — 346,620
askar) ............................................................ lädor — — 55 — 55 2,101 2,156
Ull| alia slag ......................................................
Ur o. urmakarearbeten :
lispund 31 31 5,460 5,491
fickur ............................... mark - — — — — 600 600
urverk. . ....................... ?J — — 1,050 — 1,050 — 1,050
Vagmuakarearbeten o. Skdon J? ■ 2,000 — 106,000 55,500 163,500 500 164,000
Vapen : gevär..................... — — — — 4,950 4,950
Tillägg till sidd. 66— 67.
Additions anx p. 60—07.
omalen, rä g ...............................
Till andra lan­
der (Sverige) 
och hela ex­
porter
En auires pays 
et en Total.
8,608
„ ä r te r .......................... 12
malen, hvetemjöl...................... 1,338
„ kornmjöl........................ 7
„ rägmjöl och malt . . . 34,997
„ gryner, manna . . . . 523
Strumpväfvarearbeten af ylle . . . 12
Tobak, papyrosser.......................... 120
Träarbeten, diverse slag................. 1
Vagnmakarearbeten och Ikdon . . . . mark 775
Väfnader, fisk n ä t.......................... 287
af hampa (segelduk)................. 10,401
Akerbruksredskap.......................... 180
Rättelse: Mängdenheten för träarbeten, div. slag, skall vara lis- 
pund icke stycken.
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V itfnader:
band o. sn iljor, a lia  slag  .  skâlpund 25 25 .25
f i s k n à t ................................................. —  ■ 1,360 '  — — 1,360 200 1,560
sàckar a f g r o f  v a f .............. stycken 2,586 — — ----------------- 4,246 6,832
s a c k v a f ................. ..... .................skâlpund — — — — 250 250
tyger o. dukar a f  bom ull . „ 81,132 — 2,073,430 — 2,154,562 18,643 2,173,205
a f y lle : filtar ........................................................... — — — — 20 20
h a l f y l l e ...................................................................... 15 — — — 15 — ■ 15
k l à d e .........................................................  „ 40 50 11,260 —  ■ 11,350 ■' — 11,350
t r i k o t .........................................................  „ 33,795 35 390 — 34,220 • — , . 34,220
diverse yllevâfn ader . . . .  „ 200 — 46,150 — 46,350 35,427 81,777
a f l in n e ......................................  „ • 10 — 91,750 — 91,760 5,121, 96,881
„  ham pa (segeldu k) . . . .  „ — — 181,486 — . 181,486 24,250 ■ 205,736
„  s i lk e ...................................... — ' — — — — .38 38
bfriga  slags ty g e r .............................  „ 20 — 53,040 —  __ 53.060 53,060
Y à x ter  :
le fvand e b lom m or m. m .d y l. m ark 5,160 _ 5,160 780 5,940
trad o. b u sk a r ......................................... „  - — — 50 — 50 46 96
Â kerbru ksredskap, alla slag „ 28,500 — — — 28,500 11,670- . 40,170
O friga  varor, ej b a r ofvan
in ta g n a ........................................,  . .  . , _ _ 530,025 52,540 582,565 50 • 582,615
i
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1. Öfversigt af sjöfarten och varuomsätt-
Aperçu du mouvement de la navigation et di
(Obs. Häri ingâ fartyg bäde
U nder ârets lopp  ankom na fartyg. 
Navires entrés.
. U nder ârets lopp  afgângna 
Navires sortis
Finska. Ryska. Utländska. Surnma. Finska. Ryska. Utländska.
Finlandais. Russes. Étrangers. Total. Finlandais. Russes. Étrangers.
S’! . ÿ  » §  » 6$ §  w 3 3  * » §  » %. °  'S «  „ °  gp >  < 5 % «'S. p f* < 3 ë— o
P >
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T orn eä ,............................... 26 5,739 1 218 34 10,718 61 16,675 50 5,878 1 218 34 10,718
K e m i ............................; . 33 6,157 — — 24 13,138 57 19,295 37 6,167 — — 24 13,137
U l e ä b o f g ........................ 172 42,505 4 1,416 129 48,200 305 92,121 155 43,089 4 1,416 141 52,627
B r a h e s ta d ............... . . 91 25,028 2 ' 725 12 2,550 105 28,303 118 25,091 1 153 • 13 2,422
G am lak arleby .................. 127 26,469 — — 37 9,371 164 35,840 116 26,188 — — 37 9,508
J a k o b s t a d ........................ 100 26,513 — — 14 3,847 114 30,360 93 24,851 — — 13 3.748
N y k a r le b y ........................ 76 13,297 2 300 17 4,310 95 17,907 69 12,025 2 300 - 18 4,901
N ik o la is t a d ..................... 170 49,156 9 1,960 156 37,817 335 88,933 240 52,830 8 1,684 156 39,054
K a s k o ............................... 79 10,891 — — 17 4,160 96 15,051 80 10,434 — — 17 4,303
K ristin esta d ..................... 95 29,529 — — 51 10,351 146 39,880 96 28,994 — — 50 10.277
B jörn eb org  ..................... 107 29,692 5 925 275 87,117 387 117,734 130 36,047 4 853 263 84,813
R a u n io ............................... 153 32,264 — — 30 5,635 183 37,899 131 29,182 — — 31 6,191
N y s ta d ............................... 81 18,757 1 12 5 675 87 19,444 90 20,912 — — 5 675
N ä d e n d a l ........................ 9 256 7 102 2 247 18 605 14 1,064 3 42 2 247
Ä b o ................................... 489 140,229 75 9,780 204 58,785 768 208,794 609 150,038 64 9,498 214 59,792
E c k e r ö ............................... 99 16,250 — — — — 99 16,250 99 12,122 — — 1 240
M a r ie h a m n ..................... 215 41,334 — — 5 624 220 41,958 186 40,512 — — 4 755
D e g e r b y ............................ 355 37,507 2 227 40 1,332 397 39 066 414 33,922 — — .45 1,712
H angö (m ed H an gö- 
u d d ) ................................. 325 77,821 33 5,052 32 11,963 390 94,836 386 75,990 35 7,662 36 13,391
E kenäs (m ed H ästö- 
B u s ö ) ............................ 83 6,791 9 1,469 7 620 99 8,880 95 7,072 9 1,620 5 516
H elsingfors (m ed P o r k ­
kala) ............................... 677 128,305 309 9,735 171 49,856 1,157 187,896 583 122,848 113 7,386 162 49,193
B org ä  (m ed P ö r tö ) . . 108 12,164 82 2,105 97 38,430 2S7 52,699 94 9,293 65 1,822 99 38,732
L o v i s a ............................... 74 12,610 87 3,942 49 20,250 210 36,802 61 10,381 119 4,350 49 20,241
K otk a  (m ed A sp o ). . . 402 43,062 201 8,528 403 136,628 1,006 188,218 386 39,237 163 6,663 340 114,627
Fredriksham n (m ed 
P itk ä p a a s i) ................. 200 17,745 26 1,385 58 16,202 284 35,332 247 17,605 36 2,013 48 13,936
W ib o rg  (jem te  B jörk ö - 
sund m. m.) . . .  . 3,476 170,043 80 3,690 287 105,526 3,843 279,259 3,088 144,888 56 2,849 281 104,567
K u o p io ............................... 57 5,447 — — — — 57 5,447 39 3,910 __ — —
Joensu u  ............................ 81 9,158 — --- ' — — 81 9,158 65 6,692 — — — —
N y s lo tt ............................... 32 3.231 — — — — 32 3,231 8 647 — — — :—
S:t M ic h e l........................ 25 1,120 — — — — 25 1,120 3 141 _ _ — __
Tullbevakningarna, vid 
L a d o g a .............. ... . . 659 64,217 139 24,626 798 88,843 603 57,709 118 22,717
T u llexp . i Tavastehus . — — — — — —, — — — — — — — —
„ i T a m m e rfo rs . — — — — — — — — — — — — — —
Ö fver landgränsen  och  
L a d og a  s j ö .................. _ _ _
F in ska  tu llexp ed ition  
i S :t P e te r s b u r g . . . — — — — — — — __ __ __ __ ___ __ __
Summa) 8,676| 1,103,287 1,074 76,197 2,156 678,352 11,906 1,857,836 8,385) 1,055,759|S01 71,246 2,088) 660,323
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Smf n 3mf yti. 9mf p. 3mf. p . 3mf p 55vf p . 3mf. p . 3mf p
85 16,814 783,918 8 1,635,509 9 5 2 ,419,428 3 95,897 52 14,359 97 10,045 98 24,506 49 144,809 96
61 19,304 617,468 19 1,567,249 30 2,184,717 49 67,581 28 6,099 9 10,180 41 22,826 9 106,686 87
300 97 ,132 4,798,441 58 6,235,808 90 11,034,250 4S 519,781 69 31,852 81 40 ,132 60 97,323 91 689,091 1
132 27 ,666 1,219,211 61 452,903 — 1.672,114 61 158,152 61 1,01-2 68 4,172 52 4,821 16 168,158 97
153 35 ,696 1,698,098 60 984,002 60 2,682,101 20 281,552 18 3,638 43 5,048 35 11,240 16 301,479 12
106 28 ,599 441,941 82 864,324 70 1,306,266 52 73 ,058 4 4,408 26 7,144 15 15,615 21 100,225 66
89 17,226 419 ,474 59 797.323 90 1,216,798 49 70 ,632 99 3,122 61 4,653 99 12,182 24 90,591 83
404 93 ,568 9,410,804 76 6 ,184,960 78 15 ,595 ,765 54 1,169,957 88 3,665 43 24,284 84 38,614 11 1,236,522 26
97 14.737 59,312 10 815,051 24 874,363 34 3,646 64 516 31 2,109 69 1,230 40 7,503 4
146 39,271 828 ,404 76 2 ,533,632 63 3,362,037 39 147,517 70 8,740 48 11,495 58 21 ,870 59 189,624 35
397 121,713 2,464,464 2S 8,559,833 56 11,024,297 84 411,783 17 47,921 12 67,536 98 173,001 19 700,242 46
162 35 ,373 829,060 39 1,654,919 50 2,483,979 89 142,922 42 20 ,192 90 17,530 44 24,143 42 204,789 18
95 21,587 391,261 57 314,059 85 705,321 42 83 ,494 11 3,095 36 8,254 73 5,931 9 100,775 29
19 1,353 63,803 47 63 ,239 50 127,042 97 1,284 40 — — 264 22 38 53 1,587 15
887 219,328 19,624,169 70 12 ,179,478 79 31 ,803 ,648 49 2,016,157 39 21,808 37 74,246 4 138,551 58 2,250,763 38
100 12,362 63,807 78 136,873 45 200,681 23 518 64 1,614 10 6,157 23 97 3 4 8,387 31
190 41,267 330,627 87 124,176 — 454,803 87 66 ,210 24 132 66 12,202 77 2,448 3 80,993 70
459 35,634 433,667 98 807 ,858 85 1,241,526 83 8,993 73 3,053 6 20,748 80 2,301 91 35,097 50
457 97,043 4 ,978,518 1 3,115,143 72 8,093,661 73 749,707 69 5,582 51 15,328 91 31,551 16 802 ,170 27
109 9,208 451,447 3 631,878 84 1,083,325 87 46,294 75 152 55 2,194 68 1,720 77 50,362 75
858 179,427 28 ,707 ,225 54 6 ,249,628 43 34 ,956,853 97 3,440,245 93 14,911 83 53,912 53 158,473 81 3 ,667,544 10
258 49,847 1,236,433 91 3,077,382 29 4,313,816 20 303,198 45 30 ,034 87 29,997 17 44 ,906 38 40 8 ,13 6 87
229 34,972 540,893 3 1,641,673 81 2 ,182,566 84 91,566 76 16,022 84 16,555 44 31,581 25 155,726 29
889 160,527 612,052 4 10,880,380 71 11,492,432 75 72 ,017 9 66 ,242 21 85,187 55 203,695 64 427,142 49
331 33,554 1,229,476 60 1,160,956 40 2,390,433 — 96,116 18 6,149 79 10,125 62 25 ,140 99 137,532 58
3,425 252,304 28 ,354 ,044 42 22,537,991 64 50 ,892 ,036 6 1,651,288 14 70,106 69 95,520 29 264,297 59 2,081,212 71
39 3,910 1,731,415 50 1,365,339 76 3.096,755 26 325,601 78 111 78 3,215 64 9,788 28 338,747 48
65 6.692 1,967,687 79 1,042,956 70 3 ,010,644 49 233.234 37 61 8 4,042 93 7,470 23 244,808 61
8 647 453,471 94 22 ,860 — 476,331 94 24,883 73 — — 847 80 746 54 26 ,478 7
3 ■141 455,160 62 92.69S 60 547,859 22 47,096 18 1 92 413 30 1,412 91 48,924 31
721 80 ,426 _ _ _ _ _ _ * _ _ _ — _ — — — —
_ — 2,864,294 87 401,115 94 3,265,410 81 145,278 44 — — — — 4,569 24 149,847 68
— — 10,188,618 71 7 ,3 86 ,8 78 75 17,575,497 46 673 ,380 40 — — 22 ,773 74 696,154 14
— — 8,030,460 63 7,228,699 35 15,259,159 98 — — — — — — — — — —
— 1^422,273 52 14 - 1,422,287 52 471,634 58 — — — 14,150 76 485 ,785 34
11,274 I ,7 8 7 ,3 2 s[l3 7 ,7 0 1 ,4 1 3 29 112,746,805|44 1250,448,2.18 ¡73 13,690,687|l0 1 384,611 71 643,581 lia ] 1 ,419,022 |74 16,137,902|73
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T orn eä ......................... 6 292 6 2,382 13 4,526 1 179
K e m i ............................ n 473 8 3,099 13 4,856 — — 2 431 — — — —
U leäborg  .................. 69 9,556 42 14,684 29 4,742 4 715 30 5,121 — — — —
B ra h e s ta d .................. 40 7,790 18 6,305 11 1,759 — — 13 2,707 — — — —
G am lakarleby . . . 67 13,701 23 7,842 12 2,087 — — 19 3,524 — — — —
J a k o b s t a d ................. 46 9,864 14 5,467 12 1,761 — — 9 2,217 1 92 — —
N y k a r le b y .................. 37 6,081 7 2,233 15 1,612 — — 3 415 — — — —
N ik o la is t a d .............. 57 16,773 51 15,818 111 26,389 3 482 32 5,942 — — 1 226
K a s k o ..................... . 11 2,373 8 2,208 14 651 — — — — — — — —
K ristin esta d .............. 28 8,312 23 8,105 17 4,182 1 558 10 2,536 — — — —
B jörn eb org  .............. 25 5,631 4 544 40 9,258 — — 26 6,444 — — — —
R a u m o ........................ 23 3,334 11 3,262 5 244 — — 6 924 — — —
N y s ta d ......................... 18 3,291 9 3,076 7 147 6 1,131 4 929 — — — —
3 I9fi a 152
Ä b o  ............................ 48 13,906 169 41,307 190 37,616 2 377 46 13,850 __ __ 5 1,944
Rr.kftrö..................... 1 51 1 9 34 9 378
M a r ie h a m n .............. 31 5,969 3 803 82 10,423 1 165 1 161 _ __ 1 429
D e g e r b y ..................... 9 1,108 4 1,280 178 12,972 , — — — — — — — —
H angö . . . . . . . . 5 1,302 105 11,901 109 31,907 — — 50 12,891 — — — —
E k en äs . . . . . 4 57 3 155 25 3
H e ls in g fo r s .............. 118 25,363 529 53,255 122 29,365 3 381 69 19,213 _ _ 2 392
B o r g ä ........................ 7 1,804 82 2,345 4 482 2 730 9 2,244 — — — —
L o v i s a ........................ 18 2,970 31 3,385 5 513 — — 4 652 — — — —
K o t k a ......................... 29 2,477 223 7,236 3 530 1 88 13 2,210 2 1,410 — —
F redriksham n  . . . 24 3,228 115 6,586 8 690 1 88 12 2,354 — — — —
W i b o r g ..................... 49 4,611 1,864 75,496 31 6,907 — — 34 7,889 1 257 6 1,278
K u o p io ........................ 16 1,637 32 2,917 : 1 95 — — 7 700 — — — —
Joen su u  ..................... 17 2,578 63 6,438 — — — — 1 142 — — __ __
N y s l o t t ..................... 2 154 22 2,267 1 95 — — 7 715 — — — —
S:t M ic h e l .................. 16 641 9 479 — — — — — — __ __ _ __
T u llbevakn ingarn a
vid  L a d o g a . . . . 21 2,838 543 41,883
Sum m a 861 158,742 4,084 336,158 1,092 199,453 24 4,715 408 94,39o| 4 1,759 15 4,269
Î
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af frân nedannâmdà lânder till Einland med last ankomna segel- och ângfartyg.
Navires à voiles et navires à vapeur.
18S4.
Stor-Brit- 
tanien och 
.Irland. 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
Frankrikc.
France.
Portugal. 
, Portugal.
Spanien.
Espagne.
Italien.
Italie.
Nord-Ame*
rika.
Amérique 
du Nord.
Syd-Ame-
rika.
Amérique 
du Sud.
Ostindien.
Les Indes 
orientales.
Summa.
Total.
Fartyg.
N
avires.
R
egistcrtons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
, 
R
egistcrtons. 
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistcrtons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
F
artyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg-
N
avires.
R
egistcrtons.
T
onneaux.
F
artyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistcrtons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
i 218 i 654 .2 8 8,251
2 551 — 36 9,410
13 5,724 i 510 — — — — 4 1,704 — — — — — — 192 42,756
'3 933 — — i 665 — — 1 520 - — — — — —  . — 87 20 ,679
3 1,710 — — — — — — 3 1,284 — — — — — — 127 30 ,148
2 579 — — — — — — 2 702 — — — — — — 86 20 ,682
— — — — — — — — 1 592 — — ~ — — — 63 10,933
29 12,755 — — — — 3 1,348 5 2,572 ■ i 383 - 1 259 — — . 294 82 ,947
— 33 5,232
1 952 — — — — — — 3 ' 1,625 — — — — — — 83 26,270
4 1,343 — — i 550 2 852 3 1,365 — — — — — — 105 25,987
1 264 — — — — — — 1 244 — — — — — — 47 8,272
1 152 — — — — 2 542 - — — — — — — — 47 9,268
— — — — — — — — — — — — — — — — 16 358
80 37 ,740 - — 10 2,930 3 1,262 7 3,338 i 258 — — 2 1,406 563 155,934
— — — — — — — — — — — — — — — - 36 2,667
2 449 — — — — 1 317 — — — — — — — 122 18,716
1 204 — ~ — — — — — — — — — — — — 192 15,564
14 8,832 — — — — — — — — i 1,027 — —  • — — 284 67 ,860
3 516 — — — — — — i 228 — — — — — — 90 7,603
59 26 ,484 — — — — 6 2,242 3 1,800 i ' 508 i 267 1 772 914 160,042
1 416 — — 2 1,083 3 963 — — — — — — — — 110 10,067
— — — _ — — 5 1,986 — — — — — — — — 63 9,506
11 3,125 — — — — — — — — — — — — — — 282 17,076
i 131 — — — — 2 697 1 .526 — ■ — — — — — 164 14,300
43 15,495 — — 1 588 i '4 3 9 7 3,643 — — i 277 — — 2,038 116,880
— — — — — — — — — — — — ' — — — 56 5,349
— — — — — — — — — — — — — - — — 81 9,158
— — - ' — — — — — — — - — — — — — 32 3,231
— — — — — — — — — — — — — — — — ■ 25 1,120
— _ — _ ;- _ _ _ _ _ _ _ — _ _ _ 564 44,721
275 118,573 i 510 15 5,816 28 10,648 43 20,797 4 2,176 3 803 3 2,178 6,860 960,987
1 8 8 4 72
'3. Sammandrag af tullkamrames förteckningar öfver antalet och drägtigheten
Navigation par pays de destination.
oA r
Andra orter 
inom Fin­
land. 
Finlande.
Ryssland.
Russie.
Sverige 
och Norge.
Suède et 
Norvège.
Danmark.
Danemark.
Tyskland.
Allemagne.
Nederlän-
derna.
Pays-Bas.
Belgien.
Belgique.
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Torneä................... 40 3,152 5 1,113 19 575 2 411
Kemi..................... 13 1,899 1 397 14 1,537 3 719 2 530 — - —
Uleäborg............. 48 7,775 34 11,584 23 4,256 14 4,061 33 6,170 5 710 1 355
Brahestad............. 68 8,143 13 4,424 12 2,144 1 74 6 1,444 — — — —
Gamlakarleby. . . ; 95 24,449 — — 30 3,272 3 636 3 276 5 2 ,0 94 — —
Jakobstad................... 46 8,996 18 6,804 8 1,354 9 2,822 8 1,903 — — —
Nykarleby................... 30 4,784 8 2,552 22 1,672 11 2,702 5 1,091 ■ — — — —
Nikolaistad . . . . . . 134 23,907 42 13,385 109 26 ,886 24 3,294 25 4,825 — — — —
Kasko ........................... 11 2,669 9 2,484 65 7,142 — — 2 342 — — — —
Kristinestad........... 34 9,993 21 7,300 30 5,855 15 1,406 13 2,846 2 266 1 142
Björneborg ........... 36 7,954 3 216 32 6,524 35 4,832 38 8,308 10 5,134 6 3,925
Kaumo................... 1 72 — — 2 410 5 834 77 13,495 — — 15 2,945
Nystad................... 8 1,685 2 766 1 14 34 7,341 3 825 — — — —
Nädendal............. 11 445 3 42 — — 1 121 — — — — — —
Äbo ..................... 125 5,541 117 28,163 135 31,613 24 3,677 31 7,189 7 3,404 1 552
Eckerö................... — — — — 69 5,046 — — — — — — — —
Mariehamn............... 7 1,010 — — 60 7,088 — — — — — . — — —
Degerby....................... 5 233 — — 415 26 ,290 1 232 2 503 — — — —
Hangö........................... 54 16,521 189 16,833 77 22,307 1 22  4 12 3,514 6 2,491 1 219
Ekenäs ....................... 1 56 79 4,976 24 3,363 — — — — — — — —
Helsingfors............... 132 18,307 230 31,286 89 25,378 20 4,161 44 9,769 2 1,084 7 3,647
Borgä,........................... 6 1,168 127 3,133 1 65 9 1,602 14 2,895 40 21 ,962 1 971
Lovisa ........................... 5 451 132 5,139 3 207 2 223 10 2,291 13 6,996 ■ 5 1,948
K otka................... 43 1,595 314 10,810 — — 50 7,852 63 12,475 42 17,599 14 5,812
Fredrikskamn . . . 8 1,352 216 9,124 — O 600 2 330 1 331 1 235
W iborg................ 96 8,148 2,858 105,002 16 2,072 38 6)956 74 14,171 ■ 19 8,218 14 . 8 ,475
Kuopio................... — — 32 3,216 — — — — 5 498 — - —
Joensuu ................ — — 65 6,692 — —
3 212 5 435
S:t Michel............. 1 47 2 94 — — — — — — — __ — —
Tullbevabningarne
vid Ladoga. . . . — — 543 75 ,780 — — — — — — — _
Summa 1,061 160,564 5,068 351,750 1 , 25 6 | 185,070 303 54 j 36 £ 474 96,101 152 70 ,289 67 29,226
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af till nedannàmda lànder frân Finland med last afgângna segel- och ângfartyg.
N avires à  voiles et nav ires à  vapeur.
1884.
Stor-Brit- 
tanicn och 
Irland. 
Grande 
Brctague et 
Irlande.
Prankrike.
France.
Portugal.
Portugal.
Spanien.
Espagne.
Italien.
Italie.
Nord-Ame*
rika.
Amérique 
du Nord.
Brasilien.
Brésil.
Afrika.
Afrique.
Summa.
Total.
Fartyg.
N
avires.
R
egistcrtons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
cgistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistcrtons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
''R
egistertons.
Tonneaux.
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R
egistcrtons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistcrtons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertous.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistcrtons.
Tonneaux.
18 11,275 84 16,526
19 10,199 • 2 1,320 — — — ■ — — — — — — — — — 54 . 16,601
102 49,141 — — 1 135 — — î 142 — — — — — — 262 84,329
3 551 103 16,780
8 2,295 — — — — _ — — — — — — — — 144 33,022
8 4,606 1 159 — — 1 363 — • — — — — — — 99 27,007
10 3,445 86 16,246
21 5,228 — — — 2 1,090 — — — — — — — — 357 78,615
— — — — — — 1 598 — — — — — — — — . 88 13,235
15 5,225 - — — — 11 5,791 — — — — — — — — 142 38,824
149 51,476 44 15,452 2 620 22 10,354 1 1,244 — ■ — — — 3 1,575 381 117,614
8 2,1S8 12 2,392 — — 8 3,322 — - — — — — — — 128 25,658
1 375 49 11,006
1 126 16 734
94 . 26,270 37 11,370 1 334 14 6,076 1 302 — 1 299 — — .588 124,790
69 5,046
67 8,098
2 669 — — — — — — — — ' — — — — — — 425 27,927
12 3,693 4 1,408 — — 1 416 — — — — — — — — 357 67,626
1 69 105 . 8,464
39 15,168 12 5,064 — , — 12 6,225 — — — — 1 208 — — 588 120,297
22 5,187 13 5,515 — — 19 6,476 — — — — — • — — — 252 48,974
n 5,113 15 6,246 — . — 7 2,650 — — — — — — — — 203 31,264
158 54,230 110 42,215 — — 2 1,212 — — — — — — — — 796 153,800
19 6,737 13 3,421 — - 3 2,180 1 332 — — — — — — 267 24,642
95 43,609 71 31,514 — — 5 2,376 — — 1 254 — — — — 3,287 230,795
— — ■ — — — — — — — — — — — — — — 37 3,714
65 6,692
— — — — — - _ — — — — — — — — 8 047
-- 3 141
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _. — _ — _ _ _ 543 75,780
816 306,875 334 126,076 4 1,089 108 49,129 4 2,020 1 254 2 507 3 1,575 9,653 1,434,894
fl884. 74
4. Sammandrag af tullkamrarnes förteckningar öfver antalet och drägtig-
Navigation par pays de pro-
oA .r
Andra ortcr 
inora Fin­
land. 
Finlande.
Rysslancl.
Russie.
Sverige 
och Norge.
Suède et 
Norvège.
• 
Fartyg. 
N
avires.
llegistcrtons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Torneä.................................................. i 36 6 2,382 li 4,498
Kemi..................................................... 3 56 8 3,099 13 4,856
Uleäborg ............................................. 29 6,773 40 13,777 15 3,265
Brahestad : .......................................... 37 7,657 18 6,305 9 1,686
Gamiakarieby..................................... 64 13,486 23 ' 7,842 10 1,978
Jakobstad............................................. 44 9,359 14 5,467 9 1,611
, Nykarleby............................................. . 36 6,009 7 2,233 8 1,432
Nikolaistad.......................................... 53 16,554 49 15,647 104 25,954
Kasko.................................................. 9 2,327 8 2,208 8 476
Kristinestad.................................. 25 7,847 22 7,786 17 4,182
Björneborg...................: ............... 24 5,559 3 472 21 5,826
Raumo.................................................. 19 2,641 10 3,190 — —
Nystad ................................................ 18 3,291 8 3,064 — —
Nädendal............................................. 1 70 — — — —
Ä b o ............................. ........................ 42 13,657 134 40,167 139 33,537
E ck erö ................................................ — — 1 238 — —
Mariehamn.................................. • . . . 23 5,105 1 175 30 6,762
Degerby................................................ 5 1,022 4 1,280 6 597
Hangö .’ ................................................ 3 761 • 29 8,578 106 31,659
Ekenäs................................................ 2 350 14 2,404 18 2,797
Helsingfors........................................... 87 24,234 158 39,843 89 25,597
B orgä.................................................. 4 1,185 2 292 — — ,
Lovisa.................................................. 13 1,565 20 2,920 1 146
Kotka.................................................. 21 2,194 23 3,381 1 147
Fredrikshamn..................................... 22 3,141 23 3,259 1 39
W iborg................................................ 44 4,416 57 S,672 21 5,S97
K uopio................................................ 3 206 24 1,990 1 95
Joensuu ................................................ 1 25 55 5,205 — —
N yslott................................................ 1 77 21 2,166 1 95
S:t M ichel.......................................... 3 141 4 188 — —
Tullbevakningarna vid Ladoga........... 1 97 128 15,210 —
Summa 638 139,841 914 209,440 ' 639 163,132
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heten af frân nedannämda länder till Finland med last ankomna ângfartyg.
venance. Navires à vapeur chargés.
1 8 8 4 .
Danmark.
Danemark.
Tyskland.
Allemagne.
Belgien.
Belgique.
Stor-Brit- • 
tanien och 
Irland. 
Grande 
Bretagne et 
Irlande'.
Forenta sta- 
terna. 
États-Unis.
Somma.
Total.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
F
artyg. 
. 
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
F
artyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
i
F
artyg. 
t ! 
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
F
artyg.
N
avires.
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g 1
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Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
— __ i 179 _ 19 7,095
— — 2 431 — — — — — — 26 8,442
i 359 14 3,485 — — 7 3,811 — ' ---- • 106 31 ,470
— “ 10 2,376 — — — — — — 7 4 18,024
— — 12 2,977 — — 3 1,710 — ----* 112 27,993
— “ 9 2,217 — — — — — — 76 18,654
— — 1 261 — — — — — — 52 9,935
i 359 19 4,712 — — 21 11,514 — — 247 74 ,740
— — — — — — — — — — 25 5,011
.  i 55 8 8 1,990 — — — — — — ■ 73 22 ,363
— — 21 5,488 — — 2 1,063 — — 71 18,408
— — 1 210 — — — — — — 3 0 6,041
— — 3 831 — — — — — — 29 7,186
— — — — — — — — — — 1 7 0
i 250 38 12,790 i 367 48 29 ,578 — — 403 130,346
— — — ■— — — — — — — 1 238
— — — — — — — . — — ’ — . 54 12,042
— — — — — — — — ----  ' 15 2 ,899
— — 49 12,868 — —  ■ 13 8,707 i 1,027 201 63 ,600
— — — — — — — — — — 34 5,551
i 175 62 18,655 — — 22 16,384 — — 419 124,888
— '---- 6 1,926 — — 1 416 — — 13 3,819
— — 3 594 — — — — — — 37 5 ,2 25
— — .9 1,749 — — — — — — 54 7,471
— • — 8 1,973 — — — — — — 5 4 8 ,412
— • — 25 6,643 — — 8 4 ,433 — ----  ■ 155 30 ,061
— — 7 700 ■ — — — — — — 35 2,991
— — — — — — — — — . ---- 56 5 ,230
— — 7 715 — — — — — T " 3 0 3,053
— — — — _ _ 7
329
— — — — — — ----  _ 129 15,307
5 1,701 315 83 ,770 i 367 125 77 ,616 i 1,027 2 ,638 676 ,894
1 1 8 8 # 76
ô. 'Sâmmandrag af tullkamrarnés förteckningar öfver antalet och diägtig-
Navigation par pays de de-
Àar
Andra orter Sverige
inom Fin- Ryssland. och Norge. ■ Danmark. Tyskland.
land. Russie. . Suède et Danemark. Allemagne.
Finlande. Norvège.
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2,596 l 397 23 1,291
K e m i. . ................................... 3 1,374 l 397 8 1,511 — — — —
U leäborg ............................... 27 6,920 34 11,584 16 3,604 — — 14 3,364
B rahestad 27 5,549 13 4,424 11 2,070 — — 6 1,444
G am lakarleby ........................ 93 24,251 — — 12 2,851 — — — —
J a k o b s ta d ............................... 44 8,872 18 6,804 7 1,253 — — 7 1,699
N y k a r le b y . ............................ 28 4,668 8 2,552 8 1,432 — — 2 549
N ik o la is t a d ............................ 91 21,693 39 12,938 106 26,748 — — 17 4,020
K a s k o ...................................... 9 2,327 9 2,484 47 6,455 — — — —
K r is t in e s t a d ........................ 28 8,951 19 6,634 21 4,810 — — 6 ‘ 1,369
B jörn eb org  ............................ 29 . 7,233 — — 24 5,781 — — 11 3,025
R a u m o ...................................... — — — — 2 ■410 — — — —
N y s ta d ...................................... 5 1,323 2 766 — — — — 2 621
N ä d e n d a l ............................... 7 358 — — — — — — — —
Ä b o ......................................... 22 3,486 98 27,745 130 31,258 1 250 15 4,587
E c k e r ö ...................................... — — — » -- 1 240 — — — ~
M a r ie b a m n ............................ 1 175 — — 21 4,829 — — ' -- —
D e g e r b y .................................. 1 55 — — 12 1,199 — — 1 272
H a n g ö ................. ’................... 50 16,439 31 8,317 73 21,822 — — 11 3,402
Ekenäs.......................... — — 22 3,895 . 16 2,800 — — — —
Helsingfors................... 91 16,843 106 26,637 83 24,782 2 468 33 8,103
B orgä ............................. 5 1,103 1 239 — — 1 363 3 654
Lovisa............................. 2 343 6 876 1 114 — — 5 1,269
K otka............................. — — 13 1,911 — — 3 940 25 5,668
Fredrikshamn................ 6 1,090 — — — — — — ' 2 330
W iborg.......................... 15 1,176 ' 58 7,852 — — 2 627 20 '5 ,837
Kuopio............................. — — 17 1,382 — — — — 5 498
Joensuu.......................... — — 58 5,548 — — — — — —
N yslott................ .. 2 135 — — — — — — — —
S:t Michel........................ 1 47 2 94 — — — — — —
Tullbeyakningarna vidLa-
doga..................  . . . . — . — 111 13,648 >— — > — — ■ — ■ —
Summa 598 137,007 667 147,124 622 145,260 9 2,648 185 46,711
77
heten af frän Finland tili nedannämda länder med last afgängna ängfartyg.
stination. Navires à vapeur chargés.
1884.
Nederlan­
deina.
Pays-Baß.
Belgien.
Belgique.
Stor-Brit- 
tanien och 
Irland.
Bretagne et 
Irlande.
Frankrike.
France.
Spanien.
Espagne.
Italien.
Italie.
Summa.
Total.
F
artyg/
N
avires.
h
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F
artyg.
N
avires.
K
egistertons.
Tonneaux.
F
artyg.
N
avires.
K
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
K
egistertons.
T
onneaux.
F
artyg. 
N
avires..
K
egistertons.
T
onneaux.
F
artyg.
N
avires.
K
egistertons.
Tonneaux.
F
artyg.
N
avires.
K
egistertons.
Tonneaux.
8 6,733 . 4 3 . 11,017. ,
— — — — 10 7,310 2 1,320 — — — — ,24 11,912
— — — — 43 30,950 — — — — — — 134 56,422
57 , 13 ,487
— — — 1 . 354 — — — — — . — 106 27 ,456  '
— — — — 3 2,067 — — — — — T— .7 9 20 ,695
— — — — 2 1,113 — — — — — — . 48 10,314
— — — — 6 2,9 52 — — — — — — 259 . 68 ,351
— 65 11,266
— — — — 2 1,070 — — 1 736 — — 77 23 ,570
3 2,104 4 3,473 33 22 ,002 6 2,710 . 3 2,305 1 .1,244 114 49 ,877
— — 1 469 3 879
9 2 ,710
' 7 358
5 2,654 1 55 2 18 10,395 1 832 — — — — 291 81 ,759
1 240
.22
14 1,526
— — — — 3 1,356 — — — . — — — 168 51,336
38 6,695
1 806 4 3,094 13 9,023 1 813 1 923 — — 335 91 ,492
6 4,044 1 971 2 1,270 5 2,632 2 1,300 — — .2 6 12,576
— — 2 1,460 4 2 ,978 3 2,221 — =— — — .2 3 . .9 ,2 6 1
5 2,761 5 3,450 25 16,807 19 12,867 1 821 — — 96 4 5 ,2 2 5 '
— — — — 4 2,310 1 692 2 1,801 — — 15 6,223
3 1,736 8 6 ,420 38 26 ,728 21 14,371 2 1,564 — — 167 6 6 ,3 1 1 .
. 22 1,880
.5 8 5 ,548
. 3
. • . lOU .
141 i
111 13,648
23 14,105 1 26 19,889 1 215 145,418 59| 38 ,458 1 12| 9 ,450 1 1 1 1,244 1 2,417| 707,314
1 6 § i .78
6. Tabell utvisande de under är 1884 med last
Navigation par pavik
S e g e l f a r t y g .
Navires à voiles.
Finska.
Finlandais.
Ryska.
Russes.
Utländska.
Étrangers.
Summa.
Total.
Fartyg.
Navires.
Registertons.
Tonneaux.
Fartyg.
Navires.
Registertons.
Tonneaux.
Fartyg.
Navires.
Registertons.
Tonneaux.
Fartyg.
Navires.
rt W O (S B K’
A O
S as o r e
09
Torneä................................................ 7 284 1 218 1 654 9 1,156
Kemi................................................ 9 617 — _ 1 351 10 968
Uleäborg.................................. 55 6,625 1 81 30 4,580 86 11,286
Brahestad. . . ...................>........... 7 1,947 — _ 6 708 13 2,655
Gamlakarlebv................................ 9 1,483 — _ 6 672 15 2,155
Jakobstad....................................... 6 1,258. ___ _ 4 770 10 2,028
Nvkarlebv........................... 11 998 ___ _ _ _ 11 998
Nikolaistad ..................... 21 3,956 _ _ 26 4,251 47' 8,207
Kasko...................1 .................. 8 221 _ _ ’ _ _ 8 221
Kristinestad.................................................. 10 3,907 — — _ _ 10 3,907
B.iörnebore . ........................... .................... 19 4,986 — ___ 15 2,593 34 7,579
Raumo..................................................... 16 2,133 — — 1 98 17 2,231
Nystad ............................................. 15 1,820 1 12 2 250 18 2,082
Nädendal ] ..................................... 8 186 7 102 _ ' _ 15 288
Ä b o ................ ............................. 95 17,935 34 1,095 31 6,558 160 21,588
Eckerö'........................................ 35 2,429 — ___ _ _ 35 2,429
Mariehamn .............................. 66 6,080 — ___ - 2 594 68 6,674
Degerby. . . . ' ................................ 173 12,576 — — 4 89 177 12,665
Hangö (med Hangöudd)............................. 72 - 3,903 8 59 3 298 83 4,260
Ekenäs (med Hästö-Busö)................................................ 54 1,716 — ___ 2 336 56 2,052
Helsingfors (med Porkkala)...................................................... 146 15,397 284 7,406 65 12,351 495 35,154
Borgä, (med Pörtö) .................................... ..... ........................................ 62 4,800 29 239 6 1,209 97 6,248
Lovisa .......................................... ................................................................ 21 4,012 2 22 3 247 26 4,281
Kotka (med A sp ö l ...................................................... 143 5,321 73 772 12 3 512 228 9,605
Fredrikshamn (med Pitkäpaasi).......................................... 91 4,076 6 45 13 1,767 110 5,888
W iborg .................................................................................... ..... 1,800 70,360 27 . 309 56 16,150 1,883 86,819
K u op io .........................................................................................  .  .  . 21 2,358 — _' _ _ 21 2,358
Joensuu ............................................. 25 3,928 — _ _ _ 25 3,928
N yslott................................ .................. 2 178 _ _ _ _ 2 178
S:t M ichel.......................................... 18 791 — — _ ■ 18 791
Tullbevakningarne vid Ladoga..................... 406 26,926 29 2,488 _ _ 435 29,414
Summa 3,431 213,207 502 12,848 289 58,038 1 4,222 284,093
79 p
ankomna fartygens nationalitet och beskaffenhet. 
Ion. Navires chargés entrés.
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7. Tabell utvisaude de under är 1884 med last
Navigation par pavil-
S e g e l f a r t y g .
Navires à voiles.
Finska.
Finlandais.
Ryska.
Russes.
Utländska.
Étrangers.
Summa.
Total.
Fartyg.
Navires.
Hegistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
Navires.
Registertons.
Tonneaux.
Fartyg.
Navires.
Registertons.
Tonneaux.
Fartyg.
Navires.
Registertons.
Tonneaux.
Torneä .......................................................... 33 2,161 1 218 7 3,130 41 5,509
Kemi..................................................... .. 21 1,771 — — 9 2,918 30 4,689
Uleäborg....................................................... 49 9,896 — — 79 18,011 128 27,907
Brahestad ..................................................... 39 2,392 — — 7 901 46 3,293
Gamlakarleby................................................ 21 1,587 — — 17 3,979 38 5,566
Jakobstad ................................................... 10 4,166 — — 10 2,146 20 6,312
Nykarleby.................................................. 24 3,112 1 266 13 2,554 38 . 5,932
Nikoläistad............. ....................................... 53 3,186 — — 45 7,078 98 10,264
Kasko............................................................. 22 1,371 — — 1 598 23 1,969
Kristinestad............................................... .. 37 10,801 — — 28 4,453 65 15,254
Björneborg ..................................................... 104 28,954 2 453 161 38,330 267 67,737
Raumo . . . .  ................................................ 96 19,267 — — 29 5,512 125 °4,779
Nystad ........................................................... 40 8,296 — — — — 40 8,296
Nädendal....................................................... 4 87 3 42 2 247 9 . 376
A h o ............. ................................................. 202 30,166 19 418 76 12,447 297 43,031
E ck erö ............................................. .. 68 4,806 — — — — 68 4,806
Mariehamn........................ ....................... 45 3,094 — — ,-- — 45 3,094
Degerby.......................................................... 378 25,934 — — 33 467 411 26,401
Hangö (med Hangöudd)................................ 167 10,801 6 325 16 5,164 189 16,290
Ekenäs (med Hästö-Busö)............................. 64 1,588 — — 3 181 67 1,769
Helsingfors (med Porkala)........................... 160 12,702 26 773 67 15,330 253 28,805
Borgä (med Pörtö)........................................ 89 8,197 63 1,810 74 26,391 226 36,398
Lovisa............................................................. 27 5,222 119 4,350 34 12,431 180 22,003
Kotka (med Aspö) ........................................ 319 29,267 115 5,351 266 73,957 700 108,575
Fredrikshamn (med Pitkäpaasi)................... 187 8,732 35 2,006 30 7,681 252 18,419
W iborg.......................................................... 2,898 118,284 53 2,418 169 44,782 3,120 165,484
K uopio......................................................... 15 1,834 — — — ___ 15 1,834
Joensuu ........................................................... 7 1,144 — — — ___  - 7 1,144
N yslott.......................................................... 6 512 — — — ___ 6 512
S:t Michel . ' ................................................ — — — — ___ ___ _ -
Tullbevakningarna vid Ladoga . . . . ' ........... 322 40,155 110 21,977 ___ ___ 432 62,132
Summa 5,507 399,485 553 40,407 1,176 288,688 7,236 728,580
81
afgängna fartygens nationalitet och beskaffenhet.
Ion. Navires chargés sortis.
A n  g  f a  r t y g- S u m m a f a r  t  y  g.
Navires à vapeur. Total.
Finska. Ryska. Utländska. Summa. Finska. Ryska. Utländska. Summa.
Finlandais. Russes. étrangers. Total. Finlandais. Russes. étrangers. Total.
H £ H o H g- * H g H S? J  wFartyg.
N
avires.
O «B f  » 2 p  £g §• GO
Fartyg.
N
avires.
§ I<D 2 P 3-B g
Fartyg.
N
avires.
o <2. a S
5 3p 3-6 g,• ®
Fartyg.
N
avires.
O «B 5*
S gP 2.
g g' CO
Fartyg.
N
avires.
B  5 '
S gB «■ C o K B • «
Fartyg.
N
avires.
B ?•
g SB 1en * *
Fartyg.
N
avires.
O OQB  œg srp 2.
P 1
Fartyg.
N
avires.
O OQg !g gP 1
17 3,717 26 7,300 43 11,017 50 5,878 1 218 33 10,430 • 84 16,526
9 1,693 — — 15 10,219 24 11,912 30 3,464 — — 24 13,137 54 16,601
87 25,007 2 841 45 30,574 134 56,422 136 ' 34,903 2 841 124 48,585 262 84,329
54 12,813 — — 3 674 57 .13,487 93 15,205 — — 10 1,575 103 16,780
,, 90 23,125, — 16 4,331 106 27,456 111 24,712 — — 33 8,310 144 33,02277 19,185 — ' — 2 1,510 79 20,695 87 23,351 — — 12 3,656 99 27,007
45 8,913 — — 3 1,401 48 10,314 69 12,025 1 226 16 3,955 86 16,246
176 45,697 3 620 80 22,034 259 68,351 229 48,883 3 620 125 29,112 357 78,615
54 8,692 — — 11 2,574 65 11,266 76 10,063 — — 12 3,172 88 13,23555 17,746 — — 22 5,824 77 23,570 92 28,547 — — 50 10,277 142 38,824
18 4,561 — — 96 45,316 114 49,877 122 33,515 2 453 257 83,646 381 117,6142 410 — — 1 469 3 879 98 19,677 — — 30 5,981 . 128 257658
9 2,710 — — — 9 2,710 49 11,006 — — — — 49 11,006
7 358 — — — — 7 358 11 445 3 42 2 247 16 734
194 56,713 35 7,831 62 17,215 291 81,759 396 86,879 54 8,249 138 29,662 588 124,790— --  - — — 1 240 1 240 68 4,806 — — 1 240 69 5,046
22 5,004 — — — . — 22 5,004 67 8,098 — — — — 67 8,098
10 1,089 — — 4 437 14 1,526 388 27,023 — — 37 904 425 27,927139 . 42,376 17 4,164 12 4,796 168 51,336 306 53,177 23 4,489 28 9,960 357 67,62629 5,075 9 1,620 — — 38 6,695 93 6,663 9 1,620 3 181 105 8,464308 79,300 5 852 22 11,340 335 91,492 468 92,002 31 1,625 89 26,670 588 120,2973 544 — — 23 12,032 26 12,576 92 8,741 63 1,810 97 38,423 252 48,9749 1,509 — — 14 7,752 23 9,261 36 6,731 .119 4,350 48 20,183 203 31,264
23 4,740 1 600 72 39,885 96 45,225 342 34,007 116 5,951 338 113,842 796 153,800
4 1,122 — — 11 5,101 15 6,223 191 9,854 35 2,006 41 12,782 267 24,642
83 13,577 — — 84 52,734 167 66,311 2,981 131,861 53 2,418 253 .97,516 3,287 231,79522 1,880 — — — — 22 1,880 37 3,714 — — — — 37 3,714
58 5,548 — — — — 58 5,548 65 6,692 — — — — 65 6,692
2 135 — — — — 2 135 8 647 — — - — 8 647
3 141 — — — — 3 141 3 141 — — — -B 3 141
111 13,648 — — — — 111 13,648 433 53,803 110 21,977 — — 543 75,780
1,720 407,028 72 16,528 625 283,758 2,417 707,314 7,227 806,513 625 56,935 1,801 572,446 9,653 1,435*894
/
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7 a). 
Tabell ôfver antalet och drâgtigheten af de fràn och till olika land med last ankomna och afgàngna
fartygens nationalitet och beskaffenhet âr 1884. .
Navigation par-pays de provenance et de destination. 
Navires chargés entrés, et sortis.
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9. Importen af nágra de förnämsta varuartiklar är
Repartition de quelques articles importés en
Sait.
Sei.
Spa
Mjöl.
Farine.
nmäl. —
Gryn.
Gruaux.
Blé.
Oraalen
säd.
Grains.
Kaffe.
Café.
Socker.
Sucre.
Bränvin, arrac, cog­
nac, rhum, etc. 
Eau-de-vie, cognac, 
rhum, etc.
Tunnor. Lispund. Lispund. Tunnor. Lispund. Lispund. Lispund. Buteljer.
Torneä........................................ 6,106 57,248 1,415 477 4,506 8,175 205 19
Kemi......................................... 11 44,940 2,711 ■ 34 5,174 8,764 53 —
Uleäborg.................................. 20,847 96,652 16,613 29,365 17,205 50,897 2,974 510
Brahestad................................... 9,164 13,410 3,536 . 20,767 8,455 13,597 534 204
Gamlakarleby............................. 10,030 . 31,552 16,271 151 15,174 26,610 553 365
Jakobstad................................... 6,429 6,928 3,589 199 1,251 6,324 317 12
Nykarleby................................... 5,663 6,407 3,477 50 2,682 7,451 242 38
Nikolaistad................................ 33,003 189,452 37,570 35,457 74,776 112,017 3,385 2,314
K asko........................................ 102 1,977 165 18 — ~ 19 —
Kristinestad '............................. 14,447 49,691 . 3,173 34 6,436 11,490 .866 290
Björneborg ................................ 21,448 50,541 4,747 4,331 14,270 25,031 4,483 234
Raumo........................................ 9,574 4,400 1,480 5 9,098 12,743 991 60
Nystad........................................ 4,643 9,509 1,102 2 4,139 4,483 562 . 12
Nädendal................................... — 9,655 178 725 — — 30 —
A .b o .......................................... 44,362 . 278,955 24,070 12,524 91,449 282,034 9,110 3,049
Eckerö........................................ 14 4,828 223 — — — — —
Mariebamn................................ 3,940 19,480 1,580 1 2,392 9,163 373 —
Degerby..................................... 254 7,469 349 3 7 5 — — ,
Hangö . ...................................... 30 49,396 1,229 549 33,565 62,840 4,291 454
Ekenäs........................................ 1,307 23,640 1,112 303 808 1,203 242 52
Helsingfors................................ 35,867 992,245 89,510 42,979 156,112 389,308 10,417 13,223
B orgä ........................................ 23,168 33,970 3,955 822 ' 23,780 41,442 1,707 240
Lovisa . ..................................... 12,315 18,243 3,475 3,777 3,155 6,789 376 71
K otka.................................. >. . 31 62,518 8,003 3,541 2,785 8,099 222 122
Fredrikshamn . ......................... 6,117 110,636 29,619 4,556 1,553 26,991 241 387
W iborg..................................... 105,527 2,033,781 281,089 77,306 153,741 136,052 6,003 2,639
Kuopio ..................................... 6,354 150,887 8,844 7,701 14,003 31,188 2,594 227
Joensuu ..................................... 9,081 361,806 13,351 1,739 12,934 29,670 424 54
N yslott..................................... — 40,636 3,705 72 145 1,710 480 —
S:t Michel.................................. 3,800 51,718 2,202 102 — 2,821 719 112
Tavastehus................................ 13 239,259 . 16,438 338 3,132 13,607 1,042 522
Tammerfors.................. ’............ 82 190,107 26,091 1,579 34,933 66,988 4,008 774
Öfver landgränsenoch Ladogasjö 32,296 1,255,684 113,669 15,485 6 57 — 52
Finska tullexp. i S:t Petersburg — 189,512 7,846 4,094 11 3,635 — 6
•Summa] 426,025 6,687,132] 732,387] 269,086] 697,677] 1,401,184 . 57,463 26,042l
8 5  .
1884, fördelad pä i^nlands stader och tullstationer.
1884 par les ports et les stations de douane.
Viner.
Vins.
Tobak.
Tabacs.
Jern och stâl samt 
arbeten deraf. 
Fer et objets qu’on 
en fabrique.
Väfnader och ty- 
ger. 
Tissus.
Maskiner och 
deller. 
Machines.
mo-
Lispund. Buteljer. Lispund..
Värde i — Valet
3mf
ir en 
p .
Varde i — Valei
3mf.
r en
p .
Värde i — Valeu
Smf.
r en
p .
724 228 22,225 9,036 2 87,759 95 949 Torneä.
859 30 8,818 13,205 67 116,285 30 5,405 — Kemi.
6,511 3,600 10,906 279,965 56 662,691 4 66,436 25 Uleäborg.
2,659 522 1,676 54,228 60 86,491 11 16,449 — Brahestad.
2,104 317 7,014 356,130 18 188,431 91 22,062 — Gamlakarleby.
875 182 5,507 35,659 50 35,275 44 18,623 75 Jakobstad.
668 — 1,894 31,016 52 59,294 22 6,648 — Nykarleby.
6,329 3,688 16,917 1,987,214 37 543,009 12 114,786 — Nikolaistad.
64 — 29 2,359 83 10,102 50 420 — Kaskö.
1,347 1,139 1,375 47,468 53 66,862 94 5,744 75 Kristinestad.
6,789 1,397 118 229,591 84 252,903 53 37,791 25 Björneborg.
1,846 150 129 293,511 90 40,946 55 3,335 25 Raumo.
1,013 190 30 13,976 78 64,838 5 956 25 Nystad.
183 — — — — 4,060 — — — Nädendal.
20,344 7,178 46,883 2,510,493 6 2,156,786 40 699,377 — Äbo.
— — — 1,109 93 13,390 40 11,435 — Eckerö.
88 69 42 13,763 7 38,017 50 10,027 50 Mariebamn.
— — — 76,315 21 1,267 60 231 75 Degerby.
4,843 1,879 2,450 497,736 83 434,688 68 160,607 — Hangö.
234 61 2 231,724 14 16,654 16 1,631 25 Ekenäs.
33,104 25,309 35,101 2,158,728 78 3,617,522 25 303,342 50 Helsingfors.
4,024 528 147 40,422 1 85,118 39 28,875 25 Borgä.
1,808 180 1 43,648 •27 43,364 28 4,168 50 Lovisa.
296 30 7 13,447 12 19,259 30 • 9,813 25 Kotka.
1,360 941 11 10,071 55 53,024 83 3,020 — Fredrikshamn.
15,579 9,741 106,874 541,272 47 1,616,216 23 212,822 50 Wiborg.
4,720 1,496 61 31,704 17 198,553 32 5,565 — Kuopio.
519 209 10 14,528 38 287,304 75 6,223 50 Joensuu.
822 24 1 4,412 76 115,631 73 — — Nyslott.
1,344 60 — 7,864 68 48,976 84 — — S:t Michel.
2,976 933 3,051 23,176 20 235,475 78 12,277 25 Tavastehus.
7,903 2,271 6,587 256,399 11 1,243,941 57 1,307,948 25 Tammerfors. ■
10 5 36 246,283 37 580,872 2 4,484 50 Öfver landgränsen o. Ladoga sjö.
220 985 25,626 4,886 62 53,468 — — — Finska tullexp. i S:t Petersburg.
132,165 63,342 303,528 10,081,353 1 3 13,078,485 1 69 1 3,081,456 1 50 | Summa
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10. Exporten af skogsprodukter är 1884, fördelad pä Einlands stader och tullstationer.
Produits forestiers exportées de la Finlande en 1884.
Tornefi,.....................
Kemi........................
Uleäborg ..................
Brahestad................
Gamlakarleby...........
Jakobstad................
Nykarleby................
Nikolaistad.............
K a sk o .....................
Kristinestad.............
Björneborg .............
Raumo.....................
Nystad.....................
Ä bo...........................
Eckerö.....................
Mariehamn.............
Degerby...................
H angö.....................
Ekenäs.....................
Helsingfors . . . . . .
Borgä........................
Lovisa.....................
Kotka........................
Fredrikshamn...........
Wiborg.....................
Kuopio.....................
Joensuu ...................
S:t Michel................
Öfver Ladoga o. land- 
gränsen .............
Summa
wP»
<0a
JL
479,027 
253,6031 
1,377,173
51,385 
. 168,826 
55,630 
24,070 
1,942 
314,330 
1,687,310 
, 184,233 
7,919 
1,451,340
V  -
28,744
104,599
748,438
691,640
556,647
1,892,116
319,432
1,474,082
11,996,354
e £
te) tel
) _
39,258
112,562
; 46,183
V -: 32,475
V  22,695
y  -
y  —96,559
V -14,968 
3,010
123,868) —
367,710
te) te)
118,504
184,299
624,952
49,194
298,887
267,313
4,116
3,732
86,975
2,954,597
335,316
128,222
958,582
300
24,793
139,102
857,852
788,694
509,210
4,727,274
277,549
5,956,94
123,070
19,419,477
te) te)
23,284
1/  —
2,226 
46,413 
67,300 
290,278 
v  57,984 
4,315 
í/. 600
i/ —
1/ _
1/  —
492,400
?  S
g) te)
372,639
502,997
2,136,244
38,765
261,354
151,444
103,360
50,376
456,944
2,856,896
403,725
20,416
1,253,432
48,064
179,198
826,813
519,515
262,371
2,532;721
449,702
1,859,767
256,301
15,543,044
te) te)
! • 902
! • 4,048
y  ~~
\ 5,669
I 22,996 
i 1,738
: 521,401 
!1/ 70,459 
70,404 
'p 8,244
í  ~
y  -
36,262
43,712
4,875
790,710
te) g. !o  ^  i
te) te) 
p  c
327,349
124,949
16,758
. 804,137 
266,312 
384,705
11,180
17,022
264
128
13
20
’ 35 
96 
775 
172 
180 
238 
382. 
2,877 
1,109 
18,552 
5,445 
778 
2,719
2.414 
2,383
13,995
4.414 
98,565
772
380
16
41,450
1,952,412| 198,172
»  * m 8“
1,116.
53,160
7,264
14,161.
5,321
4,957
24,875
61
19,064
6
21
24
171
42
102
1
16
16
9
2,148
1
129
40
132,705
V
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Produits des bestiaux exportés des villes de' la Finlande en 1884.
11. Exporten af ladugârdsprodnkter är 1884, fördelad pä Einlandsstader och tullstationer.
T orn eä .....................
Kemi. . . ............. ■. .
Uleäborg...................
Brahestad...................
Gamlakarleby...........
Jakobstad..................
Nykarleby...................
Nikolaistad................
K asko........................
Kristinestad.............
Björneborg ................
Ä b o ..........................
Eckerö........................
Mariehamn................
Degerby............. . . .
Hangö........................
E kenäs.....................
Helsingfors................
W iborg .....................
Kuopio........................
Joensuu .....................
S:t Michel............. ..  .
Tavastehus................
Tammerfors................
Öfver Ladoga o. land- 
gränsen ..................
Summa
Lefvande kreatur. Stycken. 
Bêtes sur pieds. Pièces.
Kött. Lispund. 
Viande par „lispund.“
H
ästar. 
, 
Chevaux. 
1
K
or och oxar. 
|1
V
aches et boeufs. 
!
K
alfvar.
Veaux.
Svin.
Cochons.
F&r och getter. 
M
outons et chèv­
res.
Fläsk.
Lard.
Renkött.
Viande de renne.
Ô
friga slag. 
V
iande d’autres 
espèces.
¡r. 
Lispund. 
par „lispund.“
;. 
Lispund. 
e par „lispund.“
45 3,100 5,323
— — —  ■ — — — 40 • — 643 —
— 13 — 66 10 1,190 • 35 4,556 —
— — — — — — — • 1,880 11 ,045 '  —
305 257 — 160 — 80 229 • 4,708 9,383 9
1 13 _ 141 ____ •___ ___ • 120 1,626 —
998 1,031 — 7,091 22 3,231 199 39 ,835 71 ,414 —
' 271 397 86 269 4 90 — 10,501 23 ,375 —
7 . 10 — 1 — 20 — ■ 2,184 7,069 —
— 27 — — — 11 — 5,883 10 ,236 —
192 10 — — 240 — • 5,056 31 ,583 17
30 129 9 — 425 — — • 167 • • 147 — •
-4 9 202 25 — 170 13 — ■ -7 0 8 251 103
34 108 — 33 233 599 — ■9,240 1,345 58
105 7 — — — "3 —  ■ ■1,140 ■ 45 ,202 25
3 — — — i __ — — — 24 —
5 —  - 1 — 11 • 60 10,534 40
: 1,253 389 - 793 52 8 11,401 — ■ 724 106,631' 4,876
— — — — ■ ---- — — — 55,413 —
— — — — — — — — 50,674 —
— — — — — — — — 5,351 —
29 — — — — — — ■ — 1,857 —
60 — — — — 12 — — 966 —
1,533 4,424 9,640 15,639 2,410 17 ___ 11,120 75 ,249 ---  '
4 ,900 7,199 10,563 23,453 3,272 15,772 4,769 93,361 529,899 5,128
Ws «a B
: •
;
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L’exportation du blé en 1884.
12.. Expoiten af spanmâl âr 1884, föidelad pä Pinlands städer oehtullstationer.
Omalen. Tynnyriä.
Grains par „tynnyri“ (=  1,6489 hectolitre).
S
9 s
ff g» (H P*
hj >-d O O
la i & HS «
Hafra. 
Avoine. 
1
Big.
Seigle.
Körn.
Orge.
*  fr** 2. 3? £5
Öfriga sädes- 
slag.
Autres grains.
gryn af skilda
slag.
ispund.
„Leiviskä.“
t - ÿ
'*=£?§ 3 o
Torneä............................. 1,544
Kemi................................ — — — — — 26,200 —
Uleäborg ........................ — — — 49 — 179 434
Brahestad........................ — 2,804 — — — — —
Gamlakarleby................... 12 1 ' — — — 845 84
Nykarleby........................ 11,049 225 — — — 280 118
Nikolaistad..................... 110,969 14,364 — — — 28,799 1,226
Kasko..................... 2,850 — — — — — 2,858
Kristinestad ................... 63,711 6,955 — — — — 414
Bjömeborg..................... 2,563 1,014 — — — — ■ —
B,aumo..................... .. 21,979 — — — — — —
Nystad..........................  . 6,637 — — — — ' — 140
Nädendal........................ 4,054 -• — — — — —
A b o ................................ 94,888 13,208 — 1 — 92 31
Eckerö. . ........................ — — — — — — ■ 188'
Mariehamn..................... 100 170 — — — 18 616
Degerby........................... 70 178 — — ' — • 4,519
Hangö................ . . . . . . 50 1,116 — — • — • 28 —
Ekenäs.......................... 1,200 511 — . — — —
Helsingfors..................... — 564 10 — 2 102 —
B orgä............................. 13,931 — — — ■ — — —
. K otka............................. — — — — . -- 15
W iborg........................... 37 4 11 6 29 735 372
S:t Michel........................ — — — — — — 2
Tavastehus..................... — — — — . 98 14 —
Tammerfors..................... — — — — 1 —
Öfver Ladoga och land- 
gränsen ..................... . 1,352 3 1 1,437 1,035
Summa 335,452 41,117 22 56 130 60,273 12,052
8Ô
Exportation de divers articles de consommation, repartition par les stations
de douane en 1884.
13. Exportén af diverse nàringsartiklar âr 1884, fôrdelad pâ Einlandsstàder och tullstationer.
Fisk. — Poisson. Kräftor.Écrevisses. 2 9
.hj '2.CO CD 00
Saltad. —  Poisson salé. b ' m O t*H CD CD < < p ¿ Sp g-
CD 09 ' p CD
g”  05 
fit pr
O -CDe
S’• 09rande och färsk. 
Lispund.
on frais et vivant. 
„Leiviskä.“
Lax. 
Lispund. 
Saum
on. 
„Leiviskä.“
StrÖm
m
ing.
X
unnor.
Clupea harengus. 
„Tynnyri.“
Sik. Lispund. 
Lavaret. 
„Leiviskä.“
!' 
H
vassbuk. 
Lispund. 
Esprot. 
„Leiviskä.“
Ö
friga slag. 
Tunnor. 
Autres espèces. 
„T
ynnyri.“
nde. 
H
undratal. 
isses en centaines 
de pièces.
'tkött. 
Lispund. 
nde d’écrevisse. 
„Leiviskä.“
gs- och annan. 
Par.
is bois, paires.
- Tjog-
Vingtaines.
Torneä........................ 9,027 i 78 _ 50 _
Kemi.............. — 24,912 — — — 14 — — — —
Ule&borg . . . . . . — 3,896 — — — — — — — —
Brahestad................. 45 — — ' — — — — — —
Gamlakarleby. . . . — 2,105 4 1,009 — 495 — — 1,160 —
Jakobstad.................. — 3 — 18 — 1 ' — — — —
Nykarleby................. — — — 3 — — — — — —
Nikolaistad........... 7,342 749 206 36 — 205 — — 4,073 50
K asko.................. 348 13 12 254 — — — 62 126 28
Kristinestad........... — 17 ■ — — — — 20 34 25 —
Björneborg ........... — 12 — — — — 4 — 76 —
Nystad.................. — — — — — — — — — 15
Nädendal............. — — 350 — — — — — — -----
Äbo. . ................... 13,427 35 646 22 — 30 4,930 — 519 20
Eckerö'. . .............. 26Ö — 716 — — 9 — — — 37
Mariebamn........... 65 — 1,137 — — 130 2 — 6 15
Degerby................ 21,726 20 3,227 — 16 136 — 100 457 289
Hangö................... 9,198 — 6,103 — 161 56 1,011 1 20,764 247
Ekenäs.................. 953 18 3,233 25 399 9 — — — 4
Helsingfors........... 436 230 1,644 —’ 819 612 — — 590 10
B orgä ................... — — 234 — — — — — —
Lovisa................... — 79 58 32 — — — — — —
K otka.................. — 230 1,850 147 — 48 — - — — —
Fredrikshamn . . . — 290 — 260 — 13 — — — —
W iborg ................ 43,297 407 370 731 — 316 6,742 — 53,403 392
Joensuu ................ — — — — — — — — 39 —
Tavastehus . . . . . — — — — — — 9,212 — 604 —
Tammerfors........... — — — — — — 31 — 1,057 —
Öfver Ladoga och 
landgränsen . . . 81,982 ' 79 77 374 407 5,168 _ 91,523 29
Summa 179,034 42,167 19,867 2,911 1,396 2,559 27,120 197 174,472 1,136
/
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14. Exporten af jern- och. stäl-varor 1884, fördelad pä Einlands stader och tullstationer.
L’exportation du fer et des objets en fer en 1884.
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15. Finlands vigtigaste infôrselartiklars penningevarden âr 1884, samt 
dessa uttryckta i procent af den summa, hvartill M a  
ârets infôrsel b lifvit uppskattad.
Marchandises les plus considérables importées en 1884, ainsi que leurs valeurs 
indiquées en pour-cents de la somme à laquelle est évaluée 
toute l’importation de l’année.
Varde i 3 2 -  *B S sr.3
• Valeur en —*0 a « 2s i s5 p ’S 
§*?§• S2*
Smf
• p ® »p* 
pi ©'. • £.<t> P 9fl»
Spanmâl, malen och omalen (Blé) . , ............................................. 25 ,000 ,569 18,16
Vâfnader af alla slag, äfven vaxduk (Tissus) .............................. 13 ,078 ,486 9,50
Jern & stâl (Fer et acier)................■........................................... 10 ,081 ,353 ; 7,32
Kaffe (Caffé) . . ................ ....................................... .................... 7 ,674,448 5,57
Hudar och skinn samt läder och lädertillverkningar, ss. sko-
plagg m. m. (Peaux et cu ir ) .................................. .. 6 ,5 68 ,8 75 4,77
5 ,978,099 4,34
Bomull, rä, samt homullsvadd och affall (Colon) ........................ 4,780,521 3,47
Kläder, färdiggjorda ( Vêtements) .................................................. 4 ,415,345 3,21
Preparater, kemiska och kemiska materialier (Produits chimi-
ques).................................................................................... 4,081,841 2,96
Maskiner och modeller (Machines)................................................ 3,081,456 . 2 ,24
Oljor och fettarter, utom ljus, tväl och sâpa (Huiles) . . . . . . . 2 ,910 ,458 2,11
Konfekt, sylter och bakverk, utom vanligt spisbröd (Confitures
et pâtisseries)....................................................................... 2 ,703 ,524 1,96
2 ,619,945 1,90
2 ,500,402 1,82
Färger och färgningsämnen (Couleurs) ........................................ 2 ,453,745 1,78
Tobak (Tabacs)............................................................................ 2,436,473 1,77
2,083,777 1,51
Fisk (Poissons)............................................................................... 1,689,087 1,23
Frukter och krydder (Fruits et épices) ........................................ 1,595,484 1,16
Bränviner, arrac, rom etc. (Eau-de-vie, cognac etc.) ................... 1 ,281,940 0,93
Ladugärdsprodukter, kött, fläsk, m. m. (Viande) . ..................... 1,081,237 0,79
Asfalt, gummi, käda, harts m. m. (Asphalte, résines etc.)........... 1,053,109 0,76*
Stenkol (Houille)............................................................ 972,803 0,71
Lumpor (Drilles)................................................................. 952 ,452 0,69
Cichoria (Chicorée) . ............................................................. 937,123 0,68
Rep och täg (Cordes)....................................................... ............. 922 ,612 0,67
Pelsverk (Fourrures)..................................................................... 909 ,969 0,66
Transport | 113,845,133 82,67
12
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Värde i
*
S" ® 650 *1Si qo
- ;
Valeur en
cent af 
simport
cent de 
iportatic 
l’année
3mf ' » "  g S-O . ©§*& » ©
Transport 113,845,133 82,67
Ull (Laines) ; .....................................................*. . 811,128 0,59
Tvâl och sâpa (Savons) . ............................................................. .756,510 0,55
Instrument, musikaliska {Instruments de musique)..................... 751,307 0,55
Malm och malmarter {Minerais).......................... .. . ................. 741,509 0,54
Stenàr och sand: alabaster, brynsten m. m. {Pierres et sables) 739,562 0,54
Apoteksmaterialier och medikamenter {Drogueries)..................... 729,126 0,53
Handskar {Gants)........................................................................... 718,980 0,52
Ljus {Bougies)............................................................................... 658,674 0,48
Papper och papp samt arbeten deraf {Papier et carton) . . . . . 588,106 0,43
Porsliner och fajanser {Faïences)............................................... 578,463 0,42
Hattar och mössor samt tillbehör {Chapeaux et bonnets)........... 576,492 0,42
Glas och glasvaror {Verreries)..................................................... 557,353 0,40
Bly, tenn; zink m. fl. metaller {Plomb, étain, zinc etc.)............. 535,702 0,39
Âkerbruksredskap {Instruments d'agriculture)............................. 530,890 0,39
Koppar och messing samt arbeten deraf {Cuivre) ...................... 474,128 0,34
Snickare- och svarfvarearbeten {Menuiseries)............................. 432,025 0,31
Sprängämnen, krut m. m. {Poudré).. . . . ' ........................... .. 416,641 0,30
Frô {Graines).......................................................................... 415,946 0,30
Ofriga varor {Autres marchandises)..................... ......................... 12,843,738 9,33
1 Summa 137,701,413 100
\
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Marchandises les plus considérables exportées en 1884, ainsi que leurs valeurs 
indiquées en pour-cents de la somme à laquelle est évaluée toute 
l’exportation de l’année.
16. Finlands vigtigaste utfôrselartiklars penningevarden ai 1884, samtdessà, uttryckta i procent af den summa, hvartill helaàrets utfôrsel blifvit uppskattad.
Värde i
*O M « C H « *1 ÎOoO
Valeur on 3^3 X ° D £. *0»•m. 2 SL 9 2 ® 3- ^
3mf
fl- © tf
© 2 ©
Trävirke (Sois)............................................................................. 51,527,056 45,70
9,008,292 7,99
Väfnader (Tissus) .................................................. ....................... 7,884,973 6,99
Jern och st&l (Fer et a cier )....................................................... . 6,012,922 5,33
Spanmâl, malen och omalen (Blé). ............................................. 5,408,962 . 4,80
Kreatur (Bêtes sur pied)..................................... .......................... • 4,167,825 3,70
Papper och pappersarbeten (Papier) .......................................... 4,017,229 3,56
Yed (Bois à brûler)....................................................................... 2,655,092 2,35
Tjära och bäck (Poix et goudron)............................................... 2,679,645 2,38
Fisk och fiskrom (Poissons) .................................. ....................... 2,281,907 2,02
Fajanser och porsliner (Faïences) ................................................ 1,652,859 •
Hudar och skinn samt läder och lädertillverkningar (Peaux et
1,700,753
1,306,465
1,51
Glas ( Verreries) ............................................................. ............... 1,16
1,149,574
1,111,583
1,02
Träpapp och trâmassa (Pâte de bois).......................................... 0,99
890,323
865,117
0,79
Tapéter (Tentures) ....................................................................... 0,77
Skinnvaror (Fourrures) ..................................... ; .......................... 836,332 0,74
Jernmalm & metallskrot (Minerai) ............................................. 794,560 ' 0,70
Flyttgods (Effets mobiliers).................................. ....................... 729,455 0,65
Instrumenter (Instruments) .......................................................... 593,860 0,53
Vagnmakarearbeten ( Voitures) . . . .......................................... 576,750 0,51
520,577 0,46
Maskiner och modeller (Machines) ............................................... 447,509 0,40
Kläder (Vêtements)............. ......................................................... 284,765 0,25
Apoteksvaror (Drogueries)............................................................ 278,352 0,25
247,418 0,22
216,177 0,19
Bark och nâfver (Ecorce)............................. ............................... 209,025 • 0,19
Krukmakarearbeten (Poteries)..................................................... 204,154 0,18
Ôfriga varor (Autres marchandises)................................................ 2,487,294 2,20
Summa 112,746,805 100
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17. Varor importeraâe till ett Tarde af ôfver 100,000
Importations par pays de destination, en 1884:
RysBland.
Russie.
Sverige 
och Norge.
Suède et 
Norvège.
Banmark.
Danemark.
Tyskland.
Allemagne.
Holland.
Hollande.
Belgien.
Belgique.
England.
Angleterre.
Alabaster............................. lispund 14,656
Apotheksvaror..................... mark 446,421 19,202 5,380 255,284 — — 2,839
A8falt, i fast form................ lispund 176 18,333 — 68,038 — — 10,120
Bakverk, pepparkakor o. dyl.
bakverk (icke spisbröd). n 82,969 24 — 239 — ' — 729
Barnleksaker........................ skâlpund 47,206 617 107 24,082 — — 533
Ben och born af alia Blag,
oarb., samt benmjöl . . . lispund 157,719 3,010 — 80 — — 283
Boktryckerimaterialier, sti-
lar, svärta m. m............. n 5 279 — 2,177 — — 89
Bomnll, r & ........................... n 877 778 — 2 _ — — 390,879
Böcker, tryckta o. otryckta . mark 29,790 231,662 2,490 57,101 — — 1,753
Cement................................ lispund 9,042 72,574 — 3,945 — 65,572 161,849
Cikorie, br&nd o. andra kaffe-
Surrogat . . . . . . n 149,984 — — 7,313 — — —
„ rot, opreparerad. . . r 20,182 — — 5,876 9,050 15,105 —
Dryckesvaror: arrak, konjak,
rom, likörer o. punsch,
i fastager................... lispund 6 18,073 92 32,385 — — 6,865
i buteljer................... buteljer 67 8,911 25 13,507 36 — 3,491
viner, icke mousserande
samt yinkulör i fastager lispund 1,600 20,756 1,230 ' 87,179 — — 11,125
viner, mousserande samt
vinkulör i buteljer. . . . buteljer 1,538 16,657 1,234 33,882 12 — 9,768
Fajanser o. porsliner: fajans-
kärl, hvita, brokiga m. m. lispund 22,054 418 29 13,090 — — 414
Fisk: gräsidor eller sey . . . n 56 61,010 — — — — —
sill, holländsk o. norsk m.
fl. s lag ..................... n 3,380 252,566 3,289 31,688 1 — 1,083
öfrig slags fisk samt fiskrom n 19,207 28,029 — 1,135 — 2 816
Fjäder o. dun, af alia slag . n 11,955 5 — 9 — — —
Frukter och bär:
appelsiner o. oranger m. m. n 3,881 323 — 6,906 — — 76
russin o. korinther........... » 116 1,474 2 36,045 — — 591
sviskon............................. » 19 794 1 13,617 — — 50
äplen, färska o. torkade. . » 11,057 96 25 20,040 — — 86
95
mark frân nedannâmda lànder âr 1884.
Marchandises des valeurs excédant de 100,000 marcs.
Frankrike.
France.
Portugal.
Portugal.
Spanien.
Espagne.
Italien.
Italie.
Nord-Ame-
rika.
Amérique 
du Nord.
Brasilien.
Brésil.
!
Ostindien. 
Les Indes 
orientales.
Vestindien.
Les Indes 
occidenta­
les.
Summa.
Total.
Varde i . 
Valeur en
3 m f p .
14,656 366,402 50
— — — — — — — ■ 729,126 729,126 —
—  . — — — — — — 96,667 193,333 10
__ •__ _ _ _ __ — __ 83,961 1,679,212 '----
2 — — — — — — 72,547 217,640 82
— — — — — — — — 161,092 254,866 81
_ _ _ _ __ __ 2 ,5 50  - 138,675 —
— — — — — — — — 392,536 4 ,710 ,434  ' 40
— — — — — . — — ■ 322,796 322,796 —
— — — — —  ' — — — 312,982  . 156,490 80
_ _ _ _ __ __ _ __ 157,297 786,485 50
— — — — — — — — 50,213 150,637 95
14 28 57 ,463 1,149,184 8 0
5 — —  ' — — — — 26,042 132,755 —
210 632 . 8 ,540 717 — — — . — 131,989 2 ,375,787 60
—  ’ 10 83 — — - — . — — . 63 ,184 240,154 50
1 __ '  _ ■_ __ __ __ 36,006 . 578,463 —
—  . — — 2 — — — — 61,068 244 ,272 60
448 __ 17 _ __ __ __• 292 ,472 -  1 ,182,934 60
— — 4 — — — — — 49,193 271 ,044 10
— — — — — — — — 11,969 119,581 —  '
_ _ 9 _ __ __ __ 11,195 100,757 70
— — 29 13 — — — — 38,270 306,162 40
__ — — — — — — —  ' 14,481 115,847 20
— — — — — — —  ■ 31 ,304 188,961 60
1 8 9 4 . 96
Ryssland.
Sverige 
och Norge. Danmark. Tyskland- Holland. Belgien England.
Russie. Suède et 
Norvège.
Danemark. Allemagne. Hollande. Belgique. Angleterre.
ofriga frukter o. bar samt
fruktskal........................ lispund
Fro: hofro, si,som klofver, ti-
9,733 1,249 90 22,963 — — 1,009
motej m. m....................  n • 1,327 10,879 2,107 5,382 — — —
ofriga slag, ej skildt namnda „ 
Farger o. fargningsamnen:
10,468 1,126 — 1,764 —î* — 35
anilin, pikrinsyra, muroxid „ 1 108 — 1,622 — — —
fargtrad, raspadt o. oraspadt „ 1,990 1,343 — 69,127 — — 3,061
indigo, utom extrakt. . . .  „ 
ofriga s lag ........................
6
13,882
85,083
117
132,445
3,140
165
1,104
720
68.761
54.761
— — 824
11,119
3,417Galanterivaror, diverse slag . sk&lpund 
Gam, bomulls-, oblekt eller
. — —
blek t............. v..............lispund 307 416 — 428 . — — ' . 12,428
fargadt .............................  „ 67 186 — .7,340 — -r 675
bomulls, tvinnadt eller tr&d „ 
linne- samt af hampao. jute,
88 698 1 2,292 — . -- 4,233
oblekt eller blekt, far­
gadt eller ofargadt. . . .  „ 11,349 534 455 î _ 656
ullgarn, fargadt eller ofar-
gadt................................  „ 464 376 1 4,303 — — 5,967
Gips, oarbetad o. arbetad . . mark 
Glas o. kristallarbeten, af alia
78,713 17,438 69 4,282 — — 52
slag................................
Gravyer, foto- o. litografier,
251,422 25,195 384 263,337 — — 16,888
estamper m. m...............  „ 780 71,910 . 2,948 42,330 ' _ 2,160
Gronsaker: farska, saltade,
torkade eller pressade
m. m............................... lispund 27,044 982 1,676 i _ 43
Guano o. andra godningsam-
n en ................................ 35,178 28,928 31,896 38,725 90
Gummi, k&da, harts o. balsam:
harpoes eller gallipot, ben- 
zoeharts,lackfernissam.m. „ 7,238 5,150 8 102,240 470
Hampa o. hampbl&r, hacklad
eller ohacklad, samt ma- 
nillahampa o. jute, riL . „ 42,461 136 _ 3 _ _ 3,788
Handskar, skinn- . •............. sk&lpund 9,883 256 11 990 — — 38
Hattar, diverse slag.'...........mark
Hudar o. skinn samt tillverk-
20,059 17,184 48 122,374 — — 99
ningar deraf:
r&a, saltade eller torra ... lispund 1,463 26,613 — 126,046 — 827 3,409
l
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Frankrike.
France.
Portugal.
Portugal.
Spanien.
Espagne.
Italien.
Italie.
Nord-Ame­
rika.
Amérique
Brasilien.
Brésil.
Ostindien.
Les Indes 
orientales.
Vestindien.
Les Indes 
occidenta-
Summa.
Total.
Varde si 
Valeur en
du Nord. les.
3 m f 7 *
— 9 40 i —, — — • — 3 5 ,0 9 4 / 500,697 10
_ _ _ _ _ '_ _ _ 19,695 196,952 50
- ' — — ■ — — — — — 13,393 218,993 —
_ __ __ _ _ _ _ _ 1,731 346,160 —
— — —  . — — — — — 75,521 147,146 40
— — — —: — — ‘ — — 1,667 133,388 —
3 —  • — i — — — — 2 2 6 ,3 7 6 ' 1,827,051 76
104 — ■ — • 7 — — — — 147,616 304 ,264 81
_ __ __, _ _ _ _ _ 13,579 339,473 75
— ' — ■ — ■ — — —  ' — — 8,268 289,380 —
— — — — — — — — 7,312 , 292,486 —
— — — — — — — — 12,995 383,597 —
1 _ _ _- _ _ _ _ 11,112 1,195,465 50.
— — 36 — — — — 100,590 ■ 100,590 —
127 — — — — — — — 557,353 .557,353 —  ■
— — — — — • — — — 120,128 , 120,128 —
— — — — — — — — 29,746 • 186,938 70
— — —  ■ — — — — —  ■ 134,817 202,224 ’ .98
' — ■ ■ — . — — — — — — 115,106 859,775 77
_ __ _ _ 46,388 371,101 60
183 ' — — — — —  . — — 11,361 681,409 38
30 . ---- — — — — — — 159,794 - 159,794 23
 ^ _ _ ___ _ _ 158,358 1,583,578 _
1894. 98
Ryssland.
Sverige 
octa Norge. Danmark. Xyskland. Holland. Belgien. England.
Russie. Suède et 
Norvège.
Danemark. Allemagne. Hollande. Belgique. Angleterre.
beredda: atorre o. mindre . 
läder o. sadelmakarearbe-
lispund 7,074 , 6,737 9 4,802 — — 73
ten, ,utom skoplagg . . . skálpund 609,266 779, 115 4,679 — — 771
Instrumenter: astronomiska,
fysiska, kemiska, kirur- 
giska, matematiska, nau- 
tiska, optiska m. m .. . . mark 22 ,455 45 ,776 100 158,138 15,376
musikaliska: fortepianos. . 
andra slag o. tillbehör till
stycken 18 7 — 138 — — 7
mus. instr....................... mark 485,801 17,715 650 102,490 — — 8,650
Kaffe.....................................
Kemiska anisen o. preparater:
lispund 667 18,660 3 ,144 469,875 24 2 133,725
klorkalk o. blekvatten • • • n — 1,242 — 458 —  ' 42 ,211
Salpeter, luttrad o. oluttrad n 1,834 14 — 24,412 — — —
soda ........................ n 4,329 2,240 — 8,282 — 2,487 109,203
svafvelsyra eller vitriololja » 29 ,309 1,022 61 5 ,010 — ' — . 2,041
öfriga kemiska preparater 
Kläder: fruntimmerskappor o.
» 73 ,167 11,145 131 45 ,257 — — 15,119
öfverplagg utan pelsverk skálpund 473 1,514 14,520 — —
ofriga slags klader...........
Knappar, alia slag, utom af
r> 182,959 4,379 728 20 ,062 — — 390
guld o. silfver....................... n 9 ,4 40 888 46 65 ,606 — 1,788
Kol, stenkol, cokes, trakol
m. m . . . .................................. lispund 191,280 29 ,686 5 20,061 — — 5,540,455
Kork, korktra, oarbetadt o.
arbetadt.................................. » 261 3,454 — 2,355 — — 6,343
Kreatur: alia slag....................... mark 115,175 2,600 200 600 — — 4,300
Krukmakarearbeten, alia slag » 144,090 18,342 2,120 3,356 — — 66,714
_deraf tegel, m ur-...................
Krydder: humle o. humleex-
stycken 3,381 ,254 220 ,872 5 2 ,4 0 0 . 550 — — 657,863
trak t .......................................... lispund 10 61 — 7,034 — — . — -
ofriga slag ..................................
Ladug&rdsprodukter: kott o.
n 1,466 173 — 7,516 — —: 798
flask, farskt, rokt, sal- 
tadt m. m....................... 86 ,600 581 133
76
2 28
agg ........................ tjog 264,686 10 — —
öfriga ladugârdsprodukter lispund 4,781 1-, 194 195 1,320 13 — 49
deraf o s t ............. . » 2 ,709 185 1 1,311 13 — ' '  47
Leror, alia slag, utom sär-
skildt nämnda............. n ; 39 ,237 51 ,298 4 ,0 00 16,591 32 ,940 — 61,492
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Frankrike.
France.
Portugal.
Portugal.
Spanien.
Espagne.
Italien.
Italie.
Nord-Ame-
rika.
Amérique 
du Nord.
Brasilien.
Brésil.
Ostindien.
Les Indes 
orientales.
Vestindien.
Les Indes, 
occidenta­
les.
Summa.
Total.
Varde i 
Valeur en
3 m f. p .
— — — — — — — 18,695 .587,110 50
— — — — — — — 61 5,610 3 ,420,282 75
642 _ 242,487 242,487
— — — ■— — — — — 170 . 136,000 —
— — . — — — * — — ' — 615,306 615,306 __
— — 2 3 ! --- 71 ,575 —- — 697,677 7 ,674,447 55
— — — — —  . — — — 43,911 966,047 50
«< T . i — — — — — 26,260 302,960 30
—
t. — » — — — — 126,541 316,351 76
— — —  - — ■ — — — — . 37 ,443 748,859 —
i . — — — — — — — 144,820 1,747,622 53
10 — — — — — — — 16,517 247,756 44
' 118 — — _ _ — . ---- — — 208,636 4,167 ,588 29
— — — — — — — — 77,768 211,594 47
' — — • — — — — — — 5,781,487 . 990,537 56
— 50,716 219 170 — — — — 63,518 191,855 __
— — — — — — — — 122,875, . 122,875 —
■ — — — — — • — — — 234,622 ■ . 234 ,622 —
— — — — — — — — 4,312,939 .17 2 ,51 7 56
— — — — — — — — 7,105 . 127,891 80
— ,— 9,953 255 ,166 66
__ __ __ _ __ __ __ _ 87 ,344 662,432 80
— — — — — — ■ — — . 264,772 2 6 4 ,7 7 2 . ’ —
— — —  . — — — — 7,552 154,032 55
— — — — — — — —  / 4 ,2 66 . 106,647 50
— — — — — — — — 20 5 ,55 8 102,779 18
ft8S4, 100
Sverige
Byssland. och Norge. Danmark. Tyskland. Holland. Belgien. England.
Russiei SuMe et -> 
Norvdge.
Dänemark. AUemagne. Hollande. Belgique. Angleterre.
L im ..................... ................
Lumpor o. pappersaffall, m.
lispund 7,132 362 7 11,106 — — 249
m. dylikt........................ n 476,226 — — — — — —
Malm o. malmarter: jernmalm 19,352 2,425,659 — 12,289 — —  . —
öfriga slag........................ n 2,041 245,832 — 261 — — —
Manufakturvarpr, ej särskildt
nämda ...................................
Maskiner o. modeller: af kop-
n 2,317 — — — —• — —
par . .............................. n 89 875 25 421 — — 161
af annat ämne........................ n 193 21,312 150 7,310 — — 5,360
utvexlingsremmar.................. n 166 1,078 — 1,025 — — 644
öfriga slag ................................ n 19,241 16,944 71 23,530 — . — 87,046
Mejeriredskap, alia slag . . . 
Metaller o. metallarbeten:
n ■ — 3,749 221 67 — — 181
jern, gjutet o. skrotjern. . n 144,985 783,284 20 503,263 5 117,626 2,610,355
„ smidt o. valsadt . . . 
„  grof- och andra slags
' » 42,178 213,297 — 16,105 — 6,498 337,816
smiden
st&l, oarbetadt o. arbetadt,
» 57,863 178,147 491 82,525 — 42,804 112,998
stälplät m. m.......................  „
koppar o. messing oarbetad 
samt tillverkning deraf utom
8,973 38,253 1,516 65,647
maskiner o. modeller . . » 5,699 4,080 11 2,148 — — 10,951
bly o. tenn, arbet. o. oarb. » 8,313 4,100 .--- 2,711 — — 14,430
zink, arb. o. oarb................... n 528 1,867 5 2,119 — — 9,930
öfriga metailer och me-
tallarbeten, ej särskildt
nämnda ................................ n 325 525 47 1,921 — 582
Mössor, med o. utan pelsverk,
möss-skärmar o. öfriga
tillbehör................................
Oljor p. fettarter samt tillverk-
mark 396,816 450 — 19,432 — — —
ning deraf: petroleum. . lispund 319,841 8,322 9 72j543 ' — 356 5,067
ljus, alia slag ......................... n 53,580 5 — 462 — 46
talg, tran o. spermaceti . . n 12,772 3,279 1,032 2,252 . — 11,623
*- tväl, alia slag, tvälpulver
o. ,sapa...................................
öfriga slags oljor o. fettar-
n 91,048 845 — 772 — 126
o  ter. . .  . ............................... n 59,776 24,521 1,516 33,690 — — 51,492
Papp, papper: skrifpapper. . lispund 28,577 103 167 773 — — 29
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Frankrike,
France«
Portugal.
Portugal.
Spanien.
Espagne.
Italien.
Italie.
Nord-Ame­
rika.
Amérique
Brasilien.
Brésil.
Ostindien. 
Les Indes 
orientales.
Vestindien. 
Les Indes 
occidenta-
Summa.
Total.
Värde i 
• Valeur en
du Nord. les.
3 m f Jti.
— — — — — — — — 18,856 -161,967 40
__ _ __ __ _ — ,476,226 -  952,451 . 70
— — — — — — — — 2,457,300 491,459 89
■ ■ — — — — — — — - 248,134 250,049 10
— — — — — — — — 2,317 , 115,852-. 50
__ __ _ _ 1,571 157,100 •
— — — — __ — — 34,325 ■ 514,875 75
— — — — __ — — — 2,913 203,903 —
— — — — __ — — — 146,832 2,205,577 —
— — —  . — — ■ — — — 4,218 105,458 75
__ __ _ _ 4,159,538 _. 5,569.709 - 31
— — — — — — — — 615,894 1,692,401. 9
— — — — — — — — 474,828 2,568,327 33
— — — — — — — — 114,389 .250,915 - 80
“ T
% .U l '
— — — — — — — — 22,889;, v ] 474;128 ,10
— — __ — — — — .29,554 .252,724 . : 13
— — — — — — — — r .(14,449- „-..102,425.. 70;
*
I
— . — — — — — — . . . .  3,40Q , 180,552 71
i .
— — — — — —  ■ — r ~ i - . 416,698 , . .416,698 —  ■
17 _ 5 62,849 _ b  777C J . 469,009 n j/844,216 ^
l, .
(74
— — — — — — — T - . ' . l " . .54,093 (¡3J-658,673.1 80 »
— — — — — — — —  . 30,958., „ ; 476,730. , 25
.. . > : i - \ r  . " i . i l ■ :u n
1 — — — — — — . —  . , .92,792 i ,756,510 . 75
1 _ 67 _ _ _ _ _ 171,063 1,589,510 79
— — — — — — — — 29,649 296,489 —
1 8  § 4 . 102
RyBsland.
Russie.
Sverige 
och Norge.
Suède et 
Norvège.
Danmark.
Danemark.
Tyskland.
Allemagne.
Holland.
Hollande.
Belgien.
Belgique.
England.
Angleterre.
öfriga slags papper, papp o. t
pappersarbeten lispund 5,592 32,321 442 20,068 — — 1,059
Pelterier o. pelsverk: skinn skälpund 873 67 — 2,693 — — 7
tillverkningar deraf . . . .  „ 10,465 21 — 4,678 — - — 9
Rep o. täg, utom af metall . lispund 82,999 1,020 — 1,580 — — 6,662
Sait, alla s la g ..................... tunnor 32,318 6,891 — 3,777 — — 86,941
Skogsprodukter...................mark 48,473 24,490 2 39,142 — — 17,554
Skoplagg af guttapercha . . . skälpund 32,322 — — 28 — — • 59
af läder, Alt, säf m. m. . . „ , 192,181 624 2 8,024 — — 164
Snickare- o. svarfvarearbeten mark 
Socker: konfekt, alla slag, o.
346,435 30,425 1,491 51,476 — — 2,128
sylter............................. lispund 50,478 105 — 250 — — 45
sirap o. honing............. ..  „ 623 3,935 35 70,471 — 1 7,754
socker, rätt, mörkt o. ljust „ 29 45 — '76,146 — — 154
deraf mörkt................... „
raffineradt samt krossadt 
eller pulveriseradt och
1 28 45 74,664
-
154
kandi.............................  ,; 1 16,559 20,596 193 888,863 — 4 102
Spanmäl: omalen................tunnor 222,203 6,269 18,137 18,399 — — 4,078
m jö l...................................lispund 6,475,324 146,118 — 65,077 — — 613
gryner................................ 569,888 7,535 3,249 150,175 13 5 1,520
Sprängämnen: krut m. m. . . „ ' . 16 2,764 . 19 4,729 — — 51
Stenar o. sand..................... mark 20,516 180,074 1,571 3,198 — — 167,801
deraf slip o. brynsten . . .  „ 15,863 150,415 — 10,951 — — 123,170
Stenkolstjära........................ tunnor 4,948 102 — 47 4 — 1,531
Strumpväfvarearbeten, alla
slag............. .................. skälpund
Stärkelse : hvete-, potatismjöl
2,632 1,203 28 31,303 — — 1,481 •
o. gryn m. m...........lispund 5,502 40 35 29,502 — — 2,686
Thé........................ skälpund 34,025 186 9 32,221 7 11 620
Tobak: oarbetad, i blad o. i
stjelk . . . . ........... lispund
arbetad, cigarrer, papyros-
1. 265,975 10 — 36,544 — — 330
ser, tobakssäs m. m. . . skälpund 828 709 12 10,986 79 — 763
Träsnideriarbeten......... lispund 19,116 15 2 14 — — —
Ull, fär-, färgad o. ofärgad . „ 4,194 145 — 2,435 — — 14,881
Urmakarearbeten, alla slag . mark 30,827 34,977 — 326,882 — 90 1,776
Vapen o. skjuttillbehör.... lispund , 2,398 217 — 988 — — 69
Yäfnader o. band:
af bomull......... . skälpund 413,992 3,065 149 75,260 — — 9,700
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Frankrike.
France.
Portugal.
Portugal.
Spanien.
Espagne.
Italien.
Italie.
Nord-Ame­
rika.
Amérique 
du Nord.
Brasilien.
Bsäßil.
Ostindien.
Les Indes 
orientales.
Vestindien.
Les Indes 
occidenta­
les.
Summa.
Total.
Värde i 
Valeur en
3 m f . 7*4.
's  1 ' s
59,482 ,291,617 68
__ _ _ _ _ _ 3,640 100,197 50, * t ' V
— — — — — — 15,173 809,771 57
— — — — — _ — 92,261 922,611 .50
7,063 33,460 78,059 177,516 — —  t O * — 426,025 2,083,777 26
— — '  --- — — — 129,661 129,661 38
— — — — — — — — 32,409 162,046 25
22 — — ---- ■ — — — — 201,017 994,249 88
— — — 70 — —  . — — 432,025 432,025 45
__ _ __ 1 _ __ _ _ 50,879 1,024,312 25
— — 3 — — — — — 82,822 266,674 85
— — — 4 — — 350,640 47,845 474,863 1,805,071 35
— — — 4 — — 350,640 47,845 473,380 1,798,845 90
1 2 1 /  _ 926,32 t 4,173,027 68
— ---- . — — — _ — — 269,086 5,610,709 84
— ' ---- — — — — — — 6,687,132 15,997,140 38
— 1 — — — — — — 732,386 3,392,719 5
— — — ---- ' — — — — 7,579 416,641 20
— — -, ---- — — — — — 373,160 373,160 —
— — — ‘ — — — — ■ — 300,399 300,399 —
— . — — — — —  ■ — — ■ 6,632 165,768 75
29 — — — — — — — 36,676 328,370 13
__ , __ __ _ __ — __ ' _ 37,765 232,147 __
— — — 7 — — — — 67,086 214,469 62
— — — — — — — — 302,859 2,310,706 80
__ __ __ __ __ __ __ __ 13,377 125,765 77
— — — — — —  • — — 19,147 191,864 —  •
— — — — — — — — 21,655 811,128 —
11 — — ---- ' — — — — 394,563 394,563 —
— — — — — — — — 3,672 363,041 25
184 — — — — — — — 502,350 2,031,487 68
1041 8 9 4 .
Sverige
■
Ryssland. och Norge. Danmark. Tyskland. Holland. Belgien. England.
' Bassie. - Safede et 
Norvdge.
Danemark. Allemagne. Hollande. Belgique. Angleterre.
af Iin, hampa eller jute . . „ 1.320,674 7,801 369 53,310 214,573
„ hel- o. halfsiden 1 . . . . „ 46 4,730 — 6,043 — — 43
„ ylle' o', halfylle ...........  „ 416,189 10,937 1,041 325,344 120 — . 35,726
ofriga slags vafnader. . . . mark 
Akerbruks-1 o. tradg&rdsred-
8,881 26,756 1,387 . 108,934 — — 51,086
- sk a p .............................  „ 2,890 432,229 — 51,420 — — 44,351
t
*
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Frankrike.
France..
Portugal.
Portugal.
Spanien. 
-Espagne..
Italien.
Italie.
Nord-Ame­
rika.
Amérique 
du Nord.,-
Brasilien.
Brésil.
Ostindien.
Les Indes 
orientales.
Vestindien.
Les Indes 
occidenta­
les.
■ Summa. 
Total.
Varde i 
Valeur en
3 m fi yu .
126 596,853 1,547,521
262 — — — — — — — 11,124 350,375 31
239 — — — — — — - 789,596 8,914,359 41
165 ■ —  • — — — — — — 197,209 197,209 —
— — — — ;__ — — — 530,890 530,890 —
1§84 106 '
■ 18. Varor exporterade t ill ett vàrde af ôfver 100,000
Exportations par pays de destination, eh 1884.
Sverige
. . . . . , ■<
Ryssland. och Norge. Banmark. Tyskland. Holland. Belgien.
! ',
r Russie. Suède et 
Norvège.
Banemark. Allemagne. Hollande. Belgique.
Apotheksvaror................ ... . mark 271,896 6,456
Bär, alia slag...........'............ lispund 67,540 1,658 i 295 — —
Fajanser o. porsliner........... „ 47,324 12 — 12 — —
Fisk, lefyande o. färsk................ . 155,288 23,746 — — — —
lax.....................................  „ 9,001 33,144 . — 22 ■ — , —
strömming-........................tunnor 14,774 5,093 — — — —
andra slag ................................ „ 5,376 1,486 — 2 — —
Flyttgods...................................... lispund 71,844 814 40 230 — —
Fogel, alia s la g ........................ par 148,755 25,565 — 122 — —
deraf skogs-.....................  „ 144,404 24,237 — 122 —  • —
Fro, alia s la g ..................... lispund 9,368 17,360 — 7,764 — —
deraf höfrö...............................  „ 48 10,727 — 4,019 — —
Garn, alia slag.....................  „ 6,060 . 28 — — — —
deraf bomullsgarn........... „ 4,302 — — — — — ’
Glas, buteljer........................stycken 1,110,203 8,120 — 80 — —
fönsterglas........................ lispund 89,267 — — — — — .
öfriga slags glasvaror . . .  „ 
Hudar och skinn samt tillverk-
60,390 — — 1 — —
ningar deraf..................  „
deraf beredda hudar o. skinn:
40,417 6,507 — 6,111 — —
; större. . „ 32,756 ' 474 — — —
» „ „ mindre . „ , 4,102 3,979 — 2,405 — —
Instrumeqter: musikaliska. . mark 428,900 860 — — — —
öfriga, ej skildt nämnda. . lispund 262 — — 12 —
Kläder, gäng- o. sang- . . . .  „ 
Kol, trä- o. torfkol samt bränn-
2,822 37 — 39 — —
t o r f ................................ „ 25,741 106,920 — '-- — ■ —
Kreatur, hornboskap, större . stycken 4,813 2,386 — — —
mindre ss. kalfvar, fär m. m. „ 13,426 1,333 — — — —
hästar................................  „ 2,882 2,016 — 2 — —
svin ..................................  „
Krukmakarearbeten o. lergods,
15,692 7,761 — — — —
alia slag............. ..  mark 186,884 17,270 — — — —
Krydder, alia slag. . . . . . .  lispund 59 . 4 — 30,895 — —
Ladugärdsprodukter: kött. . „ 23,511 90,239 — 203 — —
m jölk ................................kannor 618,545 — — — — —
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mark till nedannâmda lànder âr 1884.
Marchandises des valeurs excédant de 100,000 marcs.
England.
Angleterre.
Frankrike.
France
Portugal.
Portugal.
Spanien.
Espagne.
Italien.
Italie.
Brasilien.
Brésil.
Afrika.
Afrique.
Summa.
' Total.
Varde i 
Valeur e
3mf .
n
n
_ _ _ ■ 278,352 278,352
16 — — — — ■ — — 69,510 128,547 33
— — — — — — — 47,348 1,652,859 —
— — — — — — — 179,034 716,137 60
— — — — • — — 42,167 843,344 —
— — — — — . — — 19,867 596,002 50
2 — — — — — — 6,866 125,419 86
17 — — — — — — 72,945 729,455 —
30 — — — — — — 174,472 520,576 75
30 — — — — — — 168,793 506,380 50
2,884 — — — — — — 37,376 216,176 90
2,884 — — — — — — 17,678 176,780 50
6 — . — — — — — 6,094 156,321 75
6 — — — — — — 4,308 107,698 75
— — — - — — 1,118,403 111,840 30
— — — — — — — 89,267 892,670 —
— — — — — _ — — 60,391 301,955 —
20 — — — • — — — 33,055 1,700,753 20
10 — — — — — — 33,240 997,186 —
— - — — — — — — ' 10,486 629,112 —
— — — — — — 429,760 429,760 — ■
— — — — — — — 274 164,100 —
5 — — — — — — 2,903 284,765 —
— — — — — — — 132,661 159,193 20
—* — — — ■ — — 7,199 719,900 —
— — — — — — — 14,759 315,275 —
— — — — — ■ — — 4,900 1,960,000 —
— — — — — — — 23,453 1,172,650 -T
— — — — — — — 204,154 204,153 63
— — — r — — — 30,958 148,486 80
.-- — — — — — — 113,953 1,149,574 30
— — — — — . — — 618,545 247,418 —
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Ryssland.
Russie.
Sverige 
och Norge. 
Suède et 
Norvège.
Danmark.
Danemark.
Tyekland.
Allemagne.
Holland.
■ Hollande.
Belgien
Belgique.
ost..................................... lispund 4,913 212 3
smör.................................. n 265,189 209,409 — 55,160 — —
Maskiner o. modeller n 20,791 707 — 264 — —
Metaller: jern o stil: sting-
jern, band-, bult- o. knipp-
jern, samt Stil oarbetadt n 2,492,079 100 — — — —■
tack-, skrot- o. puddeljern
samt gjutgods................ n ■ 627,792 5,788 — 735 — —
spik o. nubb..................... n 64,841 150 — — — —
filadt, slipadt ocli poleradt »
finsmide m. fl. smiden. . n 36,017 175 — 22 — —
jern- o. bleckplit samt ar-
beten deraf ................... n 23,676 36 — — — — .
jernmalm, metallskrot och
öfriga oädla metallsorter
samt arbeten deraf. . . . n 66,940 67- — 200 — —
Oljor o. fettarter samt till- 3
verkningar deraf........... n 6,850 3,141 — 643 — —
Papp; vanligt........................ n 356,129 — .  — — — —
Papper, kardus- o. makulatur- n 41,436 — — 13,797 — —
skrif-, konsept- o. post- . . n 22,320 — — — — —
öfriga slags papper o. pap-
persarbeten................... n 911,327 3 — 5 — —
tapeter o. b irder............. » 83,964 721 — 1,827 — —
Pelterier o. pelsverk, alia slag stycken 849,955 298 — 4,939 — —
Skogsprodukter: bark o. näf-
. ver- ................................ lispund 342,913 63 3,220 . 5 — —
tjära o. beck..................... tunnor 8,452 16,693 25,141 33,627 5,958 i
trävirke: battens............. kub. fot 124,606 66,852 190,587 340,387 843,931 982,791
bjelkar........................... n — 22,695 69,861 — 129,034 —
.bräder . ........................ n 168,694 59,614 2,900,605 3,362,188 1,162,281 1,018,612
bräd- o. plankändar . . . n 31,968 4,752 21,980 9,342 151,219 8 ,888
läkter............................. n — 16 116,863 352,253 23,268 —
plankor .................................. ff 267,746 ' 45,230 200,863 311,884 530,105 305,568
sparrar ...................................... n ' - 6,289 101,032 573,491 902 17,947
stock, timmer o. sigblock » 28,290 344,107 — — 1,580,015 —
s t i f ............................................. n — — — 11,772 — —
öfrigt slags trävirke utom '
takpertor........................... n 25,163 319,853 6,343 46,471 14,991 40
ved: alia slag ........................... famnar 170,731 25,503 410 | 476 107 50 1
V
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England.
Angleterre.
Frankrike.
France.
Portugal.
Portugal.
Spanien.
Espagne.
Italien.
Italie.
Brasilien.
Brésil.
Afrika.
Afrique.
Summa.
Total.
Varde i 
Valeur en
3mf. Jii
5,128 i02,559
141 — — — ' — — 529,899 9,008,291 . 50
613 — — _ _ — — — ‘ , 22,375' 447,509 ' —
— , — — — — — — 2,492,179 4,463,090 . 78 .
1,470 _ _ _ — 635,785 819,472 36
— — — — — — 64,991- 259.964 40
169 — — — — — — 36,383 351,282 45
— — — — — - — 23,712 119,112 —
9,400 — — — ■ — — _ 76,607 794,560 25
228 _ _ _ _ __ _ 10,862 114,270 50
— — — — — — — 356,129 890,322 75
6,959 — — — ' — — — 62,192 186,576 —
— — — — — — — 22,320 184,501 —
_ _ _ _ _ 911,335 3,646,152 —
— __ — __ — — — 86,512 865,117 —
— — — — — — — 855,192 836,332 —
_ _ _ _ _ 346,201 209,025 —
37,217 1,241 1,168 3,207 — — — 132,705 2,679,645 —
7,440,822 1,825,112 — 175,456 — — ■ 5,810 11,996,354 11,996,354 —
' 85,240 — 36,843 21,871 — — 2,166 367,710 312,553 50
4,144,911 6,037,210 — 565,291 — — 71 19,419,477 19,419,477 —
3,270,995 18,576 1,404 11,988 — — 1,530 3,532,642 724,316 90
---  ' — — — — — — 492,400 147,720 —
8,315,492 2,360,418 6,440 2,927,226 113,419 42,813 115.840 15,543,044 15,543,044 —
25,723 62,027 — 3,299 — — — 790,710 474,426 —
— ------- — _ — — — — . 1,952,412 1,561,929 60
1,748,775 _  ' — — — — 1,760,547 ' 1,056,328 20
186,727 10,518 8 3,263 _ _ — 613,377 286,956 —
453 391 — 51 — — 198,172 | 2,655,091 50
.0
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Sverige -Ryssland. och Norge. Danmark. Tyskland. ' Holland. Belgien.Russie. Suède et Danemark. Allemagne. Hollande. Belgique.
\ Norvège.
Spanmâl : o'malen, hafra . . . tunnor ï,392 31,005 161,523 130râg, korn, hvete, àrter m. m. „ 1,415 39,781 — 129 — —mjôl o. gryn, alla slag . . . lispund 2,227 31,846 — 26,200 — —Stenar, alla slag ..................... „ 1,964,408 2 — 190 —■ . —T raarb e ten ..............................mark 81,789 5,716 3,110 1,038 — — ,Tr&papp o. trâpappersmassa
'  (trâm assa)........................lispund 729,757 — — 2,657 — —Vagnmakarearbeten o. âkdon stycken 3,793 52 — — — —Yàfnader: tyger o. dukar, af
bom ull...............skâlpund 1,996,694 160 — 6,371 — ■ —» af ylle ........................ 17,656 1,574 — — — —
» » ........................  n 74,706 25 — — — —
„  „ hampa (segelduk)
o. sâckvâf, icke . ■
sâckar ...............  „ 145,100 7,639 — — — —„ . „ ôfriga slag (icke sàckar) „ 21,655 476 — —, — —
Ill
England.
Angleterre.
Frankrike. 
• France.
Portugal.
Portugal.
Spanien.
Espagne..
Italien.
Italie.
Brasilien.
Brésil.
Afrika.'
Afrique.
Summa.
Total.
Varde i 
Valeur en
3mf. yu.
141,402 335,452. 4,360,878 17
■ — — — — — — ■ — 41,325 909,965 34
— — — — — — — , 60,273 138,118 47
— — — — — — — ■ 1,964,600 110,788 90
■ 44,945 — — —
«
— — 136,598 136,598 —
3,712 4,929 __ _ __ __ __ 741,055 1,111,582 95
' — — — — — — — 3,845 576,750
__ __ __ ' _ __ __ _ 2,003,225 7,011,287 50
— — — — . — — — 19,230 115,380 93
— — — — — — — 74,731 373,655 —
152,739 152,739
— — —  . — — — 22,131 217,317 —
1S94. 11.2
19. Finlands hela import ár 1884.
Importations en 1884.
Importerade varor.
Marchandises importées.
Frân
►ö tn » oj
5 Pia> o-t CO
Kyssland.
* $ p 2 a * H 
® o'
2 0» B  ^ 5 < ■ 2. p:P
1 
ôfver landgran- 
| 
^ 
sen o. Ladoga.
1 
An long des 
1 
frontières de 
8 
terre et par v.
8 
| 
du 1. de Ladoga.
ïnssie'.
„ co H ea 3g. B* p
Frân andra lander. 
| 
D
’autres pays.
H
ela im
porten. 
Total.
Afbildningar, anatomiska, af
%
vax, gips eller stenpapp mark . — — — — 250 250
Alabaster............................. lisp und 900 12,896 860 14,656 ' — 14,656
Apotheksvaror och läkeme-
d e l ................................ mark 21,248 398,200 26,973 446,421 282,705 729,126
Apparater, ej skildt nämnda » 300 •— 1,350 1,650 35,746 37,396
Asfalt-i fast form................ lispund 176 — — 176 96,491 96,667
Asfalt- o. tjärad förhydnings-
■ filt..................................... « 1,720 — 1,704 3,424 832 4,256
Aska, pott- o. perl-............. » 189 206 10 405 707 1,112
Bakverk, bröd, vanligt spis- » 977
1 15,512 16,489 4,120 20,609
pepparkakor o. dylikt bak-
verk................................ » 11,507 44,878 26,584 82,969 992 83,961
Bandager, kirurgiska, ej skildt
nämnda.......................... skâlpund 12 — — 12 1,122 1,134
Barnleksaker........................ mark 12,996 122,643 5,980 141,619 76,022 217,641
Bast: mattor o. säckar. . . . » 10,205 57,179 1,547 68,931 1,354 70,285
Ben o. horn samt benmjöl. . lispund 155,526 — 2,193 157,719 3,373 161,092
Bladguld o. bladsilfver . . . . skâlpund — — — — . 98 98
Blanksmörja........................ lispund 35 — — 35 2,845 2,880
Blommor, artificiela............. skâlpund 15 — 23 38 838 876
Blyerts eller gra fit............. lispund 233 — 3 236 894 1,130
Blyertspennor..................... skâlpund 241 — 20 261 5,008 5,269
Black, skrif- o. pulver-. . . . lispund 106 198 10 314 1,224 1,538
Bläckhorn............................. skâlpund — — 10 10 1,052 1,062
Boktryckerimaterialier, stilar
m. m............................... lispund — — — — 1,096 1,096
Boktryckerisvärta................ » 5 — — 5 1,449 1,454
Bomull, r ä ..................... . . » 867 — 10 877 391,659 392,536
„ vadd ........................ n 1,462 2,414 612 4,488 95 4,583
bomullstrassel................... n 451 — 62 513 158 671
Borst, oarbetad . . .■........... » 38 226 — 264 15 279
arbeten deraf 532 — 4 536 424 960
Brandredskap . . . .............. mark 520 — — 520 33,065 33,585
Böcker, tryckta o. otryckta . » 10,995 18,770 25 29,790 293,006 322,796
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Importerade varoi'. 
Marchandises importées.
Sjoledes. 
P
ar m
er.
P
er jernviig. 
Par chem
in 
de fer.
Ô
fver landgran- 
sen o. Ladoga. 
A
u long des 
frontières de 
terre et par v. 
du 1. de Ladoga.
1
Sum
m
a.
T
otal.
1 S2 CL» p
•Ö —P p: v- 3 .» CL<8
a 
im
porten. 
T
otal.
Cement................................
Cikorie, brand, samt andra
lispund .1,791 3,928 3,323 9,042 303,940 312,982
kaffesurrogat............. '. » 93,477 36,230 20,277 149,984 . 7,313 157,297
Cikorierot, opreparerad . . . « 18,840 — 1,342 20,182 30,031 50,213
Diamanter, glasmätare- . . . skälpund — — — — 12 12
Drei o. drefmat...................
Dryckesvaror :
lispund 6,871 7;019 1,430 15,320 32 15,352
arrak, i fastager ............. » — — ' — — 8,855 8,855
bränvin, franskt i fastager » — — — — 2 2
i buteljer af dessa slag . . buteljer 1 — 3 4 129 133
konjak, i fastager............. lispund — — — — 39,453 39,453
„ i buteljer............. buteljer 2 ' — 25 27 9,139 9,166
rom, i fastager................ lispund 6 — — 6 9,137 9,143
„ i buteljer . . . . . . . buteljer 1 — 24 25 177 202
likörer, i buteljer............. n 11 — — 11 15,574 15,585
punsch, i fastager............. lispund — — — — , 10 10
„ i buteljer............. buteljer — — — — 956 , - 956
mjöd, i fastager................ lispund — 254 — 254 — 254
„ • i buteljer................ buteljer — — 4,276 4,276 12 4,288
porter, i fastager............. lispund — 1,414 — 1,414 155 1,569
„ i buteljer............. buteljer — — — — . 2,602 2,602
öl, i fastager..................... lispund 3,402 5,477 62 8,941 122 9,063
„ i buteljer............. ; . .
öfriga malttillverkningar
buteljer 1,590 — 1,069 2,659 784 3,443
i fastager........................ lispund — — — — 2 2
i buteljer.....................
viner, icke mousserande
buteljer 100 — 136 236 325 561
i fastager ..................... lispund 422 1,168 1,0 1,600 130,389 131,989
i buteljer..................... buteljer 1,533 — 5 1,538 36,346 37,884
mousserande el. champagne 
vin-, konjaks- o. romkulör,
» — — — _ 25,300 25,300
i fastager........................ lispund — — — 176 176
i buteljer..................... buteljer — — — — 158 158
Ekollon................................ lispund 2 — — 2 2 4
Elddon, kemiska..................
Fajans- o. porslinskärl :
>} — — . -- 289 289
bvita- ................................ mark 89,316 118,595 24,209 232,120 141,568 373,688
brokiga-.......................... » 17,917 — 91,967 109,884 93,837 203,721
öfriga tillverkningar . . . . n — — — — 1,054 1,054
S
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»  ° «<0Importerade varor. 
Marchandises importées.
Sjoledes. 
Par m
cr.
P
er jernväg. 
j 
P
ar cheraiu 
de fer.
Ô
fver landgran- 
sen o. Ladoga. 
A
u long des 
frontières de 
terre et par v. 
du 1. de Ladoga.
Sum
m
a.
T
otal.
& s 6 £  
* P 
•Ö — P p:S® o.<D . ;■»
a im
porten.
T
otal.
Fartyg och b&tar:
segelb&tar........................ stycken 19 — — 19 4 23
&ng- . . ; ...................... 2 2
Fartygsutredningseffekter . . 
Fisk ocb fiskrom:
mark 4,110 — 345 ' 4,455 2,929 7,384
farsk eller lefvande . . . . » ' 48 10 4,014 4,072 46 4,118
ansiovis, sardeller och sar-
diner ............................. lispund 65 — 10 75 3,081 3,156
sill, hollandsk ................... » 889 — 40 929 2,333 3,262
„  norsk o. andra slag . . n 1,514 — 937 2,451 286,759 .289,210
stromming o. bressling saltac 
sill, stromming m. fl. slag
» 1,602 — 665 2,267 25,223 27,490
rokt...........•............................ n 551 10,090 1,057 11,698 239 11,937
gr&sidor eller sey...................
ofrig torkad f is k ...................
n 56 — — 56 61,012 61,068
n 329 353 372 1,054 675 1,729
kaviar o. fiskrom............. » 37 — ,  4 41 39 80
marinerad, och hermet. in-
lagd fisk .................................. n — — — — 664 664
thonfisk. ...................................... » — — — — 19 19
Fjader, o. dun, af alia slag . 
Foderalmakarearbeten, ss. bor-
n 1,695 9,979 281 11,955 14 11,969
sar, pl&n- o. taskbocker, 
portfoljer, vaskor m. m. mark 2,130 2,130 17,862 19,992
Foglar, lefvande, alia slag. . 
Frukter och bar: apelsiner,
n 23 — — 23 196 219
oranger o. pomeranser.- . lispund 355 3,466 60 3,881 7,314 11,195
citroner, bergamotter m. fl. dyl. „ 73 — — 73 1,535 1,608
dadlar.............................................. )) 1 — — 1 103 104
fik o n ..............................................
kakao, honor o. skal, i stye-
» 9 — — 9 5,581 5,590
ken o. rifven samt cho- 
kolad .............................. n 27 _ 27 644 671
kapris................................ n — — — — 107 107
mandel.......................................... » 25 — 34 59 4,002 4,061
nötter .............................................. » 77 183 — 260 958 1,218
Oliver............................................. » 1 — — 1 59 60
plommon o. bruneller . . . » 50 — 1 51 8,103 8,154
päron ........................... ... » 141 — — 141 1,524 1,665
russin o. korinter................... n 86 — 30 116 38,154 38,270
\
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Marchandises importées.
SjÖ
ledes. 
P
ar m
er.
P
er jernväg. 
P
ar chem
in 
de fer
Ö
fver landgran- 
sen o. Ladoga. 
A
u long des 
frontières de 
terre et par v. 
du 1. de L
adoga.
Sum
m
a.
T
otal.
1 8S g** 59*Ö _ > P a:^ 8 ? ft
CD
la im
porten. 
T
otal.
1
sviskon.............................lispund ' 16 3 19 14,462 ' 14,481
vindrufvor........................ „ 433 501 4 938 1,180 2,118
äpplen................................ 4,268 . 6,396 393 11,057 20,247 31,304
ôfriga slag........................ „ 1,381 6,617 170 8,168 924 9,092 '
Fruktskal af alla slag . . . . .  „ 5 — — 5 641 646
Frö, höfrö-.......................... mark 1,376 2,760 9,135 13,271 183,681' 196,952
hamp-, lin- o. kanariefrô 
samt frö af ôfriga slag, 
ej skildt namnda. . . . .  „ 6,409 163,910 983 171,302 47,691 218,093
Färger och färgningsämnen : 
anilin, pikrinsyra o. mur- 
oxid............................... lispund 1 1 1,730 1,731
färgträd, ss. blâ- o. rödholz, 
sandel m. m. rasp.. . . .  „ 276 488 627 1,391 ' 54,650 56,041
d:o d:o d:o orasp. . . .  „ 184 2 413 599 18,881 19,480
miniatyrfärger o. tusch: 
i fint arb. lâ d or ...........skâlpund _ _ _ _ 68 68
d:o d:o i groft arb. lâdor lispund — — — — 6 6
bensvärta..........................  „ — — -- — 456 456
blyhvitt............................. „ 72 5 510 587 11,567 12,154
cochenille, utom extrakt . „ 1 — — 1 ' ' 34 ' 35
färgningsleror................... „ 49 — 104 153 5,881 6,034 •
galläppel..........................  „ 4 — ‘ — ' 4 694 ' 698
indigo, utom extrakt. . . .  „ 6 — — 6 1,661 1,667
kimrök.............................  „ 65 — 69 134 1,398' l',532
krapp, m alen................... „ 1 — — ' 1 894 895
mönja................................ „ 29 — 56 85 4,647 4,732
ockra ................................ „ 917 — 493 1,410 30,030 31,440
orleana.................. .................. . — — — ■— ■ 64 64
orseille .............................  „ — — - — 9 9
rödfärg, rödmylla.............  „ 99 — 3,390 3,489 25,328 28,817
spanskgröna.....................  „ 53 — 8 61 54 ' 115
terra katechu o. japonica . „ 2 — — 2 7,630 7,632
ve id e ................................ „ — — — — 347 347
‘ zinkhvitt..........................  „ 66 — 6 72 13,395 13,467
krita, slammad o. i stänger, „ 1,098 — 834 1,932 96,437 98,369
öfriga färger o. färgextrak- 
t e r ................................ „ 171 4,975 805 5,951 13,555 19,506
Galanterivaror.....................mark 10,870 113,352 46,040 170,262 134,003 ' 304)265
r
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Importerade varor.
Marchandises importées.
Sjôledës. 
Par m
er.
P
er jernväg. 
P
ar chem
in 
de fer.
Ö
fver landgran- 
sen o. Ladoga. 
A
u long des 
frontières de 
terre et par v. 
du 1. de Ladoga.
Sum
m
a.
T
otal.
S »
I 1» s’S _
ë:? G. A
a im
porten. 
T
otal.
Garfvarebark........................ lispund i 90 91 117,212 117,303
Garn, af bomull................... „ 315 n 136 "  462“ ' 28,697 29,159
lin o. hampa............................. . 3,428 5,436 1,418 10,282 686 10,968
«11.....................................  „ 74 — 390 464 10,648 11,112
segel- o. sytrâd................  „ 1,054 _ 13 1,067 960 2,027.
Gips, oarbetad.............  „ 400 23,723 — 247Ï23". 2,611 26,734
arbeten deraf mark 6,015 330 — 6,345 14,043 20,388
Glas o. kristallarbeten . . . .  lispund 2,943 17,595 2,596 23,134 14,334 37,468
speglar o. spegelglas . . . .  mark 3,860 — 380 4,240 41,435 45,675
glaskoraller etc. . .’ ...........lispund — — — — 29 29
glasgalla o. glasspint. . . .  „ 12,866 — — • 12,866 ' ' 694' ' 13,560
glasögonglas............................. . — — — 3 3
Gravyrer, foto- o. litografier,
estamper m. m. dylika . mark 780 _ 780 119,348 120,128
Grifflar o. griffeltaflor . . . .  lispund 1 — 2 3 1,302 1,305
Grônsaker o. kryddgàrdsvax- 
■ ter........................................... 15,578 7,300 4,166 27,044 2,702 29,746
Guano o. andra gödningsäm-
n en ...........; ..................  „ 18 33,854 '1,306 35,178 99,639 134,817
Gummi, kâda, hartz, balsam,
harpoes eller gallipot . . „ 2,389 974 535 '3,898 105,296 109,194
ôfriga slag, ss. benzoëhartz, 
lackfernissa, gummiara- 
bicum m. m.................... „ 163 3,149 28 ' '3,340 2,572 5,912
Guttaperka o. gummi elasti- 
cum, oarb. samt arbeten 
deraf (utom skoplagg). . lispund 47 50 '34 131 493 624
Halm o. spân samt arbeten
deraf.............................  „ 33 496 260 789 1,024 1,813
Hampa o. hampblâr, manilla
hampa o. jute, râ . . . .  „ 17,624 22,057 2,780 ' 42,461 3,927 46,388
Handskar af sk in n ............. skâlpund 402 9,475 ' 6 9,883 1,478 11,361
stickade o. virkade vantar „ 12 — ~  TT ' 2,638 ' 2,650
Hattar...................................stycken 1,118 — 2Ö2 1,320 . 5,189 6,509
» ................................ .. skâlpund 236 — 27 . 263 5,044 ’ 5,307
Hudaro. skinn, samt tillverk- 
ning : râa, saltade eller 
torra ............ .................. „ 214 1,249 1,463 ' ' 156,895 158,358
\
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Importerade varor.
M archandises im portées.
Sjöledes. 
Par m
er.
Per jernvag. 
Par chem
in 
de fer.
O
fver landgrân- 
sen o. Ladoga. 
Au long des 
frontières de 
terre et par v. 
du 1. de Ladoga. j
Sum
m
a.
Total.
s p 0
5  01 
•Ö ÜP a : ^ B• a»
la im
porten. 
Total.
beredda, mindre : fâr o. kalf-
skinn m. m..........lispund 7 8 2 2 1 2 9 9 5 7 6 8 7 5
„ större: ox-,ko-,häst-m.m. „ 3 , 7 5 7 — 3 , 0 1 8 6 , 7 7 5 1 1 , 0 4 5 1 7 , 8 2 0
läder o. sadelmakareârbe- 
ten utom skoplagg . . . .  skâlpund 8 6 , 8 5 1 4 9 8 , 5 1 8 2 3 , 8 9 7 6 0 9 , 2 6 6 6 , 3 4 4 6 1 5 , 6 1 0
Hummer o. kräftor............. lispund 2 — 2 5 0 2 5 2 8 6 6 1 , 1 1 8
Hâr, oarbetadt.....................  „ 1 8 — — 1 8 1 7 3 5
„ mennisko-, arbetadt . . skâlpund — — — — V , Vs
Hângslen o. strumpeband . . skâlpund 1 0 4 — — 1 0 4 6 ; 8 1 2 6 , 9 1 6
Ho o. gras samt öfriga foder-
växter............. ............... lispund 2 , 8 9 9 2 , 0 8 0 4 , 9 7 9 5 0 1 ' 5 , 4 8 0
oljekakor o. mj öl . . . . .  . „ . 3 , 7 0 0 — 5 , 4 4 9 9 , 1 4 9 ' 2 , 2 6 3 1 1 , 4 1 2
Instrumenter :
astronomiska..................... mark 3 0 0 3 0 0
fysiska,utomskildtnamnda „ 3 , 7 5 0 — 3 , 7 5 0 9 , 9 7 5 1 3 , 7 2 5
manometrar..................  „ — — 6 0 6 0 '9 , 4 8 7 9 , 5 4 7
vatten- o. gasmâtare. . . „ — — — — 7 , 8 8 5 , 7 , 8 8 5
kemiska................ ' ................... . — — — — 6 , 3 6 0 6 , 3 6 0
kirurgiska........................ „ — — — - 1 4 , 1 0 0 1 4 , 1 0 0
matematiska............................. . — — — — 4 3 , 3 5 0 4 3 , 3 5 0
meteorologiska ................  „ — — — —  ' 3 2 0 3 2 0
thermometrar o. barometrar „ — — — 2 3 , 0 3 0 2 3 , 0 3 0
musikaliska, alla slag . . .  „ 4 7 , 3 5 0 4 4 8 , 5 0 0 4 , 3 5 1 5 0 0 , 2 0 1  ' ' 2 5 1 , 1 0 6 7 5 1 , 3 0 7
nautiska..........................  „ — — . — — 6 8 6 8
kompasser................................ 5 — — ■ ' ; 5 1 , 1 9 5 1 , 2 0 0
optiska: teleskop, glasögon, 
kikare m. fl. slag . . . .  „ 1 , 8 4 0 _ 1 , 8 4 0 '  1 0 3 , 9 6 2 1 0 5 , 8 0 2
öfriga slag........................ „ — 1 6 , 8 0 0 — 16,800 — 16,800
Jäst, opressad..................... lispund 14 — ‘ ' 14' ' ' 167 181
„ pressad........................ „ 421 — 30 ' 451 ' '310 761
Kaffe..................................... 139 522 6 667 ' 697,010 697,677
Kalk o. kalklösning............. lispund 12,053 15,538 438 28,029 384,918 412,947
Kammar.......... ; .................. „ 10 — — 10 307 317
Kardborrar tili klâdesbered-
ning.......................... . . „ _ _ _ __ ' ’ '566 566
Kardor.......................................... . — — — — ' '492 492
Kartor o. glober.................. mark 21 — — 21 1,790 1,811
Kemiska amnen o. preparater: 
alun , ............................. lispund 256 _ 53 309 14,914 15,223
í
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ammoniak o. ammoniaksal-
t e r ................ ..  lispund 4 — 4 8 4 2 8 4 6
blysocker........................... „ — — — — 1 , 0 6 0 1 , 0 6 0
borax................................ „ 8 — 66 7 4 9 1 6 9 9 0
fosfor ................................  „ 1 — ■ -- 1 211 212
glaubersalt, svafvelsyradt . ,, 5 4 4 — -- ‘ 5 4 4 5 , 1 1 6 5 , 6 6 0
klorkalk o. blekvatten . . .  „ — — — — 4 3 , 9 1 1 4 3 , 9 1 1
Salpeter, oluttrad o. luttrad „ 5 8 — 1 , 7 7 6 1 , 8 3 4 2 4 , 4 2 6 2 6 , 2 6 0
soda................................... „ 1 , 7 0 9 1 , 7 6 4 8 5 6 4 , 3 2 9 122,212 1 2 6 , 5 4 1
svafvel o. svafvelblomma . „ 
svafvelsyra eller vitriol-
2 5 7 1,111 1 3 6 1 , 5 0 4 4 , 5 9 1 6 , 0 9 5
olj a ................................ 6 1 4 1 5 , 8 8 7 1 2 , 8 0 8 ' 2 9 , 3 0 9 8 , 1 3 4 3 7 , 4 4 3
vitriol............................ . „ 7 , 4 7 0 5 , 4 6 2 8 2 1 3 , 0 1 4 7 , 2 0 0 , 2 0 , 2 1 4
öfriga kemiska ämnen och
preparater............................. . 2 6 4 _ 5 7 , 4 5 3 5 7 , 7 1 7 3 6 , 8 0 3 9 4 , 5 2 0
K it t ................................ .. . — _ 3 8 3 8 4 2 8 0
Klockor af metall................ „ 20 _ 2 22 — 22
Kläder af alla s la g ........... mark
Knappar af alla slag utom
1 5 3 , 4 5 8 3 , 4 7 9 , 4 0 0 3 2 , 9 1 5 3 , 6 6 5 , 7 7 3 7 4 9 , 5 7 2 4 , 4 1 5 , 3 4 5
af guld o. silfver.......... skälpund 9 , 4 4 0 — — 9 , 4 4 0 6 8 , 3 2 8 7 7 , 7 6 8
Kol, stenkol, cokes............. lispund 1 2 8 4 , 8 7 5 1 8 6 , 2 7 7 1 9 1 , 2 8 0 5 , 5 3 1 , 0 9 3 5 , 7 2 2 , 3 7 3
trä-, torf o. brännkol . . .  „ — _ — '-- 5 9 , 1 1 4 5 9 , 1 1 4
Konstanter...........................mark
Korgmakarearbeten, af alla
— — — '-- . 6 7 9 6 7 9
slas ................................ 1 , 6 9 3 4 , 5 3 6 — 6 , 2 2 9 5 , 7 7 9 1 2 , 0 0 8
Kork o. korkträ, arbetadt o.
oarbetadt. . ' ................ . lispund 1 8 9 66 6 2 6 1 6 3 , 2 5 7 '  6 3 , 5 1 8
Kosmetiska ämnen:
pomada............................. mark 2 2 4 — — 2 2 4 3 , 4 4 6 3 , 6 7 0
puder................................'  „ 5 • -- — 5 T , 4 8 5 1 , 4 9 0
. smink................................  „ — — — — 9 6 0 9 6 0
öfriga kosmetiska varor . . „ 
Kreatur och djur:
5 7 6 3 , 1 8 0 7 2 0 4 , 4 7 6 8 6 , 0 9 5 9 0 , 5 7 1
hornboskap............... stycken — — — — 2 7 2 7
hästar................................  „ 1 3 — 2 1 5 2 1 7
svin ................................... „ 4 5 — — 4 5 3 4 8
öfriga Blag........................  „ 12 1 , 0 3 1 — 1 , 0 4 3 1 3 1 , 0 5 6
Krita, hvit, oslammad o. rä . lispund 5 0 7 2,002 1 7 5 2 , 6 8 4 6 4 9 3 , 3 3 3
Krukmakarearbeten :
kakel ................................ stycken — 2 , 4 3 5 1 , 4 7 6 3 , 9 1 1 4 , 4 4 2 8 , 3 5 3
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tegel, mur-...............................................stycken 1 , 5 7 1 , 5 5 0 1 , 6 6 2 , 9 7 4 1 4 6 , 7 3 0 3 , 3 8 1 , 2 5 4 9 3 1 , 6 8 5 ' 4 , 3 1 2 , 9 3 9
»  'ta k - ............................................... — — — — . 8 0 0 8 0 0
deglar, vaser m. m! . . . .  mark 
Krydder:
5 5 9 — 4 , 3 7 0 4 , 9 2 9 4 8 , 7 7 4 5 3 , 7 0 3
anis . .  .  . ........................................... . lispund 7 8 2 1 1 4 3 8 9 9 6 7 1 1 , 5 7 0
fenkol................................................. „ 1 4 — — 1 4 8 1 0 . 8 2 4
humle o. humlextrakt . . .  „ 3 — 7 1 0 7 , 0 9 5 7 , 1 0 5
ingefara.............................  „ — — — 4 8 5 4 8 5
kanel o. kanelknopp . . . .  „ 1 3 --  ' — 1 3 1 , 6 5 2 1 , 6 6 5
kardemumma ........................... . 4 — 4 2 8 0 2 8 4
•koriander o. kummin . . .  „ 3 2 _ 2 3 4 7 4 1 0 8
lagerblad o. lagerbàr. . . .  „ 1 —! — 1 4 2 2 4 2 3
muskot o. muskotblomma. „ — — — — 9 6 9 6
neglikor o. neglikeknopp . „ 2 — — 2 2 4 0 2 4 2
peppar .......................... . „ 1 7 3 2 0 3 , 4 2 9 ‘  3 , 4 4 9
saffran............................... skâlpund 6 — — 6 4 2 6 4 3 2
senap..................... ..  lispund 2 0 6 2 5 8 — 4 6 4 2 9 5 7 5 9
vanilj................................skâlpund 1 — — 1 1 1 7 1 1 8
ofriga slags krydder . . . .  lispund 1 5 — — 1 5 5 2 0
Lack, sigill- samt sigill-harts „ 1 0 9 3 7 4 2 4 8 5 3 4 7 8 3 2
munlack eller oblater . . . skâlpund 
Ladugârdsprodukter :
— — — — 2 4 9 2 4 9
b lod ....................................................................lispund
kott o. flask, farskt, tor-
— ' ----- — — 4 5 9 4 5 9
kadt, saltadt eller rôkt . „ 4 , 9 6 2 6 7 , 8 8 2 1 3 , 7 5 6 8 6 , 6 0 0 7 4 4 8 7 , 3 4 4
lope .................................................................... „ — — — 2 9 4 2 9 4
ost ........................................................................  „ 9 3 3 1 ,6 9 1 8 5 2 , 7 0 9 1 , 5 5 7 4 , 2 6 6
smôr. ............................................................... „ 1 , 3 6 0 — 7 1 2 2 , 0 7 2 4 6 1 2 , 5 3 3
agg ...............................................tjog 4 8 , 2 7 0 2 1 2 , 6 2 4 3 , 7 9 2 2 6 4 , 6 8 6 8 6 2 6 4 , 7 7 2
Lakrits .............................................................. lispund
Leror, alia slag, utom skildt
8 7 — — 8 7 2 , 9 2 9 3 , 0 1 6
namnda.................................................... „
Lifsfôrnodenheter:
1 6 , 1 1 2 — 2 3 , 1 2 5 3 9 , 2 3 7 1 6 6 , 3 2 1 2 0 5 , 5 5 8
pastejer o. kôttextrakt. . . „ 1 — — 1 6 9 7 0
soja o. sâser.......................................... „ 1 2 — — 1 2 8 0 9 2
ofriga slag ............................................... „ 7 6 — 2 9 1 0 5 6 7 1 7 2
Lim: husbloss o. gelatine .  . „ 3 8 — 6 ■ 44 221 2 6 5
andra slag ...............................................  „ 2 , 7 7 1 4 , 1 3 7 1 8 0 7 , 0 8 8 1 1 , 5 0 3 1 8 ,5 9 1
Lin o. linblâr .........................................  „ 1 5 6 | 4 , 1 8 8 5 , 0 6 4 9 , 4 0 8 4 1 9 , 4 4 9
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Lumpor o. pappersaffall m. m. lispund 2 7 , 4 9 7 4 4 6 , 2 7 6 2 , 4 5 3 4 7 6 , 2 2 6 . 4 7 6 , 2 2 6
Malm o. malmarter: 
jernmalm........................... „ 1 2 , 3 7 6 6 , 9 7 6 1 9 , 3 5 2 2 , 4 3 7 , 9 4 8 2 , 4 5 7 , 3 0 0
öfriga malmarter.............  „ 7 — 2 , 0 3 4 2 , 0 4 1 2 4 6 , 0 9 3 2 4 8 , 1 3 4
Manufakturvaror ej särskildt
namnda.................................... 2 , 3 1 7 — — 2 , 3 1 7 — 2 , 3 1 7
Maskiner o. modeller...........mark 2 2 , 2 9 6 2 8 5 , 2 0 3 4 , 4 8 4 3 1 1 , 9 8 3 2 , 7 6 9 , 4 7 3 3 , 0 8 1 , 4 5 6
Mattor, golf-, ej skildt namnda „ 2 4 , 3 7 6 2 0 , 9 6 3 — 4 5 , 3 3 9 1 6 , 3 5 2 6 1 , 6 9 1
Mejeriredskap, alla slag . . .  „ — — — — 1 0 5 , 4 5 9 1 0 5 , 4 5 9
Metaller o. metallarbeten :
antimon o. antimonium cru-
dum eller spiessglans .  lispund — _ . 2 7 8 2 7 8
bly: i tackor, rullar, plâ-
tar m. m.......... ................... 6 5 5 2 , S 0 3 1 , 3 0 7 4 , 7 6 5 1 4 , 6 0 8 1 9 , 3 7 3
hagel o. k u lo r .............  „ 6 7 1 8 6 9 1 , 7 2 9 3 , 2 6 9 2 , 6 5 7 5 , 9 2 6
diverse arbeten.............  „ — 5 6 ' — 5 6 12 68
brons, arbeten utan förgyll-
ning eller försilfring . „ 5 3 5 3 1 6 9 222
d:o d:o med förgyllning 
o. försilfring.............  „ 2 _ _ 2 1 3 3 1 3 5
knifvar, gafflar o. skedar, 
försilfrade...................skâlpund 4 _ _ 4 1 , 9 0 3 1 , 9 0 7
oförsilfrade.....................„ — — — — 1 9 7 1 9 7
folium, metall- .............. „ 2 — — 2 8 1 4 8 1 6
glete eller silfverglitt . . . lispund 4 — 1 3 1 7 7 3 6 7 5 3
guld, arbetadt...................skâlpund — — — — 12 12
oarbetadt........................ „ — — — — '  V , V,
gulddragarearbeten. . . .  „ — — — — 6 6
jern, gjutet: tackjern, skrot
o. skrotjern . . . . . . .  lispund 4 1 , 9 0 3 4 , 2 3 5 9 0 , 5 7 0 1 3 6 , 7 0 8 2 , 4 3 4 , 9 7 8 2 , 5 7 1 , 6 8 6
smâltstycken................ „ — — — — 2 5 , 2 5 1 2 5 , 2 5 1
jernvägsskenor jemte till- 
b e h ö r ........................  „ _ 3 , 8 0 5 3 , 8 0 5 ' 1 , 4 8 6 , 9 6 8 1 , 4 9 0 , 7 7 3
tuber och rör .............................. I*  „ 7 0 — — 7 0 3 3 , 7 8 7 3 3 , 8 5 7
gjutgods: kärl, emaljerade . . „ 2 —  ■ 2 * 4 8 9 6
öfriga arbeten.............  „ 2 , 8 4 6 3 1 2 1 , 2 4 2 4 , 4 0 0 3 2 , 6 7 5 '  ' 3 7 , 0 7 5
smidt och valsadt:
stängjern........................  „ 1 , 6 2 9 1 , 7 1 0 2 3 , 6 3 0 2 6 , 9 6 9 6 3 , 4 7 8 9 0 , 4 4 7
knipp-, bult o. bandjern „ | 2 9 5  1 -  1 • 7 4 1  1 1 , 0 3 6 5 7 , 6 1 0 5 8 , 6 4 6
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tuber o. rôr, dragna o. 
g a lv a n ise ra d e ................. lispund 32
•
70 ■ 102 35,429 35,531
jern p lât, je rn b leck , far­
tent o. o fortent, samt 
g a lv a n ise ra d t.................  „ 2,480 10,183 '■ 1,408 14,071 .417,199 431,270
grofsm id e:
spik  och  n u b b .................  „ 2,080 6,906 6,220 15,206 - ■ 194,194 209,400
ankare o. kettingar . . .  „ 156 — 660 ■ 816 15,113 15,929
ofriga  s la g . . . . ' ..............  „ 1,491 23,873 6,342 31,706 ' 143,799 175,505
finsm ide, kassaskâp m. m. „ 1,371 — 192 • 1,563 33,874 35,437
arbeten a f je rn b le ck  o. 
j e r n p l â t ............................  „ 251 __ 1,622 • • 1,873 16,284 18,157
je rn  o. s tâ lt r â d .................  „ 2,934 2,803 242 5,979 10,412 16,391
arbeten d e r a f .................  „  . 272 r 448 • ■ 720 • 3,289 4,009
stâl, oarbetadt o. i stânger,
stâ lp lât o . arbeten d era f „ 1,952 5,108 1,913 ■ -8 ,9 7 3 - 105,416- 114,389
lcoppar och  m essing:
oarbetad ' ..............................  „ 479 3,973 90 ■ -4 ,542 11,961 16,503
arbeten d e r a f ..................... „ 476 604 77 ' 1,157 5,229 •6,386
q v ick s ilfv e r ...............................  „ 3 — — 3 - 60 : 63
silfver, a r b e ta d t .....................skâlpund — — — ■ ■ ; —  ■ 188 188
„ oarbetadt .................. „ — — ■ —  ' • • ■ — 1 2 •2
tenn, o a r b e t a d t .....................lispund 125 — -51 • • ■176 2,996 3,172
arbeten a f diverse slag . „ 2 — ■18 • • ■ 20 ■ 806 :826
b u t e l jk a p s la r .....................skâlpund 545 — — • • -545 • 3,241 - '3,786
zink (sp iauter), o a r b e ta d t . lispund 31 455 38 ■ • -524 11,841 12,365
arbeten d e r a f ..................... „ 4 — — . . . .  4 2,080 2,084
vigter o. vâgskâlar, m ed till- 
behôr, âfvensom  utland- 
. ska  s a t s v ig t e r ..............  „ 3
>
3 374 377
v à f a f m eta ll............................ „ 2 — 120 122 1,168 1,290
m etaller, ej sarsk ildt nâm nda „ 126 — —  ’ 126 — 126
M etkrokar, m etrefvar o. till- 
b e h o r ..........................................skâlpund 5 — — 5 1,130 1,135
M inerarier : trassel eller poz-
z u o la n jo r d ............................lispund — — — — 2,957 2,957
ofriga  utom  sk ildt nâm nda „ — — — — • 1,046 1,046
M u sik a lie r ............................... ...  . m ark — — — — 48,858 48,858
M âln ingar o. teckningar . . .  „ 250 — 1,230 1,480 59,640 61,120
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Mössor, mans, med o. utan 
pelsverk........................ mark 4 0 , 8 0 7  ' 3 2 2 , 9 2 3 3 2 , 8 7 0 3 9 6 , 6 0 0 1 7 , 6 1 0 4 1 4 , 2 1 0
mösskärmar..................... skàlpund 1 7 7 — 1 7 7 1 , 8 2 4 : 2,001
öfriga tillbehör tili mössor n — — . — — 1 7 1 7
Naturalien antiqviteter eller 
museiartiklar, snäcksam- 
lingar m. m. . . . . . . . . mark 5 0 5 0 3 0 , 8 1 0 3 0 , 8 6 0
Oljor o. fettarter samt till- 
verkningar deraf: 
benzin o. fotogen............. lispund 5 2 7 1 0 , 2 9 8 1 0 , 3 0 5
fernissa, mälare-............. n 4 3 9 — 3 8 4 8 2 3 1 1 , 3 8 4 • 1 2 , 2 0 7 '
hampolja........................... n 1,222 — 1 , 5 4 8 2 , 7 7 0 4 7 . 2 , 8 1 7
kokosolja, palm- o. sperma- 
ceti-olja ........................ n 4 1 4 1 6 , 9 6 6 7 , 0 0 7
linolja...........................•. . Yi 3 , 8 1 4 — 5 , 0 1 7 8 , 8 3 1 3 3 , 1 1 9 4 1 , 9 5 0
petroleum ......................... n 1 1 3 , 2 0 3 1 9 0 , 5 9 4 1 6 , 0 4 4 3 1 9 , 8 4 1 1 4 9 , 1 6 8 4 6 9 , 0 0 9
rofolja................................ n 10 — — 10 3 1 4 1
terpentin o. terpeatinolja . » 3 , 4 1 4 2 , 9 2 6 2 9 3 6 , 6 3 3 1 ,0 3 1 7 , 6 6 4
bom- el. olivolja, i fastager n 2 8 6 — 1 9 3 0 5 3 0 , 8 4 9 3 1 , 1 5 4
„ „ i flaskor » 1 4 — — 1 4 8 2 4 8 3 8
välluktande o ljor............. skälpund .. 2 7 — — 2 7 1 , 2 4 4 1 ,2 7 1
öfriga feta oljor................ lispund 4 5 — 1 0 9 1 5 4 . 1 , 4 6 4 1 , 6 1 8
fossila oljor, r ä a ............. r> 3 , 8 0 0 — — 3 , 8 0 0 6 6 5 4 , 4 6 5
rectificerade................... n — — — — 3 8 2 3 8 2
maskinolja................•• . . » 3 , 9 7 4 — 5 3 3 4 , 5 0 7 9 , 5 0 0 1 4 , 0 0 7
öfriga slags oljor . ........... » 1 , 4 4 5 2 7 , 8 6 6 . 1 8 9 2 9 , 5 0 0 511 3 0 , 0 1 1
glycerin. ........................... 71 2 — — 2 2 1 4 / 2 1 6
maskin- o. vangssmörja . . n 1 , 9 0 0 — 2 8 2 2 , 1 8 2 1 , 8 9 6 4 , 0 7 8
ister .................................. 71 2 3 — 9 0 1 1 3 2 7 1 4 0
ljus, palm-........................ 7) 4 4 3 — 2 0 4 6 4 7 — 6 4 7
parafin-..................... n — — — — 4 5 0 4 5 0
Stearin- ..................... 7) 2 8 , 4 3 5 2 2 . 6 3 9 1 , 5 1 2 5 2 , 5 8 6 3 2 5 2 , 6 1 8
ta lg -..................... 71 1 2 8 — • 1 3 5 2 6 3 — 2 6 3
v a x - ........................... 7) 1 6 — 68 8 4 3 0 , H 4
öfriga slag samt fack- 
lor och luntor . . . 7 ] 1
tvä.1, vanlig..................... 7 5 5 , 8 6 0 2 7 , 1 7 1 7 , 9 3 9 9 0 , 9 7 0 1 , 1 0 5 9 2 , 0 7 5
„ välluktande............. 7 33 — — 33 1 3 9 1 7 2
säpa . .■............................. 71 4 5 — — 45 5 0 0 545
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parafin ............................. lispund . 1 , 7 0 6 1 , 7 0 6
stearin . ........................ H 4 0 — — 4 0 5 4 5
ta lg .................. .. n 2 , 7 8 4 5 , 1 6 6 8 0 8 , 0 3 0 1 0 , 5 4 6 1 8 , 5 7 6
tran o. spermaceti........... n 4 , 7 2 2 — 20 4 , 7 4 2 7 , 6 4 0 1 2 , 3 8 2
vax samt tillverkning deraf 
(utom vaxdukj............. n 4 3 _ _ 4 3 3 0 6 3 4 9
Ostrôn . . . . ........................ n — — — — 3 0 7 3 0 7
Papp, papper o. arb. deraf: 
skrifpapper........................ n 6 1 7 2 7 , 5 9 9 3 6 1 2 8 , 5 7 7 1 , 0 7 2 . 2 9 , 6 4 9
konsept- o. hvitt glanspappei n 6 — — 6 1 6 5 1 7 1
postpapper........................ n 3 — — 3 1 , 1 8 1 1 , 1 8 4
tryckpapper..................... n ' — — 1 0 6 1 0 6 4 8 6 . . 5 9 2
kardus-, makulatur-, läsk- o. 
tapetpapper.................. n 1 , 6 9 8 _ 1 , 5 4 5 3 , 2 4 3 1 , 7 5 7 5 , 0 0 0
diverse slags papper. . . . n 1 7 5 — 4 1 7 9 1 , 6 5 2 1 ,8 3 1
papp-, pappmassa o. oarbe- 
tad pappersmassa . . . . n 2 4 8 — 6 9 3 1 7 2 4 , 0 0 2 2 4 , 3 1 9
etiketter............. .. n 2 — . — 2 5 7 5 9
press, förhydn. o. takpapper n 88 — 6 6 7 7 5 5 2 1 , 0 8 3 2 1 , 8 3 8
papperstapeter o. bârder . n 1 7 3 5 3 6 1 1 4 8 2 3 1 , 6 3 4 2 , 4 5 7
papp- p. pappersarbeten, ej 
skildt nämnda................ » 120 _ 3 8 1 5 8 , 1 , 8 7 3 2 , 0 3 1
P.araplyer : siden- . . . . . . . stycken - — — — 3 6 1 3 6 1
ylle-............................. : • n — — — 2 , 3 4 7 2 , 3 4 7
andra s la g .................. n 1 3 — — 13 1 1 , 0 6 7 1 1 , 0 8 0
Parasoller : siden-, dubbla. . n — . — ' — — 2 0 9 2 0 9
n ,, enkla. . . n 3 — — 3 8 2 4 8 2 7
n yWe- ................ n — — — — 3 3 5 3 3 5
,, andra slag. . . . n — — • — — 2 , 7 8 7 2 , 7 8 7
Pelterier o. pelsverk: 
skinn af sobel, svartbrun 
räf, iltis, chinchilla, mârd 
o. svan.................................. skâlpund 20 20 4 4 ' 6 4
af bisam ................................... ' 11 ■ — — — — 7 3 5 7 3 5
„ fârskinn,  ^ . » 1 6 0 — — 1 6 0 — • 1 6 0
„  andra skinnslag.............. J» 6 7 6 — 1 7 6 9 3 1 , 9 8 8 2 , 6 8 1
pelsar o. öfriga tillverknin- 
g a r ......................................... 11 5 9 8 9 , 8 3 5 3 2 1 0 , 4 6 5 4 , 7 0 8 1 5 , 1 7 3
Pennskaft, ritstift, m. m. . . 11 4 2 — 4 0 8 2 4 1 3 4 9 5
16
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Pergament o.’pergamentsaffall lispund _ _
t
_ 1 1
Pipor o. pipskaft................ skälpund 4 4 — — 4 4 3 , 5 8 7 3 , 6 3 1
Po.liturämnen: 
smergel o. smergelpapper . lispund _ _ _ _ . 1 , 6 8 0 1 , 6 8 0
pimpsten, trippel, m. m. . » 1 9 4 , 8 6 9 6 3 4 , 9 5 1 . ’  1 , 2 5 1 6,202
Rep o. tlg, utom af metall . it 4 0 , 4 5 4 3 7 , 8 8 8 4 , 6 5 7 8 2 , 9 9 9 ’  9 , 2 6 2 9 2 , 2 6 1
Ris, rotting o. rör samt andra 
spön j ernte qvastar deraf ii 3 5 J_ _ ' .  • 3 5 1 , 7 6 6 1 ,8 0 1
Rotfrukter: '
potatis................................ tunnor 4 , 7 2 8 2 4 6 7 2 5 , 0 4 6 4 5 , 0 5 0
öfriga rotfrukter............. mark 2 , 0 1 5 — 202 2 , 2 1 7 5 6 7 '  2 , 7 8 4
Rötter, ej särskildt nämnda 
(icke cikorierot)........... lispund 3 2 8 , 7 6 8 . 2 8 , 7 7 1 2 6 2 8 , 7 9 7
Safter, frukt-...................................... ii 3 — —  ■ 3 1 0 , 0 1 7 10,020
Salt, kok-, groft eller fint. . tunnor 6 1 4 2 0 , 0 2 4 2 0 , 0 4 4 3 7 9 , 8 3 3 3 9 9 , 8 7 7
. raffineradt i paketter . . . lispund 2 9 — ' . 10 3 9 ' 1 5 0 1 8 9
berg-, groft i stycken . . . >> 2 3 1 9 6 , 3 3 5 1 9 6 , 3 5 8 2 2 1 , 8 1 3 4 1 8 , 1 7 1
Silke, rä tt-.......................... skälpund — — — ■ — 1 1
spunnet (sysilke) .............. ti 1 7 — — 1 7 1 , 9 3 2 1 , 9 4 9
Skafgräs eller skäfte........... ti — — — — 1 6 6 1 6 6
Skogsprodukter: 
beck o. beckolja ............. tunnor 10 6 7 7 7 5 0 1 2 7
ryssolja o. björktjära . . . lispund 2 , 6 3 9 — 2 , 0 4 8 4 , 6 8 7 7 4 , 6 9 4
s t ä f .................................. stycken — — — — 3 2 , 6 0 1 3 2 , 6 0 1
takpertor o. spän..................... H — — — — 6 , 0 0 5 6 , 0 0 5
tjära, vanlig.................................. tunnor — — 8 6 9 8 6 9 1 3 9 1 , 0 0 8
trävirke utl. o. välluktande lispund — — - — 5 , 0 6 4 5 , 0 6 4
i skifvor eller fanér . . . n 4 — — 4 1 , 0 9 4 1 , 0 9 8
öfrigt trävirke ..................... mark 1 , 5 7 5 1 2 , 1 7 7 3 , 2 6 1 1 7 , 0 1 3 6 , 1 1 3 2 3 , 1 2 6
Skoplagg :
af guttapercha.............................. skälpund 3 1 , 7 4 3 5 7 9 3 2 , 3 2 2 8 7 3 2 , 4 0 9
„  läder......................... ! . n 6 , 0 1 4 1 7 2 , 5 5 2 8 , 3 9 5 1 8 6 , 9 6 1 ' 8 , 6 0 7 1 9 5 , 5 6 8
öfriga slag ................. ’. . . . . n 4 , 3 5 3 — 8 6 7 5 , 2 2 9 2 2 9 5 , 4 4 9
Snickare- o. svarfvarearbeten mark 6 7 , 2 0 0 2 7 3 , 7 2 0 5 , 5 l 5 3 4 6 , 4 3 5 8 5 , 5 9 0 4 3 2 , 0 2 5
Snörmakeriarbeten ..................... n 2 , 3 5 8 . — — 2 , 3 5 8 3 5 , 8 0 4 3 8 , 1 6 2
Socker, rätt, mörkt..................... lispund 2 2 6 — 2 8 4 7 3 , 3 5 2 4 7 3 , 3 8 0
„  ljust................ » 1 — — 1 1 , 4 8 2 1 , 4 8 3
raffin. samt kross, el. pul- 
veriseradt o. kandi- . . . IJ 3 , 8 9 7 1 2 , 6 0 5 5 7 1 6 , 5 5 9 9 0 9 , 7 6 2 9 2 6 , 3 2 1
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konfekt (>.■ sylter alla slag lispund 1 1 , 5 5 7 3 7 , 9 9 1 9 3 0 5 0 , 4 7 8 4 0 1 5 0 , 8 7 9
sirap o. honing . . . . . . . » 5 6 9 4 0 1 4 6 2 3 8 2 , 1 9 9 8 2 , 8 2 2
Solfjädrar................................................... mark — — — — 5 , 6 7 0 5 , 6 7 0
Spanmâl, omalen:
hafra............................. tunnor 5 , 6 9 7 2 9 , 3 5 1 4 , 3 0 4 3 9 , 3 5 2 1 3 3 9 , 3 6 5
hvete..................................... n 3 , 0 2 0 1 ,4 8 1 1 4 , 5 0 2 2 4 7 4 , 7 4 9
r â g ....................................................... » 9 1 , 2 2 4 3 1 , 0 9 0 1 0 , 3 8 3 1 3 2 , 6 9 7 2 9 1 3 2 , 7 2 6
k o r n ............................. n 2 3 , 3 2 6 1 5 , 0 8 7 3 7 4 3 8 , 7 8 7 1 6 , 9 7 0 5 5 , 7 5 7
mais o. hirs ................................ n . — — — _ — 2 3 , 6 3 9 2 3 , 6 3 9
ris i skal......................................... n 1 — — 1 5 , 1 8 6 5 , 1 8 7
ärter ................................................... j) 4 , 1 3 1 2 , 2 9 5 4 2 4 6 , 8 5 0 6 9 8 7 , 5 4 8
linsen................................................... n 7 — — 7 4 11
honor, turkiska o. bruna n 7 — — 7 9 7 1 0 4
inj öl:
hafremjöl...................................... lispund 3 8 1 2 4 1 6 2 1 2 1 7 4
hvetemjöl..................................... n 9 0 0 , 5 9 2 8 7 4 , 7 0 1 6 3 , 0 1 6 1 , 8 3 8 , 3 0 9 1 3 , 5 2 7 1 , 8 5 1 , 8 3 6
hvetekli........................ n 4 7 , 5 8 6 1 7 1 , 8 0 9 5 6 , 3 8 5 2 7 5 , 7 8 0 4 9 2 7 5 , 8 2 9
kornmjöl o. malt. . . . . 7) 8 , 5 0 2 1 , 5 7 5 3 , 9 9 8 1 4 , 0 7 5 3 6 , 7 9 6 . 5 0 , 8 7 1
maismjöl......................................... » — — — _ — 2 0 , 1 6 0 2 0 , 1 6 0
rägmjöl o. malt....................... n 1 , 8 0 4 , 8 5 8 1 , 3 7 7 , 8 2 1 1 , 1 3 0 , 4 8 8 4 , 3 1 3 , 1 6 7 1 4 0 , 4 5 6 4 , 4 5 3 , 6 2 3
ärtmjöl . . .  : ....................... .... » 7 5 — — 75 7 8 2
öfriga mj ölsorter................... n 1 1 , 9 8 0 2 0 ,1 0 2 1 , 6 7 4 3 3 , 7 5 6 8 0 1 3 4 , 5 5 7
gryner:
bohvetegryn ................................ n 6 8 , 0 9 1 1 0 7 , 2 9 6 4 0 , 1 1 1 2 1 5 , 4 9 8 1 3 2 1 5 , 5 1 1
hafregryn ..................................... n 6 , 8 4 2 — 2 0 8 7 , 0 5 0 . 68 7 , 1 1 8
korngryn ........................ » ' 1 4 , 4 7 9 7 , 3 8 9 5 , 9 5 6 2 7 , 8 2 4 1 4 , 5 8 5 4 2 , 4 0 9
makaroni........................ n 2 , 5 3 4 — 9 2 2 , 6 2 6 1 7 2 2 , 7 9 8
mannagryn..................... n 4 8 , 9 4 8 1 6 , 6 9 2 1 , 1 1 7 6 6 , 7 5 7 6 0 6 6 , 8 1 7
perlgryn........................ n 2 , 3 3 2 — 2 0 4 2 , 5 3 6 1 9 3 2 , 7 2 9
risgryn.......................... y> 75 1 4 3 2 7 2 4 5 . 1 4 6 , 2 2 2 1 4 6 , 4 6 7
sago o. vermicelli . . . . n 3 1 — — 3 1 4 9 9 5 3 0
öfriga slags gryner . . . n 6 6 , 8 4 3 1 1 4 , 5 2 4 6 5 , 9 5 4 2 4 7 , 3 2 1 686 2 4 8 , 0 0 7
Sprängämnen : krut m. m.. . n 12 — 4 1 6 7 , 5 6 3 7 , 5 7 9
Stenar: slip o. brynsten . . . n 1 , 2 4 5 — 1 , 9 2 8 3 , 1 7 3 5 6 , 9 0 7 6 0 , 0 8 0
qvader- o. qvarnsten . . . . stycken 1 9 6 — • — 1 9 6 3 1 3 5 0 9
öfriga slags stenar samt sand
o. strösand..................... lispund 2 9 , 3 2 3 1 ,9 0 7 2 , 9 8 3 3 4 , 2 1 3 2 7 6 , 7 8 9 3 1 1 , 0 0 2
Stenkolstjära........................ tunnor 4 1 2 4 , 3 7 9 1 5 7 4 , 9 4 8 1 , 6 8 4 6 , 6 3 2
/
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Strumpvâfvarearbeten :
af siden................................. skâlpund — — — — 1 7 4 ' 1 7 4
- ylle................................ » 2 , 5 1 3 — 2 , 5 1 3 2 3 , 7 8 0 2 6 , 2 9 3
„ andra âmnen................ „ 1 1 9 — — ■ 1 1 9 1 0 , 0 9 0 1 0 , 2 0 9
Stâlpennor.......................... mark 4 — 3 0 3 4 1 2 , 2 1 1 1 2 , 2 4 5
Stärkelse, hvete- m. m..........lispund 9 2 4 2 2 9 4 6 0 8 1 3 , 7 6 4 1 4 , 3 7 2
potatismjôl o. gryn............. ' „ COT}1 3 , 2 3 4 2 2 6 4 , 8 9 4 1 8 , 4 9 9 2 3 , 3 9 3
Svamp : âtbar, torkad' . . . .  „ 5 — ' -- 5 — 5
ôfriga slag. . . .............  „ 1 6 — -- ■ 1 6 3 3 2 3 4 8
bad- eller sjösvamp . . . .  „ 3 — ■ — 3 4 3 4 6
Sängkläder ...........................  n 3 5 2 2 , 1 1 8 3 1 2 , 5 0 1 2 0 8 2 , 7 0 9
Tagei, oarbetadt............... ..  . „ ■ 5 0 — — 5 0 — 5 0
„ arbeten deraf ........... „ 5 3 — 1 1 6 4 1 6 8 0
Thé........................................skâlpund 7 , 1 3 5 2 6 , 7 9 1 99 3 4 , 0 2 5 3 3 , 0 6 1 6 7 , 0 8 6
Timmermansarbeten ej skildt
nämnda.......................... mark 7 3 1 1 0 1 8 3 4 , 1 0 4 4 , 2 8 7
Tobak: blad och stjelk . . . lispund 9 2 , 3 6 0 1 7 3 , 5 8 1 3 4 2 6 5 , 9 7 5 3 6 , 8 8 4 3 0 2 , 8 5 9
cigarrer . . ........................ skâlpund 1 9 — — 1 9 1 2 , 0 5 4 1 2 , 0 7 3
papyrosser........................ „ 5 4 1 — 8 5 4 9 1 7 9 7 2 8
kardus eller karfvad . . . .  „ 2 0 4 — 4 2 0 8 1 3 6 3 4 4
snus . . . ...........................  „ 1 2 — 4 0 ' 5 2 5 0 1 0 2
t i g g - - - - . - ..................... » — — — — 10 10
tobakssâs eller brissing . . lispund — — ' -- --  * 6 6
Träsnideriarbeten................  „ 6 1 1 8 , 7 8 0 2 7 5 1 9 , 1 1 6 3 1 1 9 , 1 4 7
Tunnbindarearbeten ej skildt
nämnda...........................mark 4 , 6 1 6 — 1 , 4 0 8 6 , 0 2 4 6 , 8 9 0 1 2 , 9 1 4
Uli, fär-, ofärgad................lispund 3 , 9 0 4 2 4 4 4 6 4 , 1 9 4 1 2 , 1 4 1 1 6 , 3 3 5
färgad samt shoddy o. ylle-
affall............. ...............• „ _ — — — 5 , 3 2 0 5 , 3 2 0
Urmakarearbeten : 
fickur, guld-..................... stycken 1 1 9 5 0 9 5 1
„ silfver . ................  „ 2 — 3 5 6 , 5 3 5 6 , 5 4 0
urverk, utan ställning, föde­
ral eller boett................mark 2 , 8 4 2 2 1 , 2 0 3 1 , 5 0 7 2 5 , 5 5 2 1 6 , 5 9 3 4 2 , 1 4 5
väggur....................................... . 3 , 3 5 5 — 3 1 5 3 , 6 7 0 5 4 , 0 5 0 5 7 , 7 2 0
urtillbehör ........................  „ 1 , 2 3 0 — 1 3 5 1 , 3 6 5 1 1 , 5 4 3 1 2 , 9 0 8
Yadd, silkes-............. .. mark — — — — 8 8
Vagnmakarearbeten...............  „ 1 0 , 4 1 0 2 2 , 1 6 0 1 4 0 3 2 , 7 1 0 1 4 , 5 2 0 4 7 , 2 3 0
Vapen af alia slag, samt skjut-
tillbehör.................................... . 1 2 0 , 9 2 4 5 , 2 5 0 1 9 2 1 2 6 , 3 6 6 2 3 6 , 6 7 5 3 6 3 , 0 4 1
N \
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Vatten, mousserande o. mine­
rai- ................................ flaskor 294 50,795 8,679 59,768 23,942 83,710
Vaxduk ■........................... \ mark 5,333 7,007 1,164 13,504 24,030 37,534
Vekar, ljus- o. lamp-...........lispund 1 — — 1 192 193
Väfnader, tyger, band o. sniljor: 
af bomull.......................... skälpund 281,224 14,445 118,323 ' 413,992 88,358 502,350
„ Iin o. hampa. . . . . . .  „ 116,070 198,840 5,764 320,674 276,179 '596,853
„ siden o. halfsiden . . . .  „ 46 — — 46 11,078 11,124
„ ylle o. halfylle.................. . 47,834 356,592 11,763 416,189 373,407 '789,596
„ diverse blandade ämnen mark 8,198 — 683 8,881 188,328 197,209
Yäfskedar, häcklor,.m. m. . . lispund — — — — 1,331 1,331
-Växter, lefvande...................mark 392 5,816 — 6,208 24,762 30,970
Âkerbruks- o. trädgärdsred- 
skap:
plogar, harfvar o. dylikt . stycken 46 1 47 3,613 3,660
slättermaskiner................  „ — — — -- 184 184
sânings „ ................ — — — . — 12 12
trädgärdsredskap............. lispund 11 — — 11 70 81
tröskverk.......................... stycken — — — — 214 214
öfriga redskap . ................ lispund 40 — — 40 8,127 8,167
Ättika, i fastager................ „■ 489 1,496 231 2,216 4,361 6,577
„ i .............................buteljer 50 — — 50 96 146
Öfriga varor,. ej här ofvan in-
tagna.............................mark 1,295 4,015,811 44,026 4,061,132 500 4,061,632
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Apothekavaror..................... mark 14,520 1,400 255,976 271,896 6,456 278,352
Apparater, alla s la g ........... n — 600 — 600 4,767 5,367
Asfalt.................................. lispund 354 —  ■ — 354 f 354
Aska, spis- m. m.................. n — — — — 94 94
„  pottaska. . . . . . . . . . n — — _ — • 1,707 1,707
Bakverk, spisbröd, m. m. n ' 18 1,421 36 1,475 622 '2,097
Barnleksaker, alla slag. . . mark — 9,320 — 9,320 80 9,400
Bast o. bastrep ............... .. . lispund — — — — 60 60
„  matter o. säckar . .  . . n ‘ — 3,500 3,106 6,606 • 189 6,795
Ben o. h o rn .................................. M — — — — 1,297 1,297
Boktryckeristilar.......................... n 1 — — 1 24 25
Borst..................................................... n — 970 751 1,721 9 1,730
Borstbindarearbeten. . . . . . skälpund — — — — 1 1
Brandredskap.............................. lispund — — — — 2 2
. Bär, alla slag..................................
Böcker, tryckta och otryck-
n 4541 48,350 18,736- 67,540 1,970 69,510
t a .................................................
Dryckesvaror:
mark 650 17,305 — 17,955 48,190 66,145
bränvin o. sprit i fastager lispund — 10 — 10 . 220 230
punsch i ...................................... buteljer 20 — — 20 136 156
mjöd i ............................................. flaskor — 36 — 36 — 36
porter i ......................................... n 50 — — 50 2,725 2,775
Öl i ................................................. n — 11,636 — 11,636 42,693 54,329
viner i fastager................ lispund — — — — 70 70
„  i .......................................... buteljer — — — — 15 15
Fajanser o. porsliner................ lispund 18,181 14,411 14,732 47,324 24 47,348
Fartyg o. bätar ........................... stycken 8 — — 8 32 40
Fernissa...................................... ...  . lispund 47 97 — 144 — 144
Fisk, lefvande o. färsk. . . . n 15,233 58,073 81,982 155,288 23,746 179,034
saltad, hvassbuk................... n 1,378 — — 1,378 18 1,396
„  ' la x .................................. n 8,922 — 79 9,001 33,166 42.Í67
„  s ik .................................. n 2,237 — 374 2,611 300 2,911
• •„ strömming................... tunnor 14,390 307 77 14,774 5,093 19,867
„  andra slag................... » 958 22 407 1,387 1,172 2,559
rom eller kaviar............. lispund . — 12 18 30 ' 3 33
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Fjâder o. d u n .....................lispund 9 8 9 8 7 1 1 6 9
Flyttgods.................. .. mark 1 1 , 4 2 0 7 0 7 , 0 2 0 — 7 1 8 , 4 4 0 - 1 1 , 0 1 5 7 2 9 , 4 5 5
Fogel: skogs-........................par 1 , 7 4 2 5 5 , 4 8 0 8 7 , 1 8 2 1 4 4 , 4 0 4 2 4 , 3 8 9 1 6 8 , 7 9 3
andra sla g ........................ „ 11 ’ — 4 , 3 4 0 4 , 3 5 1 1 , 3 2 8 5 , 6 7 9
Frukter (utom bar) ..............lispund — 68 — 68 - 2 4 9 2
Frô, hampfrô.............................................  „ 8 3 0 2 4 0 3 1 4 1 , 3 8 4 2 , 3 6 3 3 , 7 4 7
h ô frô ............................................................ „ 4 8 — — 4 8 1 7 , 6 3 0 1 7 , 6 7 8
lin frô ........................................ ....  „ 5 0 6 — 3 4 4 8 5 0 8 , 0 1 5 8 , 8 6 5
ôfriga slag .............................................  „
Fârger, diverse slag ss. kim- '
.----- 7 , 0 8 6 — 7 , 0 8 6 — 7 , 0 8 6
rôk, krita m. m............. mark 2 0 , 4 5 4 4 1 , 8 4 7 — ' . 6 2 , 3 0 1 3 , 6 4 0 6 5 , 9 4 1
Galanterivaror........................................  „ 20 — — 20 5 0 7 0
Gara : af bomull. . . . . . . .  lispund 3 , 3 2 6 9 7 6 — 4 ; 3 0 2 6 4 , 3 0 8
„  hampa o. blâr...................  „ 6 7 3 2 — 7 3 8 2 6 7 6 4
n  l in .......................  » 1 2 4 7 8 3 — 9 0 7 — 9 0 7
n «H ............................................. » — 88 — 88 2 9 0
„  andra slag ....................  „ — 2 5 —  . _____________2 5 — 2 5
Glas, buteljer ........................................stycken 1 , 1 1 0 , 2 0 3 — — 1 , 1 1 0 , 2 0 3 8,200 1 , 1 1 8 , 4 0 3
fônsterglas.............................................lispund 8 3 , 6 3 2 5 , 6 3 5 — 8 9 , 2 6 7 — 8 9 , 2 6 7
ôfriga slags glasvaror . . . mark 3 3 0 1 , 9 4 7 — 3 0 1 , 9 5 0 5 3 0 1 , 9 5 5
Grônsaker.......................................................lispund — 5 6 3 — 5 6 3 7 5 2 1 , 3 1 5
Halm, oarbetad . . . . . . . .  „ — — 5 4 , 2 2 5 • 5 4 , 2 2 5 3 8 5 4 , 2 6 3
„ arbeten dera f ....................skâlpund — — — — 2 5 ' 2 5
Hattar, mans-........................stycken
Hudar o. skinn samt tillverk- 
ningar deraf:
4 , 4 0 2 4 , 4 0 2 • 20 4 , 4 2 2
râa eller oberedda.......... lispund 1 , 7 7 8 6 7 7 1 , 0 0 6 3 , 4 6 1 5 , 7 6 8 9 , 2 2 9
beredda, stôrre................ „ 2 2 , 2 1 9 1 0 , 1 7 7 3 6 0 3 2 , 7 5 6 4 8 4 3 3 , 2 4 0
„ mindre................ „ . 3 8 7 2,101 1 , 6 1 4 4 , 1 0 2 .  6 , 3 8 4 1 0 , 4 8 6
làderaffall..........................  „
làder o. sadelmakareafbe-
9 5 — 9 5 — 9 5
t e n ...............................  „ — — 3 3 2 5
Hâr, kreaturs . ...................  „
Hô o. gras samt ôfriga foder-
3 2 2 3 0 2 6 2 4 1 3 0 3
vàxter, ej skildt nàmnda „ 8 5 5 3 6 , 9 7 4 1 2 8 , 6 6 1 1 6 6 , 4 9 0 — 1 6 6 , 4 9 0
oljekakor o; m jôl.............  „
Instrumenter :
— — — 5 , 4 5 5 5 , 4 5 5
musikaliska, fortepianos. . mark 8 0 0 — — 8 0 0 8 0 0 1 , 6 0 0
„ ôfriga slag. . „ — 4 2 8 , 1 0 0 — 4 2 8 , 1 0 0 6 0 4 2 8 , 1 6 0
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diverse, ej skildt närnnda 
slag................................ mark 1 5 6 , 9 0 0 1 5 6 , 9 0 0 7 , 2 0 0 1 6 4 , 1 0 0
Jordarter, lera, sand m .  m .  . lispund 4 1 5 , 1 1 5 • 7 5 0 — 4 1 5 , 8 6 5 — 4 1 5 , 8 6 5
Kaffe ..................................... IÎ — 1 6 6 — 1 6 6 20 1 8 6
Kalk............................... ' . tunnor — 2 6 — 2 6 — 2 6
Kardor.................................. par — — — — 1 , 8 4 0 1 , 8 4 0
Kläder, ging-........................ lispund 1 6 2 , 0 6 9 6 7 5 2 , 7 6 0 7 4 2 , 8 3 4
„  säng-........................
n
10 5 2 — 6 2 . 7 6 9
Kol, stenkol, cokes m. m . .  . tunnor 1 6 4 — — 1 6 4 — 1 6 4
träkol, torfkol o. bränntorf
n
3 , 6 4 2 2 0 , 9 8 1 1 , 1 1 8 2 5 ,7 L4 1 1 0 6 , 9 2 0 1 3 2 , 6 6 1
Korgmakarearbeten . . . . . . mark — 6 6 0 7 6 0 1 , 4 2 0 7 0 0 2,120
Kork, oskuren..................... lispund — — ■ — 4 0 5 4 0 5
„  skuren ............................ n 1 , 5 9 8 — — 1 , 5 9 8 3 , 0 7 8 4 , 6 7 6
Kosmetiska ämnen ................. skälpund 7 5 — — 7 5 1 , 2 7 5 1 , 3 5 0
Kreatur: f ä r ............................... stycken — 8 2 , 4 1 0 2 , 4 1 8 8 5 4 3 , 2 7 2
hornboskap, större.............. » 1 9 0 1 9 9 4 , 4 2 4 4 , 8 1 3 2 , 3 8 6 7 , 1 9 9
mindre eller kalfvar . . . . n 3 9 3 4 0 0 9 , 6 4 0 1 0 , 4 3 3 1 3 0 1 0 , 5 6 3
hästar............................... ... . . n 4 5 1 , 3 0 4 1 , 5 3 3 2 , 8 8 2 2 , 0 1 8 4 , 9 0 0
sv in ..................................... . n 5 0 3 1 5 , 6 3 9 1 5 , 6 9 2 7 , 7 6 1 2 3 , 4 5 3
öfriga .......................................... » — 5 7 5 — 5 7 5 3 4 9 9 2 4
Krukmakarearbeten: kakel . stycken 1 5 , 5 5 0 8 8 , 5 6 6 — 1 0 4 , 1 1 6 — 1 0 4 , 1 1 6
tegel, mur- o. tak - .............. n 4 , 5 0 0 9 , 4 1 7 1 , 0 5 0 1 4 , 9 6 7 4 3 1 , 7 5 5 4 4 6 , 7 2 2
öfriga s la g ............................... mark 5 0 , 0 0 0 — 3 2 , 1 6 9 8 2 , 1 6 9 — 8 2 , 1 6 9
Krydder, kummin................ lispund — — — — 3 0 , 7 6 2 3 0 , 7 6 2
bumla................................ n 9 5 0 — 5 9 1 3 3 1 9 2
diverse slag .............................................. n — — — — 4 4
K räftor .................................................................... stycken — 2 , 1 9 2 , 5 7 2 5 1 6 , 8 0 0 2 , 7 0 9 . 3 7 2 2 , 6 0 0 2 , 7 1 1 , 9 7 2
Kräftkött .............................................................. lispund — — — — 1 9 7 1 9 7
Käda................................................................................ » — — — — 3 3 , 5 2 0 3 3 , 5 2 0
Ladug&rdsprodukter: 
kött o. fläsk, färskt, rökt 
eller saltadt........................................ n 1 1 1 , 4 1 6 1 7 1 1 , 4 3 4 4 , 3 3 8 1 5 , 7 7 2
renkött d:o d :o ................................... n 9 — — 9 4 , 7 6 0 4 , 7 6 9
andra slag d:o d :o ........... n 4 1 2 5 3 6 11,120 1 2 , 0 6 8 8 1 , 2 9 3 9 3 , 3 6 1
korf, medwurst, tungor .  . n — — — — 5 1 51
m jölk................................ kannor — 2 8 9 , 3 2 5 3 2 9 , 2 2 0 6 1 8 , 5 4 5 — 6 1 8 , 5 4 5
ost..................................... lispund 3 8 4 , 8 7 5 — 4 , 9 1 3 2 1 5 5 , 1 2 8
smör.................................. ff 9 1 , 4 1 2 9 8 , 5 2 8 7 5 , 2 4 9 2 6 5 , 1 8 9 2 6 4 , 7 1 0 5 2 9 , 8 9 9
ä g g .................................. tjog 2 1 5 4 2 8 2 9 6 7 2 4 6 4 1 , 1 3 6
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Lifsförnödenheter, div. slag . lispimd 409 409
Lim, af alia s la g ................ „ — 2,206 — 2,206 65 2,271
Lin o. linblâr..................... 2 — — 2 — 2
Lumpor................................ „ — 260 7,554 7,814 — 7,814
Maskiner o. modeller...........mark 47,787 367,630 400 415,817 31,692 447,509
Mattor, golf- ej särskildtnämnda lispund 4 — — 4 2 6
Mejeriredskap, alia slag . . . mark 
Metaller o. arbeten deraf:
313 — — 313 912 1,225
jernmalm..................... . lispund — — 8,308 8,308 — 8,308
jern o. st&l: puddeljern . . „ 77,901 — — 77,901 — 77,901
stlngjern.........................  „ 1,915,593 99,993 366,988 2,382,574 — 2,382,574
skrotjern........................ „ 20,561 — 94 20,655 6,970 27,625
tackjern........................ „ 316,514 17,243 171,291 505,048 — 505,048
gjutgods........................ „ 6,240 52 17,896 24,188 ; 1,023 25,211
ankaren o. kettingar. . . „ 150 47 — 197 169 366
band-, bult-, o. knippjern „ 3,369 4,405 57,080 64,854 — 64,854
filadt smide................... „ 2,066 — — 2,066 65 2,131
poleradt finsmide................... 482 1,200 — 1,682 2 1,684
grofsmide.....................  „ 3,785 — 7 3,792 41 3,833
större sâgblad .............  „ 35 . — ■ — 35 18 53
spik o. n u b b ................ „ 3,619 61,222 — 64,841 150 64,991
diverse smiden.............  „
jernbleck, jern- o. stâlpl&t
9,167 18,900 14 28,081 71 28,152
samt arb. deraf . . . .  „ 13,832 9,838 6 23,676 36 23,712
st&l, oarbetadt.............  „ 51 44,600 — 44,651 100 44,751
arbetadt .............................. 164 — — —__  164 — 164
bly p. arbeten deraf. . . ,, 
tenn i tackor eller stän-
— — 600 600 41 641
g e r .............................  „ — — 1,551 1,551 - - 1,551
koppar o. messing, oarb. „ 35 828 20,880 21,743 76 21,819
arbeten deraf.............  „ 14 208 — 222 37 259
maimer, utom jern- . . .  „ — — — — 9,420 9,420
silfver, arbetadt o. oarb. skâlpund . — — 422 422 — 422
met. skrot o. arb. deraf lispund 10 35,106 ' — 35,116 134 35,250
Mineralier, cem ent............... lispund 29,760 — — 29,760 — 29,760
.öfriga slag ........................mark — — — 162 162
Mossa................................... lispund 43 — 50 93 — 93
Mâlningar m. m....................mark — — — — 8,740 8,740
Naturalier, alia s la g .................. . — — — 10 10
17
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Oljor o. fettarter: 
oljor: hamp- o. lin- . . . lispund 32 ,32 32
„ maskin-................... »5 — 2,651 — 2,651 311 2,962
„ terpentin-............. >> — 212 108 320 — 320
,, tran-........................ }) — — — — 2,910 2,910
oljor, ofriga s la g ............. 1 5 — — 5 165 170
tran o. spermaceti........... >1 7 — — 7 — 7
l ju s .................................. 55 95 42 — 137 5 142
tv&l.................................. 55 3,568 104 — 3,672 503 4,175
ta lg .................................. 55 — 20 6 26 118 144
Papp, vanligt........................ 55 24,377 331,752 — 356,129' — .356,129
Papper:
kardus-, makulatur- m. fl. 
grofre papperssorter . . . 55 41,067 369 41,436 20,756 62,192
post-.................................. 55 588 7 — 595 — 595
skrif- o. konsept-............. 55 21,720 5 — 21,725 — 21,725
tryck-................................ 55 361 — , — ' 361 3 ' 364 r
tapeter o. border............. 55 31,604 52,360 — 2,548 86,512 '
pappersarbeten................ 55 . — — — — 5 5
diverse slag . . ................ 55 — 910,966 — 910,966 — 910,966
Pelterier o. pelsverk:
bjornskinn ........................ stycken _ _ _ 3 ' 3
ekorskinn........................... 55 700 — 22,520 23,220 800 24,020
harskinn........................... 55 —  ' — — — 4,359 4,359
utterskinn................ .. . . 55 — — — — 10 10
ofriga slags pelterier. . . . 55 — 826,725 10 826,735 65 826,800
Rep o. t&g, utom af metall . lispund — 52 — 52 270 322
Rotfrukter, potatis............. tunnor 94 302 1,035 1,431 10,621 12,052
diverse slag ...................... lispund — 1,270 — 1,270 28 ■ 1,298
Rortofs ................... 55 5 — 20 25 703 728
Salt, kok-............................. tunnor 14,491 143 1 14,635 2,113 16,748
Skogsprodukter:
nafver.......................... lispund _ _ 3,261 3,261
videbark 55 80,608 2,404 259,901 ' 342,913 27 • 342,940
b e c k ............................. tunnor — — — — 2,991 2,991
takpertor. . ................ stycken 614,950 1,124,177 206,300 1,945,427 — 1,945,427
t ja ra ............................. tunnor 6,715 1,672 39 8,426 120,853 129,279
tjarbarma o. vraktjara . 55 26 — — 26 409 435
travirke:
bakar..................... . . . kubikfot _ ■130 130 1,454 1,584
\
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battens.......................... kubikfot 738 123,868 124,606 11,871,748 11,996,354
bjelkar................................... — — — — 367,710 367,710
brader ..........................  „ 1,114 44,510 123,070 168,694 19,250,783 19,419,477
brad- o. plankàndar . . .  „ 31,968 — . — 31,968 3,500,674 3,532,642
bariingar................................ — — — — 3,017 3,017
handspakar o. spakamnen „ — — — — 61,245 61,245
kult................................ „ — — — — 9,043 9,043
làkter. ........................... „ — — — — , 492,400 492,400
pitprops........................ „ — — 3,124 3,124 142,334 145,458
plankor..........................  „ 10,125 1,320 256,301' 267,746 15,275,298 15,543,044
r ib b o r ................................... — ' — — — 55,797 57,797
sleepers.........................  „ — 4,799 — 4,799 53 4,852
sparrar..........................  „ — — . - — 790,710 790,710
spiror............................. „ — — ■ — ■ — 3;704 ■ 3,704
stock, timmer o. sâgblock „ 88 11,180 17,022 28,290 1,924,122 1,952,412
s t a f ..................... .. „ — ' _ . — — 1,760,547 1,760,547
telegrafstolpar . . . . . .  ,, — — — •. — 10,196 10,196
ârar o. âramnen........... „ — — — ■ —' 5,144 5,144
diverse si. ôfrigt virke . „ 
ved:
180 12,930 4,000 17,110 296,227 313,337
al-.................................. famnar — — — — 267 267
bjôrk-...................................... 32,888 — 3,948 36,836 • 20,520 57,356
tall- o. gran................... „ 28,348 — 17,590 45,938 5,580 51,518
ôfriga slag.............................. 17,643 50,402 19,912 87,957 1,074 89,031
Skoplagg............................. lispund ;11 — ■ — 11 — 11
Skrif o. ritmaterialier . . . .  skâlpund 800 — — 800 — 800
Snickare o. svarfvarearbeten mark 
Socker o.' tillverkning deraf:
3,580 11,748 16,366 31,694 3,233 34,927
konfekt............................. lispund 113 — — 113 3 116
raffineradt socker.............  „ — — — — : 34 34
sylter, alia slag........................
Spamnâl, omalen:
20 31 51 9 60
hafra................■............tunnor — 40 1,352 . 1,392 334,060 335,452
hvete . ..................................., — 2 — 2 • — 2
k o r n .............................  „ k — 11 1 12 10 22
r â g ........................................ 1,239 25 . 3 1,267 39,850 41,117
ârter...................................... — 6 — . 6 50 56
ôfriga slag............................., — 128 — 128 — 128
mjôl: hafre- . . ................ lispund — — ' — — 450 450
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hvete-............................. lispund 165 230 395 9,411 9,806
korn- o. malt................ 11 36 14 — 50 16 66
rig- o. malt................... 11 7 138 1,207 1,352 47,107 48,459
ofriga slags m jol........... 11 10 360 — • 370 — ■ 370
gryner: liafre-................... 11 — — — — 11 11
korn- ............................. 11 9 — — 9 76 85
manna-.......................... )• — — — — 975 975
Ofriga slags gryner . . . 1} — 51 • — 51 — 51
Stenar: grafvlrds . . . . . . . mark 4,650 — — 4,650 700 5,350
Slip- 6. b ry n -................... j: — — 7,272 . 7,272 — . 7,272
ofriga slag........................ 90,524 932 6,705 98,161 6 98,167
Stenkolstjara........................ tunnor 140 __ — 140 — 140
Stärkelse, potatisgryn o. mjöl lispund — 3 — 3 — 3
Strumpväfvarearbeten, af ylle skâlpund 61 37 98 20 118
af andra aniñen................ 1 38 — — 38 — 38
Svamp, ätbar, alla slag. . . . lispund — 155 565 720 — 720
Syror, träsyra..................... }J — — 2,297 2,297 — 2,297
ofriga syror, salter o. odder 11 8,185 — 600 8,785 3,858 12,643
Tagel, oarbetad . ’ ................ 1 . 20 52 30 102 130 232
Tallkottar.......................... . 11 30 — — 30 — 30
Timmermansarbeten.............. mark — — 155 155 — 155
Tobak : cigarrer o. papyrosser skâlpund — 170 — . 170 3,329 3,499
annan slags tob a k ...........
Traarbeten:
— 20 — 20 ----- ‘ 20
fastager, fat o. tunnor . . . stycken . 6,207 4,618 32 10,857 680 11,537
kar, slar, tin or................ 11 — 101 47 148 482 630
skoflar o. spadar .............. 11 — . — — — 1,600 1,600
trldrullor........... lispund — — — — 9,961 9,961
t r ig ............................. ..  . stycken — — — 590 590
ej skildt namnda slag . . . mark — 10,616 49,311 59,927 172 60,099
Träpapp o. träpappersmassa lispund 
Tändstickor (lâdor om 1,000
67,967 653,860 7,930 729,757. 11,298 741,055
askar)........................... lâdor — 53 — 53 169 222
tändstiksämnen................ lispund — — — . ------ 2,224 2,224
Ull, alla slag........................ }J — 80 2 .82 2 84
Yagnmakarearbeten o. âkdon mark 750 24,150 544,050 568,950 7,800 576,750
Yapen, gevär............................................................ 11 27,675 — — 27,675 11,865 3.9,540
Väfnader: broderduk........................... skälpund — — ' — ------. 15 15
fisknät........................... — — 25 25 461 486
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sâckar a f  g r o f  v â f . . . .  stycken 6,835 _ 450 7,285 7,309 14,594
tyger o. dukar, a f b o m u ll. skâlpund 101,714 1,894,980 — 1,996,6.94 6,531 2,003,225
a f y lle  ...................................  „ 3,041 14,550 65 17,656 1,574 19,230
»  l i n ...................................... 11,136 63,570 — 74,706 25 74,731
„  ham pa (se g e ld u k ). . .  „ 1,120 143,980 — 145,100 7,639 152,739
ôfriga  slag .................. „ — 21,630 — ^ 21,630 — 21,630
Y â x ter : •
lefvand e b lom m or m, m. dy- 
l i k t ..........................................mark 3,490 35 3,525 285 3,810
tràd  o. b u sk a r .............. ... „ — 171 — 171 307 478
Â kerbru ksredskap, a lla  slag „ 14,038 950 2,080 17,068 3,760 20,828
O friga  varor, ej hàr ofvan  in -
tagna . . ............................... m ark 30 376,745 199 376,974 1,995 378,969
18
v O
1 3 6- .IS 85?)
21. Öfversigt af Finlands handels-
F a rty g  traflkeraude öppna h a fre t ellei- iu lands-
Marine marchande de la Fin-
Segelfartyg. —  Navires à voiles. . I Â n gfartyg . —
1
A f mindre än 20 
tons drägt. 
De moins de 20 
tonneaux.
A f 20 tili 50 
\ tons drägt. 
De 20 à 50 ton­
neaux.
A f 50 tons drägt 
o. derutöfver. 
De plus de 50 
tonneaux.
Summa.
Total.
' A f mindre än 20 tons 
drägt.
De moins de 20 ton­
neaux.
Fartyg.
N
avires.
Tons.
T
onnage. 
^
Fartyg. 
N
avires. ►-
Tons.
T
onnage.
Fartyg.
N
avires.
T
ons.
T
onnage.
Fartyg.
N
avires.
Tons.*
T
onnage.
Fartyg. 
* 
N
avires.
T
ons.
T
onnage.
H
ästkrafter.
C
hevaux.
Uleütborgs Iän.
Torneä........................................
K e m i ..........................
Uleäborg ........... ......................
Brahestad . . . ........................
Uleä landsförsamling................
Uleäsalo.....................................
I j o ..................... .. . . . •...........
Haukipudas................................
Simo..................................
Kalajoki.....................................
Pyhäjoki ...................................
—
—
1
6
9
8
6
2
24
219
295
228
223
74
16
28
2
6
3
2
2
9,777
13,642
118
353
176
106
122
17
34
2
15
11
8
4
-
9,801
13,861
118
648
404
329
196
2
2
12
18
23
116
25
30
142
Summa — — 32 1,063 59 24,294 91 25,357 16 157 197
Wasa Iän.
Gamlakarleby.......................... 1 17 5 163 3 620 9 800 — — —
Jakobstad.................................. — — — — 9 6,356 9 6,356 — — —
Nykarleby.................................. — — 1 27 2 722 3 749 — - —
Nikolaistad............................... — — 1 44 9 3,889 10 3,933 3 18 26
Kristinestad............................. — ' — 1 22 11 7,840 12 7,862 3 25 17
Nerpes & Korsnäs landsförsaml. 4 58 2 41 2 486 8 585 — — —
Sideby ........................................ — — — — 1 165 1 165 — — —
Replot........................................ 5 57 — — — — 5 57 — — —
Petalaks..................................... — — — — — — — — 1 10 6
Oravais..................................... 4 54 2 45 — — 6 99 — — —
M axm o ..................................................... 4 56 2 49 — — 6 105 — — —
Himango.................................. 1 15 1 45 3 167 5 227 — — —
Gamlakarleby............................. 1 13 2 51 — —  ■ 3 64 — —
, Summa 20 270 17 487 40 20,245 77 21,002 7 53 49
‘S
flotta den 31 December är 1885.
vatien , so m stä  i seg elb a r förbindelse m ed h afvet.
lande au 31 Décembre 1885.
Navires à vapeur. Summa. —  Total.
A f 20 till 50 tons 
drägt.
A f 50 tons drägt 
o. derutöfver. Summa.
A f mindre ân 
20 tons drägt.
A f 2Ö till 50 
tons drägt.
A f 50 tons drägt 
o. derutöfver. Summa.
De 20 à 50 ton­
neaux.
De plus de 50 ton­
neaux.
Total. De moins de 20 
I tonneaux.
De 20 à 50 ton­
neaux.
De plus de 50., 
tonneaux.
Total.
Fartyg.
N
avires.
Tons.
T
onnage.
H
ästkvafter.
C
hevaux.
Fartyg.
N
avires.
Tons.
T
onnage.
H
ästkrafter.
C
hevaux.
Fartyg.
N
avires.
T
ons.
T
onnage.
H
ästkrafter.
C
hevaux.
F
artyg.
N
avires.
T
ons.
T
onnage.
F
arryg.
N
avires.
T
ons.
■ 
Tonnage.
Fartyg.
N
avires.
'H
B ÿ
' ï  §en ?>. <D
Fartyg.
N
avires.
T
ons.
. T
onnage. 
.
3 950 320 5 968 345 2 18 3- ■ 950 5 . 968
_ — — — — — 2 23 30 2 23 — — — — ■ 2 * 23
2 57 65 1 347 100 15 520 307 12 116 3 ■81 ■ •. 17- 10,124 • 32 10,321
1 31 45 — — — 1 31 45 — — 7 250- ■ 28 13,642 • 35 i 3,892
1 25 12 — — — 1 25 12 — — 1 •25 • . — — 1 25
_ __ __ __ __ __ ' __ —. — — — — — 2 - 118 . . .2 118
9 295 6- 353 • 15 6 4 8
_ __ __ __ __ __ — — . --- — — 8 228 . 3 176 . 11 404
6 223 2 ' 106 8 329
__ __ __ __ __ — — — — — 2 74 2 122 4 196
1 31 45 — — — 1 31 45 —
1 1 31 — — 1 31
5 144 167 4 1,297 420 25 1,598 784 16 157 37 1,207 63 ■25,591' 116- 26,955
1 17 . 5 163 3 620 • 9 800
_ __ __ 1 384 120 1 384 120 — — — 10 6,740 10' 6,740
_ 1 27 ■ 2 722- 3 749
1 28 30 11 3,197 787 *
3
3,243 843 3 , 18 2 72 •20 • 7,086 . 25 7,176
_ — — --- ' — — 25 17 '3 2 5 ' 1 22 -11 7,840 • 15- '7,887
_ __ _ 1 100 40
«
1 100 40 4 58 2 41 ‘ 3 • 586 9- 685
1 165 ' 1 ‘' 165
_ 5 57 — — — • ■ • • 5 ■" 57
_ __ __ — — — 1 10 6 1 10 — — —  ■ — . ■ 1 ' ■ 10
_ __ __ — __ — — — — • 4 54 2 45 — • ■ ■ -6- ' '9 9
_ 4 56 2 49 • ■ ■ ^  - • • -6’ r  105
_ __ __ __ __ _ _ — — — 1 15 1 45 ■ 3 167 • • 5 " 2 2 7
__ 1 13 2 51 — — ■ 3 ■ ‘ 64
1 28 ' 30 13 3,681 947 21 3,762 1,026 27 323 18 515 '53 23,926 C
D 00 24,764
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Äf mindre än 20 
tons drägt. 
De moius de 20 
tonneaux.
Af 20 tili 50 
tons drägt. 
De 20 à 50 ton­
neaux.
Af 50 tons drägt 
o. derutöfver. 
De plus de 50 
tonneaux.
Summa.
Total.
Af mindre än. 20 tons 
drägt.
De moins de 20 ton­
neaux.
Fartyg.
N
avires.
Tons.
Tonnage.
Fartyg. ' 
N
avires.
Tons.
Tonnage.
Fartyg.
N
avires.
Tons.
Tonnage.
Fartyg.
N
avires.
Tons.
Tonnage.
Fartyg.
N
avires.
Tons.
Tonnage.
H
ästkrafter.
Chevaux.
Ä b o  o o h  B jö r n e b o r g s  Iän . 
B jö rn e b o rg  .......................................... 72 2,529 8 3,649 80 6,178 5 52 54
R a u m o .................................................... — — — — 41 11,311 41 11,311 — — —
N y s ta d .................................................... 5 83 6 162 26 9,098 37 9,343 — — —
Ä b o ........................................................ — — 1 28 29 14,410 30 14,438 9 72 88
M arieham n .......................................... — — — — 9 3,953 9 3,953 — — —
U lfsby  h ä r a d ...................................... 1 18 4 221 20 4,511 25 4,750 — . — . —
L eta la  & P y h ä m a a ........................ 3 45 7 223 4 625 14 893 — — —
N y k y r k o ................................................. — — 1 35 2 379 3 414 ■ — — —
N y s ta d .................................................... 1 15 — — 5 1,906 6 1,921 — — —
P yhäm aa ö .......................................... — — — — 2 352 2 • 352 — — —
L o k a l a k s ............................................. 2 32 — — 3 1,137 5 1,169 — — —
T ö f s a l a ................................................. 4 64 1 34 — — 5 98 — — —
W e lk u a  ................................................. 1 18 — — 3 482 4 500 — — —
G u s t a f s ................................................. 8 131 6 170 13 2,869 27 3,170 — — ' —
W i l l n ä s ................................................. — — 1 47 1 189 2 236 — — —
R im it o .................................................... 1 17 5 152 1 321 7 490 — — —
K o r p o .................................................... 4 55 2 50 15 4,316 21 4,421 — — —
H o u t s k ä r ............................................. 3 50 — — 2 639 5 689 — — —
N a g u ............................................. . . . 14 210 10 258 24 6,158 48 6,626 — — —
P a r g a s .................................................... 25 371 36 1,032 6 1,278 66 2,681 2 26 37
K a r u n a ................................................. 1 13 — — 1 115 2 128 — — —
K im it o .................................................... — — 2 75 11 2,572 13 2,647 — — —
D r a g s f j e r d .......................................... — — 2 59 8 2,205 10 2,264 — — —
W estan fjerd  . . . ' ............................ 3 41 2 66 20 5,087 25 5,194 — — —
H iit is . .................................................... 7 116 7 213 3 *466 17 795 — — —
F in b y  .................................................... — — 4 130 5 T,313 9 1,443 — — —
A n g e ln ie m i.......................................... 1 15 — * — 1 305 2 320 — — —
B jern o  .................................................... — — — — — — — 1 15 20
U s k e la .................................................... — — — — — — — — — —
F ö g l ö .................................................... 3 • 46 1 23 7 1,657 11 1,726 — — —
K ö k a r ............................................. 6 92 1 20 — — 7 112 — — —
S o t t u n g a ............................ ................. 3 45 — — — — 3 45 — — —
B rän dö ........................................... .. . 2 33 — — 4 766 6 799 ~ — —
K u m lin g e ............................................. 8 146 1 20 — — 9 166 — — —
T ran sp ort 106 1,656 171 5,547 274 82,069 551 89,272 17 165 199
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Navires à vapeur. Summa. — Total.
A f 20 till 50 tons 
drägt.
De 20 à 50 ton­
neaux.
A f 50 tons drägt 
o. dcrutöfver. 
De plus de 50 ton­
neaux.
Summa.
Total.
A f mindre an 
20 tons drägt. 
De moins de 20 
tonneaux.
A f 20 till 50 
tons drägt. 
De 20 à 50 ton­
neaux.
A f 50 tons drägt 
o. derutöfvcr. 
De plus de 50 
tonneaux.
Summa. 
Total. .
Fartyg.
N
avires.
Tons.
Tonnage.
H
ästkrafter.
C
hevaux.
Fartyg.
N
avires.
T
ons.
T
onnage.
H
ästkrafter.
C
hevaux.
Fartyg.
N
avires.
T
ons.
T
onnage.
_  wO  p :
f t
?  CD
Fartyg.
N
avires.
Tons.
T
onnage.
Fartyg.
N
avires.
T
ons.
Tonnage.
Fartyg.
N
avires.
Tous.
Tonnage.
Fartyg. 
! 
N
avires.
Tons.
T
onnage.
1 39 25 2 310 105 8 401 184 5 52 73 2,568 10 3,959 88 6,579
. 41 11,311 41 11,311
5 83 6 162 26 9,098 37 9,343
1 34 45 16 1,904 726 26 2 ,010 859 9 ' 72 2 62 45 16,314 56 16,448
— 9 3,953 9 3,953
1 18 4 221 2 0 4,511 25 4,750
— 3 45 7 223 4 625 14 893
— — — — — — — — — — — 1 35 2 379 3 414
— — — — — — — — — 1 15 — — 5 1,906 6 1,921— — — — — — — — — — — — — 2 . 352 2 352
— ' — — — — — - — — 2 32 — — 3 1,137 5 1,169
— — - — —  . — — — — 4 64 1 34 — — 5 98
— — — — — — — — — 1 18 — — 3 482 4, 500
— — — — — — — — — 8 131 6 170 13 2,869 27 3,170— — — — — — — — — — — 1 47 . 1 189 2 236— — — — — — — — — 1 ' 17 5 152 1 321 7 490— — — — — — ■ — — 4 55 2 50 15 4,316 21 4,421— — — — — — — — — 3 50 — — 2 639 5 689— — — — — — — ■ — — 14 210 10 258 24 6,158 48 6,626— — — — — — 2 26 37 27 397 35 1,032 6 1,278 68 2,707
— . — — — — — — — — 1 13 — — 1 115 2 128
— — — — — — — — — — — 2 75 11 2,572 13 2,647
1 32 40 — — — 1 32 40 — — 3 91 8 2,205 11 2,296
— — — — — — — — — 3 41 2 66 20 5,087 25 5,194
— — — — — — — 7 116 7 213 3 466 17 795
— — — — — — — — — — — 4 130 5 1,313 9 1,443
— — — — . — — — — — 1 15 — — 1 305 2 320
— — — — — — 1 . 15 20 1 15 — — — — 1 15
— — — 1 148 30 1 148 30 — — — — 1 148 1 148
3 46 1 23 7 1,657 11 ' 1,726
— ■ — — — — — — — — 6 92 1 20 — - 7 112
0
2 33 — __ 4 766 6 799
8 146 1 20 — — 9 166
3 105 n o 19 2,362 861 39 2,632 1,170 123 1,821 174 5,652 293 84,431 590 91,904
140;*S85.n
S e g e lfa r ty g . - -  N a v ir e s  à  v o i le s . À n g fa r ty g . —
A f mindre än 20 A f 20 tili 50 A i  50 tons drägt A f mindré än 20 tons
tons drägt. tons drägt. o. derutëfver. Sumina. dragt.
Dc moins de 20 De 20 à 50 ton- De plus de 50 Total. De moins do 20 ton-
tonneaux. neaux. tonneaux. neaux.
Fartyg.
N
avires.
T
ons.
Tonnage.
F
artyg.
N
avires.
T
ons.
Tonnage.
Fartyg.
N
avires.
T
ons.
Tonnage.
F
artyg.
N
avires
Tons.
Tonnage.
I I1 >-j 4 *
S «
T
ons.
Tonnage.
H
'àstkrafter.
C
hevaux.
T ra n s p o r t 106 1,656 171 5,547 274 82 ,069 551 89 ,272 .17 165 199
__ __ _ _ 11 4,325 11 4,325 — — —
L e m la n d .................................. .................. 3 46 1 28 35 8,382 39 8 ,456 — — —
__ __ 1 22 14 3,122 15 3,144 — — —
__ __ 2 51 9 1,872 11 1,923 — —- . —
1 28 28 6 ,612 29 6,640 * __ — —
1 23 5 917 6 940 — — —
F i n s t . r ö m ................................................. 20 5,885 20 5,885 __ — —
1 14 10 2,694 11 2,708 __ __ —
E c k e r ö  &  H a m m a r la n d ................... 2 30 __ __ 14 4,044 16 4 ,074 - — —
S u m m a 112 1,746 177 5,699 420 119,922 709 127,367 17 165 199
N y l a n d s  I ä n .
3 76 20 3,001
125
23 3,077 1 10 10
1 1 125 __ __ __
5 82 10 298 7 2,294 22 2 ,6 74 16 80 127
__ __ 10 4,295 10 4,295 7 65 65
7 2,799 7 2,799 __ __ __
T äti ai A A; B r o m a r f .............................. 2 68 22 3,018 24 3,086; 1 ' 8 7
1 17 1 41 7 803 9 861 _ _ _
3 43 5 154 2 292 -  10 489 _ _ _
1 13 24 778 3 272 28 1,063 _ _ _
13 189 25 607 1 64 39 860 _ _ _
1 10 1 10 __ — __
P e r n ä ............................................. 1 17 15 568 1
•
72 17 657 — — —
S u m m a 25 371 85 2,590 81 17,035 191 19,996 25 163 209
W i b o r g s  Iä n .
_ 1 28 5 1,287 6 1,315 14 252 156
1 285 1 285 3 36 70
3 118 119 12,919 122 13,037 12 171 212
1 37 4 622 5 . 659 1 9 5
S o r d a v a l a .......................... ...................... __ _ 15 2,181 15 2,181 1 15 10
• T ra n s p o r t — — 5 183 144 17,294 149 17,477 31 483 453
NN
Navires à vapeur. Summa. — Total.
A f 20 till 50 tons 
dragt.
Do 20 à 50 ton* 
neaux.
A f 50 tons drägt 
o. derutöfver. 
De plus de 50 ton­
neaux.
Summa.
Total.
A f rnindre an 20 tons dragt. 
De moins de 20 
tonneaux. •
A f 20 till 50 
tons dragt. 
De 20 à 50 ton­
neaux.
A f 50 tons drägt 
o.' derutöfver. 
De plus de 50 
. tonneaux.
Summa.
Total.
Fartyg. 
N
avires. 
|
T
ons.
Tonnage.
H
ästkrafter.
C
hevaux.
Fartyg.
N
avires.
T
ons. 
I 
Tonnage.
H
ästkrafter.
C
hevaux.
F
artyg.
N
avires.
T
ons.
Tonnage.
H
ästkrafter.
C
hevaux.
J 
Fartyg. 
N
avires.
T
ons.
Tonnage.
Fartyg.
N
avires.
Tons.
Tonnage.
F
artyg.
N
avires.
Tons.
Tonnage.
Fartyg.
N
avires.
Tons.
Tonnage.
3 105 110 19 2,362 861 39 2,632 1,170 123 1,821 174 5,652 293 84,431 590 91 ,904
— — ' r— — — — — — J - — — — . _ 11 4,325 11 4,325
3 46 1 28 35 8 ,382 39 8,456
1 22 14 3,122 15 3,144
2 51 9 1,872 11 1,923
- 1 28 28 6,612 29 6 ,6401 23 5 917 6- 940
___ — — — — — — — — — — — — 20 5,885 20 5,885
— — ■— — — — — — . 14 ' — ’ — 10 2,694 11 2 ,708
— — w_ — — — — — 2 30 — ■ — 14 4,044 16 4 ,074
3 105 110 19 2,362 861 39 2,632 1,170 129 1,911 180 5,804 439 122,284 748 129,999
1 29 35 1 298 100 3 337 145 1 10 4 105 21 3,299 26 3,414
— — — 2 544 105 2 544 105 — — — — 3 669 3 669
6 178 206 8 2,820 805 30 3,078 1,138 21 162 16 476 15 5,114 52 5,752
1 30 45 1 53 45 9 CO 155 7 65 1 30 11 4,348 19 4,443
7 . 2 ,799 7 2,799
___ — ------ ___ — — 1 8 7 1 8 2 68 22 ■ 3,018 25 3,094
___ _ — — — — — — — 1 17 1 41 7 803 9 861
3 43 5 154 ■ 2 292 10 489
1 13 24 778 3 272 28 1,063
13 189 25 607 1 64 39 > 86 0
___ ___ ___ — — — — — 1 10 — — — — " 1 10
_ __ ___ ___ — — — — — — 1 17 15 568 1 72 17 657
8 237 286 12 3,715 1,055 45 4,115 1,550 50 534 93 2 ,827 93 20 ,750 236 24,111
3 73 107 17 325 263 14 252 4 101 5 1,287 23 1,640
___ — — — — — 3 36 70 3 36 — — 1 285 4 321
10 316 272 6 502 246 28 989 730 12 171 13 434 125 13,421 150 14,026
___ ___ ___ — — — 1 9 5 1 9 1 3 7 4 622 6 668
___ ___ ___ 2 274 15 0 . 3 289 160 1 15 — — 17 2,455 18 2,470
13 389 379 8 776 396 52 1,648 1,228 31 483 18 572 152 18,070 201 19,125
/
142MSSS.
Segelfartyg. -— Navires à voiles. , ingfartyg. —
A f mindre an 20 
tons drägt. 
De moins de 20 
tonneaux.
A f 20 tili 50 
tons dragt. 
De 20 â 50 ton­
neaux.
A f 50 tons drägt 
o. derutöfver. 
De plus de 50 
tonneaux.
Summa.
Total.
A f mindre an 20 tons 
drägt.
De moins de 20 ton­
neaux.
? s.
S ^
; 
T
ons.
1 
Tonnage.
1
Fartyg.
N
avires.
T
ons.
Tonnage.
Fartyg.
N
avires.
T
ons.
5 Tonnage.
Fartyg.
N
avires.
T
ons.
Tonnage.
Fartyg.
N
avires.
Tons.
Tonnage.
H
astkrafter.
C
hevaux.
Transport 5 183 144 17,294 149 17,477 31 483 453
Willmanstrand.......................... — — 1 43 — — 1 43 — — —
Kymmene & Pyttis.................. 8 121 20 643 2 106 30 870 7 56 57
Wekkelaks................................ 2 31 1 22 1 53 4 106 — — —
Hogland........................................... 1 19 3- 79 3 400 7 498' — — —
Lavansaari & Seitskär................... 4 •67 43 1,560 17 941 64 2,568 — — —
Säkkijärvi................................................. — — 21 866 31 2,245 52 3,111 — — —
Wiborg ................................................. — — — — 2 130 2 130 — — —  '
Björkö........................................ — — 83 2,861 37 4,189 120 7,050 — — —
Nykyrka & Kuolemajärvi . . . . 2 37 39 1,216 11 709 52 1,962 — — —
Joutseno ................................................. — — 1 39 2 168 3 207 . —  ■ —
Taipalsaari............................................. — — — — 5 548 5 548 — —
Ruokolaks ............................................. — — 1 22 4 424 5 446 — _ —
Ruskeala ............. — — 1 40 1 65 2 105 — — —
Hiitola . . . ............................................. — — 1 49 2 278 . 3 327 • — — —
Kronoborg................................ — — — — 2 151 2 151 — — —
Jaakimvaara............................. 1 14 1 23 — — 2 37 _ — —
Sordavala ................................................. — — 1 45 6 1,059 7 1,104 — — —
Impilaks..................................................... — — 1 36 17 2,982 18 3,018 — — —
Salmis......................................................... 8 130 16 510 10 1,424 34 2,064 — — —
Summa 26 419 239 8,237 297 33,166 562 41,822 38 539 510
S:t Miehelä Iän.
S:t M ichel .............................................. — — 10 324 1 78 11 402 2 23 21
N yslott ..................................................... — — — - — — — —  ’ — — —
Kristina..................................................... 1 14 1 20 — — 2 34 — — —
Anttola..................................... . 2 20 — — — — 2 20 — — —
Jokkas........................................................ 2 23 2 58 — — 4 81 — — —
Puumala..................................................... — — 7 239 1 106 8 345 — — —
Rantasalmi.........................................  . — — — — 2 127 2 127 — — —
Sääminge................................................. — <— — — 3 329 ms 329 — — —
Savonranta . .......................................... — — — — 1 114 1 114 — - - —
Sulkava..................................................... — — — — 3 281 3 281 — —
Summa 5 57 20 641 11 1,035 36 1,733 2 23 21
\
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Navires à vapeur. Summa. — Total.
I
A f 20 till 50 tons 
drägt.
A f 50 tons drägt 
o. derutöfver. Summa.1
A f mindre an 2C 
tons drägt.
A f 20 till 50 
tons drägt.
A f 50 tons drägt 
o. derutöfver. Summa.
De 20 à 50 
neaux
ton- De plus de 50 ton­
neaux.
Total.
:
De moins de 20 
tonneaux.
1
De 20 à 50 ton­
neaux.
De plus de 50 
tonneaux.
Total.
Fartyg.
N
avires.
T
ons. 
• 
T
onnage.
H
astkrafter.
C
hevaux.
Fartyg.
N
avires.
T
ons.
T
onnage.
H
astkrafter.
C
hevaux.
Fartyg.
N
avires.
T
ons.
T
onnage.
H
astkrafter.
C
hevaux.
Fartyg.
N
avires.
T
ons.
• T
onnage.
Fartyg.
N
avires.
T
ons.
T
onnage.
Fartyg.
N
avires.
Tons.
T
onnage.
Fartyg. 
i 
N
avires. 
••
Tons. 
1 
T
onnage.
13 389 379 8 776 396 52 1,648 1,228 31 CO00 18 572 152 18,070 201
, / 
19,125
1 43 — — 1 43
- — — — — — 7 56 1 57 15 177 20 643 2 106 37 • 926\ 2 31 1 22 1 53 4 106
1 19 3 79 3 400 7 . 498
! 4 67 43 1,560 17 941 64 .‘„2,568
1 21 866 31 2,245 52 .3,111
2 130 2 130
83 2,861 37 4,189 120 • 7,050
2 37 39 1,216 11 709 52 1,962
1 39 2 168 3 207
1 5 548 5 548
1 22 4 424 5 446
— — — — — — — — — — 1 40 1 65 2 105
1 49 2 278 3 327
2 151 2 151
1 14 1 23 — — 2 37
1 45 6 1,059 7 1,104
— — — ■ — — — — — — — — 1 36 17 2,982 18 3,018
8 130 16 510 10 1,424 34 2,064
13 389 379 8 776 396 59 1,704 1,285 64 958 252 8,626 305 33,942 621 43,526
2 73 26 4 96 47 2 23 12 397 1 78 15 498
— — — 1 112 39 1 112 39 — — — — 1 112 1 112
1 14 1 20 — — 2 34
2 20 — — — — 2 20
2. 23 2 58 — — 4 81
7 239 I 106 8 345
1 23 12 — — — 1 23 12 — — 1 23 2 127 3 150
3 329 3 329
1 114 1 114
3 281 3 281
3 96 38 1 112 39 6 231 98 7 80 23 737 12 1,147 42 1,964
1 9
A 8 9 5 144
’ • k.
Segelfartyg. -— Navires à voiles. Angfartyg. -
A f mindre an 20 
tons drägt. 
De moins de 20 
tonneaux.
A f 20 till 50 
tons drägt. 
De 20 à 50 ton­
neaux.
A f 50 tons drägt 
o. derutöfver. 
De plus de 50 
tonneaux.
Sumina.
Total.
I A f mindre än 20 tons 
drägt.
I De moins de 20 ton- 
I neaux.
Fartyg.
N
avires.
Tons.
T
onnage.
Fartyg.
N
avires.
T
ons.
T
onnage.
Fartyg.
N
avires.
T
ons.
Tonuage.
Fartyg.
N
avires.
T
ons.
Tonnage.
Fartyg.
N
avires.
T
ons.
T
onnage.
H
astkrafter.
C
hevaux,
___ -  Kuopio Iän. - -  ■ ■
Kuopio . . ! ............................. _ _ _ . _ _ _ ' 4 56 52
• Joensuu . . . * * ! ........................ 56 8,782
238
56 8,782 10 116 166
' 5 ■ 171 3 8 409 3 36 19
1 11 9
^Pielavesi................................................. 1 n 10
Kuopio. . . .  V .......................... 2 18 19
'Karttula..................................................... * 2 20 22
f p‘ Leppävirta . . . ' : .............................. 3 48 4 125 5 433 12 '606 3 12 22
Summa 3 48 9 296 64 9,453 76 9,797 26 280 319
Summa för landet . ........... 191 2,911
182
579 19,013
4,142
14,871
972 225,150
123,935
1,742
571
247,074
128,259
118,815
131 1,380
1,157
223
1,504
1,276
228
Deraf i städeroa........................ 11 123 437 107
„ i landskommunerna . . . . 180 2,729 456 535 101,215 1,171 24
H I
i
I
J
I
l .
t I
I
k i
145 «. - 1
1
avires à vapeur. N Summa. —  Total.
1
A f 20 till 50 tons 
drägt.
A f 50 tons drägt 
o. derutöfver. Summa.
; A f raindre an 
20 tons drägt.
A f 20 till 50 
tons drägt.
A f 50 tons drägt 
o. derutöfver. Summa.
De 20 à 50 
neaûx 
!
ton- De plus de 50 ton­
neaux.
Total. De moins de 20 
tonneaux.
De 20 à 50 ton­
neaux.
De plus de 50 
tonneaux.
Total.
2
3
ri
Fartyg.
T
ons.
T
onnage.
H
ästkrafter.
C
hevaux.
Fartyg.
N
avires.
T
ons.
T
onnage.
H
ästkrafter.
C
hevaux.
Fartyg.
N
avires.
T
ons.
Tonnage.
H
ästkrafter.
C
hevaux.
Fartyg.
N
avires.
T
ons.
» 
Tonnage.
Fartyg.
N
avires.
T
ons.
■ 
Tonnage.
Fartyg.
J 
N
avires.
T
ons.
Tonnage.
\ 
Fartyg.
J 
N
ävires.
Tons.
Tonnage.
3 86 7 5 5 4 0 1 1 5 9 12 5 4 3 2 8 6 4 5 6 3 86 5 4 0 1 12 5 4 3
3 88 112 5 4 2 2 1 6 8 1 8 6 2 6 4 4 6 10 1 1 6 3 88 6 1 9 , 2 0 4 7 4 9 , 4 0 81 2 3 4 1 5 7 8 5 1 1 6 3 1 3 3 6 6 1 9 4 4 2 9 5 1 3 5 2 5
— — — — — 1 11 9 1 11 — — — — 1 11
1 2 5 2 5 — — — 2 3 6 3 5 1 11 1 2 5 ■t 2 3 6
— — — — — 2 1 8 1 9 2 18 — — »1 2 1 8
— — — — — 2 20 22 2 20 — — . . ’t '  — 2 20
- — — 2 201 • 5 0 5 2 1 3 7 2 6 6 0 4 1 2 5 ' 7 6 3 4 1 7 8 1 9
8 222 2 1 6 1 3 1 , 0 8 1 3 8 5 4 7 1 , 5 8 3 9 2 0 2 9 3 2 8 1 7 5 1 8 ' 7 7
•i t
1 0 , 5 3 4 1 2 3
i
1 1 , 3 8 0
1 1,221 1,226 70 13,024 4,103 242 15,625 6,833 322 4,291 620 20,234 1,042 238,174 1,984 262,699
5 1 , 0 6 2 1 , 0 8 8 6 5 1 2 , 5 1 8 3 , 9 7 5 2 0 7 1 4 , 7 3 7 6 , 3 3 9 1 1 8 1 , 3 3 9 1 5 8 5 , 2 0 4 '  5 0 2 1 3 6 , 4 5 3 7 7 8 1 4 2 , 9 9 6
6 1 5 9 1 3 8 5 5 0 6 1 2 8 3 5 ' 888 4 9 4 2 0 4 2 , 9 5 2 4 6 2 1 5 , 0 3 0 5 4 0
. ■> a  
. *i
1 0 1 , 7 2 1 1 , 2 0 6 1 1 9 , 7 0 3
1
/*
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»> « 1-8. Finlands handelsflotta den 31<VÄ#*
a> S e g e l -
Marine marchande de la Finlande au 31 Dé-
a) N a v i r e s  à
• ■
Under 50 tons. 
B e moins de 50 
tonneaux.
A f 50 tili 100 
tons.
De 50 à 100 
tonneaux.
A f 100—200 
tons.
De 100 à 200 
tonneaux.
A f 200—300 
.tons.
De 200 à 300 
tonneaux.
A f 300—400 
tons.
De 300 à 400 
tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
Tons.
T
onnage.
Fartyg.
N
avires.
Tons.
Tonnage.
Fartyg.
N
avires.
Tons.
Tonnage.
Fartyg.
N
avires.
Tons.
T
onnage.
Fartyg.
N
avires.
T
ons. 
. 
-T
onnage.
Uleäborgs län: stader. . . . 7 243 8 503 2 302
landskommuner. . . . 25 820 15 •875 — — — — — —
Wasa län: stader............. 9 273 4 257 i 108 i 273 3 1,065
landskommuner. . . . 28 484 3 167 2 311 — — 1 340
&bo län: stader................ 84 2,802 3 202 25 4,027 29 7,094 15 5,223
landskommuner . . . . 205 4,643 40 3,586 70 11,950 107 26,087 59 20,069
Nylands län: stader. . . . . 18 456 6 464 12 1,567 7 1,692 8 2,873
landskommuner. . . . .92 2,505 18 1,342 11 1,275 5 1,209 2 695
Wiborgs län: stader. . . . . 6 226 . 51 3,957 81 10,017 9 2,178 2 730
landskommuner . . . . 259 8,430 109 7,144 25 3,251 13 3,150 4 1,447
S:t Michels län: stader. . . 10 324 1 78 — — — — — —
landskommuner. . . . 15 374 5 351 5 606 — — — —
Kuopio län: stader . . . . . — — — — 56 8,782 — — — —
landskommuner. . . . 12 344 7 537 1 134 — — — —
Summa
Deraf i städerna.............
„ i landskommunerna
770
134
636
21,924
4,324
17,600
270
73
197
19,463
5,461
14,002
291
177
114
42,330
24,803
17,527
171
46
125
41,683
11,237
30,446
94
■28
66
32,442
' 9,891 
22,551
147
December är, 1885, fördelad efter tontal.
■ . .> i:
f  a  r  t  y  g.
cembre 1885. Division par classes de navires.
. v o i l e s .
A f 400—500 
tons.
De 400 à 500 
tonneaux.
A f 500—COO 
tons.
De .500 à 600 
tonneaux.
A f 600—700 
tons.
De 600 à 700 
tonneaux.
A f 700—800 
tons.
De 700 à 800 
tonneaux.
A f 800—1,000 
tons.
De 800 à 1,000 
tonneaux.
A f 1,000 tons 
och demtöfver. 
De 1,000 tonne­
aux et au-des­
sus.
Summa.
Total.
Fartyg.
N
avires.
Tons.
Tonnage.
Fartyg.
N
avires
T
ons. 
“ 
Tonnage.
Fartyg.
N
avires.
Tons.
T
onnage.
Fartyg.
N
avires.
Tons.
Tonnage.
Fartyg.
N
avires.
Tons.
Tonnage.
Fartyg.
1 
N
avires.
Tons.
Tonnage.
Fartyg.
N
avires.
Tons.
Tonnage.
2 944 n 6,108 10 6,316 6 4,581 4 3,472 1 . 1,193 51 23,662
40 1,695
5 2,393 4 2,171 5 3,285 4 2,950 3 '2,827 4 4,098 43 19,700
34 1,302
15 6,798 9 5,046 5 3,230 6 4,612 3 2,740 3 3,449 197 45,223
15 6,517 10 5,366 5 3,201 1 725 — — — — 512 82,144
7 3,041 3 1,615 2 1,262 — — — — — — 63 12,970
128 7,026
1 412 150 17,520
2 880 412 24,302
11 402
25 1,331
56 8,782
— — — — — — — — — — — — 20 1,015
47 20,985 37 20,306 27 17,294 17 12,868 10 9,039 8 ' '8,740 1,742 247,074
30 13,588 27 14,940 22 14,093 16 12,143 10 9,039 8 8,740 571 128,259
17 7,397 10 5,366 5 3,201 1 725 — — — — 1,171 118,815
/9
fl §85. __
Pmlands handelsfiotta den 31
t>) À  U g -
Marine marchande de la Finlande au 31 Dé-
b) N a v i r e s  à
Uleäborgs län: stader................
landskommuner................
Wasa län: stader.....................
landskommuner................
Äbo län: stader........................
landskommuner................
Nylands län: stader...................
landskommuner................
Wiborgs län: stader..................
landskommuner................
S:t Michels län: stader.............
landskommuner................
Kuopio län: stader...................
landskommuner................
Under 50 tons. 
De-moins de 50 ton­
neaux.
A f 50 till 100 tons. 
De 50 à 100 tonneaux.
A f 100—200 tons;
De 100 a 200 tonneaux.
g *
1. s•-s tST tn 0$
H ■■
§ ÿ 
§ § «  Y1 9
O P: B- «J.2 Sr< HP ça5 &r a n
g * i  g
1 V
H
1 ° C BP *> OQ •9
O P= ¡3* £ G> ~ < Cp p fi -j> * »
»  wg ?
s |
I »Ö b P g er? . O
w
2  g:
1 5p p fiX c> ■r*
19 
2 
7 
1
16
4
32
1
44
7
4
1
20
14
245 
56 
61 
10 
197 
73 
392 
8 
872 
56 
96 
23 
1 346 
156
307
57
73
6
212
97
508
7
832
57
47
12
405
130
2
12
1
5
8
2
137
840
53
351
610
149
60
388
45
242
257
48
î
î
3 
1
4
3
1
2
1
.179
100
411
148
681
425
112
. 213 
109
80
40
140
30
265
154
39
70
' 10
Summa 172 2,591 2,750 30 2,140 1,040 17 2,378 828
Deraf i städerna . . . . . . . . . 142 2,209 2,384 28 1,991 992 14 2,021 748
„  i landskommunerna .  .  . 30 382 366 2 149 48 3 357 80
___ 149___
December àr„1885, fördelad efter tontaL
f  a  r  t  y  g .
cembre 1885. Division par classes de navires.
vapeur.
A f 200—300 tons. 
De 200 4 300 ton­
neaux.
À f 300—400 tons. 
De 300 à 400 ton­
neaux.
A f 500—G00 tons. 
De 500 à G00 ton­
neaux.
A f G00 tons och 
derutofver.
De G00 tonneaux et 
au-dessus.
Summa.
Total.
i  ■
Fartyg.
N
avires.
T
ous.
T
onnage.
H
evosvoim
aa. 
C
hevaux. 
I
Fartyg.
N
avires.
T
ons.
T
onnage.
H
evosvoim
aa.
C
hevaux.
Fartyg.
N
avires.
T
ons.
T
onnage.
H
evosvoim
aa.
C
hevaux.
Fartyg.
N
avires.
T
ons.
T
onnage.
K
O
1* s2 P
fi s>. * ^
Fartyg.
N
avires.
T
ons. 
T
onnage. '
H
iistkrafter.
C
hevaux.
3 1,118 340 23 1,542 727
~ — 2 56 57
5 1,204 337 3 1,140 340 2 1,100 180 — — — 19 3,642 990
2 110 46
1. 283 93 2 680 210 — — » ~ — — — 34 2,411 1,043
5 221 127
2 553 200 3 1,072 285 — ■ — — 2 1,356 240 44 4,107 1,543
1 8 7
52 1,648 1,228
7 ' 56 *■ 57
5 208 86
! 1 23 12
30 1,169 732
17 414 00 00 F—4
8 2,040 630 11 4,010 1,175 2 1,100 CO O 2 1,356 240 242 15,615 6,843
8' •2,040 630 11 4,010 1,175 2 1,100 180 2 1,356 240 207 ,14,727 6,349
* 35 888 494
O
s
f
150 f*;
Tableau comparatif des monnaies, poids et mesures en:
^  F i n 1 a n d e R u s s i e S u è d e F r a n c e A n g l e t e r r e
1 M a rk  =  100 p en n i * ) 0,25 r o u b le  =  25 
k o p e k
0 ,7057 k r o n a = 7 0 ,5 7  
ö re
1 fra n c 0,03 9776 L iv .  S te r lin g  
=  9,55 p e n c e
1 m il ( =  10 v e r s t =  18,000 a l- 
n a r  =  36 ,0 00  fo t )
1 0 ,o i9  v e r s t 1 m il  =  360  r e f 10,6886 k ilo m è tre s 6 ,6416 b r it is h -m ile s  =  
5 ,7718 se a  m iles
1 fa m n  ( = 3  a ln a r) 0 ,83496 s a s cb e n  =  
2,50488 a rs ch in
0,6 s tâ n g 1,7815 m ètre 1,9483 y a rd
1 f o t  ( =  10 d e c im a ltu m ) 0 ,41748  a rs ch in 1 fo t 0 ,2969 m è tre 0 ,9 7 4 i fo o t
1 □  v e r s t  ( =  231,428 tu n n - 
la n d )
1,0038 □  v e rs t 0 ,o i  □ )m il 1,1423 □  k ilo m è tre 0 ,4 4 i i o  □  b r it is h  m ile
1 tu n n la n d  ( =  56 ,0 00  □  fo t ) 0 ,45183 d e c ia tin e 5,6 □  r e fX
4  ce n tn e r^
0 ,49364  h e c ta re 1,21983 a c re
1 s k e p p u n d  ( =  2 0  l is p u n d ) 1,038 b e r k o v e tz  = 170,028 k ilo g ra m - 374,8 532 p o u n d s  a v o i ^
10,38 p o u d s . 1 m es d u p o is
1 lisp u n d  ( =  2 0  sk ä lp u n d ) 0 ,5 i9 o i  p o u d 0,2 ’'c e n tn e r  =  20 8,501  k ilo g ra m m e s 18,74266 p o u n d s  a v o ir -
sk â lp u n d d u p o is
1 s k ä lp u n d  ( =  32 lo d ) 1,038 fo u n t 1 s k â lp u n d 425,07 g ra m m es 0,93713  p o u n d  a v o ir ­
d u p o is
1 lo d  ( =  4  q v in t in ) 3,114 s o lo tn ik s 3,125 o r i  =  312,5 
k o rn
13,283 g ram m es 0 ,46856 o u n c e  i
1 tu n n a  ( =  6,3 k u b . fo t  =  30 
k a p p a r  =  63  .k a n n o r)
0,78608 ts ch e tv e r te 6,3 k u b ik fo t 1,6489 h e k to l itr e 0 ,56741 im p . q u a rte r  =  
4 ,53954  b u s h e l 
[
1 k a p p a  ( = 2 , i  k a n n o r ) 0 ,209621 ts je tv e r ik 2 ,i  k a n n a 5,4963 litres
V
0 ,1 5 13 2  b u s h e l
1 k a n n a  ( =  2  s to p  =  8  q v a r - 
t e r  =  100 k u b . d e c im a ltu m )
0,2128  v e d r o 1 k a n n a 2,6173 litre s 0 ,57645 im p . g a llo n
1 äm  ( =  60  k a n n o r ) 12,7685 v 6 d ro 6 k u b ik fo t 1,5704 h e k to litr e 34,587 im p . g a llo n s
1 a n k a re  ( =  15 k a n n o r ) 3,1921 v b d ro 1,5 k u b ik fo t 39,2598 litre s 8 ,64675 im p . g a llo n s
1 to n  ( =  108,2  k u b . f o t  * ) 0,66  la ste 1 ton 1 ton n ea u 1 re g is t . t o n
t *) Par la loi du 9 Août 1877 l’étalon d’or a été adopté en Finlande. Une pièce de 10 marc’s contient 
2,903226  grammes d’or pur.
*) Par la loi du 4 Octobre 1876 le registerton est adopté en Finlande comme unité de jaugeage des navires 
et par la loi du 16 Juillet 1886 la système métrique de poids et de mesures est introduite, pour entrer dès le com­
mencement de l’année 1892 en pleine activité.
